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Alemania amenazada úe un nuevo bloqueo 
A R A L O S D A M N I F I C A D O S P O R 
E L T E M P O R A L 
1 E l s e ñ o r S c i p i ó n de Varona de C a -
l a g ü e y ha entregado a l Comité "Pro-
jaridad", por conducto del doctor 
lurelio Méndez la cantidad de $100 
Jonada por los s e ñ o r e s Es teban A. 
te Varona, Emi l iano Dejerano y Jor-
|e S i lva con destino a los d a m n i í i c a -
bs por el c i c l ó n . 
| E l doctor Varona S u á r e z h a recl-
í d o l a cantidad de $55. 80 producto 
fe una f u n c i ó n efectuada en el T e a -
fo ' Maxim'' a beneficio ae las v í c -
nnas del c i c l ó n ; a s i como l a suma 
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P A R I S , Septiembre 30. I ta y ocho. 
E l bloqueo de Almanta conque ame- ^ A l reanudarse el debate en l a Cá-
Uazaron los aliados s i las tropas ale-; m a r á francesa hoy sobre el tratado 
manas del general Von der Ooltz no de paz el diputado Lefevre pidió l a 
fe $94. importe de recaudaciones i Bailan de la r e g i ó » del B á l t i c o emp^- Inmediata d i s c u s i ó n de sai m o c i ó n de 
cano de lartiana, pidiendo a l P r e s i -
dente Wilson u n ' informe sobre e l 
ncidente sino es incompasible con el 
i n t e r é s p ú b l i c o . 
E l Secretario Daniels dijo hoy que 
ninguna noticia del desembarco d elos 
E L J E F E D E L E S T A D O C O N V O C A 
A L C O N G R E S O 
P a r a someter a su cons ldenac ión el 
Tratado con Alemania 
E n la ed ic ión extraordinaria de la 




E n virtud de la facultad que me 
el Consejo Supremo de aquí , s a g ú n n a l . E n vista de esta s i t u a c i ó n , ex- I concede la C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú -
Bectuadas por la E m p r e s a del T e a ^ j z a r á el lunes, s e g ú n el p e n ó d i c o V quo el gobierno trate de agregar una i americanos h a b í a sido recibida del con 
,ro ' Payret", por localidades pendien ¡ intransigeant. ; c lausula a l tratado d)e VersaPc-s para 
jeg de pago, de la f u n c i ó n reciente-j E l per iód ico declara qu» n lrgUn b a r : el desarme ulterior de Alemania. S u 
taiente efectuada en este coliseo con co con alimento podrá sa l ir para Ale^ | m o c i ó n p r o p o n í a que el gobierno fue-
U mismo bené f i co p r o p ó s i t o 
( H e aquí la r e l a c i ó n de donantes de 
fianiagüey, cuyos donativos, que as-
fjenden a la suma de $1-972-02. 
pan sido remitidos por el Alcalde de 
parnagüey. s e ñ o r Sariol , al de la H a -
bana doctor Varona Suárez . 
f Francisco Sariol , AlcaMe Municipal 
le Camagüey , $100.—Sociedad " E l L i -
leo', $100.—Rodolfo Parrado, $60 — 
• é r n a b é S á n c h e z Batista, 50.—Ilafael 
mania hasta nuevo aviso . ¡ se invitado a abr ir nuevas negocia-
L o s barcos que se hal lan en c a m i - ' dones con los lirmantes del tratado 
no para los puertos alemanes, sin em i de Versal les , con el p r o p ó s i t o indi-
bargo, podrán continuar vlaj0 hasta ¡ cado. 
sus destinos. 
tralmirante Andresws al ande de las 
fuerzas americanas del A d r i á t i c o . Se 
ha pedido a los oficiales que e n v í e n 
nuevos detalles. 
Mi Daniels dijo que la d i v i s i ó n de 
la Costa de la Da lmac ia se h a b í a efec-
tuado con el objeto de que la recorrle-
:en patrul las americanos, francesas e 
frasallo F e n á n d e z . $ 5 0 - C e n t r o de. c í é m e n c e ¡ u a¿ord¿ndo a c c ¿ d e í a 
Barberos, $ 2 0 . — J o s é Iglesias, $25.— 
ttlfredo Caballero, $20.—Walfredo 
feodríguez. $20.—Santos S á n c h e z , $2y. 
^-Salvador F e r n á n d e z Barrote , $20.— 
Humberto R o d r í g u e z , $20.—Diego de 
• a r e n a Porro, $20.—doctor Justo L a -
teas, $20—doctor Eduardo Tomen $20 
E l diputado Lefevre d e c l a r ó que 
Alemania todavía se estaba armando italianas navales, en virtud de una de-
y que el tratado d0, Versal les la de- i cisi6n de una junta almirantes que re-
jaba en libertad para continuar a r - • presentaba a ios Estados Unidos, a la 
ando puesto que es imposible hacer ,-}ran B r e t a ñ a a F r a n c i a a l i ta l la la 
cumplir las condiciones par», la lim.i- j cual ^ aprobada por la conferencia 
tac ión de los armamentos. L a discu-; de la y que ei pian debía perma-
i6n de su p r o p o s i c i ó n d e s p u í s de l a ^ e c e r en vigor hasta la d i s p o s i c i ó n fi-
rat i f icac ión del tratado de p a / , como n , ñ(í n a l m ? c i a ñor la Conferen-
demanda del P r i m e r Ministro p a r a : i0 h a b í a propuesto e l gobierno s e r í a I " f j ^ S*? 
que se pospenga la d i s o u s i ó n rebre l a j un gesto perdido. i M * c «ATIWI? TíP<5FT»nUttro D E 
m o c i ó n del diputado A n d t é s Lefevro, E l P r i m e r Ministro Clemenceau di-I MAS A p p T p OS E \ T í l Vü 
que d á instrucciones a l gobierne para I jo que la amenaza de l a gruesa arti-1 
que procure agregar una c lausula a l ! Hería a lemana se h a b í a suprimido y i 
tratado de Versal les con el objeto de 
V O T O B E C O N F I A N Z A A n . E M E N -
( E A U 
P A R I S , Septiembre 30. 
L a Cámara de diputados c o n c e d i ó 
hoy un voto de confianza a l gobierno 
la 
'a d e l e g a c i ó n americana de la paz 
Se e x p l i c ó que cuando un grupo de 
italianos e n t r ó en T r a u y se t t m í a ocu 
rriese un choque entre los italianos 
fcorbios, el a lmirante italiano a p e l ó a i 
almirante americano para que inter-
viniese y cnst;rvase el orden. Es to se 
agrega, lo hizo el Almirante Andrew 
como parte de sus deberes regulares 
en le servicio de po l i c ía del Adr iá t i co 
y s in instruecciones ninguna de P a -
r í s . 
D E C L A B A C I O N E S D E D ' A N N U N Z I O 
A L A P R E N S A A S O C L A D A 
F I U M E , domingo, Septiembre 28.— 
(Por la P r e n s a A t o c i a d a ) . 
Gabrieie D'Annunzlo, el poeta que 
manda las fuerzas italianas en F i u -
me, rec ib ió a l corresponsal de la 
Prensa Asoc iada esta tarde, d á n d o l e 
! una d e c l a r a c i ó n en que expresa su 
i inalterable d e t e r m i n a c i ó n de retener 
! a F iume hasta que sea anexada a 
i I ta l i a . 
p r é s a s e aqu í la o p i n i ó n de que l a ' bl ica en sus a r t í c u l o s 57, párrafo 2o. 
a g i t a c i ó n puede estal lar y convertir- y 68, apartado 2e., convoco a l C e n -
se en una guerra, EÍ. por ejemplo, un I greso para el día quince dei próx i -
yugo-eslavo es muerto por tropas nio mes de Octubre a l solo objeto de 
italianas ' qne. en cumplimiento de lo dispues-
L a s tropas f /ancesas que estaban 1 to por la_ misma C o n s t í t u c i ó n , e n su 
en F i u m e han estado evacuando l a 
ciudad de varios d í a s a esta parte, 
dice hoy " L a Liber tad" . E x p l i c a que 
la o p e r a c i ó n fué prolongada por las 
inmensas provisiones que t e n í a n que 
^ranspoi tar . 
[Pasa a la Q U I N T A , columna 3a.) 
que se aumente el desarme de Ale-
mania . 
E l veto de confianza fué de desden-
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
D e c l a r a c i o n e s de V i l l a n u e v a . — L a s o p e r a c i o n e s e n M a r r u e c o s . — T o -
m a de p o s e s i ó n de u n m i n i s t r o . — L o q u e d i ce e l m i n i s t r o d e A b a s -
t e c i m i e n t o s . — L a j o r n a d a d e o c h o h o r a s . — R e u n i ó n d e f e r n m a r í o s . 
— A l s er t i ro teado u n f a b r i c a n t e r e s u l t ó h e r i d a s u e s p o s a . — D e c l a -
r a c i o n e s d e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , — P r o t e s t a de a g r i c u l t o -
r e s . — E ! g e n e r a l T o v a r de v i a j e . — L a B o b a . . — O t r a s n o t i c i a s . 
E C L A R A C I O N E S D E L 
V I L L A N U E V A 
1 A D R I D . Septiembie 30. 
E l ex-Presidente del Congreso, se-
or Vil lanueva, ha hecho dec larado-
es p o l í t i c a s . Dijo que desde 1916 la 
.pol í t ica e s p a ñ o l a camina dando tum-
L>OS. A g r e g ó que es muy dif íc i l con-
ifeccienar el presupuesto -que necesi-
ta' la n a c i ó n y que d e s c o n f í a del éx i -
to del p r ó x i m o e m p r é s t i t o . 
Dijo t a m b i é n que duda de que se 
leve a cabo la unjón de los conser-
vadores. Tampoco cree que los libe-
rales lleguen a unirse a causa de que 
el s e ñ o r Conde de Romanones sigue 
entregado a l influjo de los sefio:es 
Maura y L a C i e r v a . 
Por ú l t i m o dec'.aró que Barce lona 
es terreno a p r p ó s i t o para que a l l í 
prospere un mevimiento a n á r q u i c o 
más intenso a ú n que el de R u s i a . 
S E N O H L A S O P E R A C I O N E S 
E N M A R R U E C O S 
M A D R I D , Septiembre 30. 
E l alto comlsariv, e s p a ñ o l de Ma-
rruecos, gener;u # r r ^ rguer, telegra-
fía poniendo de •'elieve e l enorme 
é x i t o alcanzado en las operaciones 
por las tropas de su mando. Comuni-
ca que el total de bajas sufridas por 
los e s p a ñ o l e s asciende a ciento 
ochenta. De ellas el 75 por 100 per-
tenecen a las fuerzas i n d í g e n a s . 
Dice t a m b i é n en su despacho el ge-
neral Berenguer que los moros re-
beldes atacaron la p o s i c i ó n de Mon-
t e n e g / ó n , en la que murieron seis 
e s p a ñ o l e s . 
E l subsecretario de la Guerra , ge-
neral Cavalcanti , t r a n s m i t i ó un tele-
grama a l "general Berenguer felici-
t á n d o l e en nombre del e j é r c i t o de l a 
p e n í n s u l a . 
D E L F R O N T O N 
( oniratndos por la empresa del Frontóp 
Ja; Alai, han embarcado en Santander, en 
pl yapur de la Compañía Trasatlántica 
Ivspañola, que llegará a la Habana sobre 
ti día tres al cinco del actual, los pelo-
taris giguientes que actuarán en la tem-
porada que se iniciará dentro de breye» 
días: 
D E L A N T E R O S 
Emilio Effuiluz. 
Hicavdo Caealiz, "Casallz Mayor " 
Ramón Gómez, "Petit Paslefiro." 
Joaquín Irlgoyen. 
Juan Echeverría. 
Gabriel de Pablo 
Ricardo Lastra, "Baracaldés." 
Cecilio Unzueta. 
Isidoro G. Ortlz. 
Higlnio Aramberria. 
Lucio Usubiaga. > 
José Mllián (cubano.) 
Bernardo Amoroto. 
ZAGUEROS 
Xlcaslo RincOn. "Navarrete." 
Segundo Casallz, "Casallz Menor." 
Santos Suinaga, "Machín." 
Pedro Lizárraga. 
Teodoro G. Ortiz. 
Martín Aboitiz. 
Felipe Larnnaga. 




XicoiAs Aramburo, "Ermua," 
La empresa no ha fijado aün la fecha 
de la inauguración de la temporada por 
Ignorar el día en que llegará el buque 
« nuestro puerto. 
E l cuadro nos parece bueno; pero corlo 
Para una larga temporada. Del' Juego des 
Plegado por ios que ya trabajaron en la 
cancha de Concordia, en la pasada tem-
porada, ya tienen formada opinión los 
entusiastas de este deporte. 
De los nuevos sabemos que responderán 
a la categoría a que pertenecen y al 
s'ieldo que se les pague. Nlcaslo Rincón, 
fué el Rey de los últimos cuadros y a! 
decir de los que saben de este deporte, 
•ontinfia siei-do el Bey. Pero Navarrete 
lo es ninguna novedad para nosotros. Lo 
1uo nos extrafia sobremanera es que 
fio haya sido contratado el más grando 
fenómeno dei deporte vasco, Erdoza Me. 
nor; pelotari único, jugador mixto; mez-
c,a asombrosa de zaguero y delantero coa 
v'n brío, una ieguridad, una fuer/a y 
^na velocidad en la pelota inConmensura 
bles. 
Los que alegan por esas calles de Dios 
<,üe a un pelotari de tan extraordinarias 
facultades no se le pueden casar partido!, 
fios han hecho sonreír. Nos parece que 
gwcarren bien; pero que discurren al 
revés. Cuando más juego tenga. un 1u-
((ador más facilidad ofrece para casarle 
Partidos. 
D. F . 
TOMA D E P O S E S I O N D E U N M I -
N I S T R O 
M A D R I D , Septiembie 30. 
E l nuevo ministro de Abastec i -
mientos, s e ñ o r Conde de San L u i s , h a 
regresado de S a n S e b a s t i á n , a donde 
h a b í a ido para Jurar el cai'go. 
Á poco de llegar a esta Corte t o m ó 
p o s e s i ó n del ministerio. 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N N I S -
T R O D E A B A S T E C I M I E N T O S 
M A D R I D , Septiembre 30. 
B l nuevo ministro de Abastec i -
mientos ha declarado que es insen-
sato y absurdo el p r o p ó s i t o de s u 
antecesor de suprimir e l ministerio 
de A b a s t e c i m i e n t o » . A g r e g ó que e s t á 
dispuesto a robustecerlo para que 
tenga mayor eficacia en estos mo-
mentos en que el problema se agu-
diza . 
L A J O R N A D A D E OCHO H O R A S 
M A D R I D , Septiembre 30. 
E n la C a s a del Pueblo se han reu-
nido las directivas de las sociedades 
obreras para tratar de l a implanta-
c ión de la Jornada de ocho horas, 
reiterando el propós i to que tien«(n 
los oficios de implantarla inmediata-
mente. 
L O S F E B R O T I A B I O S 
M A D R I D , Septiembre 30. 
E n reun ión celebrada por l a direc-
tiva de los ferrovia/ios se e x a m i n ó l a 
posibilad de lv a la huelga en el 
caso de que las empresas se nieguen 
a implantar l a Jornada de ocho ho-
r a s . 
A G R E S I O N A L D I R E C T O R D E U N A 
F A B R I C A 
S E Ñ O R A G R A V E M E N T E H E R I D A 
B I L B A O , Septiembre 30. 
E l director de la fábr i ca del s e ñ o r 
Mart ínez Rivas , don Juan Meller, de 
nacionalidad belga, r e c i b i ó varios 
a n ó n i m o s a m e n a z á n d o l e de muerte s i 
no a c c e d í a a las pretensiones de los 
huelguistas. 
Hoy, cuando el s e ñ o r Meller re-
gresaba a su domicilio, fué tiroteado 
.po/ dos desconocidas, y como su es-
posa se interpusiera, é s t a r e s u l t ó he-
rida de gravedad en el vientre y en 
un hombro. 
E l s e ñ o r Meller l e p e h ó la a g r e s i ó n 
T^RTC; «;pntiembre 30 "Tenemos mucho gusto en verlo a 
que é l g o b i é r n o estaba d i^uesto « 1 Hi d^embarco de in fanter ía de ma- ^ t e d en F i u m e - l e dijo a l correspon-
negociar m á s tarde con todav las po- • „ Q ^ ; r , ' n . n T r „ u _or el Contral i sal americano. — Nosotros estamos 
tencias para una estriata o b s e i ^ n c i a ™ a a ^ para quedarms hasta terminar 
del tratado. Dijo que c r e í a podía obte- • mirante Andrews no í u e ordenaoo por ¿ ^ de F l u m e a 
ner lo c^edieseaba el diputado /,^MTN^FF. ^ , « D C T A ADDITQ ¡ I t a l i a . No saldremos de aquí bajo 
fevre pero d e s p u é s de la r a í i f l c a d ó n ¡ L A C O N D E S A D E L O R E T O , A R R E S - 1 ninguna c o n s i d e r a c i ó n , sino hasta rea 
del tratado. T A D A E N N E W Y O R K | Hzar nuestro p r o p ó s i t o . 
" Y a usted^ ve el entusiasmo del 
N E W Y O R K , Septiembre 30. \ pueblo de F i u W , ansioso de anexar-
L a Condesa de Loretto. que b a j o i s e - U8ted ve ^ el Puebl0 de 
Sus ú l t i m a s palabras causaron 
gran i m p r e s i ó n en l a C á m a r a . 
"Si l a C á m a r a vota a favor de una 
inmediata d i s c u s i ó n yo no puedo c o n , 
^ í l ^ 0 13 i el la señora M a n a l ^ T ^ - ^ Z 0 \ ^ : ~ Z 
L a p e t i c i ó n del P r i m e r Ministro I "emandez; , la Habana> ^ arre8-\ continuar hasta real izar nuestro pro-
Clemencoau para que se pospusiese la la tk a<lu ^ lunes, acusada de sus- ip6s l to . Nuestro lema sigue siendo ce 
d i s c u s i ó n hasta d e s p u é s de la ratifi-
c a c i ó n del tratado fué seguida de la 
c u e s t i ó n de confianza que se resol-
v ió en favor del P r i m e r Ministro. 
K A > N l NZIO E N G U E R R A CON L A 
t U G O - E S L A V I A 
F I U M E , L u n e s Septiembre 29 (Por la 
Prensa Asoc iada) . 
" T i considero que me hallo en es-
tado de guerra con l a Yugo-eslavia". 
A s í lo p r o c l a m ó Gabrieie D'Annunzio 
desde el palacio municipal d? Fiume. 
A n u n c i ó t a b i é n que se habían adopta-
do medidas para hacer frente a cual 
quier ataque del e n e m i g ó -
s e han enviado tropas s la prime-
r a l ínea de reserva dispuestas a aten-
der a cualquiera necesidad. Hasta a q u í 
la Cruz R o j a no se ha presentado con 
el propós i to de presetarle ayuda nece-
sar ia . 
L A T U G O - E S L A T I A C O N T E S T A A 
D'ANNUNZIO 
P A R I S , Septiembre 30. 
L a agencia de la prensa yugo-esla-
va en P a r í s dice que e s t á autoriza-
da para declarar de que a pesar de 
los asertos de Gabrieie D'Annunzlo el 
Kobierno yugo eslavo Jamás in ten tó en-
trar en Fiume por la fuerza, ni hizo 
nunca preparativos mil itares con este 
propós i to . 
Agrega que loa asertos d© D'Annun-
zlo son u n mero pretexto para, el con-
sumo del extranjero. 
E L D E S E M B A R C O D E A M E R I C A N O S 
E N T R A U 
W A S H I N G T O N , Septiembre 30. 
E l desembarco de i n f a n t e r í a de Ma-
r ina en T r a u , Da lmac ia para desalo-
i a r a las fuerzas italianas que b e b í a n 
ocupado la plaza se d i s c u t i ó una vez 
m á s en el Congreso hoy adoptando el 
Senado d e s p u é s de un vivo, debate una 
r e s o l u c i ó n del Senedor New. repfubli-
L A L I G A P R O T E C T O R A D E L 
S U F R A G I O Y L O S P R O B L E M A S 
N A C I O N A L E S 
P A T R I O T I C A S I N I C I A T I V A S 
D. R a m ó n A r g ü e l l e s . 
D. J o s é F . Fuentes . . 
D. Bel isario Alvarez . . 
D. Segundo Lopo. . . 
D. Ignacio Ucelay. . 
D. Segundo Castelelro. 
D. Aquilino Entr ia lgo . 
D. Gustavo G a r c í a . . . 
D. Pablo de la L l a m a . 
D. Rafae l G o n z á l e z . . 
D. J o s é L ó p e z . 
los agresores hujeron. Se cree Que | t<>sponBabllldade8 p á t i l c M pan 
se trata de dos s indical istas . tcenfltitulr una Conferencia E l 
A posar do qne aparentemente no da-
ban serfíales de vida las distlngruidas per-
sonas que laboran por la cosa pública 
desda la prestigiosa Institución que se 
denomina Liga Protectora del Sufragio, j D. J u l i á n L l e r a . . 
no ea menos cierto que \enían desen- | D. Antonio Puente 
corriendo silenciosamente una Intensa 
gestión en defensa de los intereses na-
clonaleí. 
Buena prueba ce ello puede encontrar-
se fácilmente en la animada sesión que 
celebró el Comité Especial de la Liga 
el limos relnte • nueve de los corrien-
tes, bajo la presidencia del doctor E m i -
lio del Junco y actuando de Secretarlo 
c1 doctor Miguel Alonso Pujol. 
L a sltTindrtn general del país fué exa-
minada con cuidadoso ^detenimiento ha- g" ¿ ¿ ¿ ¿ ¡ ^ ^ ¿ i Gut iérrez 
biéndose adoptado en definitiva, después Jogé F e r a á n d e z Rocha 
de serena v elocuente d 3ous ón en que I D Jogé c Suárez 
temaron parte pr.nclp.,1 los doctores Rl^ : D , 
cardo Sorabasa, López Kovirosa, Luis I 
Marino Pérez, Antigás, Junco y Alonso 
Pujol, los siguientes acuerdos: 
Primero.—Pabllrar un manifiesto ha-
ciendo un llamamiento a la concordia 
> n la unión de los cubanos, y pidién-
doles que secunden a la Liga en su» 
gestiones en favor de la República y lae» 
cuestiones electorales. * 
Fué aprobada la ponencia de dicho ma-
r.fflesto, que estuvo a cargo del doctor 
Mgnel Alonso Pujol, y se convocará en 
«! mismo a los cubanos dirigentes y de 
ra que 
Patrt.'itV-a 
Nacional, en la cual se plnntearán con 
traer eft ctos de las tiendas, a c u s a c i ó n ¡ mo desde el principio de esta empre-
presenta la por un detective privado s a : "Fiume o l a muerte 
de uno de los establecimientos de es-
ta ciudad, c o m p a r e c i ó e n el tribunal 
de muje 's hoy y q u e d ó detenida b-i-
)o f ienz^ de 500 pesos para ser en-
juiciada '•s. 
Lia f ianza tué prestada inmediata-
mente por un individuo que dijo ser 
agregado del Consulado cubano en 
esta ciudad. 
E n el tribunal de mujeres la C o n -
desa se m o s t r ó muy indignada por 
haber sido arrestada, declarando que 
todo era un error. 
H o m e n a j e a l S r . 
M i n i s t r o d e 
E s p a ñ a 
A causa de haber sufrido alguna 
a l t e r a c i ó n las listas p u b ü c a d a o )ius;a 
ahora, reproducimos, para mejor v.x 
teligencia de los d o n a n t á s , la r e l a c i ó n 
de los s e ñ o r e s que contribuyen a Ja 
s u s c r i p c i ó n iniciada cen e. lin ce 
costear las insignias de la G i a a C r u z 
de Isabel la Cató l i ca que S. M. el ü a y 
c o n c e d i ó a l Excmo. s e ñ o r Ministro 
de E s p a ñ a don Alfredo de Manategui 
y Carrata lá . 
He aqu í la primera l ista de sua-
criptores: 
Casino E s p a ñ o l de l a H a -
bana. • . •100.00 
D. Narciso Maciá Domenech 50.00 
D. Antero Prieto G o n z á l e z . 
D. Antonio García Cas tro . 
D. J o s é María V i d a l . . . . 
D. E n r i q u e Morales . . . • 
D. Armando R. Cuervo. . . 
D. J o s é Bulnes 
D. Venancio Zabaleta. . . 
D. Secundino B a ñ o s . . . . 
D. Rafae l F e r n á n d e z . . . . 
D. J o a q u í n Gelats . # . . 
D. Baldomcro F e r n á n d e z . . 
D. Cándido Obeso. . . . 
D. Fe i ipe M o r e t ó n . . . . . 
D. Baldomero Chico. . . 
D. Manuel Lozano. . . . . 
D. Armando Cora 
D. Manuel Alvarez R u e l l a n . 
D. Narciso Gelats . 





































D. A m é r i c o R o d r í g u e z . . . . . 13.ó3 
D. J o s é P i . 10.00 
D. Claudio C á r c a m o 5.00 
S e ñ o r Presidente de l a Colo-
nia E s p a ñ o l a de C a m a g ü e y . $0.̂ 0 
D. Camino y Capella, S. en C . 5.00 
D. Cape l la & Co 3.00 
D. Vicente Ronco ^ 2.00 
D. Luc iano M e n é n d e z . . . ... 1.00 
D. R . Ordierez y Hermanos . . 1.00 
(Pasa a la D O C E , columna l a . ) 
T I F C L I R A C I O I Í E S D E L M I N I S T R O ¡{.recisión ios problemas p á l l e o s urgen-! E L P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 
V '•nv L A G O B E R N A C I O N tt.H que es indispensable resolver con el n r l A U A R A N A 
^ A n n r n Septiembre 30. ¡concurso de todcs. U L L A H A D A N A 
M A u n i L - . *- ^ ^ G o b e / n a c i ó n , se- ¡ s « g u n d o . - A p n bar la siguiente mo- Hn breve s e r á firmada una resolu-
B l mlnisir ^ deciarado que cíón formulada y defendida por el doc- ¡ c ión presidencial por la cual q u e d a r á 
fior Burgos y i - en a ' lf j M,guel AlonBO pujoi aprobado en su localidad el pre-
las lluvias probap.eme e ^ ^ « a p u e s t o del Ayuntamiento do l a H a -
( P a s a a la N U E V E , columna 6a.) ( P a s a a l a T R E C E , columna 5a.) ' b a ñ a . 
L A H U E L G A I N G L E S A T A M E J O -
R A N D O 
L O N D R E S . Septiembre 30. 
L a G r a n B r e t a ñ a e s t á adelantando 
en sus esfuerzos para reprimir l a 
huelga nacional de ferroviarios se-
g ú n a n u n c i ó hoy el gobierno. E l par-
te oficial de Dewning Street anun-
ciaba a l m e d i o d í a que el servicio fe-
rroviario iba mejorando h a b i é n d o s e 
ar t í cu lo 59. apartado 12o. W s irvan 
el Senado y la C á m a r a de Represen-
tantes aprobar, s i a bien lo tuvieren, 
e l Tratado de Paz entre las Potendas 
Aliadas y Asociadas y Alemania, cuyo 
texto oficial remitido por el Plenipo-
tenoiario de Cuba, y debidanente au -
torizado, se ba i la en mi poder. 
Dado en l a finca " E l Chico", Maria-
nao, a 29 de Septiembre de :!)19. 
Jf. G . Menocal. 
E L N U E V O V E R T E D E R O D E 
B A S U R A S 
The Sware and F r i e s t Co.. nos i n r i -
tan a presenciar l a r e c e p c i ó n provi-
operado m á s trenes que los que se gional del nuevo Vertedero ó e B a s u -
esperaba, segfin el programa prepa-1 ras en el l i toral de Tal lapiedra, qu^ 
rado ayer por la c o m p a ñ í a . | n e v a r á n a cabo altos funcionarios del 
Mientras tanto la d i s t r ibuc ión del ! Departamento de Obras P ú b l i c a s ma-
alimento se desarrol la satisfactoria- í ñ a u a , jueves, a las tres de h. tarde. 
' Agradecemos la a t e n c i ó n \ prome-
, ( P a s a a la O C H O , columna la . ) temos as i s t ir . 
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
UNA BOMBA D E D I N A M I T A 
P e n s á b a m o s bautizar esta c r ó n i c a 
con un nombre cas i cas i l i terario: 
" L a v idr iera de una Ubrerfa." Pe io 
¡ l o s tiempos son demasiado duros! 
L a huelga ha hecho imprescindible 
este otro titulo, m á s en consonancia 
con los p r o p ó s i t o s de los presentes 
trabajadores, agremiados a una fe-
d e r a c i ó n secreta y p o d e r o s í s i m a que 
se cor.u.'e s ó h j por e>-taa tres letras: 
"V. V)". Wv' d\ta. a s o c i a c i ó n "bol-
seViqui", que tiene, al decir de los 
bien informados, su asiento principal 
en la tempestuosa Rus ia . ''Pronto 
o c u r r i r á n " grandes huelgas en los 
Estados Unidos y en Inglaterra", aca-
ba de decir Tros tk i , el "leader" mos-
c o v i t a . . . 
Pues bien, en estos d í a s — d e pro-
funda a g i t a c i ó n soc ia l—la "Plaza de 
Delaware", que es en Chicago el 
"centro" de r e u n i ó n de los proleta-
rios e s t á de bote en bote. Y la po l i c ía 
ronda sin tregua en torno de estos 
grupos de hombres bien vestidos, afei-
tados, que platican en voz baja cabe 
los viejos á r b o l e s , cubiertos ya de 
amari l las hojas. 
U n a vez m á s hemos paseado ano-
che entre esta muchedumbre que cu-
chichea y que cuenta en voz baja, tal 
vez incluso con anegar pronto en 
sangre la c i u d a d . . . 
L a noche era no obstante, serena. 
L a s estrellas l u c í a n claras en el obs-
curo cielo. Y la luz de la luna alum-
braba a ratos. E r a una luz roja, que 
p o n í a una estela de luego sobre las 
quietas aguas del I j a g o . . . 
"Nosotros estamos dispuestos a sa-
crif icarlo todo en nuestro esfuerzo 
para adquir ir lo que creemos es de 
just ic ia y de derecho." 
D'Annunzlo p a r o c í a cansado y en 
su rostro h a b í a s t ñ a l e s de fiebre. 
L o s ú t t i m o s d ías han impuesto una 
severa t e n s i ó n a l poeta. Se ha estado 
levantando a las seis y media de la 
m a ñ a n a para contestar cartas y re-
dactar proclamas. Uno de sus se-
cretarios le diio ol corresponsal de 
la Prensa Asociada que D'Annunzlo 
irec ibió a quinientas pe/sonap el v ier-
nes y que a l fin de cada jornada se 
queda exhausto. 
F I U M E T L A C O N F E R E N C I A D E 
L A P A Z 
P A R I S , Septiembre 30. 
E l estado de e x c i t a c i ó n que preva-
lece en l a r e g i ó n del A d r i á t i c o y l a 
d i s o l u c i ó n del parlamento italiano 
para celebrar una e l e c c i ó n general el 
d í a 16 de Noviembre, s e g ú n anuncia-
ron ayer los despachos de Roma, es-
t á n causando gran p r e o c u p a c i ó n a l 
Consejo Supremo, en vista de la po-
sibilidad de que todos los Balkanes 
se vean envueltos en el tumulto. 
E n los c í r c u l o s de l a Conferencia 
de la Paz las p r ó x i m a s elecciones Ita-
lianas se consideran como una lucha 
entre el partido de l a guerra y el par-
itido de la paz, o mejor a ú n entre las 
fuerzas del lado mil i tar y Jas de ten-
dencias socialistas y pacifistas. 
Aunque todo parece indicar que 
D'Annunzlo y F i u m e c o n s t i t u i r á n l a 
c u e s t i ó n principal , v a ganando terre-
no en P a r í s la c r c r n c l a de que, como 
quiera que D'Annunzlo h a indicado 
que sus aspiraciones abarcan mucho, 
la s i t u a c i ó n itallan? se va convlrtien-
do cada vez en c u e s t i ó n internado-
L O S P E R M I S O S P A R A L A E X -
T R A C C I O N D E S U B S T A N C I A S 
N A R C O T I C A S 
E l s e ñ o r Secretarlo de Sanidad 7 
Beneficencia, h a dictado e l siguiente 
Decreto: 
P a r a el mejor cumplimiento de l a 
L e y de 25 de jul io de este a ñ o , so-
bre i m p o r t a c i ó n , uso y empleo de 
substancias n a r c ó t i c a s , como Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, 
R E S U E L V O : 
Que sea l a D i r e c c i ó n de Sanidad 7 
no la I n s p e c c i ó n General de ^ F a r m a -
cia, l a que conceda a los f a r m a c é u -
ticos y droguistas los permisos para 
extraer de las Aduanas de l a R e p ú -
blica, cualquiera de las substancias 
comprendidas en la L e y de 25 de Ju-
lio de este a ñ o . 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad el mismo 
d ía de conceder ese permiso, d e b e r á 
comunicarlo al Jefe L o c a l de Sanidad 
donde resida el f a r m a c é t i c o o droguis-
ta que lo haya soliietado, e x p r e s á n -
dole con todo detalle nombre del v a -
por que h a conducido tsos producto» , 
n ú m e r o s de la partida y manifiesto 
y cantidad y nombre de los produc-
tos que se trate. 
C o m u n i q ú e s e este Decreto a l se-
ñor Secretario de Hacienda, r o g á n d o -
le se s i r v a transcribirlo a todos los 
Administradores de Aduana de l a R e -
pfiblica; a la D i r e c c i ó n de Sanidad discipl inarias de Leavenworth 
para su cumplimiento, l a que d e b e r á | K coi stituven S Z S S 
C e r c a de esta "Plaza de Delaware" 
—cuyo paisaje merece oír solo pala-
bras de amor—hay una l ibrer ía : " E l 
L ibro Rojo". Es t e es s u e m b l e m a . . . 
Tiene tres grandes vitr inas de cr i s -
tal. Dos puertas, que se abren en el 
s ó t a n o , franquean sus u m b r a l e s . . • 
E s t a s vidrieras ison bombas de di-
namita en e x p l o s i ó n I Nunca sospe-
chamos que pudiera hacerse aquí , p ú -
blicamente y en plena huelga, una 
piopaganda antisocial tan . v i v a - . . 
U n cuadro, especialmente Ilumi-
nado con un bombillo eléctrico» re-
produce escenas de t o r t u r a . . . Pfeai-
d íar lo s con grilletes en los brazos. 
Presidiarlos aherreojados en cepos de 
cabeza. Presidiarios con los pies su-
jetos a una's barras de a c e r o . . . P r e -
sidiarios suspendidos en el aire, por 
dos garfios que se hunden en las ax i -
las ensangrentadas. 
Y una leyenda dice, a l pie de estas 
f o t o g r a f í a s y de esos dibujos: ''Pre-
s i d i a r i o s . . ? Ases inos? ¡ N o ! Son 
hermanos nuestros de trabajo que 
guardan pr i s ión ¡ s ó l o por ser obre-
ros! ¡ A s í nos tratan, bajo este r é g i -
men capitalista". 
E n el contiguo escaparate hay un 
carte l que advierte: —Tenemos ya 
ejemplares a la venta de los "'Dere-
chos y C o n s t i t u c i ó n del "soviet" dfc 
R u s i a . . . " 
—"Trabajadores , reza otro anuncio, 
"tome" usted el himno funeral de la 
r e v o l u c i ó n r u s a , y a p r e n d á s e l o de 
m e m o r i a . . . L e t r a y m ú s i c a veinti-
cinco cen tavos . . . ( L a "letra" e s t á 
traducida a l i n g l é s por "Douglas '.) 
Y en la tercer vitrina, se exhibe 
s ó l o una simple hoja de papel de 
m á q u i n a , qne contiene la ' c a n c i ó n " 
del ''proletariado",.. . 
C a n c i ó n que traducida verso por 
verso dice a s i : 
—"Versos" circulados en las Ba-
trasladarlos a todos los Jefes L o c a -
les de Sanidad; y a l a I n s p e c c i ó n Ge-
nera l de F a r m a c i a ; quedando s i n 
efecto cualquiera anterior d i s p o s i c i ó n ! 
que se oponga al presente Decreto, j 
Habana, a 23 de septiembre d e ¡ 
1919. 
Fdo. D r . F . Méndez Capote, 
S e c r e t a r i a ^ 
Kaaisas, y que constituyen 'nuestra' 
c a n c i ó n . . . 




.es j j o r los ralles de a ñ o s que 
"ellos" n o j han opr imido . . . 
.es por los que han muerto por 
"ellos" inmolados . . . 
.es por los mendicantes que 
"ellos" todos los dlaa oca-
•lonon. 
E . . . e s por lao horas amargas con 
que nos a r r a n c a n "ellos" la i 
v ida poco a poco. 
R es por las cadenas con que, 
"ellos" nos c lavan las mamos. 
Y . . . e s por el desprecio con quej 
"ellos" nos tratan. 
P ó n g a l o todo junto y d e l e t r e a r á : 
miser ia ; 
L a palabra que ha hecho un "bol-, 
seviqul" de m i 
E s t a c a n c i ó n , ese himno fúnebre , 
esos decretos del "soviet" ruso, esos| 
cuadros patibularios, ¿ n o son máí 
destructores que una bomba de di-
namita en e x p l o s i ó n . . . ? 
Por eso hemos c r e í d o justo poner4 
como t í t u l o de esta c r ó n i c a , ese le-
trero estupefaciente: ¡ u n a bomba de| 
dinamita! 
L o s anaqueles de l a l ibrer ía estát 
llenos de p e q u e ñ o s explosivos 
¡ S o n v o l ú m e n e s escritos con pólvo-] 
r a ! " L a Libertad ¿ h a muerto ?-
"¿Conoce usted l a suerte que covrei 
los '^prisdoneros" del proletartadoJ 
presos entre c a d e n a s . . . ? " — " B l De-I 
recho de las masas . "Lecciones de 
R e v o l u c i ó n Rusa" . — " U n llamamien-
to a los obreros jóvenes" .—"¡Vlv i 
efen jaños! ¿ P a r a qué?"—^Chlcagc 
para los trabajadores". — " L a auto-, 
crac ia industrial". "Voces de R u i 
s i a " . — " L a E v o l u c i ó n de la Idea d^ 
Dios".—"Dios y el Estado".—"Toda 
r e l i g i ó n es m a l a " . — " E l negocio dj 
las ireU)gio|ieE".—"Nuestro enemigl 
e l s a c e r d o t e " . — " R e c o n s t r u c c i ó n sel 
c i a l : el soviet r u s o " . — " L a c u c s t i ó l 
s e x u a l " . — E l c o r a z ó n rojo de R i 
s l a " . — " L a S e ñ a l " etc. etc. "Trabs 
Jadores. • ¡ preparaos! "Hay que est 
l i s t o s . . . " 
Y , enternézca inse us tedes . . . " ¡ 
Dama de las Camel las !" por Alej í 
dro Dumas , traducida convenientel 
mente a l i n g l é s I 
E l Jefe de " E l L ibro Rojo" que nol 
s e g u í a los p a s o s — d i ó s e cuenta di 
nuestro asombro, a l encontrar est í 
novela entre los macizos vo lúmenes 
que persiguen el desmoronamiento 
del presente r é g i m e n . . . Y nos dijo, 
sonr i endo . . . 
—"Hay que "tener" de t o d o . . . L a s 
aventuras de Margari ta Gautler, les 
gustan mucho a ¡ o s trabajadores". . 
L o s p e r i ó d i c o s y las revistas abun-
daSi. . .Sbruggl ing R u s s l a " "Sovlel 
R u s s i a " ( ó r g a n o oficial de del "Rúa 
sian Soviet GoLernment Bureau" 
T h e New Majority . (BolseviquismoJ 
—'Chained to the bars":—"Un mediol 
para acabar con las g u e r r a s . . 
Y — a s ó m b r e n s e ustedes un "sema-
jnario impreso ea e s p a ñ o l . . — " L a 
Nueva Solidaridad" P u b l i c a c i ó n ofi-
c ia l de los trabajadores industriales 
del mundo. Escr i to en castellano, son | 
r e d a c c i ó n abierta en Chicago, calle 
de Madlsson 1 0 0 1 . . Y cuyo lema ea 
este: — " U n a in jur ia hecha a uno^ 
es u n a i n j u r i a hecba a todos. . ' 
Y cuyo programa dice a s í : — " E n -
vez del lema conservador "un buen; 
salario por un buen d ía de trabajo" i 
tenemos que poner en nuestra ban- | 
dera la consigna revolucionaria: 
"abo l i c ión del sistema de salarios ."i 
— " L a clase productora—se lee et 
otro p á r r a f o — d e b e estar prepár? 
no s ó l o para la lucha diaria ( 
los capitalistas, sino para regular 
p r o d u c c i ó n cuando estos hayan si 
derribados". 
— " L o s trabajadores" —se opli 
en otro extremo—deben organlzarl 
como clase para posesionarse de 
t i erra y de los medios de producci( 
No puede haber paz nunca entre n 
otros y los c a p i t a l i s t a s . . . " 
Y l a p o l i c í a — i n q u i r í yo,—¿Ies 
J a a ustedes en paz? 
—Viene de cuando en vez por aquí 
— r e s p o n d i ó m e el l ibrero—y se UevL 
unos l ibros, A veces, cae un© preso.] 
E s o es todo. .Pero ¡es to sigue'" 
L . F r a u M A R S A L . 
Chicago, Septiembre 1919 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 de 1 9 1 9 . k m L X X X V U . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
8 r o s s o b r e t o d a s ¡ a s p l a z a s tapríantes d e l m o i d i y i p e r a c i o a e s d e B a i c a 
e o G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
i l l l S I S T R A G I t l l , A - » I 0 . 
8FIGÍNAS1 A.74110. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
ID hecho do ser esta l a ú n i c a oasa Cubana con puesto « n l a Bol-
s a á e Valores de Nueva Y o r k (NEJW Y O R K S T O C K E X C H A N Q B ) , 
no» coloca en pos ic ión v e n t a j o s í s i m a parí l a ©jbcuclón de ó r d e a e a 
d« compra 7 venta de valorea. E s p e a a l l d o d en. inversiones de pr l -
i a « r a o í a s e pai-a. rentistas 
« ^ ^ c ^ ^ i . C E P T A M 0 8 C U E N T A S A M A R P E N . 
P I D Á I Í O S OOTIZACIOIÍES A J Í T Í S D E T E N D E E S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C T O N E S 
T e l é f o n O w S : 
S E P T I E M B R E 30—1910. 
Abra d e r n 
«/.O'artís y labe con: 
Amer. I?oot Silgar. . . 
Atiban Atuer Sutíar. . 
Mntba fane Suplir «•om. 
("tilia <'iine Busar prf. . 
L'unta Alegre Sugur. . , 
..niciican Sumatra com. 
llenera! Clgar 
»'ij;ar Store» 














' «̂ J y Has: 
California Petrcl^uin, . . 
Moxican l'etvi.loun. . . . 
Sinclair (iiilf 
Sint-lair OH 
Slm-Vair Consolidut. . . . 
Oliio ("ltl?s (ias 
l'eople's Cías 
Consolidated Uas 







Coürea y «cero»; 
Anaconda Cbpper GS% 
<'liino Copper 41% 
Iniqiiratioii Copper 60% 
Kennccott Copper 34% 
Miami Copper 2t5% 
Itay Consclid Copper 23% 
l'.ethlehem Steel B 107% 
Cruclble Steci 232% 
Lnckawanna Steel. S4% 
M id rale com 52 
Jíepub. Trou and Steel «5% 
ü. S. Steel eom. . . ( . . . . 100% 
International Nickel". . . . . 
Ctah Copper 
Funda. Ei|iilpos. Motores: 
American Can 
Amer. Smeltlng and Ref. 
Amor. Car and Foundry. 
American Looomotive. . , 
Baldwln Loeomotive. . . 
Weneral Motors 
W'estinghouse Electric. . . 
Studebaker 
Allis-Chalmers 









Virginia Carolina Chem. . . . 
Central Leatlier 104% 
rorn. Producís 88% 
V. S. Food Products Co. . . 87% 
l . S. Indust Alcohol. . . . 130 
Amer. Ilide and Leather. , . 
Meystone Tire and Rubber. , . 00 
Hoodrich Ruhber Co 
II. S. Rubber 
< ía Sw-itf Inter 
Mbhy, McNell and Libby. . . 
Swlft and Co • . 
International Paper Co. . . 
Loniliard 
Ferro Tlarlos: 
k'hi. Mil and Pt. Paul prf. . . 
Ildem Idem com 
llnterb. Consolld com 5% 
¡Idem Ídem prf 
L'anadlan Pacific. . . . . . . . 150% 
/eirbh Valley 47% 
Missouri Pacif. certlf. . . . 28% 
Y. Central 74% 
bt. Louia-S. Francisco. . . . 
Reading, coní S0% 
^outhren Pacific 102% 
•íouthren Railway com. . . 25% 
Jnlón Pacific 123% 
Tiesapeake and Oblo. , . . . 
Italtimore and Oblo 































































más de ciento veinte y cinco millones de 
pesos, lo cuai ha marcado el adveuimien 
to del cuarto trimestre del año. 
Las acciones del acero y uchas que 
caen más o menos dentro de esta cate-
goría fueron las más fuertes y las más 
activas de la sesión, subiendo United Sta-
tes Steel a algo más de 108, su mejor 
precio del mo\ |nlento actual, antes de 
que el más alto tipo onetarlo produjese 
una reacción. 
Crucible Steel fué de nuevo lo más no-
table por su ulterior avance de casi diez 
y siete puntos hasta el nuevo alto re-
cord de dos^ntos cuarenta y siete, coin-
cidiendo ese^acontecimiento con el anun-
cio de la renuncia del ejecutivo de la 
Compañía. 
Otras de acero y afines de equipos co-
mo Bethlehem "B", Sloss-Sheffield, Repu 
bllc y Pennsylvania Seabord, Baldwin y 
American Locomotive, New York Airbreak 
y Pressed Steel levaron las extremas ga-
nancias desde dos hasta casi nueve pun-
tos Los motores, petroleras, cueros y ali-
menticias formaron el rasgo prominente, 
después de aquél, de las fuertes accio-
nes, junto con las marítimas y las fe-
rrocarrileras, siendo los precios más al-
tos en estas varías emisiones de dos a 
ocho punto sobre lo del día anterior. 
American Tobacco fué el rasgo notable 
de las transacciones finales con un neto 
nvance de catorce puntos. Las ventas as-
cendieron a un millón quinientas mil ac-
ciones. 
E l mercado de bonos estuvo irregular 
aflojándose las emisiones de la Libertad 
y las Internacionales mientras los fe-
rrocarrileros del interior especialmente los 
convertibles se mostraron fuertes. Las 
ventas totales ascendieron a 111.450.000. 
Los viejos bonos de los Estados Unl-
tir s no sufrieron alteración. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S H S 0 C U D 1 
S e p t i e m b r e 3 0 
A c c i o n e s 1 . 4 8 8 , 8 0 0 
B o n o s . 1 1 . 3 3 4 . 0 0 0 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Septiembre SO. 
L a Bolsa abrió firme. 
L a Renta del 3 por 100 ec cotizó a 61 
francos 40 céntimos. 
E l cambio sobre Londres, a 35 francos 
00 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 00 francos 
05 céntimos. 
E l peso mejicano se cotizó a 8 fran-
cos 48.112 céntimos. 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E N L A F I N C A «LA V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-flno, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tresi y 
cuatro a ñ o s ; novillas, p e l i - ü n a s , r a -
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecbcras. ooiom-
Lianas, novillos colombianos para mo-
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispava 
GANADO V E N E Z O L A N O 
para bueyea de Guanta y Puerto Ca» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos d ^ ganado para hierba do Co-
lombia y^Puerto Cabello en cual(itti«;r 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í janse a J -
F . F e r r e r . L u c í a alta, 8, Santiago de 
?uba. 
número 14, celebró Junta general en la 
tarde del lunes último la Compañía I n -
ternacional de Seguros, estando repre-
K-ntudas ep la misma unas 18.000 accio-
nes. 
E l Comité Elrectiro dló cuenta del 
próspero estado económico en que se en • 
cuentra la Compañía, y la junta aprobó 
el pago del dividendo de 8 por 100, que 
«e hizo las acciones Preferidas. 
Según el Informe del Comité Directivo, 
al que se le dió lectura, la recaudación de 
la Compañía, hasta el mes de Agosto as-
cendía a más de $50.000, esperándose eon 
tuniados motivos, que en breve tiempo 
dicha recaudación alcance a más de 100 
mil pesos. 
Sf» cambiaron Impresiones sobre la or-
ganización do nyevos departamentos que 
ui ¡Implantarse han de ser satisfacto-
rios tanto para la Compañía como para 
li público. 
Por último, ee dló lectura al balance, 
que fué aprobado, el' cual insertamos a 
continuación: 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
E N 
n u e v a Y o r k 
J O H N M ^ E . B O W M A N PRESIDENTE 
garan 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió el mercado firme y con buena de-
manda de todas clases de valores. 
Se vendieron en la apertura 50 accio-
nes Preferidas de la Compañía Licorera 
n 55.5|8. Más tarde mejoraron vendién-
dose 50, a 553|4; 50, a 50.1|8; 50 a 50, y 
de nuevo otn;s 50 a 56.1|8. Cerraron fir-
mes de 58.118 a 58.1|2. Las Comunes abrie-
ron de 17.OIS a 18.112; vendiéndose des 
pués un lote a 17.314 a cuyo precio conti-
nuaban pagándose. Cerraron do 17.3|4 a 10. 
Las acciones del Banco Español' estu-
vieron quietas pero firmes de 100.1|4 a 
107. 
Los Unidos firmes y bien Impresiona-
dos, eptizándose de 03 a 00 aunque había 
compradores a precios más altos. 
Las Proferidas del Ilavana Electric su-
bieron aígunas fracciones. Pagaban a 
100.318 y se ofrecían a 110. Las Comunes 
«atuvieron quietas de 101 a 103. 
Firmes las Preferidas de Cervecera In-
ternacional. Pagan a 08. Las Comunes 
subieron 3 enteros, se pagan a 50. 
Las acciones del Teléfono se cotizaron 
ex-dividendo de 1.1(2 a 2 por •.ent> Pre-
feridas y Comunes, respectivamente. 
L.«a acciones de la Naviera estuvieron 
quietas de !"5 a 100 Preferidas y de 76 
a 76.112 Comunes. Se anunció el Dividen-
do de esta Empresa correspondiente al 
trimestre vencido el que se pagará a 
partir del próximo día 15, de 1.314 a las 
Preferidas y 2 por ciento a las Comunes. 
Firmes lag acciones de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional. Cerraron de 68 a 
70 las Preferidas y de 38 a 40 las Comu-
nes. No hubo operaciones. 
Las de la Compañía Unión Hispano de 
Seguros quietas y cotizadas a distancia 
de 160 a 200 y de 88 a 100, respectiva-
mente. 
Cerró el mercado firme y bien impre-
sionado. 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L D E 
S E G U R O S 
E n su suntuoso edificio, calle de Egido 
A z u c a r a s . 
NEW Y O R K , Septiembre M 
E l mercado local de azúcar crudo no 
sufrió alteración rigiendo el precio de 
7.28 para la centrífuga al refinador. 
E n el refino la situación sigue sie'ulo 
la misma. L a demanda es considerable, 
pero los refinadores están todavía atrasa-
dos y no aceptan nuevos negocios. Aipn-
nos se inclinan a creer que no es proba-
ble que haya ningún cambio hasta me-
diados del mes. Los precios no han cam-
biado rigiendo el de nueve centavos para 
el granulado fino. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital a % 5.000.00íH)0 
Reserva y utilidades no r e p a r t i j a s 8 077.379.10 
A c t i v o . . . . . . . . . 143.5«8 C41.IT 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de in terós anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cu^qnler 
C O M M O D O R E 
M A N H A T T A N 







THE BELMONT .34 91 ANO PA.K AV».' J*MH WoODS VKTS FMMMVn 
THB BlbTMORB 
J SI ANO M.BI.O. * * _ 
3.301.846 
140.344 
120.000 MURRAY- HIL>L>' HOTEL» 
JAMES WooM-vtct-PMatpiitTi 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde |2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados 
K m ; in? 
10OW, 110 






Cajas y Bancos. . , 
Valores en catera y 
tl»s 
Bienes muebles e Inmuebles. . 
Gastos de instalación y anti-
cipos a agentes 
Deudores varios. 
Beneliciarlas . . . 
PASIVO: 
Capital. $3.000.000 
Acreedores varios 6.770 
Dividendo, preferidas. . . . . 120.000 
Ueservas técnicas y de previ-
visión. 140. M4 
Sobrante. . . . . . . . . . . 124.731 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o R a c i o n a l d e C u b a 
DISTRIBUCION D E U T I L I D A D E S 
Utilidades. . , . . . , . . . . $ 385.075 
A D E D U C I R : • « » . < 
Reservas. . . 
SOjO Preferidas. 
Sobrante. 124.731 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro de 
la tarde como sigue: 
Banco Español. ' , 
Ferrocarriles Unidos. 
Havana Electric, prf. 
Havana Electric, com. 




Cuba Can;?, preferidas. . . . 
Cuba Cano, comunes. . „ . . 
roirpañía Cabulla de Pesca y 
Xavegaclón pref. . . . . . 
Cotnhflfttfl fitb.an.1 de Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 
(JniAn Uisjjano-Amerk-ana de 
Seguros 
Unión Hisrnno-Amerlcana de 
Seguros, Be. . . . . . . . . 
Unión Oil Company. . . . . . 
Puhsn Tire an i Uubber Co. 
preferidas. 
Cuiirm Tire and Rubber Co. 
comunes 
Com iftlj MMPnfacturera Na-
cional, preferidas 
;ompanfa MunuCaccnrera Na-
cional, comunes. . . . . . 
Compañía Licorera Cabana. 
preferidas 
Compañía Licorera Cabana. 
comunes 
Compañía Nacional de Calzado, 
preferidas. » 
Compañía .Nacional de Calzado, 
comunes. 
Compama Jarcia de Matanza», 
preferidas 
rompnfiía Jarcia de Matanzas. 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
comunea 
Compaftla Jarcia de Matanzas, 





















Medidas de 6.114 a 12 oulcadac aumento 
de SO centavos quintal. 
R E C A U D A C I O N 
L a Empresa del Havana Electric recaudó 
en la semana que terminó el día 28 de 
Septiembre, la cantidad de $86.251.05. con-
tra $70.753.50 en igual semana del nüo 
anterior, resultando una diferencia a fa-
vor de la semana de este año de $15.408.15. 







tern. Mere. Mar prf. 
f-tn Idem com. . . . 
117% 11R 
55% 57% 
M E R C A D O J 1 H A N C I E R 0 
(De la Prensa Asociada, por «1 hilo directo) 
V a l o r e s 
NKW Y O R K , Septiembre 30. 
E l morcado monetario se sobrepuso a 
[la huelga de acero como factor do prl-
iordlal importancia hoy en la Bolsa. 
E l dinero abrió hoy al seis por ciento, 
nbiendo en breve de añera rápida basta 
Ijlez y doce por ciento pero bajando a 
p tipo Inicial poco antes de cerrarso 
l mercado cuando so satisficieron todas 
is demandas del día. 
Estas fluctuaciones no se consideraban 
esusadas por los prohombres monetarios 
n vista del interés y del desembolso de 
)S dividendos que llegan a un total do 
M e r c a d o d e l d i n e r o 
NEW Y O R K , Septiembre 30. 
Papel :r.¿rcantll, de 5 a 5 112. 
Libras esterlinas, 00 días, 4.17.1|2. 
ComerclHl. IH» «lias, letras sobre banco*, 
4.17.1Í4; comercial, 60 días, letra, 4.17; 
Demanda: 4.18.112; por cable, 4.10.1|2, 
Francos: demanda, 8.25; por cable, 8.23 ' 
Florines: por letra, 37.1|2; por cable,' 
37.314. I 
Liras : por letra, 9.65; por cable, 0.03. 
Marcos: demanda, 4.1|2; por cable, 
4.5|8. 
Peso mejicano: 91.3|8. 
Plata en barras: 118.7|8. 
Los bonos del gobierno, flojos; los bo-' 
nos ferroviarios, firmes. 
Préstamos sjstenidos, 00 días, 90 días y 
reís meses, 5.3|4 a 6. 
Ofertas de dinero: fuertes; la más alta, 
32; la más baja, 0; promedio, 6; final, 
5.1|2; Ultimo préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos, 4.1|8. 
C o t i z a c i ó n de los B o n o s de l a 
L i b e r t a d 
NEW T O R K , Septiembre 30. 
Los flltlmos precios de los Bonos do 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
106.00. 
Lofl primeros del cuatro por ciento, 
95.20. . 
Los segundos del cuatro por 100 a 
94.10. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
95.68. 
Los seguidos del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.30. 
Los terceros del cuatro y 1!4 por 100 a 
96.28. 
Los ^uartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
04.28. 
liónos de la Victoria de 3 3|4 por 100, a 
90.00. 
Victoria 1.3|4 por 100 a 99.92. 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
D E B I S C Ü 1 T 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T e l o A - 5 I 7 I 
H A B A N A . 
40% 50 
C A M B I O S 
New York, cable, 101 l'S^ 
Idem, vista, 101. 
Londres, cable, 4.27. 
Idem, vista, 4.26. . 
Idem, 60 'IJP.J, 4.24. 
París, cable, 03 1'2. 
Idem, vista, 02. 
Hamburgo, cable, 22, 
Idem, vista, 20. 
Idem, vlota, 96.1|2. 
Madrid, cable, 97 
Z.urich, cable, 91 31 i . , 
Idem, vista. 01.1|2. 
Milano, cable, 53 114, 
Idem, vista, 53. 
i. a„ Kuiitf, cabio . . . . 
Idem, vista. . . . . 
P R E C I O D F L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 0 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey'* do 3|4 a • pulgadas. • 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, do 314 a 6 pulgadas 
a $31.00 quintal-
Manila "Rey", extra soporlor. do SM 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Londres, 8 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París. 3 dlv. » *' »••• 
Alemania. * , . 
E . Unidos,. . .. . . 
España. 3 dlv. . . 
Florín 
Descuento p a p e l 

















Rep. Cuba Speyer. . . . . . Nominal. 
Rep. Cuba 1 i|2 por 100. . . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. L Nominal. 
A. Habana, la. II lp . . . . . . l i , l 110 
A. Habana, 2a. Hlp. . , .101 110 
Ferrocarriles Unidos 76 Sin 
Gas y Electricidad 111 120 
¡Havana Electric Ry Nominal. 
| H I U. Ca. Hlp. Gen. (en 
circulación) . Nominal. 
Cuban Telephone Nominal. 
Cervcera Int. la . Hip. . . . 100 105 
Honos del F . C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . Nominal. 
ObllKiiclmes do la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . 99 101 
ACCIONES 
Banco Español. . . , . 
Banco Nacional. . . . 
Ferrocarriles Unidos. . . 
Havana Electric, prf. . . 
Idem Idem comunes. . . 
Nuevs Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . . 
Idem Idem comunes. . . 
Teléfono, prf 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centriíuga de guarapo, polart-
eaolón 06, en almacén público, a 6.06.5825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano 4a libra. 
Señores notarios deMurno: 
Para cambios: Guillermo Bonnst. 
Pnrn intervenir la cotl/nción oficial de 
la Bolsa Privada: Francisco Garrido y 
Armando Parajón. , 
Habana, Septiembre 30 de 1019. 
ANTONIO AROCUA, Síndico Presidente 
p. a. r . ; MARIANO CASQUERO. Secreta, 
rio. 
b o l s a T r i v a d a 
omrciAii 
Septiembre 30 de 1919. 




Naviera, preferidas , 
ídem, comunes 
Cuba Can.í, pref 
Ídem Ídem, comunes. . . . , 
Comnañín i\c P^sca y Navega-
ción, pr3ferida8 
Coi1 \n 'le .'fsoa y Navega-
ción, comunes 
C. H Americana do Segu-
ros 
Idem, Beneficiarlas 
Unión Oil Copany. . . . . . 
Cui'fin Tire and Rubbor Co. 
1* ref cri fin s 























(Pasa a la página T R E C E ) 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PBESTA5Í0S SOBRE J G Í E t l l 
Consulado. 111. Teléf . A - 9 4 0 1 
o 7162 
P X ) L 5 A D E L O N D R E S 
LONDRES, Septiembre 30 
Consolidados, 50.718. 
Unidos, 84. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o e n t a s C o r r k n t e s - C u e n í a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el H. Torfc Stock Exchange y E o i s a de te fiibana 
C O M P R O B O N O S O E , L A L I B E R T A J Z » 
O b i » p o . 5 9 . T e l é f o n o y A - 5 1 3 7 
29 <L S 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e » L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , a o n p r o d u c t o s t n o d * » 
l o s » p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l a s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a » 
r a e l h o ¿ c t r . S o n m e j o r e s p a r a 1% 
T i s t a , , q u e t i g a s o l a l u x e l é c t r i c a 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m » 
p r e e s í g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e o l e s 
n o t o r e s t t t% t t i t t t t i t t t t 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N B C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
; m O X I M A M E N T a Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O PARA POMUNÍCARNOS 0091 
I O S E S T A D O S U N I D O S , Y B E S F U E S B E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , HASTA 
epDEDAR E N L A Z A D A S T O D A S L A 3 N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A VAS-
T A R E D T E L E F O N l OA Y T E L S O P A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O l f ü N I C A R N O S D E S D E 
H Ü E S R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . . 
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L A S A R T E R I A S 
D E L A C I U D A D 
Y a el problema de las carreteras y 
calzadas no es t a n irresoluble como el 
del agua. Y a hemos conseguido algo 
con nuestras insistentes c a m p a ñ a s 
sobre su r e c o n s t r u c c i ó n . Dijimos que 
la Ca lzada del Cerro a Marianao se 
hallaba en tan deplorables condicio-
nes que los a u t o m ó v i l e s , coches y ca -
rretones h a b í a n desistido de transi-
tar por el la . Dijimos que la Fábr i ca 
Ü e Hielo de Puentes Grandes se ha-
b í a visto obligada a publicar u n avi-
so permanente en los per iód icos para 
advertir a sus abonados que e l inso 
portable estado de la carretera en al 
gunos tramos, como el correspondien-
te a la calle 23 i m p e d í a la regula-
ridad en el servicio. 
Ahora sentimos la s a t i s f a c c i ó n de 
manifestar que el ingeniero, señor C o -
roalles, s o l í c i t a m e n t e atento a nues-
tras indicaciones p r o c e d i ó a recons-
truir la Calzada a Marianao desde e! 
paradero de los t r a n v í a s del Cerro. 
Hemos de consignar con p l á c e m e s que 
ol señor Coroalles, venciendo o b s t á c u -
los y dificultades tan graves como el 
de los postes e léctr icos colocados en 
medio de la Calzada , ha pavimenta-
do con só l idos adoquines noruegos el 
tramo o espacio que se extiende 
desde el mencionado paradero de1 
Cerro hasta las puertas de " L a T r o -
pical ." S e ha pavimentado asimismo 
e! trecho comprendido entre L a L i s a 
y la calle del General Lee . Existe un 
contrato para la recons trucc ión de 
la parte de la Calzada que entronca 
esta calle con " L a Tropica l ." E l con-
tratista desea vivamente cumplir si* 
compromiso, pero espera para este 
fin los recursos necesarios. Cuando la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s se de-
cida a suminis trárse los , e l contra-
tista a c o m e t e r á su obra y q u e d a r á va 
comp!etamente pavimentada la c a -
zada desde el paradero del Cerro has-
t a " L a L i s a " 
No es so' • el citado tramo el que 
se ha recon¿t ruido. T a m b i é n en la ca-
lle 23 , d e s e s p e r a c i ó n de todos los 
v e h í c u l o s , se ha procedido al arreglo 
de la p a v i m e n t a c i ó n . Pero ¿ p o r qu4 
se ha comenzado por el centro de la 
calle y no por los extremos? As í se 
hubiera evitado el que mientras no 
se llegue en la r e c o n s t r u c c i ó n a los 
t é r m i n o s del tramo correspondiente a 
dicha calle, no pueda transitar por 
ella n i n g ú n veh ícu lo . Solo la activi-
dad y la prontitud e n llevar a cabo 
la obra pueden subsanar este error y 
abreviar la interrupción del tráf ico 
por la parte mencionada. 
Emprendida y a la recons trucc ión de 
la Calzada del Cerro a Marianao, es-
peramos que no ha de sufrir interrup-
ciones y demoras lamentables que 
h a b í a n de ocasionar graves d a ñ o s a 
ias importantes empresas que han de 
realizar por ella los transportes de su 
trabajo y que h a b í a n de perjudicai-
al desenvoKimiento industrial de la 
H a b a n a . L a Secretar ía de Obras P ú -
blicas no puede proceder con regateos 
en la r e c o n s t r u c c i ó n de estas calza-
das que constituyen arterias iuipres 
rindibles para la vitalidad creciente 
y el rápido progreso de la capital de 
la Isla. Poi muchas y muy p?rVrosas 
que sean las iniciativas particulares 
( n pro de su u r b a n i z a c i ó n y su engran-
decimiento, se asf ix iarán en los obs-
t á c u l o s y la? obstrucciones con que 
tropiecen en los fangales y hondona-
das de las v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
Y a que de ellas hablamos ¿por qué 
aun en las mejor pavimentadas, en 
las recientemente reconstruidas se 
amontona el fango en el c o n t é n de 
las aceras de tal suerte que forma 
en ellas gruesa y e s p e s í s i m a costra? 
¿ E s que no se l impian las calzadas? 
¿Es que no se barre el lodo formado 
por las l luvias? Este f e n ó m e n o que 
se observa aun en las calles y cal-
zadas m á s importantes demuestra 
cierta fatal desidia que contribuye 
funestamente a su d e s t r u c c i ó n . 
Reconstruidas las carreteras y cal-
zadas, t é n g a n s e sobre ellas por 1J 
menos los cuidados necesarios para 
que el polvo y el fango no las vayan 
obstruyendo y destrozando. 
0 a n c o J m l l l f i a c i o n a l 
ART 18.—"D« los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE sa-
rdo siempre comerciantes o Industríalas establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S . P A R T E S 
CASA CENTRAL.!: 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
B e l a S C O a í n 4 . — E g i d o 14 (Palacio Internacional).^— 
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D u l c e — S a n R a f a e l l i 
L A S M E J O R A S D E 
" E l D E B A T E " 
E l p r ó x i m o n ú m e r o de esta impor-
tante revista, correspondiente al do-
mingo, s a l d r á con treinta y dos pá-
ginas y mayor n ú m e r o de caricaturas 
y grabados. Por su t a m a ñ o s e r á m á s 
manejable y e s t é t i c o . Se publ icará , 
como en sus comienzos, una vez a la 
semana y su s u s c r i p c i ó n bajará de 
cincuenta centavos a cuarenta centa-
vos en la Habana y en provincias. 
Son notables en su ú l t i m o n ú m e r o 
el editorial "Los espiritistas ante ei 
"Valbanera", " ¡ C ó m o sudan los can-
didatos!", de Calimete, "Otro tal Os-
car Wilde", de L u i s A. Marín, "Bobe-
rias protestantes'', de Juan del Ce-1 
rro, " G a l e n a Cal le jera , de Icard i j 
B lanca , "De la vida", de A. Garc ía j 
Feito. 
Una mordaz caricatura titulada! 
''Dos calamidades" cubre l a portada. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
Di , LO»? H O S P I T A L E S ÜK NK'T f 'JKK. 
i T i L A O E L F l A X -'MKttCBOES. ' 
EnferuK'dades fie la pleí y avarlosia 
Biferm^dadoa venéreaB. Tratamieutos DO? 
lo« H&yos X. Inyecclons»! d«» Salvarsán. 
HOMICIDIO P O R I M P R U D E N C I A 
E l delegado de Gobernac ión en Sa 
gua ha comuuicado que en la tarde de 
ayer el menor J u a n Vega Gonzá lez , 
de 13 a ñ o s de edad c a u s ó la muerte 
en la tienda "Eil Eincanto" a l co-
merciante Pedro Llano Gutiérrez , a l 
disparase un d e v ó l v e r que portaba sin 
l icencia dicho menor. 
E l proyectil h ir ió en el cuello al 
oomerciante q u i é n f a l l e c i ó momentos 
d e s p u é s . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
F R A N C I S C O C U S I X F 
A y e r se h a dirigido a Pa lma Soriano 
lugar de su residencia, el .stimado 
amigo nuestro s e ñ o r Franc isco Cusi.-
né , del comercio de aquella p laza . 
Vino a la Habana., el activo comer-
ciante, a hacer compras y durante su 
: estancia aquil ha sido objeto de mu-
| chas y merecidas deferencias. 
Deseamos un feliz regreso &1 anti-
¡ guo y bien querido amigo Cus ine . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A desvía la causa curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
disno v Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A . " L a firma de E . W . 
G R O V E viene con cada cajita. 
D E P A L A C I O 
E l s e ñ o r Presldenfj 
E n su finca " E l Chico," se encuon 
tra ligeramente indispuesto el áeñor 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . Con tal 
motivo han sido suspendidas h a á í a 
nuevo aviso Tas audiencias que esta-
ban concedidas. 
Presnpuestos s n í ^ n d M c s 
H a n sido suspendidos los presu-
puestos ordinarios de Cifucntos y s a n 
Juan y Mart lnei tai c ^ o el extraor-
dinario de*. C o a » í ; c rovincial de San 
ta C l a r a . 
E l Ministro americano 
H a solicitado audiencia del .J>fe 
dei Estado a iin de despedine. el Mi-
nistdo americano, M r . Williutn Gon-
z á l e z . 
L o s motoristas y conductores 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n con-
c e d i ó ayer permiso a loa motoristas 
y conductorri? de "a Havnna Electr ic 
para efectuar una r e u n i ó n huy en el 
Vedadb a fin de dar poses'f-n a su 
nueva direct iva. 
R E V I S T A M U N I C I P A L Y D E I N T E -
R E S E S E C O N O M I C O S 
E l ú l t l n o n ú m e r o que Mcala de pu-
hlk arse de esta importante Revista , 
de que es Direclor: t é c n i c o f-l rtfftpr 
F . C a r r e r a Justiz, contiene loa si-
guientes materias: 
Aviso de A d m i n i s t r a c i ó n " E l Na-
cional'' de Santiago de Cuba y l o s 
alquileres de casas; E l Tr ibunal del 
Promlo; Bases para el premia e idens 
de la Revla'.a Munic ipal , Sc^re Ser-
v e n t í a s ; E s t J dones de Conf jr t ; L a 
Guerra a los luseptos: Subasta de 
una ciudad que vale $7,000 000; B i -
bliotecas pf íc l ica? en Eeroda; Leyt«r 
Orgán icas Municipales; nna S ú p l i c a ; 
Por !os Municipios; S e c c i ó n .'udioinl 
Deberes Prefijados; S e c c i ó n de Con-
su l las . 
T e l e g r a m a s d e í 
E j é r c i t o 
Recibidos -JI el Departamento de Di-
rección : 
D E T E N I D O S 
E l Cabo Echenique, desde Menese», 
'corminUca. fia detención do Facundo 
Abreus y de cuatro Individuos más por 
estar jugando al prohibido. 
R E Y E R T A 
E l Tenletite Lara, nesde Bañes, infor-
ma la detención de los Jamaiquinos 
Francisco Burjro y Gerardo L i , por ha-
ber sostenido reyerta. 
HOMICIDIO 
E l Teniente Bolaflo», desde Saj?ua la 
Grande, participa qoe en aquella Villa, 
fr.é muerto por disparos de revólver Cl-
ITÍIO Olano y oue el autor fué Juan Ca-
'bo, que so dió a la fuga después de ha-
¡ber ronsumado el herho. 
H E R I D O G R A V E 
E l Cabo Blmfento. desde San Agrustfn. 
Icomunlsa que en Brazo Larpo, fué he-
rido gravemente Florencio Torres, por 
Juan Vlamonte. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e i 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
A L O S S E Ñ O R E S A S O C I A D O S 
E n Junta Gene.-al Extraordinar ia , 
el día 26 de los corrientes, se h a acor 
a DOS P E S O S M. O., a partir del prim 
•¿ose modificado correspondientemen 
Est?ti i tos Generales, con c a r á c t e r tr 
cocimiento de todos los s e ñ o * e s aso 
? aerdo de au'nentc de la cuota soci 
tades al serles presentados los reci 
Habana, 27 de Septiembre de 19 
R e r a l . 
«•on /ooada expresamente y celebrada 
dado elevar la cuota social mensual 
ero de Noviembre p r ó x i m o , h a b i é n -
to el inciso 4o del a r t í c u l o 23 de los 
i ins í tor io ; y a fin de que llegue a co-
piados se da l a mayor publicidad a l 
£-1 para obviar toda clase de dificul-
bns por los s e ñ o r e s cobradores. 
3 9 . — C A R L O S M A R T I . Secretario ge-
873íí alt 3d-28 
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
C a b l e g r a f í e n o s o escribanos p i d i é n d o n o s precios de exporta-
c ión y expresando la cantidad que se desea. 
Nuestras grandes facilidades de fabr icac ión nos permitoa 
atender cuanto se necesite 
R O C K W O O D « S t C O M P A N Y 
Brooklyn, N . T . E . U . A. 
P lrecc lóm cahlecrráflca: 
"WOODROCK"—Brook lyn . 
Usamos cual-
quier clavo. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
S U M A R I O : S I T U A C I O N P O L I T I C A . — L A S A N D A N Z A S D E L E R R O U X 
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T O R I C A I N T E R E S A N T E . —NO T A S N E C R O L O G I C A S . 
Suscr iban a l D I A R I O D E L A WA< 
K i w A y ananc i é»* en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D a T C i f T C r Obtts» dinero de «u» tomento». A u m e n t e el ""fi-
i A l L i i i t u ,or< 
O B I S P O 7 
Edlflloo H O R T R R 
If l I T \ C A C 
.ará 'tiempo y dinero. E v i t a r á molestie*. 
R O U S S E A U & L E O N ; T e U A - 2 5 4 2 . 
a 492 i0*"3* 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Q d í n t a do "San J o s é " (Arroyo Polo) 
Tratamiento especifico del Dr. C. M- Desvernine. Director Propietario. 
—Consultas: Lunes , M i é r c o l e s y Viernes, de 1 a -t. Cuba, 52. 
\ C6657 alt. Ind. 30jL 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 , b a j o s e s q . a S . N I C O L A S 
T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y 
u r i n a r i a s d e l h o m b r e y l a m u j e r . 
E x a m e n d i r e c t o d e l a v e j i g a , r í ñ o n e s & . R a y o s X 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , s a n g r e . S e h a -
c e n v a c u n a s y s e a p l i c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s y 
N e o s a l v a s a n . 
C o n s u l t a s d e 7'/* a S t f y d e 4 ^ a 6 . 
£689 alt 6d-27 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
S i n g u l a r , pero verdadero , es e l 
hecho de que l a m a y o r par te de las 
enfermedades de l a edad m a d u r a 
y de l a v i d a a v a n z a d a , se deben a 
los esfuerzos que hace e l s i s tema 
p a r a p u r i f i c a r l a sangre . S i n e m -
bargo , a c a u s a de l a deb i l idad del 
h í g a d o , de los r í ñ o n e s y de los i n -
test inos, estos b ien intenc ionados 
esfuerzos son , f recuentemente , en 
v a n o , y v i d a s que p o d í a n pro lon-
garse p o r m u c h o s a ñ o s de f e l i c i -
dad, se e x t i n g u e n . H a b í a pocos 
remedios , m e j o r d i c h o n i n g u n o , 
c o n que se p u d i e r a c o n t a r p a r a 
i m p e d i r o v e n c e r este es tado; pero 
d u r a n t e l a ú l t i m a d é c a d a hemos 
hecho progresos . L a v e r d a d es po-
derosa y p r e v a l e c e r á . Q u i z á s n i n -
g ú n r e m e d i o h a s t a h o y conocido 
a l a c i e n c i a m é d i c a , es t a n eficaz 
para p u r i f i c a r l a sangre por m e -
dio de s u a c c i ó n en las func iones 
excretor ias de l c u e r p o , como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que p r o n t o d i s i p a y v e n c e los s í n -
tomas t a n conocidos y pel igrosoa 
de sangre i m p u r a y torpe c i r c u l a -
c i ó n , como s o n : á n i m o cansado y 
l á n g u i d o , dolor de cabeza , debi l i -
dad d e l e s t ó m a g o a c o m p a ñ a d a de 
n á u s e a s , e tc . E s t a n sabrosa como 
l a m i e l y cont i ene u n a s o l u c i ó n de 
u n extracto que se obt iene de H í -
gados P u r o s de B a c a l a o , combi -
nados c o n J a r a b e do Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o de 
C e r e z o S i l v e s t r e . P r o d u c e a l iv io 
en m u c h o s casos que se a b a n d o n a n 
como i n c u r a b l e s , y l a r a z ó n que 
hay p a r a ello consiste e n s u efecto 
sobre el proceso digest ivo y de as i -
m i l a c i ó n , s u a c c i ó n sobre las i m -
purezas de l a sangre , y l a potenc ia 
n a t u r a l q u e t iene p a r a v i ta l i zar y 
r e c o n s t r u i r t o d o el s i s t e m a . E l D r . 
H e r n a n d o S e g u i , C a t e d r á t i c o de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y F a r m a c i a 
de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , 
d i ce : * ' E m p l e o d i a r i a m e n t e l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , obteniendo 
u n re su l tado m u y s u p e r i o r a l de 
c u a l q u i e r a o tra p r e p a r a c i ó n a n á -
loga." D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , 
L a H a c i e n d a 
el n ú m e r o correspondiente a l mes de 
Septiembre es el ú l t i m o del volumen 
14, en caso de que le falte a l g ú n n ú -
mero pgira completar a l g ú n volumen, 
pueden dirigirse a Pedro Carbón, 
"ROMA", O'Reí l ly , 54, esquina a H a -
bana, que se venden a 30 centavos, 
esta casa t a m b i é n vende "Las Mara-
vi l las del Mundo y del Hombre", a 30 
centavos. 
CS740 5d.-30 
Barcelona, 28 de Agosto de 1919. 
Todos los Parlamentos de Europa 
e s t á n actualmente en funciones, no 
siendo motivo los rigores de la es-
t a c i ó n para enervarles y hacerles 
peider la conciencia de su responsa-
bilidad ante la s i t u a c i ó n g r a v í s i m a 
porque e s t á atravesando el mundo: 
ú n i c a m e n t e aquí en E s p a ñ a no a a po 
dido prescindirse de las l lamadas im-
periosas vacaciones veraniegas tíin 
duda por haber considerado nuestros 
p o l í t i c o s que el mejor a n t í d o t o para 
el calor es la frescura. 
L í e n es verdad que dada la labor 
negativa que en las Cortes realizan 
ordinariamente, lo mismo da que es-
t é n abiertas como que e s t é n cerradas. 
L a s eternas intrigas, antepuestas a 
toda otra p r e o c u p a c i ó n relacionada 
con ¡a suerte del pa í s , no pierden en 
n i n g ú n caso su p r i m a c í a . As í . se da 
ahora cas i por cumplida la tan aseu-
dereada c o n c e n t r a c i ó n conservado-
r a , que si llegase a cuajar s e r í a na-
turalmente a expensas del s e ñ o r Sán-
chez de T o c a ; y se nota (>ue los l i -
berales se afanan a su vez por con-
centrarse t a m b i é n , esperando encon-
trar en el s e ñ o r S á n c h e z de Toca to-
das las facilidades para recoger l a 
herencia del poder, pues imaginan 
que, cuando llegue el momento de la 
cr is is , el actual Presidente del Conse-
jo no podrá menos que obrar bajo 
el impulso de un justo resentimien-
to. 
Prec i sa d e s e n g a ñ a r s e : el plan tan 
acanelado de l a r e c o n s t i t u c i ó n de dos 
partidos ú n i c o s que turnen tranqui-
lamente en el Gobierno e n c o n t r a i á 
siempre Inconvenientes invencibles en 
cada una de ambas a g r u p a c i o u « s 
igualmente c o r r o í d a s y. mimadas por 
la discordia intestina. A d e m á s , l a que, 
durante tanto tiempo, fué norma ex-
clusiva del funcionamiento del r é g i -
men, f r a c a s ó para siempre envuelta 
en la c a t á s t r o f e de 1898. Hoy cons-
tituye s ó l o un fút i l entretenimiento 
de p o l í t i c o s ociosos, incapaces de 
ocuparse en cosas m á s serias y posl 
tivas. Hoy no pasa de ser una fan-
t a s í a , por o tra jparte muy propia de 
Aa. presente e s t a c i ó n est ival: es, como 
si d i j é r a m o s un s u e ñ o de verauo. 
t iva del s e ñ o r Lerroux con la pre-
v e n c i ó n que expresan K fguientea 
textos: 
Habla L e T e m p s : 
"Todos los franceses que conocen a» 
"leader" radical se q u e d a r á n doloro-
samente sorprendidos de verle, tan 
poco d e s p u é s de la f irma de la paz, 
olvidar í a n r á p i d a m e n t e la cruel his-
toria de la guerra y mostrarse dis-
puesto a abr ir la bolsa de su pa í s 
a los vencedores y a los venc idjs sin 
establecer diferencia entre los que 
se sacrif icaron por la causa del de-
recho, ayudados por el p e q u e ñ o , pe-
ro valeroso complemento de volunta-
rios e s p a ñ o l e s , y los pueblos que s i -
guieron ciegamente, en í n t i m a cola-
( P a s a a la p á g i n a Q U I N C E ) 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L A . 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
M U E B L E S P A R A 
• O F I C I N A 
! m a q u i n a d e 
' e s c r i b i r 
r U N D E R W O O D " 
Cuando el s e ñ o r Lerroux embarga-
do de aguar el debate po l í t i co , defen-
dió su famosa enmienda proponiendo 
que el Gobierno e s p a ñ o l levantara UM 
e m p r é s t i t o de cinco mi l milloneg de 
nesetas para ofrecerlo a Alemania , 
Austr ia y F r a n c i a por partes l^'ta'e-», 
s in duda no c a l c u l a r í a el efecco de-
plorable que su aparatosa p'idtalcr-
ma de estadista h a b í a de producir 
allende el Pirineo. 
P a r t í a el s e ñ o r L e r r o u x del suoacs-
to, altamente depresivo, de que E s p a -
ñ a carece de ¿ r e p a r a c i ó n y canacl-
dad para invertir por s í mi^ma y en 
su provecho ese dinero, y ^ÚO ero, 
por tanto, mejor ofieceno a F r a n -
cia, por ser un vecino a quien no po-
demos tener descontento, y a Aus t i l a 
y Alemania , a la ú l t i m a sobre todo, 
porque subsistiendo a ú n d e s p u é s de 
la guerra i n c ó l u m e s su poder ío mer-
canti l y sus grandes Iniciativas In-
dustriales, ello nos Invita a pactar 
con ese pa í s para que nos ayude en 
nuestra industria y en nuestro co-
mercio. L o que no sabemos nosotros, 
deben hacerlo los alemanes. T a l es, el 
sublime pensamiento del caudillo 
radical . 
L a prensa francesa a c o g i ó la inicia-
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O . 1 0 1 . 
S O L I C I T A M O S 
laa firdenes de loa Befiores comercianteB 
en semillas de hortalizas y flores de 
alta calidad, frescas y selectas. Servicio 
rápido y esmerado. Enviamos nota de 
precios e instrucciones para la siembra 
Compañía Agrícola Mercantil. Apartado 
1536. Habana 
P. 10 28 o 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optona para lo» Ojos. 
Vw • ? este Periódico mañana laa De-
claraciones de Doctore* 
Aíédicos y especialistas de los 0J09 re-
cetan Optona como un remedio casero 
eegMTo en -sí tratamiento de afecciones de 
los ojts y pp.ra fortificar la rlsta. Se 
vende en todas las drosrnerías bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o e 
Intestinos por medio del a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . Coupultas de 12 a i-
Consulado, 73. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 a l t In.-16ab. 
D r . O o Q z a l o P e d r o s Q 
CIRUJANO Diílj HOSPITAL. D E EMJER-genclas y «leí Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A KN VIAS URINARIAS i y enfermedades venéreas. CistoBcopU 
caterismo de l o a u r é t e r e a y examen del 
riüón por los Kayos JL 
J N V E C C I O X E S D E > KOSALVABSAN. 
CONSUETAS D E 10 A 12 A. M. Y DE S a 6 a. ra. en la calle de Cuba. 69. 
27899 30 s 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Traiamieiico especial de las afeccio-
f e s da la sangra» v e n é r e a s y secre-
tas, c i r u g í a , partos y enfermedades d« 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. C l ín i ca para 
hombre, 7 112 a 9 1\2 de l a noche. Clí-
n ica p a l a mujeres, 7 112 a 9 1¡2 de l a 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo. 142. T e l é f o n o A-8&90. 
28118 2 o 
******** 
DO 'VOU S P B A K BNOI/ISH? 
Lo aprenderá con éxito y muy 
?>ronto, por msdlo de nueetro mé-o do por correspondencia, que es 
muy ilVdl, corto y que ha sido 
preparad» especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detaJles, enríe su nom-
bre y dirección, a 
T H E ÜNIVT5RSAL I N S T I T U T H 
D E P T . H. 2̂ 3 West, 108 Street 
New YorK City 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVíBSIDAí) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
Cuba 32, de 8 a 5. 
L O J K B L U O I i 
T e l é f o n o A-S4Ó0 
Dinero en hipotecas en todas cantidades al tipo m á s bajo de plaza con to-
da prontitud y reserva, compra y venta de casas, solares y fincas r ú s t i c a s 
Pida informes de esta Oficina al alto Comercio y a los Abogados y Nota-
rlos de c r é d i t o de l a Capital . 
4d 2S 3t-29 
Presidente: Dr. Francisco Carrera Jflstlx. 
Vice Presidente: Francisco Gamba. 
Teeorero: Sabaw 10. de Airaré. 
Secretarlo: Luis Jierelo. 
AdnUalrtrador: José M. Garrido, 
S i n d i c a t o i n t e r n a c i o n a l 
p a r a aegodos mexicanos 
Representante en los E B . UTJ. t 
Frank D. Parey. 
Bepresentantes en Ingrlatem: 
Charles Russell & Co. 
Detofaciones en Madrid, París, México. 
S a t a i n s t i t u c i ó n 8e encarg i fle reclamar las indemnizaciones í e b i l a s a personas y entidades por los 
daños y perjuicios sufridos por consecuencia de las revoluciones ocurridas cu Méj ico , durante estos últ i-
mos años . 
Se fac i l i tarán gratuitamente por este Sindicato cuantas consultas o informes -.ean necesarios y 
Bollclten verbalmente o por escr ib í 
O f l d n a C e n t r a l : Pasco de M a r t í , 8 . - T c L A - é 2 4 9 . n f f r l m t - Í Í F I Í 1!ÍKW TOBK« W NAS8AÜ STREET U I I U U d 5 \ X ^ L O N D R E S : 37 N O R F O L K STREET 
v \ O R O , P L A T A Y N I Q U E L i / 
Krei»TR«e* 
C A N O N 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
I A 
J U A N R . A L Y A R E Z Y C 1 * 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1 7 9 7 . H A B A N A . 
I m p o r t e d c r e s d e R e l o j e s y l o y e r í a f i n a 
PAGÍNA C U A T R O A R O L X X X V H 
L A P R E N S A 
Cuando se c r e í a ya, definit'vameme, 
investigada la s i tuac ión del va¡}or Y a i 
liaj»era y se había publicado que se ha 
Haba cerca del bajo Media I.una, a 
treinta millas de K e y West v que se 
le h a b í a identificado examinado su to-
nelaje, su forma, su aspooto y hasta 
leyendo el nombre, escrito en letras 
blancas sobre fondo negro, ahora, se-
g ú n una i n f o r m a c i ó n del Heraldo de 
(hiba—que viene a desmentir l a del 
Almirante norteamericano del s ép t i -
mo distrito,— resulta que no hay na-
da de lo dicho; que el barco que yace 
sobre l a blanca arena de HtJf-Moon, 
reclinado sobre l a barda de estribor 
Bo es, como se cre ía , el buque espa-
ño l , de la casa de Pinl l los , que se l la -
ma Valbanera. 
E l Heraldo de Cuba dice que el se-
fior Juan de Rufz Torres , hijo de un 
ex -Capi táu del "Valbanera", ba ma-
nifestado que el letrero del Yalbane-
r a es Igual a l del vapor V&AU; que es 
de metal, en relieve y que ddbajo de 
é l esta escrita la matricula". 
Mas no es esto solo: h a afirmado tam 
bién el s e ñ o r Ruíz Torres ''que el 
Valbanera como el Cádiz s ó l o t e n í a 
dos estribos mientras que el buque 
encontrado cerca del Cayo Rebeca 
tiene tires estribos o pescantcsw. 
Pero dejemos informar a l colega: 
"Pudiera admitirse— dice— en el 
caso a la inversa, que el Valbanera 
tuviese tres pescantes y que bólo apa-
r e c l e r á n dos, porque se los hubiese 
llevado la tempestad, pero es inadmi-
sible que el h u r a c á n trajesa a l g ú n 
pescante y se lo colocara al bar<;o. 
L a e x p l i c a c i ó n no puede sor. como 
se vé , m á s c lara , ni m á s precisa 
Pero nos quedaba t o d a v í a una du-
da : Í es cierto que el Valbanera tuvie-
se s ó l o dos pescantes? 
Cuando llegamos a l barco fuimos 
presentados a l sobrecargo y liTiego a l 
primer oficial. Son ambos marinos de 
s i m p á t i c o aspecto que r e v e l m since-
ridad y h o m b r í a de bien apenas <:e 
cruza con ellos una pa labra . 
Pues bien, uno y otros nos asegu-
raron que los barcos eran del mismo 
tipo y corroboraron—junto con otro 
joven oficial—los detalles del letrero 
y de los estribos. 
E l andar frecuente del Valbanera 
era de unas diez mil las por hora: pe-
no contra un viento de 65 a 120 mil las , 
velocidad que a l c a n z ó aquel día, no es 
Fresumible que pudiese llegar a l lu -
gar donde se encuentra y sí ser arro-
jado hacia otro rumbo. T a l - s decla-
raciones fueron igualmente corrobo-
radas por los oficiales del Cádiz, 
hombres todos de gran competencia 
en estos asuntos. 
rje h a b l ó igualmente del tonelaje y 
estuvieron de acuerdo en que el V a l -
banera desplazaba unas 6-500 tonela-
das, mientras que el barco hundido 
só lo desplaza 2.500'' 
De modo que d e s p u é s de lo que 
han dicho los oficiales del vapor Cá-
diz de la Casa de Pinll los y el Sr. Ruíz 
T o r r e s - que ba sido inspector de car-
ga y descarga de la Compañía , y co^ 
noce perfectamente el tipo de \QB bar-
cos, el tonelaje y el n ú m e r o de pes-
cantes, estamos como antes del des-
cubrimiento que hizo un buquo nor-
teamericano a treinta mi l las da C a -
yo Hueso-
¡Qué razón ten ía Wal ter Raleigh 
cuando arroja la Historia que e scr ib ía 
por la ventana de su celda en la T é -
rro de Londres . 
" S e ñ o r Jul io Sanguily, Jefe do Po-
l i c í a . 
Distinguido s e ñ o r -
E l que suscribe. P e n é V a l d é s Vida l , 
nieto del prficer del 68, general C h i -
cbo Vuldés l . 'rra, y hermano de l a 
aeAorita A m é r i c a V a l d í s Vida l , ex-
relna del C a r n a v a l de 1919, le ruego 
por la presente se tome todo el em-
p e ñ o que el caso requiere". 
;Cómc cambian las f i m l l í i e ! 
E l nieto de un p r ó c e r que expuso 
su vida en cien combates para derr i - ^ 
bar el trono, es hermano de una re ina 
¿Qué p e n s a r á de é s t o el e sp í r i tu de 
su abuelo, a . contemplar d'-^de S a -
turno, o Maite o el espacio infinito 
o donde se halle, que entre sus des-
cendientes hay reyes . 
Dice d e s p u é s el s e ñ o r V a l d é s que 
a ú n no ha recibido su hermana los 
mi l pesos que le correspondieron de 
una f u n c i ó n dada a su beneficie, te-
n i éndo lo en su poder l a persona a 
quien fueron entregados, pretextan-
do que g a s t ó diez mi l pesos para sa -
car reina a la hermana del romuni-
caute, el que considera que el aludi-
do s e ñ o r no g a s t a r í a tan gran canti-
dad "para c o b r á r s e l a de lo que diera 
el reinado, sino con la sola idea de 
protegernos" ( a la famil ia r e a l ) . 
•Qué bien hacen los liberales en pe-
dir la s u p e r v i s i ó n amorica ia para 
las elecciones! 
Porque s i ahora salimos con que 
los reinados del carnaval se obtienen 
mediante el soborno y se compran 
votos para alcalizarlos, fác i l es com-
prender lo que se h a r á para ganar la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a , que a l 
cabo, aunque un presidente es de me-
nos c a t e g o r í a que un rey, lo es por 
cuatro a ñ o s y efectivo, salvo los cuar-
telazos y las intervenciones. 
Más adelante dice el s e ñ o r V a l d é s 
al Jefe de P o l i c í a , qne le N?itorl/a 
para que ordene una amplia inres l i -
pac ión sobre el asunto, 
Graciafi a esa a u t o r i z a c i ó n podrá el 
s e ñ o r Sanguily investigar les hechos 
de que so trata" 
¿ N o es esto muy diTertido'! 
Hay personas que se gastan dinero 
en cantidades crecidas para elegir 
Re ina del C a r n a v a l y luego las des-
cuentan de funcicnes de beneficio, y 
denuncias a la p o l i c í a para rec lamar 
el dinero descontado, y se acude en 
las elecciones del periodo ae Momo 
a l soborno, y ' ' E l Comercio" cree que 
si eso se hace por una reinado efir.^e-
ro por la Procidencia de !a R e p ú b l i c a 
que dura cuadro a ñ o s se h a r á mucho 
m á s . 
¡Qué m á s ruede hacerse ni que m á s 
podría pedu-se! 
Todo esto es r e g o c i j a d í s i m o . 
m 
U n a I r r e s i s t i b l e F a s c i n a c i ó n . 
U n cabe l lo hermoso atrae i r r e s i s t í b l e m e n t e todas las 
m i r a d a s y rec ibe dondequiera entusiasta tributo de 
a d m i r a c i ó n . L a N a t u r a l e z a , a d e m á s d e d a r l e a l a 
c a b e l l e r a extraordinar ios encantos, d ispuso q u e fuera 
l a c o r o n a y el complemento indispensable d e l a be l l eza 
h u m a n a . E n efecto, no es c o n c e b i b l e u n a m u j e r h e r -
m o s a s in u n a cabe l l era abundante y l o z a n a . P a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n y embel lec imiento d e este prec ioso adorno , 
l a c i e n c i a m o d e r n a no ofrece n a d a igual a l a 
D A N D E R I N A . E s t a l o c i ó n v igor iza e l pelo , impide 
s u c a í d a , favorece su crec imiento y es e l r e m e d i o idea! 
p a r a l a c a s p a y d e m á s enfermedades s imi lares . L a 
D A N D E R I N A es l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e l impia 
y s u a v i z a e l cabe l lo e n pocos momentos y permite q u e 
e l pe inado s ea m á s fác i l y tenga m a y o r e l e g a n c i a 
T a n t o p o r estas cua l idades c o m o por s u exquis i ta 
fragancia , l a D A N D E R I N A es e l a r t í c u l o d e 
t o c a d o r m á s agradable y úti l p a r a t o d a d a m a q u e 
sepa aprec iar e l inmenso v a l o r q u e t iene l a c o r o n a 
d e s u b e l l e z a : e l c a b e l l o . f 
Nuestro estimado colega E l Comer-
eji» escribe: 
" E l D ía" ha publicado hoy una car-
ta en la quo, entre otras co^as, ce 
lee lo siguiente: 
Leemos en el Diario Cnbano; 
E n v í s p e r a s de elecciones los " a r r i -
vistas" de la po l í t i ca , aquellos i 
quienes inspira solamente el doseo de 
satisfacer sus apetitos, se entregan a l I 
v é r t i g o de las promesas, y, con (al di» 
obfener la mayor suma de voto?, lo i 
prometen todo pensando que luego po 
drán eludir el compromiso ' ícntra ido 
y no cumplir lo que prometieron de-
jando burlados a los Cándidos que 
fiaron en su pa labra . 
P a r a encumbrarse no se detienen 
ante ninguna c o n s i d e r a c i ó n y llegan 
a los m á s lamentables extremos, pues 
les ciega el a f á n de alcanzar posicio-
nes y disfrutar de los beneficios que 
de é s t a s sp derivan. 
L a Patr ia , para ellos, no es m á s 
quo el lugar donde pueden extraer lo 
quo a sus ambiciones conviene, y no 
se preocupan ni un solo momento d? 
la integridad nacional ni del respe-
to a la s o b e r a n í a , n i de la in^eponden-
oia, n i de la moral públ ica . E s t a s son 
cosas haladles comparadas con su piJr 
s o n a l í s i m o i n t e r é s . 
L o s "arrivistas" a qne nos referi-
mos no tienen una personalidad n i un 
programa, ni les g u í a un ideal. S u 
a s p i r a c i ó n se c i fra en poder engran-
decerse a costa de la nac ión , en meje 
r a r su vida, en prosperar elevando a 
SUR familiares, a sus amigos, a sus 
adlátieres". 
Y si el pueblo puede juzgar y cono-
ce a esos arr iv is tas ¿por quí- los en-
cumbra? ¿por q u é les coloca en condi-
ciones de que se engrandezcan a cos-
ta del Tesoro y eleven a sus parientes, 
amigos y a d l á t e r e s ? 
Tiene la culpa el pueblo, porq'ie 
entre sus derechos e s t á e l de elegir 
a los qu* han do gobernarle. 
L o M e j o r P a r a L o s 
A c c i d e n t e s e n L a s 
C á m a r a s d e A i r e 
U n o de los y., .pales factores p a r a la d u r a c i ó n de 
l a s C á m a r a s de A i r » , es el mantener las cubiertas 
s i empre l impias . C u a l q u i e r a c u m u l a c i ó n de arena u 
otro cuerpo e x t r a ñ o a c o r t a r á lentamente la v ida de las 
c á m a r a s . 
E n caso de que sucediera u n accidente, puede hacer 
u n a pronta y permanente r e p a r a c i ó n con los P a r c h e i 
"Good y e a r " de E s p o n t á n e a A p l i c a c i ó n . 
E s t o s ú t i l e s parcheci tos se pueden a p l i c a r f á c i l m e n t e 
sobre cua lqu ier c o r t a d u r a o p inchazo que su fra la 
c á m a r a , s in neces idad de u s a r ca lor o cemento a l g u n a 
C o m e los P a r c h e s " G o o d y e a r " de E s p o n t á n e a 
A p l i c a c i ó n , son tan delgados, l a f r i c c i ó n entre la c u -
bier ta y la c á m a r a no los afecta en absoluto. A l m i s m o 
t iempo son fuertes y de e x t r e m a d a res is tencia . S e 
e s t i ran lo m i s m o que l a c á m a r a y no se despegan j a m á s . 
C u a l q u i e r agente G o o d y e a r le e x p l i c a r á detal lada-
mente como é s t o s y otros de nuestros parches d i s m i n u -
yen los gastos de sus gomas. 
A B U N D A N E N T O D A S P A R T E S 
D E C U B A L A S E S T A C I O N E S D E 
S E R V I C I O . 
S U C U R S A L E N C U B A : 
A M I S T A D , N U M E R O 9 6 
H A B A N A . 
M-4fi-g 
P a r a l o s d a m n i f i c a d o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Gustavo F e r n á n d e z Mederos, $20.—Co 
Icgio de L a s Escue l tas P í a s , $20.— 
Alfredo Recio a g ü e r o , $ 1 0 . — A g u s t í n 
de Varona V í l a t o $10.—Federico C a s -
tellanos, $10.—Ignacio M. Montejo. 
$10.—doctor Santos M. R o d r í g u e z $10. 
Manuel Casares , $10.-—doctor J u a n 
Adroher, $5.—Ftancisco Betancourti 
$5.—Pablo Ronquillo, $5.—Juan B a t - ' 
He, $5.—Abel López , $ 6 . - ^ S e b a s t i á n 
Crespo. $5.—Miguel A . Xiquea Soca-
•.ras, $5.—Miguel Batlle, $5.—Manuel 
Mena. $5.—Juan Aerteag Socarras , $2 
E l mismo $1.—Placido Mir C. $1.— 
N i ñ a s Mercedes Margari ta y J u a n a 
Hortensia Betancourt, $1 .—Mat ías Iba-
fiez y Ca. $25.—Conferer.cia de Caba-
ñ e r o s de S. Vicente de P a u l $40.— 
Fernando Arto la S m z Tesorero Me-
pal $5.—J. F . Artola , Tesorero Mo-
palinterino $5.—Juan Castellanos A r c e 
empleado de T e s o r e r í a $1.—Jc safa Z a l 
divar, $ 1 . - L u i s a Cambra . 1—Josefa 
Moingual, $ 1 . — A n d r é s L a r r u n Pére?. 
C0 centavos. Angela S o l í s , 50 centa 
vos.—Concepcidn R o d r í g u e z 50 cen-
tavos Mar ía el Rico, 50 centavos.— 
L . de Miranda 60 centavos.—Angel 
Placeres , 40 centavos, J o s é Lorenzo 
40 centavos Benito Carmecoltas 40 
centavos. J o s é Lorenzo 40 centavos 
Roberto Si lva, 40 centavos, Bernabo 
S á n c h e z , Adam $1.—Pablo E s t r a d a 
$50 Sociedad Papular de Santa Cec i -
l ia $50.—Leonardo Torres $20.—Ansel 
rao Santayana $5.— Carmen de Z a -
yas Viuda de Bat i s ta $5$5.—Ignacio 
Soler, $ 5 . — A m é r i c a Gonzá lez R a s á -
bales y familia $2.—Cupertina de V a -
rona viuda de Meso $Ú.—Angela do 
Zayaa Méndez , $1.—Oscar P a d r ó n Zoy-
r az, $1.—Salome F o r ^ d a Comegra $25 
. loaquín Ramonet $10.— Resultado de 
l a func ión celebrada en el Teaatro 
Pr inc ipa l el 23 dei Septiembre por l a 
E m p j r e s a del Teatro Carlos P e r c i r a 
y C o m p a ñ í a de R a m ó n E s p i g a a l o 
« e a s e el 50 por ciento de la entrada 
bruta que fué l a ofrecida $266-00. doc-
tor Eduardo Tomen A d a m $8.—Juan 
D í a z de la T o r r e . $20 Sociedad Miga 
A g r a r i a $50. Entregado por l a se-
ñ o r a Dolores A g r á m e n t e y s e ñ o r i t a s 
María yAdr iana Sempor y Le t i c ia Ce -
rules, que recaudaron en e l barrio de 
la V i g í a ( s e g ú n r e l a c i ó n adjunta 
$280-07 Franc i sco Garc ía E s p í n , $150 
Entregado por l a E m p r e s a del Tea-
f u n c i ó n celebrada la noche dol 25 
de Septiembre 9117-40 Total que se 
gira $$1972.02. C a m a g ü e y Septiembre 
2P de 1919 ( F ) Franc i sco Sariol , A l -
calde Municipal. 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
donde quiera que 
se reúnan personas de 
•ito rango o de gus-
tos singulares, allí se 
verán los cubiertos 
C O M M U N I T Y 
P L A T E . 
1 
ya que por su hcllers, 
elegancia, distinción 
y calidad, siempre 
son los escogidos por 
quienes poseen el sen 
timiento de lo bello, 
arraigado por educa 
ción y el de lo bueno, 
firme por convicción 
Mam. Pitrlclan. Shraton. 
Gcorgian • louis XVI 
puedt iseiurarso qua 
•ttin M (as tiesas di las 
catas mis eculsntas 4» 
Eurspa y las Estados Unitfn 
y aa la «ayafla 4» las 
casas cubanas, «n 40a la 
tr><lcl6fl impon» el luja f 
el insto cbllsa a (o malar. 
i 
Se garantizan por 80 «Cos. 
• UVldatíenniGeneraclóB 
ONUD*. NEW YORK, 
I imbi«n tabricimos las cublartes tan popularas MR PIATE. «11 firaBtüamoí par 10 aRM 
OK Vf-VTA EN LOS PRINplPAUB» ESTASl-RCtMJ.aNTOS OK CUBA 
acmii«xcmsivos: Í C a t f B i f f r t t t a n n j S m m D o m w u » * 
ortctNAS v axpoaicioN DE MusaTRAmioa. 
Muralla y Aguacate, altos del Royal Bank cf Canadá 
L E C H E 
M E T E R N I Z A D A 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A N O C H E 
T r e s e s p e c t á c u l o s . 
L o s de preferencia este día. 
E l del Nacional primeramente, don-
de l a Compañía de Margarita Robles, 
que l lega a la d é c i m a tercia func ión 
de abono, pondrá en escena E l rayo, 
comedia de Muñoz Seca. 
Consta de tres actos. 
M a ñ a n a , el beneficio de Alfredo Nan 
de A l l a r i r , con un p/ograma Heno 
de atractivos 
Y l lo sas de Otoño el viernes. 
M i é r c o l e s blanco el de Payret hoy 
con un cartel en el que figura a pr i -
mera hora E l Teniente F lor i se l se-
guido de E l A m o : d« los Amores * 
L a S n c a r s a l de la Gloria en tanda 
doble. 
Blanqul ta Pozas, la s i m p a t í a dfe 
Payret , celebra en l a noche de ma-
ñ a n a su f u n c i ó n de gracia 
H a b r á una novedad. 
No es otra que el est/eno de F r e * 
Tel ina , opereta norteamericana, or i -
ginal l a letra y l a m ú s i c a del maes-! 
tro Penel la. 
Ss estrena t a m b i é n un e n t r e m é s . \ 
Obra de la beneficiada. 
L a func ión do esta noche en Fausto! 
tiene el s ingular i n t e r é s de haberj 
sido organizada por el Joven F e m a n -
do de la» Cueva i. el indispensable 
Cuevltas, en obsequio de la socledadi 
habanera. 
L a s tres tandas de que consta eli 
e s p e c t á c u l o han eido combinadas com 
las exhibloiones de las cintas ^ 
guientes: 
1— L » Araf ia , 
2— E l f rac de Sklnner . 
3 . _ X o 9 t r a f í c a n i e s del silencio. ^ 
Desde hace alguuos d í a s no batís 
cesado los pedidos de localidades eai 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Faus to . 
H a b r á un gran Heno. 
Positivamente. 
R E V O L T I J O 
D B COSAS PROPIAS I A J E N A S 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Lo» mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro c l i -
ma , con maderas r(%fractarias a l come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S T C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P Í A N O S i 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A - 3 4 « 2 i 
C a t á l o g o * rratia. P ída los hoy minao. ¡ 
P a r » c r i a r nillos como si tuvieran 
nodriza 
Normalizada dlfinitivamente la Im-
p o r t a c i ó n desde Inglaterra de la L e -
che Matcrnizada "Glaxo" interrum-
pida por necesidades de la guerra; 
hay y a existenclaa en 1M farmacias 
y d r o g u e r í a s de la R e p ú b l i c a , donde 
no v o l v e r á a faltar. 
P a r a informes y prospeotoa dirí-
jase a l 
DIrefítor de T H E MAHBISOIÍ 
I N 8 T I T Ü T E 
Manzana de Gómez 320. H A B A N A 
A alt Id-IT. 
T R A T A M I E N T G O i E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
U U M , 4 9 , e s q . a T E J i D l U A C O N S U L T A S D E 1 2 1 4 
E s p a o l a l p a r a i o s p o b r » " 3 » m a d i a a 4 . 
E L T A L E N T O MEDIOCRE.—Htey es-
critores de brillante superficialidad y 
cnceptuoBo estilo que von con claridad 
magnífica todo la que está situado en 
primer termino do la perspectiva moral 
del mundo y lo explican admirablemen-
te. Saben dar forma sugestiva y amena 
a las ideps mlls vulgarea, aunque sin 
profundidad de criterio. Por eso adquie-
ren gran fama entre las inteligencia» 
mediocres, que estén en mayoría siem-
pre. 
C A N T A R MODERNIZADO.— Pastores 
<iuo preguntáis—las horas a las estre-
llas,—preguntádsela a un "Longtnes"—y 
la sabréis con Jnsteza. 
E l reloj Longines lo reciben en Agui-
la y San Rafael los señores Cuervo y 
Sobrinos, sus agentes únicos en Cuba. 
PENSAMIENTOS.—E» tan fácil enga-
f.arse asi mismo sin advertirlo, como di-
fícil engañar a los demás sin que lo no-
ten. Nos roconciiiamoa sin esfuerzo con 
vn enemigo que nos es inferior por las 
cualidades del ooraaón o del espíritu; pe-
ro nunca perdonamos al que nos sobre-
ruja en alma o en genio. 
CURIOSIDADES.—Bl primer libro Im-
preso con tipo nv&vil fué la Biblia, edi-
tada en alemán por Juan Gutemberg 
(1450-1455) en Malnz. Alemania. Da pri-
rr.era casa Importadora en la Habana en 
porcelana Llmoges v finos artículos de 
cristal Fostoria es L a Vajilla—Gallano 
116.—B Iprimer radiograma a través del 
Atlántico fué enviado por Marconi en 
1805.—La primer lata do chorizos espa-
ñ o l e s . . . originales, (no copiados) que se 
vendió aquí, salió do E l Brazo Fuerte, 
Guliano 132, la casa da los víveres selec-
tos para familias.—La primera máquina 
de vapor fué usada en Septiembre de 
1V60 por Jaime Watt en Klnnell, Esco-
cia.—El primor arco voltálco fué hecho 
por Sir Hunfrey Davy, en 1801, en Lon-
dres, Inglaterra. E i primer par de ra-
patos Kimbo que la peletería L a Bom-
ba vendió en la Manzana de Gómez, lo 
jeftrenaron dos hermanos simultánea-
mente : eran mellizos y sólo tenía un 
X-le cada uno. 
CONSEJOS.—Si vas a Calatayud, pre-
panta por la Dolores; si vas a Burgos, 
I.cr el Papamoscaa; si vas a Madrid, por 
la Puerta del Sol, y tñ. Tienes a la Ha-< 
baña, por L a Opera,—Galiano y San R a -
fael—, que es 1» casa do las gangas. 8o-| 
bre todo para la ropa de señora, par%i 
la de niño y para la Interior de caba-i 
lloros. | 
BOBERIAS.—iDecía nn critico teatral^ 
Juan de Zabaleta, quo las comedias no 
se ven sin oídos ni se oyen sin ojos. í-j 
tenía razón. Si interesa conocer el ver-| 
dadero palmito do la artista que está en j 
escena, no interesa menos estudiar suj 
gesto en la representación. De aquí lai 
r.ccosidad do unos buenos Impertinente», i 
u -.os gemelo» o unas gafas como los de I 
última creación que Luí» Walther ticnaí 
en O'RaiUy 110. 
55AU3. ] 
P A R A T O D O 
Asi e» da ñtil Ungüento Moncsla, pa-
ra todo y todos lo» días se necesita e» 
la casa el Ungüento Monesla. Las vir« 
ludes curativas de Ungüento Momesla, 
son tales que sirve para sietecueros, gra-
nos, úlceras, tifia, diviesos, golondrino^ 
quemaduras, magullopes y otros male* 
pequeíios. Ungüento Monesla, se rendq 
en todas las boticas y se necesita en 
las casas de familia todos lo» días. 
C 8831 a l t 4d-le. 
L A 
H i s p a n o C u b a n a 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
i n s U l a c i o n e s y R e p s r a c i e s e s 
L á m p a r a s , B o m b i l l o s , P i a n - I 
c h a s . 1 
A p a r a t o d e M a s a j e . 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
M o o s e r r a t e 1 2 7 . T e l . A - 5 § f l B 
28386 a l t JU) o. 
L O S ¥ 1 
y s s rána s k i a p i r © l a m®ási m á s db« 
y Ü m a , a s á 
s a f e ® w s i r eos sen SEBsasa g s i a e s i s s ©1 
m m O B M O S T A C I L L A 
S . M A d j 1 . M . i ® L a t e e 
c 8894 alt 26 d-1 
S E A C A B A N L O S S O M B R E R O S D e b i d o a l p r e -
c i o q u e l o s v e n d e m o s y a n o s q u e d a n p o c o s M o -
d e l o s . 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
C8604 l i l . - lo . 
S O , 0 0 0 A M E R I C A N O S 
H a n oacado pasaportes para Cu>.a, 50,000 americanos, a t r a í d o s por 
nuest ias gangas. | 
Nuestro surtido de vaj i l las Inglesas decoradas. Juegos de cnsta le**» 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locer ía , cubiertos, b a r -
r í a s de cocina de aluminio y corrient- , Ptc. les s o r p r e n d e r á por sus prcclOf 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
B E l l f Á , 19. S U A B E Z T M F N D E Z , — T E L E F O N O A-4488. 
A Ñ O L X X X V 1 1 D I A R I O D E I S M A R I N A Octubre 1 de 1919 . 
PAGINA C i N C O . 
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H A B A N E R A S 
E J L U L T I M O C O M P R O M I S O 
R e c o g í el rumor. 
A c o g i é n d o m e a l socorrido on dl t -
Se da por hecho—dije en las H a -
baneras del domingo—el compromi-
so de una bella vecinita del Prado 
que celebra su santo el martes p r ó -
ximo y un joven apuesto, s i m p á t i c o 
distinguida, y del joven ingeniero S i l -
Agregue é s t o : 
"HiJo'de uno de los antecesores del 
doctor Varona S u á r e z en la A l c a l d í a 
de la H a b a n a " . 
D e s p e j a r é la i n c ó g n i t a . 
T r á t a s e de Sof ía Arena l y Paes, la 
bella s e ñ o r i t a , muy graciosa, muy 
distinguida, y tíel joven ingeniero 
vio de Cárdenas y E c h a r t e . 
Hecha e s t á la pe t i c ión oficial. 
F u é formulada en los ú l t i m o s dias 
de la anterior semana por el s e ñ o / 
padre de Silvio, el respetable doctor 
Julio de C á r d e u a s , ex -F i sca l del S u -
premo, d i r i g i é n d o s e a l objeto a l a 
finca Croa de Pa lma, en los campos 
de Managua, donde pasa los rigores 
del verano con sus queridos famil ia-
res la s e ñ o r i t a Arenal . 
Dada y a la noticia, seguro del 
agrado con que s e r á recibida en la 
sociedad habanera, c ú m p l e m e enviar 
mi f e l i c i t a c i ó n m á s afectuosa a la 
gentil Sof ía . 
R e c í b a l a t a m b i é ü su elegido. 
L A S F I E S T A S D E L C E N T E N A R I O 
Siguen los preparativos. 
Cada vez con mayor entusiasmo. 
E l s á b a d o ú l t i m o , y bajo la presi-
dencia de M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z 
E s t r a d a , c e l e b r ó junta en el sa ón 
de actos del Palacio Episcopal el Co-
m i t é Ejecut ivo de las Fiestas R e l i -
giosas del Cuarto Centenario de la 
f u n d a c i ó n de la Habana. 
Se tomaron importantes acuerdos 
relacionados con la grandiosa proce-
s ión que con el Sant f« imo bajo palio 
s a l d r á de la Parroquia del Ang§ i . 
Durante el It inera/io que ha de re-
correr se d e t e n d r á frente a los a l ta-
res levantados a l objeto en distintos 
lugares . 
Primero, en P/ac'o n ú m e r o 10, re-
sidencia de la distinguida s e ñ o r a Ma-
ría J u l i a Faea de P iá . 
E n el Casino E s p a ñ o l d e s p u é s . 
Luego, en la P laza de Albear, don-
de e s t a r á a cargo el a l tar de la c a r i -
tativa dama mejicana E s p e r a n z a A . 
de Capi l la . 
A c o n t i n u a c i ó n en la explanada que 
enfrenta con el nuevo Palacio P r e s i -
dencial, en el que la capi l la que h a 
de levantarse e s t a r á al cuidado, se-
g ú n acuerdo, de las Madres do San 
Franc i sco de Sales. 
E l ú l t i m o de los altares e s t a r á en 
nuestra Santa Iglesia Catedral . 
A l l í termina la p r o c e s i ó n . 
A d v i é r t e s e entre las familias de 
esta sociedad un creciente i n t e r é s por 
pertenecer a l Congreso E u c a r í s t i c o . 
Bas ta a demostrarlo las inscripcio-
nes hechas ú l t i m a m e n t e en el Comi-
té de Damas de que es tesorera la ya 
expresada s e ñ o r a de Capi l la . 
L o recaudado en tal concepto has-
ta la fecha ascier.de a la suma de 
2,850 pesos. 
¿Qué testimonio mejov? 
1 
P A R A L A S V I C T I M A S D E L C I C L O ^ 
T o c ó el turno a Fausto . 
No podía faltar su concurso. 
L a empre«w de la Carlbean F i l m , 
propietaria del c é n t r i c o y bonito tea-
tro, quiere asociarse a l a obra c a r i -
tativa en favor de loa damnificados 
del c i c lón . 
Por el distinguido joven Manuel 
E c a y y Tovar, qu'i con tanto celo y 
competencia d e s e m p e ñ a sus funcio-
nes de inspector de E s p e c t á c u l o s , es-
toy enterado del laudable acuerdo 
puesto en vigor. 
Se ha dispuesto que la tanda de 
la tarde del viernes p r ó x i m o se des-
tine a ese objeto. 
Todo lo que se recaude a la entra-
da, en su totalidad, s e r á entregado 
con el í in benéf i co de referencia a 
nuestro popular Alcalde. 
E n dicha tanda, la de las cinco, 13 
exh ib i rá por vez primera Zongar, 
c inta d r a m á t i c a en cinco actos. 
B e l l í s i m o su a^umento . 
De l momento f u g a z . . . 
U n libro que U i ^ a mi p o d e í . 
S u autor, Marco Antonio Dolz, es 
un escritor joven que honra con su 
talento a las letras cubanas. 
E l antiguo director do L a Noche h a 
recopilado en un tomo c r ó n i c a s n n -
merosas sobre temas de í n d o l e di -
versa y escritas con estilo bril lante. 
S u lectura es amena. 
De un c a p í t u l o a otro se pasa con, 
l a fari l ldad j u e en la plana de un 
periód'oo . 
Fel ic i to al docto. Dolz. 
Y le quedo altamente reconocido 
por la c a r i ñ o s a ded.catoria que acom-
p a ñ a a l env ío de su obra. 
« « « 
De viaje. 
Ayer, entre el pasaje del MJami, 
c o n t á b a s e el joven hacendado Manolo 
A s n u r u . 
Se dirige a Nuovr Y o r k para asun-
tos relacionados con el gran central 
Toledo, de que es c o n d u e ñ o , y tam-
b i é n su Jefe principal , en las inme-
diaciones de Marlanao. 
E s t a r á de vuelta, s e g ú n sus p r o p ó -
sitos, dentro de muy p / ó x i m o plazo, 
¡ T e n g a un viaje feliz! 
* » • 
L e o en L a L u c h a de ayer: 
" E n car ta que desde E s p a ñ a nos 
e n v í a el s e ñ o r Antonio A l c á n t a r a , Go-
bernador Civ i l de la Coruña , nos con-
f irma, desgraciadamente, la muerte 
de l a que en vida se l l a m ó Coloma 
Cuardio la , esposa suya y representan-
te de este per iód ico en E s p a ñ a , c a r -
go que ocupaba dosde hac ia muchos 
año» a nuestra entera sat i s facc ión"' 
Muy sensible pérdida. 
No leeremos m á s en las columnas 
del popular diarlo aquellas deliciosas 
correspondencias que bajo el s e u d ó -
nimo de Kolosky reflejaban el movi-
miento social y a r t í s t i c o de E s p a ñ a . 
E s c r i b í a con delicado gusto. 
A l duelo de la r e d a c c i ó n de L a 
L u c h a se une el del hermano de l a 
pobre Coloma, s e ñ o r Conrado Guar-
diola. Administrador de la Aduana 
de la Isabela de Sagua. 
Rec iba mi p é s a m e . 
• » « 
A d a A l u i j a . 
Se espera hoy da Nueva York , don-
de f u é e nviaje de recreo, a la encan-
tadora s e ñ o r i t a . 
A c o m p a ñ a d a de su s e ñ o r a madre, 
la distinguida dama María T e r e s a 
GuJtart de AuiJa, -viene por la v í a de 
Key West. 
¡ L l e g u e con toda felicidad! 
« •> * 
On d l t . . 
Siempre los chismecitos. 
L l e g a uno del Vedado, la b a r m d a 
de los amores felices, que me apre-
suro a recoger poi* que tiene de inte-
resante. 
Se icf iere a l compromiso de una 
espiri iual , graciosa y elegante s e ñ o -
ri ta , n i ja de uno do mis c o m p a ñ e r o s 
del mriodismo m á s querido, que figu-
r a en l a pres idenen de una s i m p á t i c a 
sorleoad regional. 
Compromiso con un joven aboga-
Jo oí e paree2 ha de formalizarse de 
UT, memento a otro. 
Quizás hoy mismo. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
l a C a s a d e H i e r r o 
De P a r í s y Londres hemos recibi-
dlo los ú l t i m o s u.odelos en lazoa-
prendedo/es de platino con br i l lan-
tes y perlas, sortijas, brazaletes, etc. 
Nuestros d i s e ñ o s son exclusivos. 
H i e r r o , G o n z á l e z y G a . 
O b i s p o , 6 8 
¿Por q u é tenemos l a m a y o r c l iente la? 
¡ P o r q u e nuestro C A F E es e l mejor de todosl 
" L a F l o r d e 1 ^ , R e i n a 3 7 . I d A - 3 8 2 0 
C o r r e ® d e E s p a ñ a 
( A G O S T O ) 
L a a c c i ó n e s p a ñ o l a 
e n u e c o s 
Atribuciones del Alto Comisario 
E l "Diario Oficiral del ¡Ministerio 
ce l a Guerra ' inserta boy el siguien-
te R e a l decrc-'c: 
Prposi^ifiu: Señor , para el couve-
Jiieute e j e r c i ó ' j de las funciones ins-
pectoras que el Real Decreto de 25 
de 1 ebrero ú l t i m o c o n c e d i ó al Alto 
< oral9ario de E s p a ñ a en Marruecos 
eobr» t o d i . las autoridades y servi -
cios de orden militar, s e r á indispen-
pable revestirlo do atribuciones que, 
sin mermar las de los comandantes 
í-'onerales, p .̂. m i t ó n .la unidad de 
acc-^n a TÍO obliga el desarrollo de 
l a p o l í t i c a do pro t«c torado . 
N e c e s i t a r í a e l efecto disponer de 
medios para llegar a un perfecto co-
nocimiento do cuanto ge relacione con 
l a o r g a n i z a c i ó n y con las operacio-
nes, con la orfiranización y funciones 
de las fuerzas i n d í g e n a s a s í como pa-
r a ejercer el mando directo sobre 
ellas y gua o ü c i n a j y de todo lo refe-
rente a la cr .^.ción del E j é r c i t o X e r i -
fitno, y que t i les revistiera, a d e m á s . 
de ntnbuclonfcs para obtener de los 
comandantes generales los datos ne-
c e s a t ú s , a l o>'eto de regular e l plan 
de obras miUrares, proponer los des-
tinos de las Jefes y oficiales a las 
fuerzas i n d i a n a s , y formular pro-
pcestas de .recompensas por opera-
•c ones. 
L a parte di^rositiva dice a s í : 
A propuesta del ministro de la 
G n e - r a y de í .cuevdo con MI Consejo 
• de Ministros, 
Vengo en decretar lo aiguiente: 
E n tanto r- c ídan en el Alto Comi-
sarln de E s p o ñ a en Marruecos las fa-
cultades inspwctoras que le concede 
el R e a l decreco de £5 de E n e r o ú l t i m o 
bobre las tropas y gervicloa mil i ta-
res correspondientes a los territorios 
d* su a c c i ó n , asumirii , con respecto 
« los mismos, las atribuciones que 
a c o n t i n u a c i ó n S Í expresan, conser-
vundo en lo d e m á s log comandantes 
gene-ales del territorio, las facul -
tades inherpntes a su mando. 
Atribuciones qne se citan 
Operaciones—; Bajo el principio 
establecido de la unidad de a c c i ó n , 
y de dlrecc^'C en el concierto e 
¡a a c t u a c i ó n po l í t i ca y militan, co-
rresponde a l A l t e Comisarlo l a in i -
ciativa en laa operaciones y la apro-
bac ión de los planes para ellas, sien-
do do l a incumbencia y responsabi-
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A 
R I C T , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
o 7761 i& 80 M 1 
— C r é a l o u s t e d , C o n s u e l o — d i j o e l c r í t i c o d e l H e r a l d c 
' ' E n M a l a E n t r a ñ a — e s c r i b í y r e p r o d u j e e n C o n f e t t i r e f i -
r i é n d o m e a u s t e d — l a a d m i r a d a y a d m i r a b l e a r t i s t a , p o -
n e a c o n t r i b u c i ó n , c u a n t o r e c u r s o b u e n o t iene s u a r t e : 
a d e m á n , gesto , b r í o , v o z , l á g r i m a s ¡ t o d o ! E l p ú b l i c o , 
s u b y u g a d o p o r l a m a g i a d e l a i n t é r p r e t e , a p l a u d e l a c a n ' 
c i ó n , é s t a , n a t u r a l m e n t e , se i m p o n e , n o p o r e l v a l o r m u -
s i c a l , n o p o r e l m é r i t o l i t e r a r i o , s ino p o r e l pres t ig io d e 
l a c r e a c i ó n a r t í s t i c a . * * Y a g r e g u e q u e e l d í a q u e u s t e d n o 
c a n t a r a sus c a n c i o n e s , M a r t í n e z A b a d e s d e j a r í a d e e s c r i -
b i r l a s . 
— N o , e n t r a ñ a b l e c a m a r a d a L o n g o r i a , n o — c o r r i g i ó J u a n 
B r a s a — . N o las l l ames c a n c i o n e s . N o c o n f u n d a s e l " c o u -
plet'* a b s u r d o c o n la t o n a d i l l a o c o n las t í p i c a s y m a -
r a v i l l o s a s c a n c i o n e s r e g i o n a l e s . 
— P e r o , v a m o s a v e r , s e ñ o r e s — i n t e r v i n o u n t ercero—• . 
S i R a q u e l M e l l e r y C o n s u e l o M a y e n d í a e m o c i o n a n a l p ú -
b l i c o c o n esos c u p l é s , es e v i d e n t e q u e son d e tan p u r a 
e s e n c i a e m o t i v a q u e p e r m i t e n a u n a b u e n a a r t i s t a f u n d i r 
s u a l m a c o n e l a l m a d e l c u p l é , y d e es ta f u s i ó n b r o t a 
l a e m o c i ó n a r t í s t i c a . Y si s u i g e n m u c h a s , ar t i s tas c o m o l a 
M e l l e r y l a M a y e n d í a , lo o n l , c o n ser d i f í c i l , n o es i m -
p o s i b l e , todas c o n m o v e r á n a l p ú b l i c o c a n t a n d o los c u p l é s 
d e M a r t í n e z A b a d e s . ¿ N o f r a c a s a n m u c h a s ó p e r a s y m u -
c h a s c o m e d i a s c o n i n t é r p r e t e s i l u s t r e s ? "Algo** t iene q u e 
h a b e r en los c u p l é s d e M a r t í n e z A b a d e s p a r a q u e d e t a l 
m a n e r a e n t r e n e n e l a l m a d e l p ú b l i c o a t r a v é s d e l a l -
m a e x q u i s i t a d e C o n s u e l o M a y e n d í a . Y , d e j a n d o e s t a 
c u e s t i ó n a u n l a d o , ¿ q u i e r e n us tedes a c o m p a ñ a r m e a v i -
s i tar e l D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s d e E l E n c a n t o , d o n -
d e p o d r e m o s v e r , en a r t í c u l o s f inos y e n a r t í c u l o s c o -
r r i e n t e s , c u a n t o p u e d e p e d i r e l e s p í r i t u m á s r e f i n a d o , 
ex igente y c a p r i c h o s o ? 
át c a n i a 
C8811 l d . - l lt.-2 
l i d a l de los comadnantes generales 
y jefes mi l i t i res , cuanto concierne a 
su e j e c u c i ó n 
Asuntos y fuerzas i n d í g e n a s . —-
Como responsable de l a p o l í t i c a 
íjue se sigue en !a Zona del Protec-
lorado, tanto del orden mil i tar como 
administrativo, s e r á el jefe directo 
de las oficina s y servicios de infor-
m a c i ó n y de po l i c ía , que se r e g i r á n 
por Jas instrucciones que él le t rans? 
mita, por s í e por conducto de los 
comandantes aonerales de las regio-
TIPB, en quienes p o d r á delegar dichas 
facultades de mando e Inspectores. 
Cuantos asuntos se relacionen 
con l a o r g a n i z a c i ó n y functóai de 
'SÍS oficinas « fuerzas i n d í g e n a s , a s i 
como en el destino y reclutamiento 
de ertas tropas, y con la propuesta 
de debtinos de Jefes y oficiales, de-
. e n d e r á n del Al to Comisarlo, quien 
n t e n d e / á con i n t e r é s preferente a la 
a c t u a c i ó n de r.-rte instrumento pol í t i -
co y administrativo de su g e s t i ó n , 
nsl como la c r e a c i ó n del Ejérc i to 
X e r . tlano. 
O r g a n i z a c i ó n — a c u e r d o con lo 
dispuesto en el R e a l decreto de 11 
de Diciembre de 1918, y en a r m o n í a 
con el esp ír i t i . del mismo, cuanto se 
r- f iera a l a o r g a n i z a c i ó n de las tro-
pas y servicios del e jérc i to en A f r i -
ca, que de manera esencial la modi-
l'que, y, en todo caso, que afecte í n -
timamente al presuplesto h a b r á de 
c-ürsarse por e l conducto del Alto 
Comisario. 
As imismo, los comandantes gene-
la le s s o m e t e r á n a su a p r o b a c i ó n loa 
cambios de la o r ¿ a n i 2 a c i ó n territo-
r'.íd de la d e m a r c a c i ó n de su mando, 
deM'Uido t o m o i é n solicitar su venia 
j.-^ra las propuestr.s do c a r á c t e r ex-
traordinario i- que se refiere el a r -
t í cu lo 5o del referido decreto. 
Del mismo modo se c u r s a r á n por 
tu conducto, a q u i l a s peticiones de 
JMter ia l que por su importancia lo 
requieran y no constituyan ?eposi-
c ones ordinarias. 
Créd i tos , servicios y material de 
Ingenieros. Amplificando el con-
cepto de la R ^ a l orden de 29 de A b r i l 
í i l t lmo, se c v r s a r á , por conducto del 
Alto Comisario, las propuestas de 
i n / e r s i ó n de los c r é d i t o s que modi-
fiquen ias aaieriores . 
N O E X I S T E M E D I C I N A Q U E P U E D A 
m m m e i a u m e n t o 
No hay medicina alguna que pnedi 
evitar la ni»i>rte cu indo al orgrunlsmo 
lo falta el debido alimento. Ningún 
B¿r viylente puede subsistir si se le pri-
va de todo «límente. No es posible sos-
enter la TÍCLI y las fuerzas sino en lh 
forma en }u« la naturaleza lo hace. No 
existe secrete alguna respecto del mo-
do c6mo la naturaleza procede, y nln-
f ún médico ha podido encontrar una! roga que substituye a loe alimentos. 
Tanto las mujeres eomo los hombres 
nervioso» y faltas de fuerzui, deben es-
tar convencidos de que sAlo los alimen-
tos—cuando >-on debidamente asimilados 
—.pneden producir sangre, crear carnes, 
formar nuevos tejidas y alimentar el sis-
tema nerviojo. 
Los dolores de cabeia, la bUiosidad, 
el eBtrefilmÍ8.Uo. la tet manchada o ama-
rillenta, la nerviosidad y la acidez in-
testinal ne jon sino Indicaciones de que 
la naturaleaa no está extmvendo subs-
tancias nutritivas de loa olimentos que 
nsted toma. Su digestión es irregular 
E l estomago, »] hígado, los ríñones v los 
Intestinos ostán obstruidos por la bilis 
les residuos ue la digestión y las toxina» 
que la fermentación de ístos prodnee. 
lias drogan, por activas quo sean, jainils 
tKHlrñn darle vitalidad a BU organismo. 
Usted debe !,urificar. fortalecer y vigo-
i?;ar sus órganos digestivos. L a natu-
raleza actrmrá entonces como le corres-
pondo y extraerá de los alimentos que 
i*ted tome ias preciosas siibatanclaB nu-
tritivos que iu cuerij requiere. La san-
gre nlvindinte y rica devolverá el vigor 
a sus nervios y las fuerzas a todo su or-
eanlsmo. 
Principie vJted hoy mismo a tomar 
el Amargo Túnico de Murruy v verá que 
esta preparación expulsa ráidd'amente las 
materias nocivas qo.j han alterado KU 
digestión, ha^e desaparecer el decaimien-
to físico y fortalece su cuerpo de acuerdo 
«on las Jey^ de la Naturaleza. Pocas 
horas despu-'s de empezar fjil tratamien-
to. Lsted podrá observar efimo la natu-
raleza resp^n-ie a la acción purificante 
yigorizadora de esta excelenta prepa-ración. 
E l Amar;?-» Tónico de Murray cuesta 
nmy poco. Compre boy mismo en cual-
quier droguería un frasco grande. 
T e n d r á taml ién el Alto Comisario 
i n t e r v e n c i ó n directa en el uso da los 
fonr.cs para obras de c a m p a ñ a y 
caminos militares, que no p o d r á n 
empicarse j i n su previa a p r o b a c i ó n , 
estando, por su paite, autorizada pa-
ra disponer de ellos cuando lo esti-
me oportuno, dencro del fin para que 
Í>Q destinan. 
E l Al to Comisario podrá usar de 
tedas las o-uyunicaciones radiotele-
| g r á f i c a s y t e . e f ó n j c a s , con preferen-
cia a todas las d e m á s autoridades 
que do 61 rl.^endan, y asimismo, do 
tí dos los medios de tranapo.'te de 
c.io dispongan los Cuerpos de inge-
nieros e I n t í n d e n c i a con a p l i c a c i ó n 
a las atenciones peculiares de BU 
destino. 
Con igual facultad d i s p o n d r á del 
servicio de a v i a c i ó n , s i bien c ircuns-
Irincialmente ^odrá poner bajo l a de-
I endeuda de los comandantes gene-
rales a q u e l l c ¿ elementos, de los c i -
'rtdos, que estimen convenientes. 
Siendo las comunicaciones radlo-
. . t l egráf icas , telegi á t i c a s y t e l e f ó n l -
ras elemento primordial para nues-
t r a a c t u a c i ó n , se s o m e t e r á siempre 
a 'a ap-robación del Alto Comisario, 
l i. d i s t r i b u c i ó n y establecimiento de 
ellas. 
Del mismo modo se p r o c e d e r á con 
respecto a vias de c o m u n i c a c i ó n 
por constituir resorte p o é t i c o , de 
importancia suma, y elemento muy 
pnlncipal para la marcha de la ac-
c iún mil itar. 
Recompensis . —Conviniendo para 
el buen r é g i n e n del e j érc i to de ocu-
p a c i ó n que nr existan diferencias de 
critevlo en la a p r e c i a c i ó n , como en 
el premio, de JOS m é r i t o s de campa-
ñ a contrai los por loa generales, je-
'^s, oficialas 3 tropa, y a fin de que 
obetlezcan a !a necesaria unidad de 
juicio, las prepuestas de recompen-
sas que hayan de someterse a la 
superioridad, d e b e r á n formularse y 
tramitarse pm el Al to Comisado, co-
mo capacitano j a r a aquilatar y 
apreciar la importancit en conjunto 
^e los hecho., que traten de premiar-
se; y en este concepto, las informa-
rá a l elevarlas a la superioridad, sin 
perjuicio d^ que los comandantes ge-
nerales in <iquan 3a irecompfcnaa a 
que juzguen ?. cada uno acreedor. 
E l Alto Comisario, por su c a r á c -
ter de inspector del E j é r c i t o de 
á f r i c a , que l j obliga a conocer en 
BU parte eservial todos los servicios, 
í .odrá ordena i* a los comandantes ge-
as erales le faciliten cuantas noti-
cias estime oportunas para dicho 
conocimiento, respecto a efectivos de 
las tropas y eu d i s t r ibuc ión , s i t u a c i ó n 
y servicios, y lo mismo con r e l a c i ó n 
a l armamento y material . 
A F A N d e l T R A B A J O 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( l í e w Y o r k ) 
tomado i tiempo, t a m b i é n 
reconstituye, pronto al iv ia; 




No e s p e r e q u e e l t i e m p o 
c o r e s u c u l i s . 
¿"Oh. se me pondrá bueno de todo.i 
modos", dice usted? 
Probablemente que sf y es poslbls 
^ue no. E s muy probable que en cam-
bio se le ponga peor. S ó l o piense lo 
molesto y embarazoso que le resulta 
ahora l a enfermedad. 
¿ N o es mejor hacer la desaparecer, 
usando l a pomada Reslnol y el j abón 
Res lno l? 
Lo» doctores han recetado el t r a -
tamiento Reslnol por m á s de 20 afios, 
r a z ó n por l a que na tiene usted que 
titubear para usarlo. Resinol regular-
mente hace cesar l a p i c a z ó n i n s t a n t á -
i'eamente. L o s principales f a r m a c é a -
tlcos venden pomada R e j i ñ o l j j a b ó n 
Reslnol . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DF. L A MA-
k l f U . y ammesése en ti D I A R I O O E 
L A M A R I N A 
R E A L I Z A C I O N 
d e 
V e s t i d o s d e T u l 
V e s t i d o s d e V o í l e 
B a t a s d e S e ñ o r a 
e n l o s 
A L M A C 
D E J N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a . 
T o d o s l o s t r a n v í a s 
p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s A l m a c e n e s . 
4 4 
L A F I L O S O F I A 
A c a b a d e r e c i b i r l a ú l t i m a 
n o v e d a d e n s a y a s y b l u s a s . 
M i l v a r i a d o s m o d e l o s e n 
d i v e r s o s e s t i l o s . 
L a s h a y e n G a b a r d i n a , L a -
n a a c u a d r o s y r a y a s . T a -
f e t á n , T r i c o t t e , C o m h e s í -
C o m h . s a . 
N a d a m á s o r i g i n a l y c a p r i -
c h o s o , 
D í a z y L i z a m a 
N E P T U N 0 Y $ m N I C O L A S 
l a s s a a n 
m m m 
I n a u g u r a c i ó n 
d e l 
H o t e l M í r a m a r 
P R A D O Y M A L E C O N . 
P r í m e r o d e O c l u l i r e J e 1 9 1 9 
S i t i o , e l m á s h e r m o s o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a . 
H a b i t a c i o n e s t o d a s d i s -
t i n t a s , a m u e b l a d a s c o n 
e l g u s t o m á s r e f i n a d o , y 
p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
9 8813 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A t t m A O c t u b r e 1 de 1 9 1 i> A f i O L X X X V Í I 
M I E R C O L E S M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
F U N C I O N D E A B O N O 
H O Y , M I E R C O L E S 
SÍ e s t 
L a c h i s t o s a o b r a e n t r e s a c t o s " E L R A Y O " 
G e r a l d í n e W a d e d e P u b i l l o n e s , s a l u d a c a r i ñ o s a m e n t e a t o s n i ñ o s y a l p ú , 
b l í c o d e l a H a b a n a y t i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r q u e d e s d e e s t a f e c h a » 
q u e d a a b i e r t o e n l a C o n t a d u r í a d e ! T E A T R O N A C I O N A L e l a b o n o p a r a l a s 
c u a t r o m a t í n é e s d o m i n i c a l e s y p a r a l o s c u a t r o M i é r c o l e s d e G a l a d e l a 
t e m p o r e d a 1 9 1 9 - 2 0 , l a c u a l s e i n a u g u r a r á a f i n e s d e O c t u b r e . E l p r e c i o 
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E S h d C T A C U L O S 
LA T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A 
R O B L E S 
' • L A S F L O R E S " 
" L a s Flores", una de las m á s be-
l las comedias de los hermanos Quin-
tero, fué interpretada anoche—en el 
Teatro Nacional—por la C o m p a ñ í a de 
Margarita Robles . 
L a obra, que es bien conocida de 
nuestro públ ico , a g r a d ó mucho a la 
concurrencia . 
Y as í t e n í a que ser, porque en la 
p r o d u c c i ó n quintevi.ana hay p o e s í a y 
donaire y porque el i n t e r é s se man-
tiene durante los tres actos sin ape-
lar j a m á s a recursos impropios o an-
t i a r t í s t i c o s . 
E n " L a s F lores" hacen los aplaudi-
dos artistas andaluces gala de su in -
genio y de su habilidad como come-
d i ó g r a f o s . 
L a comedia sencilla, interesante, 
con tipos bien presentados, sin efec-
tismos de mal gusto, impresiona fa-
vorablemente desde el primer mo-
mento. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que los artistas 
de la c o m p a ñ í a de Margarita R o -
bles dieron a la obra fué m a g n í f i c a . 
L a s e ñ o r a S á n c h e z Alpuente hizo 
su papel con acierto sumo, 
Margari ta Robles e n c a r n ó admira-
blemente l a Consuelo. 
Paz Robles, la Sborel, l a P l a n a y 
la Vega se condujeron muy bien en 
tus papeles. 
Vedla d e s e m p e ñ ó magistralmente el 
role de Bernardo. 
Novajas, en el Gabriel , se hizo dig-
no de aplausos. 
Lagos , en E l Abuelo, y L a R i v a en 
el B a r r e r a fueron a p l a u d i d í s i m o s por 
su valiosa labor. 
Pozancos. Sáez , Medina y J i m é n e z 
contribuyeron al buen é x i t o . f 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de " L a s Flores ' 
fué, en verdad, un bril lante s u c c é s 
desde el punto de vista a r t í s t i c o . 
• • • 
LA T E M P O R A D A L I R I C A 
L a c o m p a ñ í a de Braca le e s t á ha -
ciendo una t o u r n é e b r i l l a n t í s i m a por 
la A m é r i c a del S u r . 
E l empresario s e ñ o r Braca le nos 
anuncia que l a p r ó x i m a temporada de 
ó p e r a en el Nacional se in i c iará el 
d í a 18 de Diciembre. 
E n t r e los artistas contratados por 
Braca le figuran algunos de extraor-
dinario m é r i t o . 
!> A C I O N A L 
L a de hoy es la d ó c l m a t e r c e r a fun-
c ión de abono. 
So p o n d r á en escena por l a compa-
ñ í a de Margarita Robles la graciosa 
comedia en tres actos, original de 
Muñoz Seca, titularla " E l Rayo", con 
el siguiente reparto: 
Gabriela, s e ñ o r l t i L i r i a ; Agriplna, 
s e ñ o r a S á n c h e z ; L u c i l a , s eñor i ta 
Sborel; Natalia, s e ñ o r i t a Robles 
( P . ) ; L a u r a , s eñor i ta G o r ó s t e g u i ; 
Dorotea, s e ñ o r i t a Vega ( R - ) ; Don 
A s d r ú b a l , s e ñ o r L a R i v a ; Gutaper-
cha, s e ñ o r Pozanco; Juan Manuel, 
s e ñ o r Vedla; Don Patricio, s e ñ o r L a -
gos; Don R a m ó n , s e ñ o r P é r e z S á o z ; 
S a l o m ó n , s e ñ o r Ruste; Zoilo, s e ñ o r 
Medina; Lorenzo, s e ñ o r Novajas; 
Perl i ta , s e ñ o r Agudin; Toriblo y C r i s 
tóbal , s e ñ o r J i m é n e z . 
E n esta obra so p r e s e n t a r á un es-
p l énd ido decorado. 
Precios que reg irán en osLa fun-
c i ó n : 
G r i ' l é s s in entradas, ocho pesaa; 
raicee sin entradas seis pesos; lun3-
ta enn entra ia , dea pesos; butaca 
con entrada, un pese; entrada geni-
tal , im peso; delantero de tertulia, 
cuarenta centavos; delantero de pa-
a í so treinta centavos; entrada a ter-
tulia treinta rentaros; entrada a pa-
ra í so veinte centavos. 
• • • 
B E N E F I C I O T D E S P E D I D A D E NAN 
D E A L L A R I Z 
Mañana , jueves, ce e f e c t u a r á en 
el Teatro Nacional una func ión ex-
M a r g o t 
H O Y 
E L E S C A N D A L O 
Por C o n s t a n z a T a l m a d g c . 
" L a M u j e r S a l v a j e ^ 
Por C l a r a K í m b a l í . 
N u e v o s C o u p l e t s p o r 
L A P R E d O S I L L A 
traordinarla, de beneficio y desped í -1 
da, del aplaudido autor y actor s e ñ o r j 
Alfredo Nan de A l l a r i z . 
L a f u n c i ó n e s t á dedicada a l a So-
ciedad de Beneficencia de Naturaies 
de Gal ic ia , a l Centro Gallego, a la 
U n i ó n Orensana y d e m á s sociedades 
gallegas en general . 
E l programa es m a g n í f i c o . 
• * • 
P A T K E T 
L a f u n c i ó n de esta noche es de 
moda. 
L a aplaudida c o m p a ñ í a de Penella 
p o n d r á en escena, en la tanda sen-
c i l la , el vaudevllle " E l Teniente F l o -
r l s e l . " 
Y en la tanda doble, " E l a m a / de 
los amores" y " L a Sucursa l de l a 
G l o r i a . " 
E n breve se e s t r e n a r á la ó p e r a en 
tres actos, del maestro Penella, " E l 
gato montes. ' 
• • • 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E B L A S -
Q U I T A P O Z A S 
Como ya hemos anunciado, m a ñ a -
na se c e l e b r a r á en el teatro de Pay-
ret la f u n c i ó n en honor y beneficio 
de la aplaudida tiple c ó m i c a B l a n -
qulta Pozas . 
Se e s t r e n a r á la opereta en tres ac-
tos, letra y m ú s i c a de Penella, titu-
lada "Frivol lna", una de las mejores 
creaciones de Blanquita Pozas . 
E u obsequio a la beneficiada, la 
orquesta ser-í dirigida por el maes-
tro P*nel la . 
ti ir n 
C A M P O A M O R 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se e x h i b i r á 
la interesante cinta " E l peor enemi-
go", interpretada por el celebrado ar -
tista F r a n k l y n F a r n u m . 
E n las d e m á s tandas se anuncian 
el episodio 18 de " L a a t r a c c i ó n del 
Circo", las comedia^ " L a locura del 
amor", " B a r r a s y cicatrices", el dra-
ma " E l P r í n c i p e de Baviera" y 
("Asuntos mundiale-j n ú m e r o s 3 ." 
M a ñ a n a , estreno de la cinta " L a 
E x t r a ñ a . " 
E l s á b a d o , estreno de " E l silencio 
culpable ." 
Pronto, "Soltera, casada o viuda", 
por Mary Me L a r c n . 
• • 
M A R T I 
"Gigantes y Cabezudos" obtuvo en 
el coliseo de Jas cien puertas, ano-
che, un bril lante é x i t o . 
Clotilde R e v i r a , que t e n í a a su 
.cargo el papel de P i lar , rea l i zó una 
labor m a g n í f i c a , siendo muy aplau-
dida. 
E n la tanda senci l la de la func ión 
de esta noche, v o l v e r á a escena " G i -
gantes y Cabezudos." 
E n la s e c c i ó n doble se anuncian 
" E l Club de las Sniteras" y " L a L i g a 
de Naciones." 
P a r a m a ñ a n a se anuncia l a revis ta 
de Qulnlto Valverde " E l P r í n c i p e 
C a r n a v a l . " 
E n ensayo, "Ave César", libro de 
G o n r á l e z Pastor y m ú s i c a del maes-
tro L l e ó . 
• * • 
L A F U N C I O N B E N E F I C A D E L SA-
B A D O 
E ! r r ó x l m o s á b a d o se c e l e b r a r á en 
ei teatro Martí una func ión extra-
ordinaria a beneficio de loa damni-
ficados por el c i c l ó n . 
E l programa es muy variado. 
Se anuncia el estreno de un cou-
l̂ 'fct de L l e ó 'Jtulado "Al son de la 
j a i t a " , por 'Jonmelo M a y e n á l a ; y 
una i-anción valenciana del maestro 
i.errano, por O'otilae R e t i r a . 
Se e s t r e n a r í m t a m b i é n el a p r o p ó -
sHo-revIsta titulado "Quisicosas" y 
el e n t r e m é s d© Gonzá lez Pastor "San 
Antonio de la F l o r i d a . " 
• • * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Garrido p o n d r á en 
escena esta noche una de las m á s 
aplaudidas obras de su repertorio. 
• • • 
A i H A M B B A 
E n la f u n c i ó n de esta noche vea-
p a r e c e r á el popular actor Regino L ó -
pez. 
"Cusita" ocupa ía primera tanda. 
E n segunda, "Papaí to" , por Regi -
no L ó p e z . 
Y en tercera, " ¡ A g u a ! " 
Se ensaya la obra de VUIocb y ABO-
Kermarn titulada * P o n c h l n y a r r í a en 
New York", para la que e s t á pintando 
D agn.";tcas decoraciones el s e ñ o r J o s é 
Gomia. 
• * * 
MARGOT 
Hoy, " E l e.ccándalo", por Constan-
za Talmadgo y " L a mujer salvaJe", 
por C l a r a K i m b a l l , dos p e l í c u l a s de 
positivo m é r i t o . 
L a Prec los i l l^ c a n t a r á nuevos cou-
plets . 
• * • 
MAXIM 
E n el programa de hoy se anun-
cian el estreno de la cinta 'Polly la 
nena del c irco" y los episodios pri -
mero y segundo de la serle " E l mis-
terio de la doble cruz", por Mollle 
K i n g . 
"Pelly la nena del circo" c inta en 
ocho actos, ocupa la tercera parte . 
E n segunda los episodios primero 
y segundo " E l misterio de l a do-
ble C r u z . " 
Y en la primera se e x h i b i r á n c in-
tas c ó m i c a s . 
P a r a m a ñ a n a se anuncia el tercer 
episodio de " E l sendero del tigre" y 
el tercero de " E l misterio de la do-
ble Cruz" y " E l Infierno del Dante ." 
E l viernes estreno de la c inta t i -
tulada "Esquivando un m i l l ó n . " 
E l s á b a d o , " L a sombra de su pa-
sado", por Wl l l i am S . H a r t . 
Muy pronta " E l P r í n c i p e de Z i -
iach?' por E b n a Makpwska y Guido 
Trento; ^ E x p i a c i ó n " , por Gabr ie la 
Robinne, y la s e n . de P a t h ó " E l te-
rror del rancho ." 
* * * 
RIALTO 
E n las tandas de l a una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de lae nueve y tres cuartos, 
se e x h i b í r á e l drama en cinco parten 
"Una h i ja artif icial", interpretado 
por E m m y "Wehlem. 
E n las tandas de las doce y cuarto., 
de las cuatro y de las ocho y m e d í a 
se anuncia la graciosa comedia en 
cinco partes titulada " E l marino de 
agua dulce", por H a r r y Carey C a -
yena. 
E n las d e m á s tandas, " E l telegra-
ma c i n e m a t o g r á f i c o " , " L a bandolera" 
y "Se s u s p e n d i ó el ju ic io ." 
M a ñ a n a se e x h i b i r á en este cine 
J a interesante c inta " L a s e ñ o r i t a cur -
si", por la s i m p á t i c a actriz Dlomlra 
Jacoblni y los episodios 11 y 12 de 
l a m a g n í f i c a serle " L a bala de bron-
ce ." 
* * * 
MIRAMAR 
E n la primera tanda fce p r o y e c t a r á 
l el sexto episodio de la serle "Los 
I ratones grises", titulado "Canallas 
¡ a r i t o c r á t í c o s . " 
1 E n segunda, " E l trono y l a s i l la", 
¡ por Tul lo Carminat l e Ivonne de F l e -
j ur ie l . 
M a ñ a n a , estreno de la c inta t ltula-
• da "Un drama de Victoriano Sardou", 
' por la bella actriz Mercedes B r l g -
j none. 
|. L a Internacional prepara el estre-
no de " E l testamento de Maciste", 
en cuatro episodios; "Felipe Der-
blay", por la Menichel l l ; y ' E l v é r -
tigo", por la Hesper ia . • • * 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se e s t r e n a r á la 
m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a t i -
tulada "Los traficantes del silencio" 
en cinco actos, interpretada por O l -
ga Petrova. 
E n la tanda especial se anuncia 
" L a tela de araña" , por Paul ina F r e -
derlck. 
Y en la tanda de las ocho y media, 
" E l frack de Skinner", en cinco ac-
tos. 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, la 
c r e a c i ó n de Kl t ty Gordon, en cinco 
actos, " L a mano redentora." 
E l viernes, estreno de la p e l í c u l a 
d r a m á t i c a en c l n o actos, "Zongar." 
E l sábado , " L a Intrusa", en cinco 
actos, por L u i s a Huff . 
i t i t . i t 
I N G L A T E R R A 
" E l precio de su dicha", por Mabel 
Tagliaferro, se e x h i b i r á , en las tan-
das de La una y de las siete. 
E n las tanfxas de las dos, cinco y 
media y nueve de la noche, la co-
media d r a m á t i c a " E l fafntasma la -
drón", por Mabel Tagl iaferro . 
E n las tandas de las tres y media 
y de las ocho y de las diez de la 
noche, "Doble trifulca" (estreno) por 
Douglas F a l r b a n k s . 
Mañana , otro estreno: " E l terrible 
Gawiie", por W l l l i a m . S . H a r t . 
> : / a * * * 
P A R A P O D E R T R A B A J A R 
Tandas desde la una de la tarde 
basta las once de la noche, a l precio 
S E N E C E S I T A T E N E R B U E N A S A L U D ^ « « ^ t * ™ , . 
P a r a hoy se anuncian la cinta c ó -
mloa ' ^ o r ¡seguir una mujfer", el 
| drama en tres actos " L a vida del 
Dante", " E l hijo de su mamá", por 
Douglao F a i r b a n k í (estreno) . 
1 n 
EN esta época en que los medios de subsistencia resultan tan cos-tosos, el obrero no debe bajo 
ninguna circunstancia exponerse a 
caer en cama a causa de debilidad 
renal, puesto que necesita todo el dinero 
que pueda adquirir mediante sus 
labores para el buen sostenimiento de 
su familia. L a debilidad en los 
ríñones es pel igrosís ima y cuando 
llega a cierto periodo es muy difícil de 
curar. E l dolor de espalda es uno de 
los primeros s íntomas de que los 
ríñones no están funcionando en orden, 
siendo ésta la época propicia para 
atenderlo y remediarlo. S i siente Ud . 
fuertes punzadas al inclinarse o 
levantarse, mareos, dolores de espalda 
y de cabeza, irritación en la vejiga, etc. 
diríjase inmediatamente a la primera 
botica y obtenga un frasco de Pildoras 
de Foster Para Los Ríñones. Estas 
pildoras han salvado a miles de per-
sonas por más de 50 años. Entran en 
su preparación solamente ingredientes 
de primera calidad no conteniendo 
droga alguna que sea perjudicial al 
organismo. No acepte substitutos; 
exija siempre las de "Foster." 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8) FOSTER McCLELLAN 00 . 
BUFFALO, N. Y., B. V. fe 
KORVOS 
E l quinto eplsodfo de " E l sendero 
del t lgie" se e x h i b i r á en las tandas 
de las dos, de las cinco y de las 
ocho. 
"Polly la nena del circo" se exhi-
birá a las tres, a las seis y a las 
nueve. 
"Tormentos de un c o r a z ó n " a las 
cuatro y a las dtei.. 
"Novicios de amor" a La una y a 
las siete. 
M a ñ a n a , " E l in ferno del Dante" y 
" E l orgulio". por la B e r t l n l . 
E l viernes, "Esquivando un mi-
l l ó n . " 
E l s á b a d o , " L a sombra de su pa-
sado", por Wi l l iam S . H a r t -
Prrnto , " E l P r í n c i p e de Zi lach", 
I-or ^Dena Makowska, y "Exp iac ión" , 
por 1c R o b l r t e , y la serie de P a t h é 
" E l terror de1, rancho ." 
*• ¥ ^ 
G L O B I A 
P e l í c u l a s de Santos y A r t i g a s . 
Hoy se e x h i b i r á n " L a casa donde 
nadie r íe"( " E l poder do la pobreza" 
y cintas c ó m i c a s . 
Tandas de seis a once de la noche. 
i : it M 
L A T I E N D A N E G A 
P a r a hoy se anuncian l a serie " E l 
sendero del tigre" y " L l a m a s i m b ó -
l ica. '* • * • 
E l E S T R E N O D E L A C I N T A « P E -
R E Z A » 
L a notable c inta "Pereza", de l a c o -
. oc lón de Santos y Art igas se es-
t renará en Campi'amor el p r ó x i m o 
lunes. 
Protagonista de dicha cinta es la 
notable y aplaudid;.», art ista F r a n c e s c a 
Ber t ln l . 
Santos y Artigas tienen l a exclu-
siva de "Pereza ." 
• • • 
E L C O N C U R S O D E A R G U M E N T O S 
C I N E M A T O G R A F I C O S D E S A N -
T O S Y A R T I G A S 
Se comunica a lo¿ concursantes, 
que reunido el jurado para emitir fa-
llo acerca de los treinta y nueve ar -
gumentos recibidos para el concurso 
de Santos y Art igas , que han sido 
s e l e c c l ó p a d o B l̂os que l levan estos 
t í t u l o s : 
4o.—"Explotadoreo de l a honra". 
6 o . — " E l carnava l sangriento". 
1 9 o . — " L a casa de la pa lmls ta ." 
20o.—"A p u ñ o s cerrados". 
24o .—"El hombre misterioso." 
28o.—'•Vida por vida" o "Los pu-
ñ o s de un mil lonario ." 
33o.—:"La terrible hermandad". 
L o s autores de las obras no men-
cionadas pueden pasar por la oficina 
de los s e ñ o r e s Santos y Artigas , s l -
| tuadas en Manrique 138, donde les 
s e r á n entregadas. 
• • • 
E L CIRCO «SANTOS Y A R T I G A S " 
L a p r ó x m a temporada de circo en 
Payret promete ser fecunda en nove-
dades. 
Santos y Artigas lo prometen. 
Y para que as í resulte, los popula-
res empresarios han contratado mag-
n í f i c o s art istas . 
Su*: o los diversos e s p e c t á c u l o s que 
•*e ani.nclan figuran los qué m á s han 
llamado la a t e n c i ó n en Coney Is lad , 
er tre «rllos el CLInatown. 
E l abono q;ie tiene nabierto para 
las m a t í n é e s y funciones de gala— 
r á b a d o s . domingos y m i é r c o l e s — se 
i-ubre r á p i d a m e n t e 
A las oficiniib de Santos y Art igas , 
Mannque 158, pueden dirigirse 'as 
ó r d e n e s para .. a d q u i s i c i ó n de l o c v 
lldades. T e l é f o n o A-1564 . 
E n breve s¿ I n a u g u r a r á el Parque 
Santos y Art igas . 
E n este parque, que e s t a r á mon-
tado a l a a l tura de los que existen 
en P a r í s , Londres y N e w York, ex-
li b l r á n Santos y A r t i g a s e p s e c t á c u -
los atrayentes. 
. H a b r á una magnif ica c o l e c c i ó n de 
í e n ó m q n o s que son completamente 
'iesconocldos del p ú b l i c o habanero, 
c o n e x c e p c i ó n de la e n a n i t a que se 
exh ib ió en la temiiorada anterior. 
Puede augurarse que e l Parque de 
Santos y Artigas o b t e n d r á un éxito 
t> ri l lante. 
£1 DIARIO D E L A M A R I -
NA es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — 
C ó m o O b t e n e r I n s t a n t á n e a m e n t e U n B e l l o 
C u t i s B l a n c o 
Una Recet» Gratis Hace Esto por Usted. 
"Ustod puede Prepararla en su Casa 
New York:—"lis un descubrimiento ! 
mío y riólo requiere una aplicación pa-; 
ra obtener tales maravillosos resultados,' 
rflice Mae Edna Wildor, cuando sus ami-
gas la interrogan acerca de su admira»: 
ble cutis blanco y la apariencia mejora-
da do sus manos y brazoc "Usted pue-
de hacer la misma cosa si sigue mi 
consejo," continúa ella. "Considero que 
es mi deber Jeclr a cada joven o mu-
jer lo que <?i»ta remarcable receta hizo 
por mi. Sólo Imagíneselo. Todo este 
cambio con una sola aplicación. Nunca 
me cansa decir a otras, la que precisa-
mjente trajo 'ales sollprendentes resul-
tadoa lie aquí la receta idéntica que | 
blanqueó mi cutis e hizo ('esaparecer to-, 
doa loa Jefectos de mi cara, cuello, ma-
nos y brazos. A menos que usted lo 
pruebe, no podrá formarse una idea del 
cambio maravilloso qu eproduclrá. L a 
recota que usted puede preparar en su 
propia casa, °s como sigue: Vaya a la 
botica y obtenga una onza de Compuesto 
Kulux. i'onfni esto en ur.a botella de 
dos onzas do capacidad, agregue un 
cuarto de onza de Ilamamelis, (which 
Inzel) y llene la botella con agua. Mez-
cle esto on mi casa, fisí estflrA segura de 
tener el artíc ilo genuino. Apliqúese de 
acuerdo a las instriu-ciones que erVon-
trará en cada paquete de Compuesto K u -
lux. L a primera aplicación sorprenderá 
a usted. Hace al cutis aparecer blan-
co, transparente, suave y aterciopelado. 
Yo lo recomtendo especialmente para las 
pecas, quemaduras del BOI, poros abier-
tos, palidez, citls áspero o rojizo, arru-
gas y en una palabra para todos los des-
perfectos propios de la cara, cuello, ma-
nos y bracos. SI su cuello está obscuro, 
una aplicación de Compuesto Kulux lo 
hará pareosr tan blanco como un ilrlov 
Es absolutamente inofen8lv:> y no produ-
ce ni estimula el crecimiento del cabe-
llo. No importa cuán ásperas o maltra-
tadas se encuentren las manos y brazos, 
o qué abusos se han tenido con ellos 
por trabajo iuerte o expos ic ión al sol y 
al viento, esta receta producirá una sor-
r rendente transformación en 12 horas a 
lo más. Miles que la han usado han te-
nido los mismos resultados que yo he 
tenido. 
NOTA:—T^ara obtener IOÍ« jmejíVty* 
efectos, esté f-egura de seguir al pie Je 
la letra las direcciones ci-mplotas nue 
lleva cada paquete de Compuesto Kulux. 
Usted tiene q'ue conseguir solamente 
Compuesto Kulux, un cuarto de onza da 
Hamamells (witch hazel) y una botella 
vacía de dos onzas de capacidad. N'» 
necesita más y es tan simple que cual-
quiera pueda usarlo y tan barato que 
cualquier muchacha o señora puede com-
l-rarlo. E n las droguerías y tiendas ga-
rantizan qué ilespués de la primera apli-
cación haorá una mejoría aperclblble o 
de lo contrario devuelven el dinero. En 
esta ciudad se vende en todos los de-
partamentos ce artículos de tocador por 
todas las tiendas y droguerías , bajo la 







































































G R A N C I N E i D E A T . g a l i a n o y s a n 
H o y , M i é r c o l e s P r i m e r o d e O c t u b r e d e 1 9 1 9 . 
Es treno en Cuba de la colosa 1 p e l í c u l a interpretada pov l a art ista mimada de Brodway, la b e l l í s i m a 
G A I L K A N E 
L a hermosa de ojos negros y profundos como la noche, la m á s bella de las E S T R E L L A S de l a pan ^alla, en la m á s genial de las p e l í c u l a s 
titulada. 
¿ L A E S P O S A D E Q U I E N ? 
Argumento original,' h e r m o s o de gran i n t e r é s ; mujer buena y honrada que no &abe en determinado momento de q u i é n es esposa, 
cua ! es su s i t u a c i ó n , ni c u á l s e r á su destino. . , 
V e a usted esta p e l í c u l a y se d a r á cuenta de l a hermosa labor que en esta colosal p e l í c u l a hace es ta gran art ista. 
E:5|a obra pertenece a l repertorio sensacional de A D O L F O R O C A , el que aprovecha esta oportunidad para av isar a sus numerosos 
amigos y clientes que a con secuencia de ser p e q u e ñ o el local de la calle de San Miguel para l a impirtancia extraordinavla que y a 
tiene este negocio, ha estab iecldo sus oficinas en la C A L L E D E S A N J O S E n ú m e r o 33. 
c 8819 
O S E 
E l H i j o d e s u M a m á . E l H i j o d e s u M a m á p o r D o u g l a s F a l r b a n k s 
Hoy m i é r c o l e s en el Cine N I Z A , Prado 97, f u n c i ó n continua desde la una de la tarde hasta las once de l a noche costando solamente D I E Z 
C E N T A V O S . Sistema americano. M a ñ a n a Estreno de los episodios 1 y 2 del "Misterio de la Doble Cruz". V iernes "Sangre y oro" por W i l l i a m s 
Duncan. Domingo "Por Venganza y por Mujer". Pronto " L a Ratera R e l á m p a g o " y " E l Sendero del tigre". - i 
i o 8837 i d i 
T e a t r o C A M P O A M O R 
H O Y , M I E R C O L E S , T a n d a s S i y 9 % 
L a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a 
E L P E O R E N E M I G O 
p o r F r a n k l i n F a r n u n . 
M A Ñ A N A , J U E V E S 
T A N D A S : 5 ^ y S l / 2 
E s t r e n o d e l a s u b l i m e p e l í c u l a 
L a E x t r a ñ a 
p o r E m m y W e h l e n . 
I 
T O S 
OA8 
" t e e s 2 , e s t r e n o d e l p r i m e r e p i s o d i o d e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a " E t G U Í E R O J O ' 
P O R M A R I A W A L C A M P S . 





























> l se: 
• R 
inuch 
H o y , M i é r c o l e s , e n 
F o r n o s 
t u n c l ó o Corr ida , de 1 a 7 : 2 0 Centavas. 
" P o l l y - L a N e n a d e l C i r c o " . - E s t r e n o . - P o r M a c M a r s c h . 
E s t r e n o " E ! S e n d e r o d e l T i g r e " . E p i s o d i o 5 . 
« T o r m e n t o s d e u n C o r a z O n " . - « N o v i c i o s d e A m o r " . 
M a ñ a n a : " E l O r g u l l o " p o r l a B e r t í n í y " E l I n f i e r n o d e D a n t e s " . - E s t r e n o . 
H o y , M i é r c o l e s , e n 
F o r n o s 
F u n c i ó n C u r r l d a , de I « 7i 2Q Ceníav t ) -
m l x x x v i i A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 de 1 9 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
no» de la Independencia y a *«t* como 
heredero del ^eñor Salvador dañeros y E X E L . SUPREMO 
i - n n n O S O P L E I T O DB EOS EXE- j^ ' ta '¿« i ir t : 'Mafqu¿8rd¿ ^ ¥ t a ' L u c í a 
B & B t t M * É S SVLVADOU C I S N E U 0 8 
f Í S Y E t T A N - ' O U K T . MARQUES Vlu E N L A A U D I E N C I A 
SANTA L U C I A CONCLUSIONES D E L 
F I S C A L 
M I N I S T E R I O 
s h a , 
i l a s 
e l a 















t i Tribunal Supremo reconoce «-orno le- | 
^ S a l al Consejo N;K-lonnl de v®t1f0ra' E l aeüor fiscal da U /.udlencia ha 
nos de la Independencia, quo formulado con?Jusiont3 provisionales In 
preside el íW-esai i-.mino teresando la imposición de las slgulen-
Núuez y Rodrffue¿. , tM penas: 
*—""' i $31 de multa para Ulplaro Estrada E s -
\caba le dictar la Sala de lo Civil y trada, en cauja por defraudación a la 
ci- lo Contencioso administrativo del Aduana. 
ÍTiibunal Supremo un interesante fauo, un aij0 ^jjo meses y 21 dfaa de pri-
t-r, el ruidoso pleito de la hervncla aei 8;6n correccional para Manuel Femlin-
Katriota Salvador de Cisneros y Uetan- / ¡ ^ Horando en caur.a por rapto. 
jc«)iirt. Marques do Sjmta Lucía. i Un año, ocho meses y 21 días de pri-
1 Véanse los hechos: i * n t 8'6n correccional o interdicción del d«-
Bntre los plenes quedados al faueci- r(Cho de ejercer tutela y ser miembro 
fc ienLo del Marqués aparecía ia finca l a - ,je Consejos de Familia, para los pro-
lui-abo, de 14S t-aballerlas de tierra, ubi- cesadoB Plácido BatisU Jiménei y Car-
fcada en el término municipal de aanta men Manrique Barreras, en causa por 
li'riiz del Sur. en Camagücy; ,pero corrupción de menores. 
t r i a d de esta finca y otros bienes más 
í e inscribieron como bienes reseryables 
I favor de los sobrinos de la primera 
suosa del soüor Cisneros, nombrados 
Francisco Betancourt y 
ABSOLUCION 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
L>na Josoia v ^ « ^ ^ n * e i S S S r al dic^do sente. ída absoMcr.do ai proce-
Itecio. qulened " ^ I w n au» dewgwt W Gado Valentin ri0nzá,ea Gabrieli en caur 
i t ü o r KomóM ll(.drfgue¿ Labrada, rico ^ ,aSurpaci6n de titulo nrofesional: 
i i( Dictarlo do Camasüey. 
I lii «enera 1 Emilio NúOez. en su ca-
l u . u>r d e Presidente del Consejo Nacio-
fc i- ,, • Veteranos de la Independencia, y 
IT. > ,yr Alfr-rto Montalrán. como al-
fcr . c.i test imentario, interpusieron la co-
trespondiente demanda contra dichos re-
ieiratorios, interesando la nulidad del 
expediente que dió lupar a esas inscrlp-
tiones; las inscripciones y notas mar-
p:nales del Resrlstro de la Propiedad y 
jidiendo además otros pronunclumien-< 
Los demandados señores Ramón Ro-
dríguez Labrada y Ana Josefa y I-ran-
hci.-co Betancourt y Recio, negaron la 
B-manda en l.)das sus partes y también 
E .pugnaron la personalidad del gcneml 
Nuiicz y del señor Montalván. Al prime-
ro, por entender que el señor Cisneros 
ho habla declarado concretamente here-
•loro al Consejo Nacional de Veteranos 
du la Independencia, ya que existían dos 
|-sociaclones de Veteranos en esta capi-
tal, una presidida por el general Emilio 
Isúñez y otra por el coronel Aranda, y 
rvspecto al segundo, por haber sido nom-
L.-ado el señor Montalván albacca man-
comunado con el doctor Roura, que ha-
bía renunciado. 
E l Tribunal Supremo ba resuelto esa 
interesante cuestión, declarando con lu-
írar en todas sus partes, la demanda es-
tablecida por el Letrado doctor Eulogio 
.•iardlüas y Zamora, que llevó en este 
•bunto la "representarión del general Nú-
ffiez, como Presidente del Consejo Na-
Icíonal de Veteranos de la Independencia. 
• Como se ve, el Tribunal Supremo ha 
••econocido de hecho y de derecho, al gc-
r< r:il Nññez, la personalidad como Pre-
jKldento del Consejo Nacional de Vetera-




































i SI el reumático se hace sus prepara-
j l ivos para el tiempo fresco, el mal terrl-
f b l ene le ha lorturac'o, dejará de mortl-
1 ficarlo, poruo íomanóo Específico Val l -
I fia. cuando el reuma se siente tranquilo, 
* e l ácido úrico se va eliminando y su exv 
f ceso, <|iie es lo que produce el reuma y 
J^sus dolores, ?.o puede volver a manlfes-
Ftarsr ) 
Específico Valiña, es la medicina del 
I |*mma( se compone exclMslvftmentfr de 
tsustanejas vegetales de grande eficacia, 
me provee'>iosos, rápidos y seguros re-
' p'.iltados í-n el tratamiento del reuma y 
Sen corto plazo, promueve la eliminación 
I del ácido ilrico, causante primero y se^ 
i guro del reuma. 
En todas las botica?, en todas las dro-
I guerias siempre hay existencia de Bs-
I pecífico Valiña, preparado excelerjte que 
f. está Inscripto en los libros registros de 
t í a Secretaría de Sanidad entre lew me-
«ttlicamentos buenos. T o n a r Específico 
•Valiña, para rombatlr el reuma es se-
I iruro .la biien resultado. 
1 E l nr^parado y el representante del 
I Kspecíflco Valiña, reciben n diario tes-
l'iimonios de uersonaj? que se han cura-
Jd( ; sus malea de reuma, tomando el ex-
J<elente preparado. Serian millares de 
'i tm>lUares, los testimonios que ptulieran 
j, exliihirse. dan lo cuenta de asombrosos 
I resultados en la curación del reuma, 
i A 
sa por usurpación de titulo profesional; 
quien fué defendido por ti doctor Ufr-
riberto C. Aulet. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S A L A P R I M E R A 
Juicio oral causa contra José Rublo 
Eorroto y otros, por hurto. Defensores: 
Rosado y Penlchet. 
Contra Juan Suárcs Regó. p«t leslo-
nfs. Defensor: doctor Demestre. 
Contra Guillermo Zabata y otro, por 
hurto. Defensor: doctor Demestre. 
Contra Reglno Gómez Cabrera, por 
homicidio por Imprudencia, Defensor: 
tactor Secades. 
SALA SEGUNDA 
Contra Octavio Alonso, por falsedad. 
Defensor: doctor MármoL 
Contra Ricardo Avila Esqulvel, por 
hcmjcldlo por Imprudencia. Defensor: 
doctor Ponts. 
Contra Guillermo Pardo, por estafa. 
Defensor: doctor Vivancoo. 
Contra Luisa Reina, por atentado. —» 
Pcfensor: doctor Campos. 
S A L A T E R C E R A 
• i 
Contra Tomás Rouco. por delito pri-
vado. Defensor: doctor Salnz. 
Contra Agustín Rodriprue^ por rapto. 
Defensor: doctor Lomtard. 
Contra José M. Piedra y ctro, por de-
lito contra los derechos .fndlvldtiales.— 
Defensor: doctor Sainz. 
Contra Martín Aldama, por lesiones. 
Defensor: doctor Ramírez Tamayo. 
Contra Manuel Fraga, por lesiones. De-
fensor : doctor Lombürd. 
Contra Ricardo Palacios y otros (acu^ 
sados) por usurpación de patente. De-
fensor: doctor Díaz 1 rizar. 
SALA D B L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo Ci-
vil para hoy. 
Norte. Míría Manuela Rodríguez. Pen-
sión. Revisión. Ponente, drl Valle. L e -
trado, señor Fiscal. Parte. 
Bejucal. Rosario Mnrty. Pensión Po-
nente, Presidente. Letrados, Campos y 
FA'ñor Fiscal. 
Este. José González García, contra 
Maximiliano Je Lemos y de Castro. Un 
efecto. Fonénta, del Valle. Letrados, Vi-
j llamil. Mandatario, Roca. Estrados. 
Norte. Amado Méndez. Pensión. Revi-
sión. Ponente, Vlvanco. Letrado, Sr. F l s -
c«). Estrados. 
Güines.—Zacarías L a Rosa Gómez. 
Feneidfe. Revisiíai. Ponentes Cervantes. 
Letrados, señor Fiscal. Parte. 
U s t e d s i n d e m o r a d e b e i r a a p r o v e c h a r s e d e l a g r a n l i q u i d a c i ó n d e te-
l a s b l a n c a s , C o n f e c c i o n e s y S o m b r e r o s d e S e ñ o r a q u e 
" L A S N I N F A S " 
l e o f r e c e n e s t o s d í a s , p a r a d a r c a b i d a a l a s g r a n d e s r e m e -
s a s d e P i e l e s y S o m b r e r o s q u e e s t á a r e c i b i r p a r a l a p r ó x i -
m a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o y q u e s e r á u n v e r d a d e r o s u c é s p o r 
e l e n o r m e s u r t i d o , g r a n n o v e d a d y p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
F í j e s e e n a l g u n o s p r e c i o s d e l a l i q u i d a c i ó n d e e s t o s d í a s . 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S . 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE P U L 
MOPdU. Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
ld-1 
k s 
A g e n t e s , 
C o m e r c i a n t e s 
eu joyer ía , Gedería quincalla, pe-
dir nuestra cinta de seda con ha-
bilia enchape' lOk. especial para 
pulseras reloj de ú l t i m a moda. 
Iríuestra $ l . j C — K . O. S á n c h e z , 
S en C. , Perseverancia 58. Habana 
28277 3 0 
A N O T I F I C A R S E 
Relación do las personas que tienen 
notificación en la Audiencia en el día 
de hoy: 
Letrados: 
i Augusto Prieto, Ramón G. Barrios, 
',Mc:iuel E . Montero, Ramón G. Barrio, 
iLuis A. Martínez, Aníbal Romero Jor-
| dún, José Valiente, Alejandro Téstar, 
I'ogello Rodelgo, Joaquín F. Pardo, Jo-
<• Joaquín Reyes, Samuel R . Barrera. 
l'Miogio Sardiños. 
Procuradores: 
Pascual Ferrer, Enrique Alvarez, R . 
ípinolíij. Llama, Llanusa, J . Garcllaao 
de la Veera, Reguera, .T. Illa, G. Vélez, 
Lóseos. Daumy, José A. Rodrlpruez, Pa-
Mo Piedra. Castro, Eduardo Arroyo, E s -
teban Yanlz Díaz, Valdés Montlel, Ster-
l'ngi 
Mandatarios y partes: 
Ramón Tila, Juan Arlas Corp, Ramiro 
Monfort, Narciso Olrdenas, Enrique Gó-
mez, Olejrario Costales, Aurelio Voy, 
Manuel Men^ndez, Benito Isabel Pérez, 
Eduardo Acosta, Auírusto P . Martínez, 
Joaquín G. Sanz, Cándido Várela, Ber-
rabé Vejra Santana, Luis Márquez, José 
Ibarreche, Alejandro J . Font. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN P E R I O -
D I S T A ESPAÑOL 
Leemos en nuestro colega " E l Nue-
vo Mundo", de Madrid la noticia de 
| haber fellecido en aquella coxte el res 
I petable y bondadoso caballero t). 
| J o a q u í n María Verdugo y Delgado, 
j fundador del diario ' L a s Noticias", 
I de Málaga , y padre de nuestro estl-
! mado amigo el inteligente y caballe-
roso Director del "Mundo Gráf ico" 
i D. Franc i sco Verdugo y de los distin-
| guidos escritos D. Ricardo y D. Joa^ 
quín. 
E l fallecimiento de D. J o a q u í n Ver-
dugo, I lustre periodista e s p a ñ o l ha 
sido generalmente sentido no tan solo 
en A n d a l u c í a sino en toda E s p a ñ a , 
pues tanto Paco Verdugo como sus 
EJZ 
ma 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O 
T Tratamiento c i en t í f i co inlalible para P L A C A S , U L C E R A S , I N F A R -
T O S y M A N C H A S por grave que s e a n . E S C R O F U L A S , T U M O R E S L L A -
« A 8 , E Z C E M A S , R E U M A , y cnanto provenga d© vic io» o ünpttrosa d» 1» 
"an^re, adquiridos o hereditarias 
( B£AS D E HILO 
Piezas de crea de hilo 
Piezas de crea de hilo, con 30 varas , a 
Piezas do crea de hilo, con 30 varat>, a 8.90, 10.90, 11.90 j 
Piezas de crea de hilo, muy fina, a 
Piezas de crea fina, 5,000 l e g í t i m a s , a 
Pieza de M a d a p o l á n f r a n c é s , yarda de ancho, a 8.49, 4.20, 4.68 y 
Piezas Telas R i c a s , a 1.98, 2.68, 3,79, 4.58 y 
Piezas Grano do Oro, a 3.98 y 
Piezas "Wasuta. f i n í s i m a , a 
T e l a Eg ipc ia , ( a l g o d ó n Egipcio) lo m á s fino, a 
> a n í . n t f r a n c é s , muy fino, a 
T e l a a n t i s é p t i c a , a 2.20. 2.38 y 
HOLANES ÚE HILO 
Piezas do h o l á n batista, doble ancho, a 6.90, 7.80 y 
Piezas de h o l á n de hilo Itatasla, f i n í s i m o , a 12.80 y 
Piezas de h o l á n c l a r í n , dohle ancho, a 5.98 y 
Piezas de h o l á n c l a r í n , f in í s imo , a 14.90 y 
W A R A N D O L E S 
Piezas Warandol de hilo, a . . . 
Warandol de hilo puro, a 
Pieza Warandol f i n í s i m o , lo mejor que se fabrica en hilo, a . . . 
B l u s a s 
Blusas Marquiset, L i n ó n , MnseUna y Voal , a 0.98, 1.25, 1.00, 2.10 y 
Blusas de Voa l f i n í s i m a , con bordados a mano, 8.98, 4.80 y . . . . 
Blusas de seda Burato, Crep. de C l i m a y seda lavable, a 2,98 
3.85 y 
Blusas de Crep. Georgcft, a $4.98, 5.í)&, 7.20 y . . . 
S A Y A S 
Sayas de todas clases, desde 1.75 h a s t a 
Sayas de Gabardina, primera, a 3.98, 4,75, 5.80 y 
Sayas de seda, estilos ú l t i m a novedad, a 7.90, 9.80 y 
Tra je s de n l i ía , (los de 2.00, 3.00 y 4.00), 0.98. 1.25. 1.50 y 
C u b r e c o r s é s y camisas de día y de noche. Sayuelas, Kimonas-
Refajos y Pantalones, e l mejor surtido de l a I s l a , a menos 
de la mitad de precio. 
Corset >Ln6n, a 0.98, 1.46, 1.98, 4.56, 5.80 y 
Ajustadores, a 0.98, 1.75, 2.48 y 
Corset fajas, a 1.68, 1.98, 2.88 y 
S A B A N A S , M A N T E L E S , T O A L L A S 
S á b a n a s grandes, a 
S á b a n a s cameras , a 158, 1.72 y 
S á b a n a s cameras, de hilo, 
Fundas , a 058. 0^48, 0.58 y 
Manteles do hilo, a 1.98, 2.48 y 
Servil letas de hilo prandes, de 4.0O a 5.00, docena, a 1.22, 3.50 y 
Toal las felpa, a 0.27, 0.38, 0.48, 0.58, 0.68 y 
Medias de muselina, de hilo y seda, » 059, 0.48 y . . . 
Medias de hilo e scoda y seda, muy f inn, a 0.98, 158, 1.6S y 
T O A L L A S D E B A ^ O 
Toal las do b a ñ o dobles y grandes, a 2.68. 8.78 y 
T r a j e s de b a ñ o de punto para s e ñ o r a , a 1,48. 850, 4.00 y 
Gorros de b a ñ o h e r m o s í s i m o s , a 0.28, 0.48, 0.68 y 
F lores , f a n t a s í a y adornos cnsi reeralndos. 
Balns de felpa de b a ñ o , a 4.20. 5.5S y 
Vestidos de n i ñ a , gran surtido en Voile, Warandol , D r i l v Mu-













































T o d o s l o s s o m b r e r o s d e v e r a n o a g u s t o d e l c l i e n t e . 
S o m b r e r o s d e e n t r e t i e m p o , ú l t i m o s m o d e l o s r e c i b i d o s d e 
P a r í s y N e w Y o r k , a $ 5 , 6 , 7 , 8 , 1 0 , 1 2 y 1 5 . 
H a y v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . 
« L A S N I N F A S " 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e A v e . d e I t a l i a y A g ü i l a 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . I R A V E D R A y H n o . 
¡ T ) H , Q U E D E L I C I A , 
Q U É V O L U P T U O S I D A D . . . . ! 
— M e t e r l o s p i e s c a n s a d o s , a r d i e n t e s y s u d o r o s o s e n u n 
b a ñ o d e T I Z , " m e p r o p o r c i o n a u n a i n f i n i t a v o l u p -
t u o s i d a d . P a r e c e q u e n o s ó l o m i s p i e s s i n o t o d o m i 
c u e r p o d e s c a n s a y s e r e f r e s c a . E s t a s i n c o m p a r a b l e s 
p a s t i l l a s s o n e l ú n i c o m e d i o d e t o n i f i c a r l o s m ú s c u l o s 
| d e l o s p i e s , d e l i m p i a r l o s p o r o s d e b i d a m e n t e y d e 
r e g u l a r i z a r l a c i r c u l a c i ó n . D e s d e q u e l a s u s o , t e n g o 
l a p i e l d e l o s p i e s t a n s u a v e y f i n a c o m o l a d e l a s m a -
n o s . Y a l o s c a l l o s n o m e a t o r m e n t a n ; y a n o e x p e r i -
m e n t o e s a a n g u s t i o s a s e n s a c i ó n d e a r d o r y c a n s a n c i o 
q u e m e h a c í a a n d a r c o j e a n d o r i d i c u l a m e n t e p o r e l 
e m p e d r a d o d e l a s c a l l e s ; y a p u e d o u s a r l o s e l e g a n t e s 
z a p a t o s d e p u n t a a n g o s t a y t a c ó n a l t o . P o r e s o 
n u n c a d e j o n i d e j a r é d e u s a r " T I Z ; " p o r e s o c o n s i -
d e r o q u e e s i n d i s p e n s a b l e e n m i t o c a d o r , y p o r e s o 
a c o n s e j o s i e m p r e a m i s a m i g a s q u e d i s f r u t e n a d i a r i o 
d e l a v o l u p t u o s i d a d q u e e s t e b a ñ o p r o p o r c i o n a . 
I D E JíTIFIC ACION 
E l cadAver del desconocido que apa-
reció ahogado en bal ía , íia sido idenit-
ficado como el del marinero del vapor 
"Apalaché" llamado Hugh Selláis, blan-
co, de 25 aflou y natural de Escocia. 
Los médicos forenses han certificado 
ique la muerte fué producida por asfi-
xia por sumersión. 
Aún no se ha puesto en claro como 
fué a parar al mar el citado marinero. 
E L . CORUESPON&ALi. 
hermanos disfrutan de merecidas aim-
pat ía s . 
Enviamos a los hijos todos del fi-
nado principalmente a nuestro a n -
tiguo y c o r r e c t í s i m a a.m.igo el director 
de P r e n s a Gráf ica , el m á s sentido pé-
same por l a irreparable pérd ida que 
acaban de experimentar. 
C A S I N O ESPAÑOL D E A B R E U S 
Nueva Diriect iva que h a de regir 
los destinos de esta Sociedad, duran-
te el a ñ o 1919-1920; ha quedado cons-
tituida en la forma siguiente: 
Piesidentes de H o n o r : — s e ñ o r e s 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 . T e l . M - 1 9 3 4 
Habiendo quedado abierto el canje de las acciones de la C o m p a ñ í a Na-
cional de Seguros L a Mutua i o r las acciones de este Banco, s e g ú n acuerdo 
de l a Junta General Extraord inar ia de 2 del corriente mes, se avisa por 
este medio para que dichos tenedores de acciones, concurran en cualquier 
hora hábi l a las oficinas de esta I n s t i t u c i ó n , a l canje de las expresadas 
acciones. 
Antonio Monasterio, Car los F . Que-
vedo, Pedro Monasterio, Laureano F . 
Gut iérrez y Mr. H . Remy. 
Presidente e f e c t i v o : — s e ñ o r Benig-
no Orjales . 
V i c e : — s e ñ o r Manuel Bidegain. 
S e c r e t a r i o : — s e ñ o r Rafae l Larra lde 
(hijo) . 
V i c e : — s e ñ o r Antonio F e r n á n d e z . 
T e s o r e r o : — s e ñ o r Aurel io Orjales. 
Vocales : s e ñ o r e s J u a n González . 
J o s é L ó p e z Fojo , R a m ó n Cao, Manuel 
F e r n á n d e z , J o s é Castro, Manuel B a -
r r a l . 
Suplentes: s e ñ o r e s Casimiro Gonzá-
lez, F r a n c i s c o V á z q u e z , J e s ú s Pita, 
Manuel Pita, . 
Prosperidades le deseamos a l C a -
sino E s p a ñ o l de Abreus. 
T o m e C a r i c a ! l a 
P a r a e ' e s t ó m a g o 
Hay muchos preparados para los 
malea del estómago, y entre ellos, 
descuella C A I U C A I . L A , que quizá es 
el de mayores conveniencias para cu-
rarse y dejar de sufrir acedías, ma-
las dijreptljnes, repoignancíai, llenu-
ras, acideces, pases y otras manifes-
taciones, no menos molestas. 
Los enfermos del estómago tienen 
en CAKICA.LL.A. "una gran médica-
frión. Es in Vino digestivo compues-
to, sabroso de tomar y de efectos 
seguros, oeneflciosos, en el trata-
miento de lodos los males del estó-
mago. Hasta las úlceras del estó-
mago, ê curan con C ' A R I C A L L A . 
C A R I C A L L A , se vende en todas las 
boticas, y i'h la droguerías de Sa-
rrá, Johnson, Tanuechel, Barrera y 
Majó Colomer. Depósito principal: 
farmacia doctor Corrons, Chnirruca, 
Id, Cerro. . „ , . 
C 8S30 alt- 2d-lo. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s i o y f c s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
V B F T U N O T A M I S T A » 
r C L E F O N O A . 4 3 7 é 
c e 
A p a r a t o s 
' b r o n q u i t i s 
^ t u b e r c u l o s i s 
l a r i n g i t i s 
t o s f e r i n a 
í l a g r i p p e y a s m a 
PREPARADO EN LOS 










U U i s t m l i a m i i d 
S E C R E T A R I A 
(Concursos p a r a cubrir una plaza d e Aux i l iar de Cirugía , una de M é d i c o 
Interno y dos de aspirantes en la C a s a de Salud **Covadon^a") 
D e C i e n f u e g o s 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro se anuncia que s e r á n cu-
biertas, por concurso, las si^uientos 
plazas de M é d i c o de l a C a s a de Salud 
"Covadonga." 
A U X I L I A R D E C I R U G I A : - - L o s as-
pirantes d l r i c i r á n sus instancias a l 
s e ñ o r Director de la Casa de Salud, 
doctor A g u s t í n de Varona, a c o m p a ñ a -
das de fós expedientes uni /ers i tar io 
y profesional, y s e r á n sorretidos a 
p r á c t i c a s en el Sanatorio "Covadon-
ga." 
M E D I C O I N T E R N O : — D i r i g i r á n sus 
Instancias al s e ñ o r Director Je la C a -
sa de Salud, a c o m p a ñ a d a s d? los ex-
pedientes universitario y profesional. 
D O S P L A Z A S D E A S P I R A N T E S : 
— P r e s e n t a r á n instancia, que d i r i r l -
rán a l s e ñ o r Director de la ^asa de 
Salud, unida a los expedientes uni-
versitario y profesional. L a o b l i g a c i ó n 
de los que d e s e m p a ñ e n estos cargos 
s e r á la de cubrir, por el orde^ en que 
fueren nombrados, todas las interina-
turas que ocurran, y t e n d r á n deecho 
a ser nombrados, en propiedad, para 
c u b r i r la prirac-ra vacante qutí, por el 
mterao orden, se presente. 
Habana, 20 de septiembre de 1?19. 
C . 8756 
R . G. JTaronés, 
•S e c h a r l e . 
5d.-30. 
C . 8524 30d.-18. 
Septiembre, 29. 
E l . AQVESOB D E V E L I Z , D E -
Rafael Suflrez (a) "Chócolo," agresot 
¿el sefior Pelis, fué presentado ayer por 
la mañana en la cárcel do esta ciuda<l, 
i:or un teniente de la policía municipal. | 
De un momento a otro eerá Suárpz 
trasladado a Santa Clara a disposición. 
de la Audiencia. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a excItisiYamcntc. Enícrmcdadcs nerriosas y mentales. 
Gtiaiutecoa, a l i e Barreto No. ¿ 2 . Informes y consultas: Bcrnaza 3 1 
in..-11-Jn. 
a 
, F O L L E T I N 2 4 
HEADON H1LL 
S U C M H E R O I C A 
VERSION C A S T E L L A N A 
(D© venta en la librería, 0» José Alb*-
la. BelaBcoaín, sz-B. TeUfoao A-3898. 
Apartado 011. Habana.) 
1-1 
y de orden, puedo decirle que le voy a 
presentar al duefio del "Runnlng Stae" 
como una especie de técnico—un Inspector 
íteneral de Ik Kenta de Aduanas, en una 
PUabr»—procedente de la gran metró' 
Eran cerca de las diez, que en aque 
« i W , . ^de8 08 la hora de cerrar los 
establecimientos, cuando llegaron a la 
'osatla, y como era de esperar, los úl-
irnos patanes bebedores de cerveza se 
'ablan retirado. E l sefior Sturman esta-
I.^80 en el maloliente bebedero, ocu-
d» 1° í ? c o « w Ta80S y botellaa vacías 
nüJSR ^bleros que servían de mesas. E l 
Posadero modeló sus antiartíst icas facelo 
cer «i ..Unw í í * * " ^ sonrisa, al recono. 
cH Pn lo08155111?1̂  <l,ie e8tá d« tempora-
( «nArUo Kran-Ia con un amigo en quien 
r -X.m v-,ncoi,trar un diente Iguafniente 
de íteffJv"!1111 hombre en el Condado 
•íres» t»n experimentó Jamás una aor 
St„rrt.o" .«rande como la que recibid 
K^e f ^ ^ n t l olr 61 tono en »%• Reynell 
' < l iL¿ÍAlPh mayor afín cuando penetró 
| 4 sentido de sus palabras. 
in^L8C,io^e ^8ied,; ««"""«n-comonzó con i «cucha seriedad Reynell.—Este caballero. 
del departamento de Aduanas de Lon- i 
dres, ha venido a cortar de raíz eT con-
trabando de tabaco que se hace en esta 
región. Estoy bien enterado de las re 
laciones de usted con Dicic sobre este 
oarticular, y por consiguiente, lo me-
ior que puede usted hacer es confesar-
lo todo en el acto. 
E l patrón quedó estupefacto con nn 
raimo de boca abierta, y haciendo un 
f-sfuerzo pudo tartamudear: 
—¡Entonces usted es un condenado es-
pía, sefior! Debí haberlo conocido. 
—No se preocupe usted de lo que 
soy; pero tenga presente que está en 
mi mano el crearle a usted una terri-
ble complicación—dijo Reynell.—Por otra 
parte, usted podrá salvar la dificultad 
casi por completo si facilita nuestra ml-
bión. Por supuesto, ¿usted lleva consi-
go el mandamiento de prisión, sefior 
Wiseman? — añadió dirigiéndose a su 
compafiero. 
—SI; y todos los documentos necesa-
rios—respondió Bartlett, debutando en 
su nuevo papel. 
—Muy bien; ya oye usted, Sturman— 
continuó el falso Investigador.—Ahora 
queda a la elección de usted si la orden 
de arresto se ha de ejecutar esta noche 
o sí se deja en suspenso indefinidamen-
te para ses luego revocada. L a s autori-
dades han decidido suprlclr esas prác- I 
ticas lllsítas, y, para conseguirlo de una ' 
ver, atacar el mal en su origen. Para 
que usted lo entienda, si podemos sor-
prender a Dick el negro ir fragantl, ha-
brocvsa suprimido la provisión de taba-
co holandés que tiene tanta aceptación 
en toda la costa. Lo que necesitamos es 
coger a Dick con las manos en la ma 
sa, y al holandés grandullón que le 
acompaña, también, sí es posible. Ahora 
bien; ¿qué elige usted, ayudamos, o Ir 
a Ifc cárcel en vez de irse a la cama ? 
E l hurón del posadero desplegó la 
bandera blanca al primer disparo. Esta-
ba dispuesto a hacer i'o que los seflores 
desearan, dijo lloriqueando, siempre que 
se le concediera no descubrirle. Ganado 
ya el tanto, Reynell no perdió tiempo 
para ultimar los detalles. 
—¿Cuándo espera usted que vuelva 
aquí el negro Dick para reponer el sur-
tido de la posada? — preguntó. 
— E l Jueves por la tarde—respondió, 
añadiendo que probablemente Holt Iría 
acompañado del marinero holandés. Por 
lo menos en los últ imos viajes, Voor-
dam le acompañaba. 
—¿Por qué camino suelen venir? 
—Dick tiene la costumbre de hacer 
primero la aldea de Kilmingham y dee-
puée viene aquf por Gnnbury y Me-
rrylands. Le cogerían ustedes con segu-
ridad en algíin sitio de l'a carretera en-
tre esta Ultima y Kilmlngham, cuanto 
más lejos de mi casa, mejor para mi. 
Dijo que estaría aquí sobre las nue-
Ve—Está muy bien—dijo ReyneU:—pe-
ro en boca cerrada no entran moocas. SI 
no capturamos a Holt el Jueyes, le co-
ceremos a usted. Vémonos, Wiseman. 
Ninguno de los dos aventureros habló 
hasta mitad de camino de la granja, pre-
guntando entonces a quemarropa ''el T i -
gre do Bengala:" 
/ Cuál es mi papel en el segundo ac-
to de esta comedia de aficionados? 
L a pregunta divirtió mucho a Rey-
nell. que estuvo riendo uu buen rato. 
Para el acto siguiente me propongo 
emplear un funcionarlo auténtico—dijo. 
—Lo que será infinitamente más cómo-
do y más segurp. Un anónimo dirigido 
al barbián de la Aduana de Yarmouth, 
dicléndole que Dick el negro pasará por 
la carretera mencionada, cargado hasta 
las orejas de tabaco de contraband - ter-
minará dignamente la farsa. Así /adre-
mos entrar con libertad en el barco, sin 
tener que habérnoslas más que con la 
señorita Judy y tí inválido Wyuter, lo 
mal no supone una resistencia Inven-
cible. 
C A P I T U L O XXTV 
JUDY. MISTERIOSA 
E l día siguiente a l de los terribles 
sucesos de la bahía de Deadman, cuan-1 
do llevaron a Leonardo heridd a bordo 
del buque desmantelado, fué relativa-
mente tranquilo en lo concerniente a las ¡ 
relaciones entre los habitantes de aque-
lla extraña morada, al menos en apa-
riencia. F I cazador y su hija eran la 
bondad personificada para su involunta-
rio huésped. Pero la conciencia de ha-
ber reducido a la nada todas las espe-
ranzas de su abuelo, por haber cedido 
a las infames asechanzas de Reynell en 
ara sde la seguridad de Lesbia, produ-
cía en su espíritu una tortura superior 
a la que sus fuerzas podían soportar. Y 
aunVie ni por un momento censuró a 
la intrépida Joven por su acto Impulsi-
vo, le anonadaba el horror de saber, que 
su secreto fuera conocido por persona 
de tan baja ralea. 
E l día en que Lesbia había salvado 
la situación en el barranco y él y ella 
y su común perseguidor regresaban Jun-
tos a casa, notfi la atracción que sobre 
el presunto asesino ejercía su linda de-
fensora ; las miradas furtivas revelado-
ras de pasiones impuras con que aquel 
hombre fustigaba el dulce y paciente 
rostro de la Joven eran de Indudable 
elocuencia. '}ue semejante hombre tu-
viera un asidero contra Lesbia, mientras 
que él, su prometido, a quien ella co-
rrespondía, se hallaba Imposibilitado en 
aquel buque medio podrid», le produ-
cía una angui la Indecible. 
Recuérdese olen que él no tenía más 
que veintidós afios y ninguna experien-
cia de los asuntos Judiciales. Para él, ¡a 
justicia era nn monstruo que todo lo 
devora, deleitándose en amontonar tér-
minos técnicos y no distinguiendo en-
tre los diversos grados de la frase "ho-
micidio." 
Ignoraba también el neologismo "cir-
cunstancias eximentes" que seguramente 
se hubiera aplicado al caso de una Jo-
»en cuyo crimen, si crimen podía lla-
marse, fué altruista, y cometido bajo r l 
acicate del momento en defensa de un 
anciano desvalido. La Idea de que podía 
Iiaber misericordia para su amada no pa- i 
só siquiera por su mente; su exaltada 
imaginación veía ya amella hermosa Jo-
ven ante una Sala de Audiencia llena 
de curiosos, escuchando palabras de sen-
tencia condenatoria. 
Dick el negro, afligido por el remor-
dimiento y la vergüenza por la parte 
que se le había ijbllgado a tomar en 
la tragedia, abandonó el casco en su 
barquilla sin acercarse al paciente. To-
da su cólera se volvía ahora contra el 
malvado que pretendió convertirle en 
instrumento de un asesino, y esa rabia 
se exacerbaba a causa de su Impotencia 
para tomar venganza. Había estado a un 
paso de Incurrir en la pena capital, y 
pabia muy bien que si se aventuraba a 
tomar represrillas, el untuoso bribón que 
le había comprometido engañándole le 
echaría toda la culpa. SI el "accidente" 
rie Leonardo Wyunter llegara a ser al-
go más quo *un accidente, la astucia y 
la mala, fe le harían a él sólo respon-
sable del delito. 
Judy veía alejarse la barquilla de su 
;>adre sorteando las oles, y dando un 
suspiro que no era ciertamente de con-
suelo volvió a entrar en la cámara Mu-
chos de los hilos de la madeja en que 
su monótona existencia se veía envuel-
ta no ofrecían dificultad alguna para 
tila; pero la resistencia de Leonardo a 
admitir asistencia facultativa y a comu-
nicar con sus amfgos de otro modo 
que por mediación del hombre que había 
preparado la desgracia, la tenía profun-
damente ¡Intrigaiia. Oon tosca delica-
deza había intentado varias veces pene-
trar en el misterio, pero sin resultado, 
y bu instinto de mujer le decía que 
el paciente no estaba en condiciones de 
bufrlr una presión indebida. 
Había además otro punto acerca del 
cual "necesitaba" informarse a todo 
trance, y tendría que Intentarlo, aun 
corriendo el riesgo de que el herido se 
agravara. 
—Preferible es provocar una fiebre a 
dejar quo nos corten la cabeza, o más 
probablemente que nos maten a tiros, 
durante ol sueño—murmuró, smtieuao 
por primera vez en su vida solitaria l a ' 
impresión de aislamiento durante la au-
sencia de su padre. Cuando éste se mar-
chó fué cuando comprendió la necesi-
dad de que aquel fornido protector re-
gresara pronto a casa, y lamentó no 
haffrle. preguntado antes de marcharse 
si pensaba volver a la caída de la tar-
de. 
—¡Hola! ¿Cómo se encuentra usted? 
—Interrogó al pasar al camarote en que 
estaba Leonardo con ©1 corazón traspa-
sado por la pena 
— E l dolor ha cedido un poco y espe-
ro que podré moverme dentro de un par 
de días—fué la respuesta, que las apa-
riencias no confirmaban. 
Judy se aproximó a la cama y le es-
tuvo observando para formar Juicio de 
su estado. 
—Si mañana no se encuentra usted 
realmente más aliviado, enviaré .i mi pa-
dre o al señor Voordam a Lowestoft a 
nvlsar al doctor—dijo resueltamente.— 
No sé qué pueril idea se le ha metido 
a usted en la cabeza; pero no está bien 
que no tengamos quien nos diga lo que 
se debe hacer. Suponiendo que la pierna 
se pusiera peor y que usted se llegara i 
a morir, eso nos causarla una serie in-
terminable de disgustos. Especialmente— 
añadid—porque el tiro no fué casual. 
Por vigésima vez Leonardo protestó 
de que la herida no era grave, y que no 
había peligro de que su triste predicción 
se realizara. Si él estaba convencido de 
que fué víctima de una desgracia accl-
oental, todo el mundo debía estarlo. 
—SI yo pudiera exponer las razo-
nes que tengo para no desear que se 
haga ruido acerca de este suceso, me-
jor se las comunicaría a nsted que a 
nadie, sefiorlta Holt—concluyó diciendo. 
—Lo único que puedo decir es que ello 
*ausarla la más tremenda desdicha, y . . . 
y el naufragio de aquellas esperanzas 
de que le hablé a usted. 
—¿Respecto a su novia^ — preguntó 
Judy, sospechando que las otras espe-
ranzas fundadas en el hallazgo del so-
bre sellado habían naufragado ya. 
Leonardo afirmó moviendo la cabeza 
y con una tenue sonrisa que fué dere-
cha al corazón de la Joven. 
—Entonces, esa parte de la cuestión es 
de la Incumbencia exclusiva de usted— 
respondió con dulzura. Pero un momen-
to después su voz adoptó un tono más 
firme al añadir: —Pero hay otra par-
te que me concierne a mí, señor Wyn-
fer. Quiero que me diga usted la verdad 
acerca de ese sobre. Reynell se lo ha 
quitado a usted. ¿No es asi? 
—¿Para oué tiene usted tanto Interés 
en saberlo? —• contrarrepllc6 fatigosa-
mente Leonardo. 
Ante la idea de que éste creyera que 
trataba de satisfacer una mera curiosi-
dad femenina, Judy, breve y expresiva, 
con ligero temblor en sus labios rojos, 
contestó: 
—Tengo nn grandísimo Interés, porque 
sé que Reynell es más rencoroso que la 
serpiente y puede Volver, 
Leonardo sonrió con amargura. 
—No volverá—dijo.—Suponiendo, nada 
más que suponiendo, entiéndalo usted 
bien, que tuviera en «u poder el tan 
rebuscado documento, ¿a qué iba a vol-
ver aquí? 
—No se preocupo usted de eso—repli-
có Judy con el ascendiente de una en-
fermera que lueba con un paciente re-
fractarlo.—SI le ha quitado a usted eso 
papel, tan segura estoy de que vuelve 
squí, como de que vuelve la marea. Y no-
te usted que es hombre peligroso. No 
habría cuidado sí mi padre estuviera 
aquí cuando venga; pero como ocurre 
hoy, él no está siempre a bordo. Usted 
es libre de hacer lo que quiera; pero 
sería en mí una torpeza no vigilar, por-
que ese demonl^ cruel se puede pre-
rentar en cualquier momento. Puede que 
se crea una tontería el que yo me cons-
tituya en centinela; pero no soy más 
quo una mujer y está dicho todo. 
—Pero—argüyó Leonardo desesperado— 
A G I N A O C H O 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 1 de 1919 . A Ñ O L X X X V Ü 
u u v. sr> a ñ o s 
M I E R C O L E L S lo. D E OCTUBRE 
D E 1831 , 
Un químico de loa que tratan en 
preparados higiénicos y domésticos 
vendía ahora tiempo una cal infernal 
que debía dispensar a los que la 
comprasen de la necesidad de afei-
tarse. Muchos hicieron uso de ella y 
hallaron que su virtud era mucho 
mayor de lo que se les había anun-
ciado; poique no solo arrancaba la 
barba sino también el pellejo. 
HACE 50 ASOS 
V I E R N E S lo. D E OCTUBRE D E 1860 
New York, 29 de Septiembre.— E l 
Gold Exchange Banck (Banco de 
cambio de oro) ha suspendido los pa- | 
gos. Hay pánico en el mercado de 
valores, y grandes quiebras. ] 
Madrid, 29. — Se anuncia que han 
aparecido fuertes partidas republica-
nas, que son perseguidas por las fuer-
zas del Gobierno. 
HACB 25 AÑOS 
LUNES lo. DE OCTUBRE D E 1804 
E l señor ¡sllirrá-—Tan pronto como 
se recibió' cu el DIARIO el telegra- i 
ma de nuestro repórter señor Men-1 
doza. manifestando qu^ en Sagua &e, 
había presentado el paludismo y que 
se carecía de quinina, lo indicamos al j 
señor Sarrá, quien inmediatamente i 
nos remitió ocho pomos de ese pre-1 
cioso medicamento para que por con- I 
ducto seguro y rápido lo hiciéramos ¡ 
llegar a Sagua. i 
E l señor Sarrá ha demostrado unaj 
vez más su generoso desprendí-> 
miento. 
n l o í m a c i ó n C a l i i e o r a í i c a 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
M O A 
p u g i í g i a ¡ p ¡ r ® e n ® g 
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E í S E p g d l i r i i d l ® 
aente según anuncian las autorlda- ¡ 
de¿. I 
Ninguma dieclaración en nombre de, 
los trabajadores se publicó durante 
la mañana pero la última expresión 
ue sus jefes revelaba la decermina-
eión de llevar adelante ia lucha has-
ta el fin. 
íje colocaron guardias militares en 
todos los trenes de la regió» septen-
tvional hoy, i-'on instrucciones de adop 
tar medidas efectivas contra todo es-, 
torbo de las operaciones. 
Nuevas perturbaciones por part'í 
de los ferroviarios en huelga &o auun 
ciaron hoy; pero por lo general las 
filas de los agremiados permanecen 
firmes. 
Los londinenses, por lo general, se 
han acomodado a la nueva situación, 
aceptando sonrientes los inconvenien j 
tes causados por la falta del trans-
porte y las restricciones de las pre-
nsiones alimenticias. 
Esta noche el gobierne anunció que 
se pagaría a los trabajadores que han 
sido arrojados de sus empleos a cau-
sa de la hue)ga ferroviaria. mana se pul.iicaron datos, según los 
L a intención del gobierno de man- : cua]eg aproximadamente trescientos 
tener a toda costa las principales ar setenta y cinco mil trabajadoreisi del 
terias ferroviarias del país por las j acero están ahora ociosos Este es 
cuales circula los trenes que condu- | un aumento de unos 33,000 sobre el 
número de hombres anunciado por 
los jefes de la huelga la semana pe-
sada. 
UN AM'NCíO D E LA B E T H L E H E 3 I 
NEW YORK. Septiembre 30 
En las oficinas de la compañía Be-
thlehem se publicó hoy una declara 
ción que dice que la situación de la 
huelga había mejorado Agregóse qiTie 
no se había recibido noticia de nin 
gún desorden. 
T e l é f o i n o s A - 3 M 2 j M - 1 0 4 4 . A p a r t e -
d o 1 0 7 4 . C a b l e s D o m a m i d l e z . P ü j k s s ^ o < s n 
l a L o i m j a N o . 1 8 . T e l é f f o m o e r a l a L o m j a 
A - 7 8 6 7 . 
veces con el Barón Kurt Von Lesuor, 
Jefe de la misión alemana, respecto a 
Von Der Goltz y sus íuerzas y el go-
bierno alemán se ha comprometido a 
retirarlas. 
E L PK1XCIPAD0 D E L I D I T B I f S -
T E I N A P E L A A LA COJíFEKEÍÍ-
( I V DE L A PAZ 
BERNA, Suiza, Septiembre 30. 
E l gabinete de Lichtensteln. según 
despachos de ese país va a apelar a 
la conferencia de la paz para que in-
vite al principado a unirse a las na-
ciones . 
En su nota e! gobierno pe.ilrá a la 
conferencia de la paz que reconozcp. 
la neutralidad mantenida por el país 
durante la guerra. 
TROPAS INGLESAS DESEMB\RCA>r 
EN ODESA 
VIENA, Septiembre 30. 
Las tropas de la flota inglesa en el 
Mar Negro han desembarcado en Ode 
sa y ocupado a ciudad según noticias 
reciblidas en Budapest. 
ERUPCION VOLCANICA 
HONOLULU, Septiembre 30. 
Dos raudos y muchos bosiiues va-
liosos han sido estruidios por !a lava 
procedente de la última erupción del 
volcán de Mauna Loa, en la Isla de 
Hawaii, la lava se ha exitendido, al 
parecer por una distancia de una mi-
lla y se mueve rápidamente. 
PETICION D E LOS ITALIANOS D E 
T R A U 
ROMA, Septiembre 30. 
Los italianos de Trau en la Dalma-
' cía, ban suplicado al gobierno ita-
, liano que envíe un barco a Traiui po-
ra su protección y también paia obte-
i ner la libertad de prominentes It&r 
( líanos arrestados por los serbios. 
E l gobierno ha contestada que no 
puede intervenir para mantener el 
orden en las partes de la Dalmacia 
¡ confiadas al cuidado de los amerlca-
| nos; pero que trasmitirá la petición 
! al jefe americano, contralmirante 
j Andreev.s. 
I T A L I A T L A E S C A S E Z D E L CAR-
BON 
ROMA, Septiembre 30. 
L a falta de carbón para Italia a 
causa d'e la huelga ferroviaria en la 
Gran Bretaña notificada por ¿1 gobler 
no inglés ayer se sentirá seriamen-
te en este país. 
Eta la Cámara de Dlpnitadoa el sá-
bado el Ministro de Relaciones E x 
terlores Tittoni propiuso que embar-
ques de 500.000 toneladas al mes se 
j obtuvieron de la Gran Bretaña. 
| LA REINA MARIA D E RUMANIA EN 
LAl'SANNE 
I GINEBRA, Septiembre 30. 
i La Reina María, de Rumania y sus 
¡ hijos han llegado a Lausanrie. Una 
comitiva de 17 acompaña a Ies reales 
viajeros. 
do de las tropas rusas en la provin-
cia de Prlamur, por el arresto del ca-
pitán L . T. Johns, del regimiento 27, 
y el cabo Benjamín Spolling, del 31, 
y por los azotes de que fué víctima 
este último a manos da los cosacos 
mandados por el general Kalmlkpft 
Los dos americanos, de uniforme y 
con una misión oficial, se dirigieron 
a Inman, ciudad situada a 170 mielas 
al norte de esta ciudad, en la reglón 
protegida por tropas chinas, siendo 
innecesarios los pasaportes, median-
te acuerdo con los aliados. 
Mientras se hallaban en un hotel 
de allí entró un destacamento de co-
sacos y arestó a los americanos, pre-
tendiendo que no estaban provis|o3 
de documentos de identificación. 
E l capitán Johns logró escaparse y 
se dirigió a Spasske, donde se pre-
sentó al oficial americano al mando. 
Un destacamento de 150 america-
nos del regimiento 27 se preparó in-
mediatamente y fué a Inman, y al lle-
gar allí hizo prisioneros a tres cosa-
cos, reteniéndolos en calidad de re-
henes. 
WASHINGTON, Septiembre 30. 
E l Secretarlo Baker dijo hoy que 
el mayor general Graves, al mando 
de las fuerzas americanas en Sib^rla, 
había informado al Departamento 
que un oficial y un recluta habían si-
do detenidos por los cosacos y pues-
tos en libertad a instancias suyas, y 
que el asuito había sido presentado a 
la atención del Departamento "para 
la acción posterior." 
C8669 alt. 3d.-2« 
cen alimentos, se anunció hoy 
MAQ11MSTAS QUE NO VAN A LA 
HUELGA 
LONDRES, Septiembre 30: 
E l ejecutivo de la sociedad amalga 
mada de maquinistas ha resuelto no 
ir a la huelg-.i. Los mecánicos' sin em: 
bargo, deben rehusar el hacerse car-
go de los trabajos desempeñaoos an-
teriormente por los miembros dle la 
unión nacional de ferroviarios. 
D F f L \RACIONES D E L GOBIERNO I 
INGLES SOBRE LA HUELGA 
LONDRES, Septiembre 30. 
Las declaraciones del gobierno esta 
tarde indicaba que seguía mejorando 
la situación de la huelga. 
Un extenso servicio ferroviario es-
taba en operación durante el día se-j 
gún se dice y la distribución de ali- | 
mc-ntos continuó satisfactoriamente. | 
E l distrito subterráneo inició un i 
flervicio de ocho minutas hoy entre I 
Harmonersmith y la Estación de la | 
Mansión House. i ¡ 
Las tropas estuvieron de fenicio i 
en todas las estaxaones pri icipalee, 
de Londres hoy. Los salones de espe-
ra se han transformado en cuarteles 1 
temporales para los soldados-
Los ferroviaros de la rama de Se- . 
vern de la unión nacional han adver- | 
tido al gobierno con cuarente y ocho ¡ 
horas de anticipación quie retire a la I 
fuerza militar que guarda el túnel. S i , 
no se retiran las tropas los vjcarga-
dos de las bombas serán llamados a i 
la huelga. 
AMENAZAN CON OTEA HUELGA i 
LONDRES, Septiembre 30. 
J . R . Thcmas leader de ios huel-
guistas ferroviarios ha dicho según j 
una entrevista publicada aneche que i 
si los periódicos no cambian de acti j 
tud hacia los ferroviarios ".os cajis-' 
tas y los linotipistas se declararan en 
huelga. 
L A HUELGA E N CHIC S GO 
CHICAGO, Septiembre 30. 
Hoy aumentó la tensión entre las 
E L GOBIERNO ALEMAN R E T I R A A 
A ON D E R GOLTZ 
BASILEA, Septiembre 30. 
Los esfuerzos del general Von Der 
Golz para que sus tropas evacúen el 
fuerzas contendientes en el distrito Báltico han fracasado según despa-
dei acero de Chicago. Ambas partes . chos de Berlín recibido aquí hoy, y el 
pretendían estar ganando ,pero los ln pbierno alemán ha decidido retirar-
cidentes parecen indicar poco cambio i 
material en comparación con los días ' 
anteriores. 
Las grandes plantas del acero con-
tinuaban operando con un 225 a •% 
de su personal y no se había anuncia-
dlo nlngün acto serlo de videncia. 
L A HUELGA D E L ACEKO E N ; 
PITTSBIJRGH 
PTTTSRURGH, Septiembre 30. 
La huelga de los trabajadoras del j 
act.-ro en .'o que concierne al distrito i 
de Pittsburgh continuo hoy bin nin-1 
gúf camtjio .'mportante. Toda la zona | 
de la huelga estuvo tranquila. Las | 
Uniones pretenden que mantienen uni 
dos a sus nombres y que están atra-
yendo constantemente más obreros a 
BUS filas. Las compañías del acero, 
sin embargo, dicen lo contrario, ase-
gurando que están consiguiendo más 
brazos para sus plantas, debttlo al de-
seo de los hombres de trabajar y a 
la buena protección que les dá la po-
licía. 
Aunque ambas partes están esfor-
zárdose para aumentar sus fuerzas 
respectivas créese en algunos círcu-
los que ninguna ruptura podrá espe-
rarse sino hasta después de Ií. confe-
rencia industrial que se mine en 
Washington el lunes próximo. 
Mientras tanto la lucha continvará 
aquí. Las compañías del acoro que 
diariamente dan informes al público 
continúan sosteniendo que la' situa-
ción va lentamente mejorando. 
En el cuartel general Nacional de j 
los huel/rulstas se advierte cierta sa/- | 
tisfacción entre los leaders ^v* pre i 
tenden tener dominada la situación! 
huelguista y que podrán mantener la | 
industria del acero del país bastante i 
mermada, hasta que los patronos con- • 
cientan en acceder a las demandas do 1 
los trabajadores. 
^or primera vez en cerca de una ce l 
M i t a d d e 
P r e c i o 
V i c t o r d e S e D i s c o s l o 
s u M U S I C A F A V O R I T A V E N G A O I K 
F A V O R I T O S P O R 
M e A m a t e 
M e l b a B a t t l s t i m 
B o n 
C a r u s o 
R u f o C h a 
¿ i o i b a l l s t G o o o r z a 
H e i e t z M a r t í n e l l y 
C u b a n a 
F o n ó g r a f o s 
R e i l l y 
lo definitivamente. 
PARIS, Septiembre 30 (Por â Pren-
sa Asociada). 
L a retirada del general Von I)pr 
Goltz de la región del Báltico no sa-
tisfará al Consejo Supremo, según se 
dice estando el consejo determinado a 
ejercer la presión económica sobre Ale 
manía basta que todos los soldados 
alemanes se retiren del Báltico 
Los soldados alemanes que se ha-
llan ahora en esta región estarán AU 
número do cincuenita a cien mil según 
varios cálculos. Al parecer están do-
terminados a restaurar allí el vieje 
régimen ruso. 
Los miembros de las delegaciones 
de la paz han conferenciado repetidas 
NOTICIAS DE TIEJÍA T BUDAPEST 
VIENA, Septiembre 2D. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
E l servicio de tranvías, que se na-
bía suspendido debido a la escasez 
de carbón, se reanudó hoy. Por lo de-
más no se ha suspendido la economía 
del combustible. 
Los periódicos de Budapest que 
han estado suspendidos obtuvieron 
permiso para reanudar su publica-
ción el sábado. 
Los soldados cescos el domingo de-
rribaron la famosa estatua del Em-
perador José I I , en la plaza de 
Brunn, ex-capltal de la Moravía y 




R I T A DESPEJADA DE 
PARIS. Septiembre 30. -
inalámbrico francés.) 
Según informes de Berlín se ha 
despejado de minas una ruta par alos 
barcos a lo largo de la costa de Jut-
landia, de 15 millas de ancho. 
Ahora es posible la comunicación 
entre los puertos del Mar del Norte 
y los puertos septentrionales de Ale-
mania. 
L A HUELGA DE ACTORES F R A X -
C E S E S 
PARIS. Septiembre 30. 
E l Ministro de Justicia, Naíl, el Mi-
nistro de Trabajo, Colliard, y el Mi-
nistro de Instrucción, L a Ferré, con-
ferenciaron hoy con M. Franq. Pre-
sidente de la Unión de Empresarios 
Teatrales, con el objeto de llegar a 
una solución de la huelgag de acto-
res. Hoy se volvieron a abrir la ma-
yoría de los teatros y cafés cantan-
tes. 
LLas personas que están todavía 
en huelga vee decía hoy que estaban 
muy mal humoradas, intentando co-
meter violencias para impedir un en-
sayo y la reapertura del teatro de la 
puerta de San Martín esta noche. 
También se habían negado a acep-
tar el arbitraje del Gobierno. 
E L TRIUNFO DE LA ORAN DUOUE-
SA CARLOTA 
LUXEMBURGO, Septiembre 30. 
L a Gran Duquesa Carlota continúa 
recibiendo cuatro votos contra uno 
<m el escrutinio sobre su retención 
a la cabeza del Estado. 
En un total de más de 29,00(» votos 
23,457 fueron en favor suyo, recibien-
do la república 5.662. 
Sobre la cuestión de la alianza eco-
nómica el voto en favor de Francia 
fué 19,894 y el de B é l i c a 9,006. 
Los cuatro votos de hoy vinieron 
de las orillas del Mosela y se croe 
que habrá alguna reducción en la 
proporción cuando termine el escru-
tinio. 
E L MONUMENTO DE HUVDENBURG 
SERA DERRIBADO 
B E R L I N , Septiembre 30. 
E l gran monumento de madera eri-
gido en honor de Von Hindenburg, el 
cual durante la guerra fué clavetea-
do pbr el pueblo, y que representa 
una buena suma de dinero, será de-










Para estreñimiento crónico 
e Indigestión, gota, blllosldad, en-
fermedades de los ríñones y tea 
denclas reumáticas. 
í'undat 
P L U T O 
El Purgante d» laa América» 
i. a en 
lados 
uonnc trae alivio benigno, pero 
seguro. El pasaje digestivo debe 
ser lavado periódicamente con este 
maravilloso laxante salino, prote 
gléndose así la salud. Embotellado 
en French Llck Sprlngs, Indiana, 
E. U. de A. Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, si es ce 
líente, mejor. Búsqueso el Dlabllto 
rojo de la salud en cada frasco. De 




























DOS AMERICANOS DETENIDOS EN* 
RUSIA 
VLASJVOSTOK, viernes. Septiembre 
19. (Por la Prensa Asociada.) 
E l mayor general WiHiam F . Gru-
ves, al mando de las fuerzas america-
nas en Siberia, ha pedido una satis-
facción al general Rosanoff, al man-
Id.-lo. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
JAIZdeCMLOJ 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ^u.ítiaonn Y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e/ d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t ivo c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
> ± E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
lia Inauguración del colosal monu-
mento de Hindenburg, estatua de ma-
dera de treinta pies de altura desti-
nada a ser cubierta de clavos de oro, 
plata y hierro, comprados en interés 
de un fondo para la rehabilitación de 
la Prusia Oriental, se verificó en Ber-
lín el 4 de Septiembre de 1914. 
E l Príncipe Augusto Guillermo, re-
presentando a la Emperatriz, clavó la 
primera puntilla de oro en la base de 
la estatua. Otros posesores de clavos 
de oro, comprados al precio de cien 
marcos cada uno, se presentaron en-
tonces en procesión al parecer ina-
cabable. Los clavos de plata costaban 
cinco marcos cada uno y los de hie-
rro un marco. 
LAS TROPAS DE KEMAL BAJA 
EN K O H M E 
CONSTA NTINOPLA, sábado, Sep-
tiembre 27. 
Las tropaá mandadas por el leader 
nacionalista Mustapha Kemai Bajá^ 
que recientemente instituyeron un 
gobierno separatista y en el Aila Me-
nor, han ocupado la ciudad de Koü-l 
nic, en el Asia Menor del Sur, expul- vtti^v 
sando a las austoridadea. | 
, 
Despachos anteriores habían anun-' ^ 
ciado que se htíbía convocado un par ~j0*. 
lamento separatista por Muatapha-.va^0 
Kemal, que debía reunirse en Erze- n £ 
rum, Armenia, sitio de au gobierno, y • 
que sus tropas estaban muy actlvai 
en las inmediaciones de Asnur. La- ^ 
presencia de sus tropas con fuerza, í\a, * 
suficiente para tomar posesión de ^ 
Kunieh, ciudad de 45,000 habitantes y ^?na\ 
uno de los centros administrativoaf , 
más importantes del Asia Menor, no 
se había anunciado hasta aquí. ep 
Mustapha Kemal, que estaba al 
mando de las tropas turcas en la Ar» «rYci 
menia septentrional durante la gue-
rra y a quien se imputó la responsa- , , 
bilidad de las matanzas de armenios 
en el Asia Menor, retuvo el mando da 1 n1 
sus tropas en el distrito de Erzerumj ^ ¡f 
después de rendirse Turquía, y desde-?® 
entonces ŝ  dice que ha estado dan^J, ® ^ 
do bastante que hacer a las tropas ? „ 
aliadas que procuran restablecer el ^ , ' 
orden en la perturbada Turquía. I ^ ^ i ! 
E L V I A J E D E LOS R E Y E S B E L G A S - ' 
A bordo del vapor George Washington, ^. ^ 
septiembre 30. (Por la vía inalámlf p l . 
brica a la Prensa Asociada). ' ^ t o i 
Continúan el Rey Alberto v la Rei- ' { d 
na Isabel de Bélgica interesándosa|.Í0 
profundamente por la salud del P r e - í L i . , 
sidente Wilson. 
L a Reina Isabel dió una comida an 
che en honor de Mis Sofía B. Kiel, lai^g 
enfermera americana agregada al Geor 
ge Washington, condecorándola con 1« visor 
medalla de la Reina Isabel por los ser- f-^j/ir, 
vicios prestados en la guerra. MOYI 
L a Reina expresó a Mis Kiel su gra-
titud por la devoción de las mujeres? ^ a s I 
de América a los belgas. ; 
UNA APELACION DE KOLCHAK ^ 3 3 
OMSK, jueves, septiembre 28. &̂ ¿( 
Coincidiendo con la publicación de ^ g'oo 
un decreto convocando un congresa f¡eTrf{ 
Zemsvo, el Almirante Kolchak, jef« Yn^c 





m m i m 
Los enfermos biliosos, la pienituo gástrica, vamuuo, .Muiyoouu.. ^ ~. 
Intestinal.se curan con la PURBATINAquees tónico laxante,suavoy eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
l d hídos Indigestión y atonía 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
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RADIOLITE 
i/4 MI TAMAÑO, ••* 
» »XACTO *;» 
C O M P R E E L R E L O J 
J í í m p e t ó a & 
" R A D I O L I T E " 
e n q u e s e v e l o h o r a e n l o 
o b s c u r i d a d y n o t e n d r á q o e 
e s p e r a r e l c a ñ o n a z o . 
Busque la vídrjera con el anuncio del 
reloj R A D I O L I T E INGERSOLL 
A q u í s e v e n d e n r e l o j e s 
I N G E R S O L L 
R O B T . H . I N G E R S O L L & B R O . 
Nu«ym Ywk. E. U. A. 
Unió» Comercial de Cuba 
A f ente» eo Cuba 















A ^ O U X X V u 0 J A R 1 O D E U M A R I N A O c t u b r e 1 de 1 9 1 9 . 
l le l gobicrn pan ruso ha dirigido una 
u p e l a o i ó n a l pueblo para que desista 
de la lucha civi l y apoye a l gobierno. 
C o n v o c ó al Congreso para acelerar la 
obra de reemplazar el r é g i m e a mil i tar 
con otro capaz de hacer frente a las 
omdicines de la paz. 
E S T A D O S U N I D O S 
^De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
I A I J L E C I O E l GENERAL PATRICK 
EGAN 
N E W Y O R K . Septiembre 30. 
E l general F a t r i c k E g a n , una de los 
fundadores, del movimiento autonomis-
ta en I r l a n d a y ex-Ministro do los E s -
tados Unidos en Chi le f a l l e c i ó en el 
uomicilio de su hi ja aquí esta nochu 
de una enfermedad de varias sema-
M G l K T V MEJORIA P E W I L S 0 \ 
V / A S H I N G T O N , Septiembre 30. 
E l Presidente Wilsou, d e s p u é s de 
dos d ías de tranquilidad y descanso en 
ia casa Bhinca p a r e c í a hal larse mejoi 
boy. 
E l Contralmirante C a r y T . Grayson, 
m m é d i c o personal, publ i có el siguien 
te bo le t ín a las 11. 
" E l Presidente d e s c a n s ó bien dnran-
| te la noche y v a mejorado". 
E l Presidente Wilson, cuya enfer-
medad t o m ó un sesgo favorable ayer 
continuaba mejorando hoy bajo la cura 
Oel descanso prescripta por su médi -
co. 
D e s p u é s de la pr imera noche en que 
ba podido verdaderamente descansar 
desde que se e n f e r m ó , el Presidente 
tstuvo levantado durante la mayor 
parte del día y el doctor G r a y s ó n le 
permit ió atender pr breve tiempo a 
urgentes asuntos oficiales. 
Durante la tarde dió otro paseo en 
a u t o m ó v i l , el cual parecí? que le pro-
dujo bastante s a t i s f a c c i ó n . Acompaña-
do de su esposa y de su h i ja , Marga-
l i ta , estuvo ausente de la C a s a B l a n c a 
durante cerca de dos horas, i n t e n á n d o 
te en el campo. 
Mientras c o n t i n ú a el buen tiempo, so 
tiene entendido que el paseo en auto-
m ó v i l s e r á un acto diario del progra-
m a de descanso del P r e s í d e m e . E l doc 
tor Grayson no quiso predecir» hoy s i 
t-l Presidente t o m a r í a parte alguna en 
la conferencia Obrera e industrial que 
se r e ú n e aquí el lunes p r ó x i m o . E l 
bole t ín se limitaba a decir: 
" E l Presidente d e s c a n s ó durante l a 
noche y e s t á mejorando". 
U n bo le t ín publicado esta noche a 
las diez y media en l a C a s a B l a n c a 
d e c í a : 
E l Presidente p a s ó e l d í a con bas-
W A S H I N G T O N , Septiembre 30. 
E l anuncio por el director general 
John Barretti de la U n i ó n Pan-Amer i -
eron un 
Aüia Me 
„ 5 e ^ , í ! í i ! | t a n t o comodidad y e s t á mejorando" 
ur, expui- N l j I , y 0 J U M S T K O A M E R I C A N O E N 
B E L G I C A 
. • W A S H I N G T O N , Septiembre 30. 
lan anun- v o t a c i ó n ordinaria el Se-
0 uu par- iiado hov a una horg avanzada confir-
i u u s t a p a m ^ el nombramient0 de B r a n d Whi -
en tLTze- de o h . a r a £ i n b a j a d o r ec 
oblerno, y; B é l g i c a 
ly actlvai Mr whi t lock que ^ estado en ese 
SUU1f a ^ais dunuite a l g ú n tiempo, y que ha 
on tuerza-B.do nombrado como una de las per-
ebion ae Ronas ^ Y ^ ^ r ^ oficialmente a l 
bitautes y R e y Albert0 de B é l g i c a a su llegada a 
u s t r a ü v o a N,ew y o r k , a c o m p a ñ a r á a l monarca en 
Menor, no ^ e x c u r s i ó n p0r gi pa í s . 
IUÍ u , E L P R O X I M O D I R E C T O R G E N E R A L 
estaba al m] j A r > 1 0 > p A > A M E R I C A N A 
en la A r | 
e la gue-
respousa* 
armenioj oana (je p r e s e n t a r é i a su d imis ión 
mando de en la junta de Noviembre y a ha des-
E r z e r u n u pertado considerables conjeturas en-
a. y desde. tre jos d ip ion;¿ t i cos hispano-amcrica-
tado dan-, üoa acerca de Su probable sucesor, 
is tropa!* L o s repreSentantes d i p l o m á t i c o s los 
iblecer e* pa{SeS hispano-americanos junto co" 
1'C¿UJŜ  el Secretario de Estado constituyen 
B E L G A S -a j u n t a de gobierno que e s c o g e r á n 
xáhington, | nuevo director general 
a i n a . á m ^ Franc i sco J . Y a ñ e z hoy v i c s - D l -
d a ) . r rector general y el doctor L . S. Rowe. 
v la Re i - 3e{e del' Negociado de Asuntos Hi spa-
resandosa. jno_amorieanog del departamento de E s 
1 del Pre-; tado aniericano son mencionados pro-
minentemente, 
omlda ano; E1 vice-director general Y a ñ e z , que 
B. K i e l , la og venezolano, .,..e dice s in embargo 
ría al Geore^,^ prefiere su tarea actual de super-
ó l a con la-visor de ia d iv i s ión educacional de l a 
or los ser . Vji i6n 
a M O y n i I E > T R O D E T R O P A S A M E -
el su gra- R I C A Ñ A S 
s mujeres- ^ A g H I N G T O N , Septiembre 30. 
L a fuerza del e j érc i to , s e g ú n se anun 
r i ó para el 23 de Septiembre, arroja-
L L H A R , •ba 33,oc5 oficiales y soldado? en E u r o 
!- pa, ocho mi l cuatrocientos en Slberla. 
c a c l ó n de 7 6QQ en e| Mar qUe vienen hac ia l a 
congresa t l erra natal y 304.000 en los Estados 
chak, Jefq Unidos. De ' ínués del 21 de Octubre 
%oe m a n t e n d r á un promedio de fuerza 
. r - - 1 — - ) de 252, 250 hombres. 
E!S=S! f l C I E N T O C I N C U E N T A P E R I O D I C O S 
\ A M E R I C A N O S T E N D R A N Q U E S Ü S -
P E N D E R S U P U B L I C A C I O N 
N E W Y O R K , Septiembre 30. 
L a a c c i ó n Inicial en la disputa en-
tre los maquinistas de prensasl de im-
pr imir y los patronos, qtie h a ame-
nazado con declarar una huelga ma-
ñ a n a , se v e r i f i c ó hoy, cuando una de-
c i s i ó n , para cerrar los cuartos de las 
"Prensas de imprimir comerciales que 
representan el 75 por ciento de l a in-
dustria se a p r o b ó en una junta de la 
t e c c l ó n de impresores de l a a s o c i a c i ó n 
E l paro se v o t ó prescindiendo de 
i « c u a l q u i e r otro desarrollo o Incidente 
D í c e s e que m á s de 10,000 prensistas 
s e r á n aceptados. 
E l acto de hoy s i g u i ó a l a notifica-
c ión anterior a los maquinista¿3 de 
prensas miembros de las uniones 5 i 
y 23 que no se les dará empleo m a -
fiana cuando ee venzan rus contratos 
a menos que se afilien a su unión I n -
ternacional. L a o r g a n i z a c i ó n Interna-
cional se ha declarado contra una huei 
ga mientras e s t é pendiente la conferen 
. I <ia industr ia l de Wastington de 6 de 
8 Octubre. 
« L a p u b l i c a c i ó n de ciento cincuenta 
I 7 dos p e r i ó d i c o s de esta ciudad se 
51 f-uspenderán temporalmente con moti-
vo de esta d e c i s i ó n . 
A U D A Z ROBO E N B R O A W A T 
N E W Y A R K , Septiembre 30. 
L a p o l i c í a c o n f e s ó hoy que se h a b í a 
. cometido otro audaz robo a l a plena 
I ' • luz del d ía , cuando varios hombres 
I armados y no enmascarados mal tra -
taron al cajero del Strand Roof. ca-
baret de Brodway, saqueando su " jau-
i l a " l l e v á n d o s e tres mi l pesos, prlnci -
i p á l m e n t e en efectivo. L o s ladrones' es-
cogieron l a hora del medio din para el 
, r.taque. entraron por l a escalera de 
salvamento para casos de incendio. 
Lu ios Blatch , el cajero se defen-
d i ó desesperadamente para salvar los 
í o n d o s que se le h a b í a n confiado . pe-
ro se le hizo perder el conocimiento 
a golpes. F u é amordazado y atado y 
ÍÍSÍ lo dejaron los asaltantes. 
E L S E N A D O A M E R I C A N O Y E L T R A -
T A D O 
W A S H I N G T O N , Septiembre 30. 
E l tratado de paz a l e m á n a d q u i r i ó 
: n n impiulso de tres horas hoy en el Se 
^ado. Todo este p e r í o d o de tiempo 
i menos treinta minutos lo inv ir t ió el 
• senador F a l l , republicano, por New 
| M é x i c o en un discurso atacando t i 
; pacto de la L i g a de l a Nacioner y 
.'ibogando por l a a d o p c i ó n de sas 
treinta y seis enmiendas, que manten-
P A G I N A N U E V E . 
V i e 0 R I 0 E : 5 E : O O M 
C A R N E L I Q U I D A 
C Z > I 
M O M T E : V I D E O 
P I D A L A E r H D R O O U E : R l A 5 > Y ^ A R M A C I A ^ 
drían a los Estados Unidos libres de 
r e p r e s e n t a c i ó n en las condiciones ex-
tranjeras creadas por pacto. 
A l negar la a c u s a c i ó n de que se ha-
bía intentado emprender una t á c t i c a 
oposicionista demorar la d i s p o s i c i ó n 
final del tratado el senador dijo que 
••ra la c u e s t i ó n m á s grande que j a m á s 
s-e h a b í a suscitado en el Senado y que 
ve m a n t e n d r í a constantemente ante, es-
te cuerpo. No pd ía haber obstrucit'' 
nismo en lo que a él se re fer ía , di-
jo el senador Lodge quien adv ir t ió 
t a m b i é n que las tentativas para inte-
xrumplr l a d e c i s i ó n p r o d u c í a n por si 
solas del obstruccionismo. 
Discutiendo sus enmiendas el sena-
dos F a l l d e c l a r ó que la c o m i s i ó n de 
reparaciones t e n í a mási facultades que 
las que j a m á s se hubiesen otorgado 
a l pa í s y que el mismo C a r r a n z a por 
decreto no se a t r e v e r í a a hacer tan-
to. 
L a mente del Presidente Wilson es-
taba tan envuelta en esta gran vio lón 
de la L i g a , dijo el Senador F a l l que 
no había dedicado un solo pensamiento 
romo podría esto afectar a l pueblo» de 
los Estados Unidos. 
L A S E R I E M U N D I A L 
C I N C I N A T I , Septiembre 30. 
E l manager Moran a n u n c i ó esta 
noche que Ruether s e r á el pitcher de 
tos Nacionales de Clnctnat i en e l 
primer juego de la serie mundial, ma-
¡ñana. 
C I N C I N A T I , Septiembre 30. 
A las dos de l a tarde, m a ñ a n a , em-
p e z a r á l a primera de las glandes 
contiendas beisboleras. 
Solo un tiempo p é s i m o podrá de-
morar la i n i c i a c i ó n de la contienda, 
y cuando é s t a empiece se v e r á reu-
nida l a mayor multitud que j a m á s 
haya presenciado un juego de base 
b a l d e n Cinc inat i . 
Todos los asientos del parque han 
sido vendidos para los dos primeros 
juegos y todos los asientos reserva-
dos para los primeros tves juegos se 
han comprado. 
L o s hoteles de Cincinati c r u l í a n 
hoy bajo el peso del entusiasmo beis-
bolero. 
L a m a y o r í a de los h u é s p e d e s que 
so inscribieron en los hoteles pr in-
cipales estaban preparados para su-
fr ir toda clase de incomodidades y se 
sorprendieron verdaderamente a l ve.* 
c u á n cuidadosamente h a b í a n trazado 
los planes los hosteleros. E n algunos 
casos quince hombres t e n d r á n que 
dormir en un cuarto; pero lo h a r á n 
en camas c ó m o d a s y separadas . 
M a ñ a n a por l a m a ñ a n a los detalles 
finales para la serie se dec id irán en 
la junta de la r e m i s i ó n Nacional . 
Se a s i g n a r á n los umplves y los mana-
gers de ambos tems d á n d o s e a cono-
cer a los umplres las reglas del te-
rreno. 
L a s apuestas sobre l a serle br i l la -
ron hoy por s uausencla . Se ofrecle-
,ron algunas granees apuestas, pero 
nadie las a c e p t ó - L o s f a n á t i c o s loca-
les pidieron logros, mientras que los 
partidarios de Chicago quieren apos-
tar parejo. 
E n centro general de la prensa se 
abr ió esta tarde y cuatrocientos pe-
riodistas forasteros y locales obtuvie-
ron sus asientos. 
L A S M I S I O N E S C O M E R C I A L E S E U -
R O P E A S 
N E W Y O R K , Septiembre 30. 
E l transporte 'Paci f ic", que s a l i ó 
el domingo para Brest , ha sido desig-
nado por el Departamento de l a Gue-
r r a , s e g ú n se a n u n c i ó esta noche, pa-
r a traer a los miembros de las misio-
nes comerciales de la G r a n B r e t a ñ a , 
F r a n c i a , I ta l ia y B é l g i c a a A m é r i c a 
para la Conferencia internacional 
que se abr i rá en Atlant ic City el día 
20 de Octubre. 
E l plan original era traer a los 
miembros de las misiones a bordo del 
vapor "George Washington", pero 
cuando ese barco fué asignado para 
conducir a l Rey Alberto de B é l g i c a , 
a e 
o. 
M A U T I E r i Q S U E X C É L E f l T E C A L I D A D 
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P e l e t e r í a " E L S I G L O X X " 
M A T A N Z A S , C U B A 
se quedaron ^mporalmente deteni-
dos en E u r o p a . 
L L o s delegados junto con sus se-1 
cretarlos y los expertos e s t á n en nd-
mero de unas sesenta personas. 
DECLABAGIONES D E L PEOCUBA-
D D R P A L M E R 
W A S H I N G T O N , Septiembre 30. 
Aunque el Departamento de Ia 
G u e r r a d e c l a r ó hoy que los requisi-
tos de la guerra y el proceso xle la 
d e s m o v i l i z a c i ó n han terminado, no 
podrá levantarse la p r o h i b i c i ó n de 
tiempo de guerra sino hasta d e s p u é s 
de la r a t i f i c a c i ó n del tratado de paz, 
a juicio del Procurador General P a l -
mer. 
L a ley prohibicionista prescribe 
que p e r m a n e c e r á en vigor hasta des-
"pués de la í e r t i i n a c i ó n de la guerra 
y la d e s m o v i l i z a c i ó n del e jérc i to . Mr. 
Palmer ha sostenido qte el estado de 
guerra no termina sino hasta que se 
ratifique el tratado de paz. E l Pres i -
dente Wilson adoptó la misma acti-
tud al dirigirse a l Congreso a princi-
pios del a ñ o , pidiendo que revocase 
las restricciones prohibicionistas so-
lo en lo qr*' se re fer ía a la cerveza y 
los vinos ligeros. 
UNA C A R T A D E L C A R D E N A L 
M F R C I F R 
N E W Y O R K , Septiembre 30. 
E l Cardenal Mercier, Primado de 
B é l g i c a , recomienda una s o l u c i ó n de-
finida de la c u e s t i ó n de Armenia en 
una -carta recibida por A^shag Mah-
desian, s ecre l i r io de l a C o m i s i ó n 
americana p r / i l a Independencia de 
Armenia . L a carta es c o n t e s t a c i ó n a 
la enviada a l Cardenal por el s e ñ o r 
Mahdesian. 
''Conociendo coyio conozco—escri-
be el Cardenal—los amargos e inau-
ditos sufrimientos del pueblo arme-
nio, la despiadada p e r s e c u c i ó n que 
sufre y el exterminio que lo amena-
za, no vacilo en unir mi voz a la de 
todos los que piden una s o l u c i ó n de« 
finitiva de la c u e s t i ó n de Armenia, 
que garantice a este pueblo contra 
toda nueva injust ic ia y crueldad." 
D E C L A R A C I O N E S D E Y O N 
E C K A R D T 
W A S H I N G T O N , Septiembre ?0. 
E l Conde Von E c k b a r t cu •vas acti-
vidades como ministro a l o m á n en Mé-
j ico durante l a gU/erra fueron caur.?, 
s e g ú n se dice del fuerte sientimiputo 
pro-germano en l a r e p ú b l i c a del Sur . 
advierte a sus compatriotas que r o 
deben emigrar a la Argentina ni a 
Méj ico sino hasfa que e s t é n seguros 
que la s i t u a c i ó n es favorable para 
ellos en esos p a í s e s , s e g ú n una de 
su» recientes conferencias, de la cual 
se h a recibido un ejemplar en W a s -
hington, procedente de A lemania . E l 
Ministro Von E c k h a r t se vanagloria 
del buen é x i t o que a l c a n z ó al ganar 
a Carranza para los alemanes v se di 
ce que ba declarado lo siguiente: 
" E l pal? es t o d a v í a pro-germano 
| hoy la s i m p a t í a hacia Alemania no de 
i s a p a r e c e r á . L a s ventajas que nosc-
j tros podremos derivar de esta predi-
' l e c c i ó n dependen enteramente d'r 
I nuestra habilidad para inculcar en el 
! pueblo mejicao la cultura alemana v 
para mantener la r e p u t a c i ó n que he-
mos adquirido" 
L A S F U E R Z A S M I L I T A R E S A 
O M A H A 
OMAHA. Septiembre 30. 
Nuevas fuerzas militares se vinieron 
hoy a las troims federales que y a a** 
tan prestando servicio aqu í , cerno re-
sultado de .os metinos racista? del do 
mingo pasado. E l mayor general L r o 
nardo Wood. a l mando del Departa-
mento Central del E j é r c i t o , l l e g ó tam-
b i é n para hacerse cargo de las or ?/ 
raciones m i l i i a r e s . 
L a ciudad estuvo tranqui la durante 
la noche y no hubo s e ñ a l d.í pertur-
bac ión . 
L a s noticias recibidas hoy del hos-
pital donde se encuentra e! (Viral,Vf 
Smlth como resultado de las lesiones 
que suffrió a manos de l a turba decía 
que Iba mejorando, 
j L a tercera muerte resultante del 
m o t í n do la noche del domingo ocm-
rrift hoy cuando H . J . Hyke l l . f a l l e c i ó 
de sus her idas . E s t e fué herido m í e n 
tras iba en un a u t o m ó v i l cerca del 
edificio del Condado. L a s otras v íct i 
mas fueron W i l ! B r a w n n » g r o , que 
fué lincbado, y L u i s Yoimk que fué 
muerto durante el ataque a l edificlic 
del Condado. 
L A H U E L G A D E L O S A R T I L L E R O S 
A M E R I C A N O S 
N E W Y O R K , , Septiembre 30. 
L o s trabajadores empicados en cua 
tro astileros de State I s land preaen-
taron esta noche una demanda de au-
mento do sueldo de veinte a veinte y 
cinco por ciento y una semana de cua 
renta y cuatro horas en vez de cuaren 
ta y ocho horas L a demanda estipu 
la que el cambio debía verificarse lio> 
D í c e s e que quince mi l hombres e s t á n 
afectados. 
L o s patronos recientemente se no 
garon a considerar las demandas do 
aumento en la paga o de reducc ión 
en las horas del trabajo. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
<De la Prensa Asociada, ror el hilo directo) 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
N O G A L E S , A r i z o n a , Septiembre 30. 
E l gobernador Adolfo de la H u e l -
l e , de Sonora , recibió un telegrama 
de M é j i c o a u t o r i z á n d o l o oficialmente 
para desmentir la noticia recibida por 
"£1 Nac ional ," nuevo p e r i ó d i c o me-
jicano que se publica en E l Paso, se-
gún la cual el Presidente Carranza 
ha ordenado que los aviadores mili-
tares de los Estados Unidos sean tiro-
teados si cruzan la frontera mejicana. 
P A R A C O M B A T I R L A F I E B R E 
A M A R I L L A E N E L P E R U 
P A N A M A , R e p ú b l i c a de P a n a m á , Sep-
E l segundo jefe de S a n i d a d Hen-
ry Hanson, h a renunciado para ha-
cerse cargo de la obra sanitaria del 
robiemo peruano en su c a m p a ñ a con-
Ira la fiebre amari l la , cooperando con 
la f u n d a c i ó n Rockefeller. 
R E V O L U C I O N A R I O S C A P T U R A D O S 
L A R E D O , Texas , Septiembre 30. 
Hoy se recibieron noticias de S a n 
Luis de P o t o s í capital del Estado me-
jicano del mismo nombre, s e g ú n h s 
cuales el general B / r a g a n no había 
podido capturar a R a f a e l Nieto, acu 
vado de instigar una nueva r e v o l u c i ó n 
contra el gobierno de C a r r a n z a . 
E l general Barragan , sin embargo, 
capturó a los que a c o m p a ñ a b a n a 
Nieto. 
B A N C O A G R I C O L A A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S . Septiembre 29 . 
E l Presidente Irigoyen ha enviado 
al Congreso una p e t i c i ó n para la 
f o r m a c i ó n del Banco A g r í c o l a de la 
n a c i ó n con e l objeto de extender c r í -
ditos a los agricultores y ganaderos a 
fin de ayudar a la c o l o n i z a c i ó n y rega-
d ío y para la c o n s t r u c c i ó n de gra-
neros. 
E N L A S 3 E D A D E S C R I T I C A S 
D E L A M U J E R 
A d o l e s c e n c i a 
P u b e r t a d 
M a d u r e z 
Suelen sufrirse 
disturbios más o 
menos gravea. 
Para atravesar 
niente estos tres 
períodos peligro 
sos de su exis-
tencia, 
l a N i ñ a 
l a J o v e n c i t a 
l a M u j e r 
tienen necesidad de tina 
S a n g r e R i c a y P u r a 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
q u e regeneran y enr iquecen l a sangre, tonifipan e l s istema 
nerv ioso y es t imulan t o d a s las funciones vi tales , d a r á n a l 
organ i smo l a fuerza y l a res is tencia que l e s o n necesar ias . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s se r e c o m i e n d a n 
p a r a c a s o s d e a n e m i a , c loros is , d e b i l i d a d general , j a q u e c a s 
y falta d e apetito. 
E l capital del Banco se suminis-
trará mediante la e m i s i ó n de cincuen-
ta millones de pesos de los fondas 
públ i cos , con un in terés de cinco por 
ciento. 
T E R M I N O L A F I E B R E A M A R I L L A 
E N S A N S A L V A D O R 
S A N S A L V A D O R , Septiembre 30-
L a epidemio de fiebre amarilla ha 
terminado, no h a b i é n d o s e presentado 
n i n g ú n caso nuevo por lo cual e l 
Consejo Superior de S a n i d a d ha le-
vantado la cuarentena impuesta a los 
barcos procedentes de Corinto y Amíi -
pala en el golfo de Fonseca. 
cultores h a dirigido al Instituto da 
Reformas Sociales un informe recha-
zando l a a p l i c a c i ó n a los campos de 
la jornada de ocho horas . Agregan 
aue esa i m p l a n t a c i ó n se-'ía l a ru ina 
de La agricul tura y que las subsis-
tencias se e n c a r e c e r í a n notablemen-
te. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
suspender las operaciones militares 
en Marruecos E n todo caso l a sus 
p e n s i ó n s e r á temporal . 
Dijo t a m b i é n que los elementos 
d í s c o l o s intentan aprovechar el pro-
blema de l a implantacin de la j o m a -
da »le ocho horas para promover a l -
bovotos, especialmente en las cuen-
cas mineras de Asturias , Sa lamanca 
y L e ó n . E n vista de ello h a ordenado 
a los gobernadores de aquellas pro-
vincias que repr iman e n é r g i c a m e n t e 
toda clase de d e s ó r d e n e s . 
P R O T E S T A D E L O S A G R I C U L -
T O R E S 
M A D R I D , Septiembre 30. 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de A g r i -
E L G E N E R A L T O T A R E N V I T O R I A 
V I T O R I A , Septiembre 30. 
H a llegado a esta capital el minis-
tro de la Guerra , general Tovar , a l 
que se le hizo un m a g n í f i c o recibi-
miento. 
D E T E N C I O N D E UN A G R E S O R D E L 
S E S O E M E L L E R 
B I L B A O , Septiembre 30. 
H a sido detenido J e s ú s Maciá , uno 
de los agresores del director de la 
f á b r i c a del s e ñ o r M a r t í n e z R i v a s , 
seño-i; MeUer. 
E l c ó m p l i c e del detenido se sabe 
que ee oculta en M ú d e l a . 
N E C R O L O G I A D E L A P A T T I 
M A D R I D , Septiembre 30. 
Todos los p e r i ó d i c o s publican sen-
tida n e c r o l o g í a de la eximia cantante 
Adel ina Patti , h i ja de Madrid, que 
acaba de fallecer en Ing la terra . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Septiembre 30. 
Se han cotizado las l ibras esterli-
nas a 22'00. 
L o s francos, a 65'90. 
E d i f i c i o " M e s t r e y M a r t i n i c a " 
Arquitecto: 
M a r i n o D í a z 
Propietario 
M a n u e l V i l l a r 
jmnnmrmTTTi 
— .MU — ' ..••••:,.v^—: ••.«I"" — 
• iiriniti* • miinuB p ni m ili ^ 
L o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a , c o o s t r u í d o 
d e c e m e n t o a r m a d o 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
o f i c i n a s c o m e r c i a l e s , 
c o n t r e i n t a d e p a r t a -
m e o t o s e s p e c i a l m e n t e p r o y e c t a d o s c o i ) a m -
p l i t u d , v e n t i l a c i ó n , l u z , s e r v i c i o s s a Q l t a r i o s , 
e l e v a d o r y o t r o s a n e x o s p r o p i o s d e e d i f i c i o s d e 
p r i n e r a c l a s e . 
E s t e e d i f i c i o e s t á p r ó x i m o a t e r m i n a r s e y s e 
a v i s a p o r e s t e m e d i o a l a s p e r s o n a s q u e e s t é n 
i n t e r e s a d a s e r ) i n s t a l a r s u s o f i c i ó o s e r ) e s t e 
l u g a r q u e e s e l m á s c é o t r i c o d e l a H a b a n a . 
I n f o r m e s : B e r n a z a 2 7 , H a b a o a . 
O c t u b r e 1 d e 1 9 1 9 . M A R I N A P r e c i o : 3 c í n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E N T E E R A M I E N T O S 
L o s llevados a efecto en el día 28 
h a n sido los siguientes: 
Jorge B r e a L a y 24 ho/as , Habana, 
Carmen 26, debilidad c o n g é n i t a . N E . 
19. Osario del p a n t e ó n de Jorge L u i s 
L a y . 
U n feto dado a luz por Matilde 
Potte la de Muñiz , ocho meses de vida 
intrauterina, D o m í n g u e z 2. N E . C a m -
po c o m ú n . Osario del p a n t e ó n de Cle-
mentina L l e r a n d i . 
E l e n a H e r r e r a D u r á n , siete meMS, 
Habana, A y e s t e r á n 16, meningitis 
s imple. S E . 3 de segundo orden, h i -
lera 14, fosa 23. P r i m e r o . 
Manuel Suárez . 35 a ñ o s , Oriente, 
Cuba, Quinta de Dependientes, s í f i l i s 
cerebra l . N E . 6. Campo c o m ú n , h i -
l e r a 7, fosa 5. 
Oscar Bellechasse Díaz , 23 a ñ o s , 
natural de Cárdenas , vecino de Cár-
denas 55, nefritis aguda. N E . 6. Cam 
po c o m ú n , hi lera / fosa 6. 
Consuelo D i l l a y Salas , 54 a ñ o s . 
Habana, D iar ia 32, miocarditis . N E . 
6. Campo c o m ú n , h i l era 7, fosa 7. 
Emi l io López Castro, 40 a ñ o s , Mé-
jico, Hospital Cali-vto García , tuber-
culosis pulmonar. N E . 6. Campo co-
¡mún, h i lera 7, fost 8. 
Matías Bat ista F r a n c o , 45 a ñ o s , C a -
nar ias , Calzada y J , Vedado, enteritis 
c r ó n i c a . N E . 6. Campo c o m ú n , hile-
r a 7. fosa 9. 
Antonio Sauto Iglesias, 45 a ñ o s , 
E s p a ñ a , HospUal Calixto Garc ía , en-
teritis c r ó n i c a . N E . 14. Campo co-
m ú n , h i lera 8, fosa 9. P r i m e r o . 
Juana Femenia Quart, 53 a ñ o s , E s -
paña , Hospital Calixto G a r d a , neu-
m o n í a . S E . 14. Campo c o m ú n , hile-
r a 8, fosa 9. Segundo. 
R E S U M E N 
Enterramientos de pago . . 12 
Enterramientos de l imosna. . 3 
Total 16 
Candelaria Díaz Carr icarte , 75 a ñ o s 
Bejuca l , Belascoain 637, arterioesclo-
wosis. N E . 6. Campo c o m ú n , hi lera 
7, fosa 12. 
Raimundo E r a ñ a Olivera, 24 a ñ o s , 
Y i l ñ a l e s , P inar del R ío , Cerro 659, tu-
iberculosis. N E . 6. Campo c o m ú n , h i -
l era 7, fosa 13. 
Victor ia P é r e z R o d r í g u e z , 65 a ñ o s , 
S a n Antonio de los B a ñ o s , Enemora-
doa 11, nefritis c r ó n i c a . N E . 6. C a m -
po c o m ú n , h i lera 8, fosa 6. 
Manuel Flores , 4 a ñ o s , Cuba, F á -
br ica 4, a f e c c i ó n o r g á n i c a del cora-
zón . N E . 6. Campo c o m ú n , h i lera 8, 
fosa 7. 
Gabrie la P e ñ a Alfonso, t/es meses. 
Habana, San L á z a r o 7, V íbora , s í n -
cope cardiaco. N B . 5. Campo co-
m ú n , h i lera 1?, fosa 16. 
D r . J ^ Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A B I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
ÚPÍ las heraorr» ides. sin dolor ni em-
t/leo d? a n e s t é s i c o nudiendo el p ¿ -
diente continuar sus quehaceres. 
Corpr i ta s de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos). 
D R . F . L E Z A 
X^'ureado por la Universidad de la ümbuna 
j ^ E m c o DKIJ HÜSPÍTAL 
" M E R C E D E S . " 
EtapeckiÜHta y Cirujano Graduado d 
toa Hospitales de New Fork. 
E S T O M A G O £ Í I Í T E S T I K O S 
Can Lázaro, í54, esquina a Perseverancia* 
T¿l<5fono A-1S46. De 1 a & 
C 2d3H alt lBd-3 
E X H U M A C I O N E S 
L a s exhumaciones efectuadas el d ía 
29 han sido las siguientes: 
—Antonio María T r i a y . De sepul-
tura temporal a osario de propiedad. 
— A r t u r o Marruz. De sepultura tem 
poval a terren* de propiedad. 
—Angela H e r n á n d e z . De sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
—Augusto Rosa inz . De sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
— E n r i q u e F e r n á n d e z . De sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
N O T A S I N F O E M A T I Y A S 
E n l a tarde del d ía 29 se le d ló 
cr f s t iana sepul tu ia a l c a d á v e r del 
respetable cabal lejo s e ñ o r Justo No-
bo G o n z á l e z , personalidad muy esti-
mada por su afable c a r á c t e r y hon-
radez acrisolada, lo que le g a n ó l a 
confianza i l imitada del acaudalado 
s e ñ o r Dionisic Vek-.zco, del cual era 
apoderado. 
U n numeroso grupo de amigos r i n -
dieron el ú l t i m o tributo, a c o m p a ñ a n -
do su c a d á v e r h'^sta dejarlo en el 
postrer lecho. 
E n la Capi l la Centra l del Cemen-
tex'io se le c a n t ó un solemne respon-
so por el Padre Antonio R o d r í g u e z . 
E l c a d á v e r fué conducido en la lu-
josa carroza "Chicago", de l a C a s a 
I n f a n z ó n y F e r n á n d e z , que era t irada 
por cinco parejas de caballos, s i -
g u i é n d o l a dos carros con coronas y 
flores, ofrenda de los amigos del fi-
nado. 
F u é s e p i í l t a d o '--"n l a l^óveda del 
bispado n ú m e r o 250, adlquirlda por 
la s e ñ o r a viuda del difunto, a la que 
hacemos llega-i* la p a r t i c i p a c i ó n que 
en su dolor hemos tomado. 
C N N T E S T A C I O N E S 
Carmena,—Hace tres a ñ o s que el 
c a d á v e r de E v a r i s t o Sarmiento fué 
exhumado y trasladados sus restos a l 
osarlo general . 
Samuel.—Sí, s e ñ o r : e x i s t i ó el ce-
menterio de los ingleses . 
Por R e a l Orden fechada el 13 de 
•Noviembre de 1832 se c o n c e d í a a los 
anglo-americanos ci derecho de com-
prar un terreno para construir un 
cementerio que se c o n o c í a con el di-
cho nombre de "Los Ingleses", que 
estaba situado en el Vedado, y en el 
cual so daba sepultura con especiali-
dad a los protestantes; h a c i é n d o s e 
t a m b i é n enterramientos de a s i á t i c o s -
F I J E S E B I E N 
E N L r A M A R C A D E F A B R I C A 
¡ E L P E Z V I V O ! 
L a M e j o r 
E m u l s i ó n 
d e A c e i t e 
d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
p r e p i r á q a ^ j S p i 
N U E V A Y O R K 
P a r a L a G r i p p e , 
I n f l u e n z a , P l a g a , 
F i e b r e , T u b e r c u l o -
s i s , y A f e c c i o n e s 
B r o n q u i a l e s , 
T o s e s , C a t a r r o s , 
A n e m i a y T o d o s l a s 
E n f e r m e d a d e s 
D e b i l i t a n t e s . 
C o n H i p o f o s -
f i t o s d e C a l y 
S o d a 
y G l i c e r i n a 
Q u í m i c a m e n t e 
L a O Z O M U L S I O N , se vende en T O D A S L A S B O T I C A S 
E n F r a s c o s Grandes de 8 y 16 Onzas 
E x i s t i ó este cementerio hasta que » de todo lo que usted puede h a c e r . 
se d e s t i n ó una tmportamUa parce la 
de ter/eno en un costado, fuera del \ S . R . G.—Quede tranquila . E s t a r é 
muro del Cerm-nterio de E s p a - Lal tanto, y cuando llegue el momento 
£ 1 C a l z a d o 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
V é m m ^ ' p r u c b a -
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r ; 
o 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
AmérAc* Adrar. Cerp —A-' 
teos 
ta i 
i r a 
en 1 
pan 
c e d 
r l l 
cuse 
obn 
A l n 
mai 












P a d e c i m i e n t o s E s t o m a c a l e s j ^ V 
D l l O l l D l t A Q No todos 109 Padecimientos del e s t ó - /> 1 K \ \ 
V i ^ 
o to os los pa eci ie tos del e s t ó -
mago son enfermedades. E s simple-
mente que el e s t ó m a g o se halla de-
^ bllitado. Cansado. U n buen tónico es lo que se ne-
cesita. Algunas comidas bien digeridas a u m e n t a r á n sus.^ 
fuerzas. E s o es lo que un buen tónico h a r á . Pondrá BV4 
e s t ó m a g o en buenas condiciones y entonces el e s t ó m a g » 
«e encardará de marchar bien. 
P E - R U - N A 
B U E N A T O D O E L A N O 
S i e m p r e L i s t a P s r a T o m a r K a J s y « « 
r escr ibir una nueva 
recota cada vez que se necesite un remedio para un 
estomago debilitado. Nada de eso. Remedios conocidos 
y probados, preparados á propós i to para tales casos, son 
mucho mejores que l a receta que en un segundo le venga 
á l a imag inac ión do un médico . Peruna es e l remedio á 
que muchas personas han acudido por muchos a ñ o s . Com-
puesto de drogas puras y de fuerza y c o m p o s i c i ó n uniforme. No 
es un experimento. Peruna es un remedio b ien conocido, con cuarenta 
a ñ o s de esplendidos servicios. A i comprar P e r u n a usted no se arriesga. 
Used sabe lo que compra. 
m 
G u e r r a Deben María . 43, 
da, para hacer en é l los ente/ramien-
,toa de los no c a t ó l i c o s . 
C a n d í n , — P u e d e celebrar las hon-
ras f ú n e b r e s en sulraglo de su difun-
ta esposa en l a Cepi l la Centra l del 
.Cementerio. 
E l Padre C a p e l l á n podrá instruir le 
oportuno se lo 
c i ó n suficiente. 
a v i s a r é con antela-
" M A K E S L I F E ' S W A L K E A S Y 
T R A D E M A R k V 
CALZADO DE A L T A CALIDAD 
R e p r e s e n t a n t e s : Juan M a g r i ñ a y C í a 
A g u í a r N o . 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . 
H A B A N A . 
A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n t o d a l a I s l a * 
C o n c e p c i ó n . — No son necesarios 
esos requisitos. 
H a g a simplemente la solicitud a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n deji Cementerio. 
N u e v o s n o r m a l i s t a s 
R e l a c i ó n de loa alumnas aprobadas 
en el e x á m a n de ingreso en l a Nor-
mal Habanera . 
Nombres 
A g r á m e n t e Piedra E s t e l a . 47, Alo-
m á Campos Dulce María . 39, A lvarez 
P I T T S B U R G H S T E E L C O . 
EquiuUeBuMing, NUEVA YORK.E.U. A. 
•Fabricantes del 
A L A M B R E D E P U A S 
¿GALVANIZADO "PITTSBURGH PERFECT." 
de 2 y de 4 puritas 
ytrtroS7pr'oductos de alambre'y acero 
•/, nr.mrnm»». 
Masdeu Ofelia. 47, Alvarez R o d r í g u e z 
E l e n a . 43, Amador Sanabr ia Valent i -
na. 33, A r m a s Mal lea Ange la Fel ic ia- ^ R o d r í g u e z María L . 45, H e r n á n d e z Pe 
41, Betancourt C r u z Prieto C l a r a , 39 . , rez Julieta. 39, H e r n á n d e z P é r e z Ivla-
Burgos Gonzj í ez Adolfina. 37, B r e t ó n ( r ía éraSf ina: 35 Jener M a r t í n e z E s t -
Marcos A í i c i a . 41, Buines Mas R o s a - Í her. 36, J i m é n e z Cossio Cuba. 39, L a r -
rio. 45, Campos Conde E u l a l i a . 39,1 &er E s t é v e z Celaida P i lar . 37 L e ó n Ve 
C a ñ a s A b r i l Mar ía L u i s a . 39, C a ñ a s I l a c o r a c h ó María P i lar . 42 L ó p e z Ray-
Perez María de los Angeles. 42, C a r o - , ner l Aurora . 45, López R a y n e r i E s t e -
no Dede Fi lomena. 50, Carene Dede | la. 40, Maclas F r a n c o E l o í s a . 48, Ma-
Rosina. 42, Castel lanos Prado Noeml. rrero Garc ía Zelaida. 40, Massey A l 
Granados t a m a r i n a Salanueva María . 52, Sardl-
ñ a s Izquierdo Publ ia . 35, Sorhegní 
V á z q u e z R o s a Angeles 41 Torre Ha 
d r í g u e z Piedad. 3Í>, V e r d é s Kobirott 
G r a c i e l a . 38, V e r g a r a Fernández . Ade-
laida. 41, Vi laret Agu iar Aída . 50, J 
a d e m á s 16 reingresos, de alumnas que 
no lograron la a p r o b a c i ó n total del 
p r i m e r a ñ o de la c a r r e r a . „ 
43, Caste l lar L á v a l o s Caridad. 39, C e r 
nadas H e r n á n d e z B e l é n . 36, Cobo H e r -
n á n d e z Amel ia . 39, Collado Coipel E s -
tola. 47, Couceiro Mart ínez Mar ía A n -
tonia. 46, D í a z G a r c í a E l e n a . 39, D í a z 
Lalanne L u c r e c i a . 44, D í a z O ' F a r r i l I 
varez Elithabeth. 36, Maza P é r e z B i a n 
ca Isabel . 41, Montiel G o n z á l e z Ma-
ría M. 38, Morales Carmena Juana . 39, 
Moreda Febles Mar ía Teresa . 45, O r a -
mas C a n t ó n Benigna. 35, P a l í e l o Gar-
c í a Mar ía 'Teresa. 39, P a r t a g á s Fer-'¡ 
María C o n c e p c i ó n . 43, D í a z R o d r í g u e z ! n á n d e z Rebeca. 34, P irez Alfonso H H -
Isol ina. 39, D ó n a t e H e r n á n d e z María 
L u i s a . 34, D u m á s Alcozer M a r í a A n -
geles. 39, E l i za ldo F a r a . 38 E r r a n d o -
rena Carmel ina . 36, F e r n á n d e z Vega 
María de los Angeles. 35, Garc ía 
Bravo Mercedes. 40, Gac ía Cas in Ma-
ría Isabel . 35 ,Garc ía G o n z á l e z ¿ a r a h . 
42, G a r c í a Navarro María del C a r -
men. 37, G á r c i g a R a m í r e z Mar ía del 
Carmen. 40, G a r r i g a Mosa P a u l a Ma-
ría. 37, G o n z á l e z Jubert F i r m a María 
L u i s a . 39, G u e r r a Deben Gracie la . 51, 
T E X T O S P A R A E L C U R S O D E 
1 9 1 9 A 1 9 2 0 
A N T E S D E C O M P R A R L O S , VISI 
T E L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
Y A H O R R A R A T I E M P O Y 
da 37, Puig Chávez Marina. 39, R a - | D I N E R O 
m í r e z Corrales Dulce María . 40, R a - i U B R O S P A R A T O D O E L MUNDO 
m í r e z C h a r t r á n d A n a L u i s a 37 R o - ¡ I ) I C C I O N A R I O DB G A I j I C I S M O _ 
d r í g u e z Beiro Martina. 43, R o d r í g u e z ; Colección de voces, locuciones r 
D íaz Dora. 36, R o d r í g u e z Rebozo C a r . 
men . 39, R o d r í g u e z Sarmientos M a - | 
r ía C. 37, Roig Soto Adelina. 37, R o -
mero Cruz Hortensia. 40, Rosado C a s -
tellanos Olimpia. 40, Royo A r r a c ó 
Aurora . 43, Sa lazar Alvarez Catal i -
na. 38, Salcedo Collazo Antonia. 40 
S á n c h e z F e r n á n d e z Paul ina. 35, San-
" V d . T I E N E L U T O w 
L e ofrecemos las ú l t i m a s creaciones en Sombreros, Tocas, Man-
<oe para Luto y Alivio. 
L A M 1 M I . N E P T U N O 3 3 . 
c 8706 nSd-28 sep 
c S£«l Ud-20 
A V I S O 
A c a b a m o s de rec ib ir y poner a l a v e n t a l a p r i m e r a r e m e s a 
de N O V E D A D E S p a r a l a t emporada de I n v i e r n o . 
F L O R I T I 
G í j P E R E h ü O 
L s A B R A 1 1 7 
H A B A N A . , 
» O 8840 
$8.0t 
f8.< 
frases de la lengua francesa q\i« 
se han introducido en el habla 
castellana, con el juldo crítico 
de las aue deben Introducirse y 
la equivalen-Ma castiza de laa que 
no deben admitirse, por Rafael 
María Baralt. 
Libro indispensable a todos aque-
llos nue deseen hablar o por lo 
menos conocer el castellano caa-
ttzti 
1 tomo, en 4o.. en pasta. . . . 
C U E N T O S DB SALON.—Colección 
de cuentos morales y recreatiTO», 
por Teodoro Guerrero. Nueva 
edic ión aumentada e Ilustrada 
con magnificas láminas al cro-
mo, dibujos del reputado artis-
ta E u s í b l o Planas. 
Obra que por el lujo de sn edi-
ción y enciademación es propia 
para regalos. 
2 tomos tn folio, elegantemente 
encuadernados en Lapas espelia-
les, con lomo de chagrín. . • 
L O S D I O S E S D B G R E C I A Y RO-
MA O MITOLOGIA GR ECO-
R O M A N A—Historia de loe dio-
ses, semi-dloses y héroes del gen-
tilismo clásico, de sus dogmas, 
misterios, fiestas y ceremonias, 
con el relato de las tradiciones 
hteroieo-mltoligiras, ete- et(», 
por Víctor Gebhardt 
E d i c i ó n Ilustrada con magxilfl-
cas oleogntUiS sacadas de coplas 
de los mejores cuadros que exis-
ten en los Museos dd Madrid, Pa-
^ • ,Si?ma« Florencia, etc., y más 
de 000 grabado». 
L a presente obra, editada con \ 
gran lujo, puede decirse que es 
el tratado de Mitología más com-
pleto .iue se ha pubUcado hast* 
el presente. 
2 tomos en folio, lutosamente en-
cuadernados en tapas especia- . 
les $30." 
L ( ^ 5 R 1 5 f v I V O S D E L A C R B A -
p10^-—-Hllstorla Natural popa-
i -De8>-Tlpcl6n de todos los 
animales nalvajes y doméstico» 
que existen en la tierra. 
Obra Ilustrada con mllos de gra-
bados en negro y multitud de lá-
minas en "olores. _ 
_ Vjmoii en 4o. mayor, pasta. $2o-tw 
^ ^ c ^ ^ - ^ K A D O R E S E S T A S O -
L'E?< ^ I G L O XVI.—Vindi-
cación de la acción colonbadors 
española en América. Obra e«-
.-r)or Charles F . Lumml». 
VorRlAn castallana con datos blo-
^ u y á í 0 9 del autor' P01" Arttir<> 
Obra qne debe de ser leída por 
todos los españoles para conocer 
In verdad acerca tío la acción 
colonizadora de España en Amé-
r * si 
« • i A^TV? *n So- mavor. tela. . • ,1W 
1 ^ r T - ¿ £ 0 DH T E L E G R A P I A 
E L B C T U I C V . - X ) b r a rttll y práe-
tlca para trdos aqaellas que en 
po oetlemp-» deseen conocer 1* 
Te leerat ía eléctrica, por José M. 
Taquero. 
1 tomo en 4o., encuadernado T M JM 
con ffrabados . . . ' i 01 
S g S S C O N S T R U I R E SA* MAI-
—-Colecdón de más de 280 
modelos de "dlflclos con sus cro-
' i . dl3eQ38 y planos corres-
pondientes, con detalles de arqui-
tectura. Texto en francés. 
1 tomo en 4o., mayor, encuader-
nado. . . 
LA I N I C I A C I O N ' Á L A ' A C T I V T -
DAD I N T E L E C T U A L Y MO-
T R I Z P O R LOS J L E G O S E D U -
CATIVOS.—Contribución a la Pe-
dagog ía de los nin.)8 y de loa 
Irregularos, por el doctor Decro-
ly y Mlle. Monchamp. Versión 
castellana y notas de Jacobo 
Orellana e Ilustrada, con 36 gra-
bados y 3 láminas. 
1 tomo en 8o., may:»r, rústica. • 
Librería " C E R V A N T E S . " de R i c a ^ , 
Veloso. Gallano, 02 (esquina a NeP1"1?. 
Apartado 1,115. Tf.efono A-'fW 
banli, 
\ Bm4 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú a 
d e l M o n t e ; 
T e l é f o n o I - 1 9 5 ^ 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r » c U -
m a c i ó n e n e l s e r r i c i o 
d e l p e r i ó d i c a e n e l V e -




La gran escuadra inglesa en la guerra 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , de-
teoso de presentar a sus lectores has-
l a los ú l t imos detalles de la gran gue-
i r a que tantos estragos ha causado 
en la humanidad, y afanoso de dejat 
para la historia los ú l t imos datos, pro-
cedentes de fuentes autorizadas sobre 
r l gran conflicto, ofrece hoy a sus 
nuscriptores una fiel t raducc ión de la 
obra escrita nada menos que por el 
Almirante Jellicoe, e l vencedor en el 
mar, e l que t o d a v í a sostiene el es-
tandarte de la victoriosa marina bri -
t á n i c a . 
No hacemos comentarios n i expre-
samos o p i n i ó n ninguna acerca de l a í 
consecuencias de la guerra que ha 
terminado; pero creemos que es un 
deber del historiador y del periodista 
recoger hasta las ú l t i m a s palpitacio-
nes de la inmensa c o n m o c i ó n mundial 
y confiamos en que nuestros lecto-
:es nos a g r a d e c e r á n esta fiel trans-
c r i p c i ó n de las declaraciones del A l -
mirante Jellicoe, jefe de la gran es-
cuadra b r i t á n i c a que a ú n sigue domi-
nando los mares. 
E l libro que traducimos a continua-
c i ó n no es u n ramillete de l i s o n j u . 
n i elogios d i p l o m á t i c o s , n i de car i -
cias oficiales. E s un libro que dice 
algo en cada p á g i n a , un libro c lara-
mente destinado a llegar a ser u n a 
de las grandes fuentes de conoci-
mientos humanos. 
E s tan instructivo que no se pu-
diera ahora publicar e n a l e m á n ai 
esta n a c i ó n no hubiera sido decisiva-
mente derrotada hasta el punto de 
perder su marina. 
T r a t a de u n asunto que no puede 
parangonarse con n i n g ú n otro e n la 
gran c o n m o c i ó n cuyas vibracioes nos » 
han afectado a todos. 
E s u n a s u c e s i ó n de (hechos que I 
forman una n a r r a c i ó n c lara , intere- l 
sante, y a veces conmovedora, de fá-
cil l ectura, hasta para las personas 
que j a m á s h a y a n visto e l mar. 
A ñ a d i r e m o s que el D I A R I O D E L A 
M A R I N A ha tenido la oportunidad de 
obtener uno de los primeros ejem-
plares de esta obra y nos congratu-
lamos por ser los que nos hemos ade-
lantado a presentar a la a t e n c i ó n de 
nuestros lectores esta h is tór ica re'a-
c i ó n . 
LUI»" 
C A P I T U L O T I 
I N C I D E N T E S E N E L M A E 
E l día primero de Noviembre sa-
lí de Lough S w i l l y para conferen-
ciar con el Aliji irantazgo. 
E n esta conferencia se d i s c u t i ó 
defensa de las bases y la futura po-
l í t ica naval . 
Antes de sa l ir de Lough Swi l ly l le-
garon noticias del A l m i r a í l t a z g o de 
que el crucero ligero "Undaunted" 
era perseguido por varios barcos ale-
manes en aguas del S u r y que so 
h a b í a n avistado cruceros de batal la 
enemigos frente a Gorleston. E s t o 
probablemente fué causa de que be 
diese n ó r d e n e s a l a F l o t a para que 
se dirigiese a Scapa. 
C r e í a s e que las operaciones de los 
cruceros de batal la alemanes p o d r í a n 
ser parte de un movimiento general, 
y se enviaron ó r d e n e s a l tercer es-
c u a d r ó n de batal la para unirse a l Je-
fe en Scapa, mientras los escuadro-
nes primero y segundo de batal la re-
c i b í a n direcciones de proceder a toda 
prisa a Heligoland con el primer cá-
c u a d r ó n de cruceros ligeros. E s t a s 
ó r d e n e s , sin embargo, fueron anula-
das cuando se hizo evidente que el 
movimiento a l e m á n era local, y que 
nuestros barcos l l e g a r í a n demasiado 
tai de para interceptar a l enemigo. 
Se a b a n d o n ó la base de L#och-na-
K e a l cuando la flota s a l i ó de Lough 
Swi l ly , siendo removidas las obstruc-
ciones por el acorazado ' ' I l lustnous ' . 
E l d ía 3 ae Noviembre el A l m i r a n -
tazgo p u b l i c ó un aviso general pro-
clamando que en el Mar del Norte se 
l levaban a cabo hostilidades, por lo 
cual era peligroso para los barcos 
neutrales penetrar en dicho Mar sin 
tomar antes las debidas precaucio-
nes. 
E l d ía 5 de Noviembre el "Inv inc l -
ble" y el "kiflexible" sal ieron de Cro-
marty p a r á Devenport, bajo ó r d e n e s 
del Almirantazgo, antes de i r en bus-
c a del e s c u a d r ó n del Almirante von 
Spee, en el S u r del A t l á n t i c o . E s t a s 
ó r d e n e s , cuya necesidad era eviden-
te, y cuyos posteriores resultados fue-
ron de indudable gran valor surtie-
ron s in embargo, e l efecto de debili-
tar m á s t o d a v í a la flota. 
E l Contralmirante a l mando del 
d é c i m o e s c u a d r ó n de cruceros infor-
m ó que todos sus barcos, que eran 
muy viejos, revelaban s e ñ a l e s cada 
vez m á s evidentes de que estaban fal-
tos de r e p a r a c i ó n , y se hicieron arre -
glo^ para enviarlos a Clyde . Ade-
m á s , el "Antrim", del tercer escua-
d r ó n de cruceros, anunciaba deficien-
cias en sus condensadores, el "Dra-
ke'i, del sexto e s c u a d r ó n de cruce-
ros, estaba en Scapa r e p a r á n d o s e , y 
el " K I n g Alfred" y el "Levathan" se 
estaban re-equipando. 
A pesar de estos Incidentes, s in 
embargo, gran n ú m e r o de vaporea 
eran Interceptados diariamente por 
los cruceros, acorazados y destroyers 
y enviados a K i r k w a l para ser exa-
minados. 
E l d ía 11 de Noviembre el crucero 
de batal la "Princess Royal" z a r p ó 
para Hal i fax , obedeciendo ó r d e n e s 
del Almirantazgo, con el objeto de 
reforzar el e s c u a d r ó n norteamericano 
que operaba contra el Almirante von 
Spee, si se oresentaba en aguas del 
Norte. Y o p r o t e s t é contra el e n v í o 
de una nave de guerra tan poderosa, 
porque su ausencia dejaba nuestro 
e s c u a d r ó n de cruceros de batal la en 
estado de Inferioridad respecto de ia 
fuerza de cruceros de batal la alema-
nes A pesar de m í protesta, el 
"Princess Roya l" z a r p ó y estuvo au-
sente del Mar del Nor^e hasta prin-
cipios de E n e r o , 1915. 
E n esos momentos los rumores 
acerca de submarinos que se avlsta" 
ban eran muy frecuentes. Todos los 
esfuerzos que se hicieron para en-
contrarlos resultaron, s in embargo. 
Infructuosos. 
E l d ía 18 de Noviembre los c a ñ o -
neros barredores de minas mientras 
registraban el Canal de F a i r I s land 
divisaron un submarino sobre l a su-
perficie y lo persiguieron con una 
velocidad de 18 nudos, pero sin po-
der a lcanzarlo. E s t e incidente fué l a 
pr imera prueba p r á c t i c a de la alta 
velocidad con que p o d í a n los subma-
rinos alemanes surcar la superficie 
de los mares. 
Se enviaron Inmediatamente des-
troyers desde Scapa para ayudar a 
l a p e r s e c u c i ó n , con ó r d e n e s de usar 
sus reflectores d e s p u é s del obscuie-
cer, a fin de obligar a l submarino a 
mantenerse sumergido, y agotar de 
esa manera sus b a t e r í a s . L a opera-
c{6n s in embargo, f r a c a s ó , por m á s 
nue c o n t i n u ó duarnte 24 horas. E l 
uso de los reflectores con este ob-
jeto, iniciado en esta o c a s i ó n , se ge-
' b a l i z ó d e s p u é s . 
I>UTante l a tempestad que se desa-
tó el d ía 12 de Diciembre los bar 
eos del d é c i m o e s c u a d r ó n de cruce-
mos que prestaban servic io do patru 
l ia entre las I s las Shetlands y F a -
roe h a b í a n sufrido muchas a v e r í a s , 
y en muchos de ellos se h a b í a n abier-
to v í a s de agua. Se hizo evidente que 
estos viejos barcos no p o s e í a n con-
diciones marineras suficientes para 
que pudiesen resist ir ias r á f a g a s de 
invierno de las latitudes septentrio-
nales, y fueron enviados para ser re-
parados y equipados. 
E l día 20 de Noviembre, durante ios 
ejercicios, una granada de lidita ex-
p lo tó dentro de uno de los c a ñ o n e s 
de 9.12 pulgadas del "Achilles", las-
timando a 11 de los tripulantes. E s -
to fué origen de muchos recetes y 
preocupaciones. 
E l "Drake", el 23. a l a 1 de l a 
tarde, a n u n c i ó que su m á q u i n a de 
babor estaba inutil izada, y fué ne-
cesario enviarlo a Scapa. 
Durante la noche el Almirantazgo 
me i n f o r m ó que las operaciones a é -
reas h a b í a n sido abandonadas, porque 
se c r e í a que el enemigo t e n í a una 
fuerza en el Bight, demasiado nume-
rosa para que nuestros barcos des-
tacados pudiesen luchar con ella. 
L a F l o t a p e r m a n e c i ó en las var ias 
bases hasta, fines del mes. 
E l " K I n g George V", que acababa 
de regresar del arsenal donde h a b í a 
sido re-equipado, m o s t r ó deficiencias 
en sus condensadores, que hicieron 
necesario proveerlo de nuevos tu-
bos. E s t e era el cuarto acorazado que 
piesentaba este Inconveniente desde 
que e m p e z ó la guerra, en un per íodo 
de s ó l o cuatro meses, y se compren-
derá , desde luego que estos quebran-
tos me causaban gran p r e o c u p a c i ó n . 
Durante el mes do No^embre la 
obra de hundir barcos para obstruir 
las entradas de Scapa F low, ezcepto 
Hoxa y Hoy, se l l e v ó a cabo. 
Desgraciadamente estos barcos 
obstructores h a b í a n sido enviados sin. 
lastre de cemento, que no pudo con-
seguirse, y en muchos casos empeza-
ron a romperse o a cambiar de po-
s i c i ó n durante las r á f a g a s del Invier-
no. E s t e hecho, combinado con la 
gran dificultad que se experimentaba 
para hundirlos de manera que ocupa-
sen la p o s i c i ó n debida, fué causa de 
que l a o b s t r u c c i ó n s ó l o fuese parc ia l -
mente eficaz. 
A fines de Noviembre, e l estado 
efectivo de la G r a q F l o t a era e l s i -
guiente: 
Barco Ins ignia: el "Iron Duke", 
r r l m e r E s c u a d r ó n do B a t a l l a : 
7 barcos, estando ausente e l "Nep-
tune", e q u i p á n d o s e . 
Segundo E s c u a d r ó n de B a t a l l a : 
7 balsos , de los cuales uno, el 
' 'King George V", estaba inutilizado, 
y se estaban poniendo condensadores 
de nuevos tubos. 
Tercer E s c u a d r ó n de Bata l la , ( P r c -
dreadnoghts.) 
7 barcos, uno de los cuales se es-
taba re-equipando, mientras otro re-
gresaba de un arsenal y a re-equipa-
do. 
Cuarto E s c u a d r ó n de Bata l l a . 
5 barcos (completos.) 
P r i m e r E s c u a d r ó n de Cruceros de B a -
tal la , 
4 barcos (habiendo sido destacado 
a N o r t e - A m é r i c a el ' Pr incess Royai") 
Segundo E s c u a d r ó n de Cruceros} 
3 barcos. E l "Shannon" se estaba 
equipando. 
T e r c e r E s c u a d r ó n de C r u c e r o s : 
4 barcos (completos.) 
P r i m e r e s c u a d r ó n de cracerps l i -
geros : 
5 barcos. B l "Liverpool" se estaba 
re-equipando. 
Segunda Flot i l la t 
15 destroyers (5 r e - e q u i p á n d o s e . ) 
Cuarta F l o t i l l a : 
15 destroyers (5 r e - e q u i p á n d o s e . ) 
D é c i m o E s c u a d r ó n de Cruceros : 
"Nil" (pagado y despedido.) 
Cruceros armados mercantes: 
2 (2 estaban tomando c a r b ó n en 
Liverpool .) 
C a ñ o n e r o s barredores de minas : 
5 (3 se estaban re^equipando.) 
E l d ía 14 de Diciembre se dieron di-
recciones al segundo e s c u a d r ó n de ba-
tal la y a l primer e s c u a d r ó n de cru-
ceros ligeros en Cromarty , a s í como 
a todos los destroyers utilizables que 
se hal laban en esa base y a l tercer 
e s c u a d r ó n de cruceros de Rosyth pa-
r a que se reuniesen y se -dirigiesen 
al Sur con el objeto de barrer ia 
parte occidental del M a r del Norte. 
Mientras esta fuerza se d i r i g í a 
hacia el Sur, los destroyers "Lynx". 
"Ambuscade", "Unity", ''Hardy", 
"ohark", "Acasta" y 'cpltflre" avista-
ron y trabaron combate antes del 
amanecer del 16 con una fuerza con-
siderable de destroyers enemigos y, 
m á s tarde, con un crucero enemigo 
y tres crucero^ ligeros. Los destro-
yers p a r e c í a n e&ar sirviendo de pan-
talla a los otros barbos, y nuestra 
p e q u e ñ a fuerza de destroyers díó Da-
tal la tanto a los destroyers como a 
los cruceros enemigos. F u é d i f í c i l de-
terminar el resultado del combato en 
lo que a t a ñ e a los barcos alemanes, 
aunque el "Hardy" p r e t e n d i ó haber 
alcanzado con una descarga, a cor-
ta distancia, a un crucero ligero; pe-
ro el aparejo del t i m ó n del *'Hardy" 
fué inutilizado por e l fuego enemigo, 
pereciendo dos tripulantes y resul -
tando heridos un ofilcal y 14 tripu-
lantes. E l "Ambuscade" y el "Lynx' ' 
t a m b i é n resultaron averiados. A bor-
do del " L y n x " un tripulante t a m b i é n 
r e s u l t ó herido. E l "Hardy" finalmen-
te se re t i ró escoltado por e l " L y n i " . 
E l combate f u é causa de que nues-
tros destroyers se dispersasen y se-
parasen del e s c u a d r ó n de batalla, y 
de que se dirigiesen a varios puntos 
de la costa E s t e p a r a repararse y 
tomar combustible. Ninguna noticia 
de este combate l l e g ó en esos mo-
mentos a mi conocimiento. Mi prime-
r a In formac ión acerca de l a presen-
cia de fuerzas enemigas en las inme-
diaciones de nuestras costa la obtuve 
ai Interceptar a las 8 y 55 de la m a -
ñ a n a un mensaje I n a l á n ^ - i c o del A l -
mirantazgo a l Vicealmirante a l man-
do del segundo e s c u a d r ó n de batalla, 
a n u n c i á n d o l e que estaban bombar-
deando a Scarborough. Se o r d e n ó in-
mediatamente a la G r a n F l o t a que le-
vantase vapor, y zarpó a las 12 y 15 
p. m., hac ia latitud 57 N., longitud 
2.30 Oeste. E l tiempo h a b í a modera-
do lo suficiente para que l a F l o t a 
fuese a c o m p a ñ a d a por los destroyers. 
( C o n t i n u a r á . ) 
"D. Habana foot 
Ball Club". 
S U BRELLAJÍTE E X C U R S I O N D E L 
B O M I N G O A L C E N T R A L " G O M E Z 
M E N A " 
E l Deportivo Habana cada día nos 
da mayores muestras de entusiasmo 
por el engrandecimiento de tan s i m -
p á t i c o sport, haciendo esfuerzos dig-
nos de a d m i r a c i ó n . Y uno de esos es-
fuerzos, que los entusiastas chicos 
del H a b a n a l levaron a efecto, es m i 
deseo consignarlo aquí , y a que las 
cosas de importancia no deben pasar 
desapercibidas. 
E l pasado domingo y de madruga-
da, numerosos asociados a c o m p a ñ a n -
do a l segundo team de tan s i m p á t i c a 
a g r u p a c i ó n , embarcaron para San Ni-
c o l á s a l objeto de trasladarse a l C e n -
tra l G ó m e z Mena donde se les h a b í a 
de dispensar momentos d e s p u é s , cor-
dial recibimiento, y celebrar un par-
tido amistoso con el team del Inge-
nio. A s í fué , en el chucho esperaban 
' a los excursionistas distinguidos 
miembros de aquel Club y en l a lo-
comotora del Centra l se tras ladaron 
a l mismo. 
E N E L C E N T R A L G O M E Z M E N A 
A l entrar en la casa-club se sa lu-
daron ambas sociedades con sus h im-
nos correspondientes, y a l momento 
las dos banderas tremolaron airosas 
en lo m á s alto de la torre. D e s p u é s 
de un ligero reposo, los ' visitantes 
recorrieron toda l a e x t e n s i ó n , e l in-
terior del Centra l y el campo de 
sports perteneciente a l club. 
E N L A C A S A - C L U B 
L a pianola dejaba edr sus notas en 
medio de un ambiente a g r a d a b i l í s i -
mo; por otra parte l a victrola tam-
bién l lenaba el espacio con su eco* 
haciendo delicioso el e s p e c t á c u l o , y 
los excursionistas paseaban alegres, 
disfrutando de aquella m a r a v i l l a . . . 
E L A L M U E R Z O 
A las doce m. dió comienzo el a l -
muerzo, ocupando los puestos prefe-
rentes el s e ñ o r Saro, Presidente de 
l a s e c c i ó n de sports del G ó m e z Mena, 
y el s e ñ o r U r r u e l a ex presidente de 
l a misma, por otra parte e l s e ñ o r 
F r a g a , Presidente del Habana, e l se-
ñ o r Alfredo R o d r í g u e z , c a p i t á n del 
primer equipo y el s e ñ o r Amaro T a i -
bo, ex-presidente de l a mi sma socie-
dad, siguiendo sucesivamente hasta 
un aproximado de treinta. 
E L P A R T I D O 
A las dos y minutos el campo de 
sports estaba animadisimo y ibs dos 
"once" practicaban a n i m o s o s . . . E l 
s e ñ o r Rebollo referee Indicado para 
arbitrar , sale a l campo, dando la or-
den de sal ida que e f e c t ú a el G ó m e z 
Mena. E l H a b a n a domina los prime-
ros minutos y como consecuencia 
anota el primer tanto. E l Gómez Me-
s a desarrol la n ievo ataque, persi-
guiendo el empate, que consigue des-
p u é s de una bonita labor, y viene el 
descanso. 
A l dar comienzo la ú l t i m a faena, 
entran a reforzar VIota y Car los a loa 
verdl-blancos; en las filas del Gó-
mez Mena t a m b i é n entran valiosos 
Jugadores. E l s e ñ o r Rebollo lanza la 
nueva orden y los jugadores, cual 
leones,' entran en Juegc^ feotándosv 
ahora franco dominio de los habanls-
tas que les hacen otro tanto, r e p i t i é n -
dose a l momento con un tercero, y ; a 
confiados en el triunfo, se desmora-
l izan, oportunidad que aprovechan los, 
contrarios para conseguir un puesto 
m á s honroso, lo que lograron a n o t á n -
dose el segundo goal al f inal izar el 
tiempo, terminando el partido con 
tres goals el Habana por dos Gómoz 
Mena, y en medio de burras y vivas 
para ambos equipos. 
E L R E G R E S O 
A las cinco abandonaron aquel 
hermoso Centra l los habanistas . A 
l a E s t a c i ó n acudieron Jos s e ñ o r e s si-
guientes: J o s é Cabrera , Presidente 
General del Club G ó m e z Mena y ex-
Administrador del C e n t r a l ; V , Saro, 
Presidente de l a S e c c i ó n de Sports; 
J o s é U r r u e l a , ex-presidente de la mis-
m a S e c c i ó n ; Cesar Rebollo, aplaudi-
do referee y miembro incansable, 
a s i como Soler, muy atento con los 
visitantes y Sarmiento. T a m b i é n asis-
t ieron: el Capi tán del equipo y los 
Jugadores correspondientes. A l tomar 
el tren, se cruzaron frases de afecuj 
entre los Presidentes de ambas ia s -
tltuclones, d á n d o s e a d e m á s entusias-
tas burras . 
¡ B o n i t a e x c u r s i ó n ! 
Marnegro F a l a p e * 
M A I S S O N D O R E E 
A E n r i q u e G o n z á l e z M a r ' - t e z 
E s un c a f é moderno, que decoran 
palmeras de escayolas c a t a l a n a s . . . 
H a y a las mesas, bellas cortesanas 
cuyos ojos pintados descoloran 
noches e n vela, que tras los cristales 
acechan* cual f a m é l i c o s chacales , 
que olfatean sus presas e n la brisa, 
la v í c t i m a propicia y codiciada, 
t e n d i é n d o l e , cual cebos, la sonrisa, 
y esgrimiendo, cual dardos, la mirada. 
I 
E n u n grupo de alegras oficiales, 
tan apuestos, bizarros y marciales 
que reclaman a voces los greguescos 
y los chambergos de rizadas plumas, 
re lá tase , entre humos de tabacos y espumt 
de cerveza, mil lances novelescos 
de amor y guerra, donde siempre humil l» 
a l a fortuna el e spaño l denuedo. 
lo mismo en las ventanas de Toledo 
que en los sangrientos campos de M e l ü l a . . . . . 
L o s militares y las cortesanas 
se h a c e n discretas s e ñ a s , a lo lejos, 
a t r a v é s de las lunas venecianas 
de los amplios y f ú l g i d o s Crpejos 
E n u n coro de actores, 
se comentan l a gracia y los primores 
de una damita joven, que lo era 
hace y a m á s de veinte a ñ ^ s , cuando 
Tuhil l ier representaba "Juan J o s é " ! . . . 
i 
Como una floreciente primavera, 
miradas y sonrisas prodigando, 
penetra, deslumbrante, e n el c a f é , 
u n a dama extranjera 
que parece una re ina por el porte , 
y e n cuyos claros ojos resplandece 
ese llanto de p lata que entristece 
a los cielos lunát i cos del N o r t e ! . . . 
¡ A n o c h e c e r de o t o ñ o m a d r i l e ñ o , 
en que todo se v e confusamente, 
como a través del ó p a l o de u n s u e ñ o I . , . 
U n rumor de occeano se presiente 
y l ina c r e a c i ó n de sombra se a d i v i n a . . . 
I 
Horas de confidencias fraternales, 
e n que el alma se inyecta de morfina 
y toma transparencias de c r i s t a l e s ! . . . 
E s hora de b e b e r . . . Manuel Machado, 
c o n elegancias de banderillero, 
apura u n vaso de Jerez dorado 
mientras G ó m e z Carri l lo , 
aspecto y c o r a z ó n de mosquetero, 
voluptuosamente 
apura, en la i lus ión de LU cigarrillo, 
toda el alma fragante de! Or iente . 
r 
A su lado, indolente, 
sobre e l verde d iván arrelienado, 
es tá Antonio Machado, 
que c o n su rictus grave, adusto y serio, 
de padre mercenario, 
devora e n u n diario 
Uricos ditirambos a la Imperio, 
la g i tana ideal, que cuando avanza, 
es e l a lma e s p a ñ o l a la que danza I . . . 
Y aque! otro tocado de u n sombrerr 
c o r d o b é s de amplias alas, 
moreno y enjuto como Lagart i jo , 
que con aire entre humilde y altanero 
a la extranjera de ostentosas pieles, 
contempla i n m ó v i l , en sus ojos fijo, 
ese es Julio Romero, 
el califa andaluz de los p i n c e l e s ! . . . 
i 
S e ñ a l a n d o al pasar, u n a mesa v a c í a 
alguien dice a su amigo: 0 
— A l l í , en aquel lugar, Fe l ipe Trigo , 
las pruebas de sus libros c o r r e g í a ! . . . 
Y ante la e v o c a c i ó n , nuestra memoria 
resucita detalle tras detalle . . . . 
De su suicidio la ruidosa historia 
arrojan los diarios 
a las vorosidades de la ca^e, 
entre anatemas y entre comentarios . . . 
Y e n medio de la turba abigarrada 
que a nuestro lado pasa indiferente 
la noticia, nos hierie, de repente, 
como una traicionera p u ñ a l a d a . . . 
Despacho a media luz; ju^to a la mesa, 
donde aun guarda la ú l t 'ma cuartilla 
la roja huella de su mano impresa, 
el c a ñ ó n del revó lver fulge y b r i l l a . . 
Y recl inada la cabeza sobre 
un a l m o h a d ó n de seda adamascado, 
un g u i ñ a p o de hombre agarrotado 
en una pijama d e s t e ñ i d a y p t b r e . . . 
De la sien herida, 
un hilillo de sangre coagulada 
desciende por la barba encanecida 
y se pierde en la boca amoratada. . . 
D e s p u é s . . . Desolaciones familiares; 
la camilla de hule, conducida 
por cuatro subalternos militare? 
en t r a j e de faena; 
gritos desgarradores, 
y el perro fiel que aulla entre las flores, 
del j a r d í n o t o ñ a l , como una h i e n a ! . . . 
Pocos amigos en la c o m i t i v a . . . 
Se camina al azar, s in hacer ruido. , 
Dobla U r b i n a l a frente pensat iva . 
V A O I A 
L a G o t a E f 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
ANTIRREUMRTICO 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F i A ) Se Vende en Todas las Boticas. 
D E L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
Habana, 30 de septiembre de 1919. 
!?r. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Dlstlngiúdo señor mío y de mi mayor 
consideración. 
Bítlngrulda la esjpectación social a 
ene dieron origen las dos juntas gene-
rales que para tomar acuerdos sobre el 
aumento de la cuota social tuvieron efec-
to en los días 21 y 26 últimos, en el sa-
lte de actos del Centro de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la Ha-
bana y con el fin de poner en claro acu-
Radones, más que injustas, infundadas, 
con el propósito de que la verdad res-
plandezca como resplandece toda la ac-
ción que desarrolla la Junta Directiva 
jr la que desarrollan las Secciones: se 
ve precisado el Presidente de la Sec-
ción de Propaganda, que suscribe, a 
destruir las gratuitas afirmaciones, mejor 
dicho, falsas Impugnaciones, a que dió 
cabida el día 26 de los corrientes el pe-
riódico "1A Nación", de esta ciudad. 
Hl autor del articulo dice que la Sec-
ción de Propaganda ha gastado cuaren-
ta y dos mil y pico de pesos en "botellas 
de 500, 200 y 100 pesos", lo que es lo 
mismo, que ampara una especie de fil-
tración con ribetes de despilfarro y de 
desastre, y como que las imputaciones 
con completamente falsas, tengo que ha-
cerles saber a todos los elementos que 
Integran la Asociación de Dependientes, 
lo que lleva gastado esta Sección, en sus 
atenciones generales dentro de su presu-
puesto y que lo que se llama presupues-
to de la Sección de Propaganda se des-
glosa on la siguiente forma: 
Primero: Medicinas consumida* en los 
pueblos donde existen delegaciones, por 
los socios residentes en los mismos pue-
blos, durante los ocho meses del pre-
sente año, o sean de primero de Enero 
al 30 de agosto. $13.988.48. 
Segundo: sueldos pagados a los seño-
res médicos de las delegaciones de los 
pueblos del Interior, durante «1 periodo 
anteriormente citado, $13.485.00. 
Tercero: gastos menores, durante el 
mismo: $2.510.81. 
Cuarto: cuota de cobradores de reci-
bos en las mismas delegaciones que ra-
dican en los pueblos del Interior: pesos 
9.786.82. Total: $39.T71.ll. 
¿Cufintas delegaciones tiene la Asocia-
ción diseminadas por el Interior de la 
Ucpública? Setenta delegaciones. ¿A 
cuánto asciende el conjunto aproximado 
de asociados en las mismasV A más de 
10.500. Y eso que no figuran en el gasto 
anterior las dietas que devengaiT en el 
Sanatorio de la Casa de Salud los aso-
ciados de las Deleomclonwi *ngre3-> en 
la misma, siendo por consiguiente la» 
enntidades antes relacionadas los gastos 
locales de cada delegación. 
Y a ve el autor del suelto publicad» 
e' día 26 de los corrientes en " L * Na-
ción", a lo que queda reducida su alar-
mante afirmación. ¿Pero, no lo sabía dai 
sobra? ;No lo había leído en las Memo-
rias Y , si lo sabe, ¿por qué lo escribe? 
Y si lo escribe, ;por qué lo hace encu-
briéndose con un pseudónimo? 
Para terminar solo resta exponer al 
Presidente de la Sección do Propaganda 
que los gastos genuinos de la misma Sec-
c'fn no se elevan al cabo del año a más 
de la suma de $1.560.00, distribuido en 
dos plazas: una del delegado de la Sec-
rifin con mil doscientos pesos al afio y 
otra del Secretario de la Sección con la 
í-norme suma de 30 pesos. SI se estima 
one lo dicho en el presente escrito no 
es la verdad, el Departamento de Con-
taduría paede satisfacer los deseos de 
\m asociados con la comprobación do 
les que se deja expuesto. 
A ten ta menta reconocido, 
(Fdo.) Anacleto Hnlí, 
Presidente de la Sección de Propaganda 
RIÑA y a n u n c í é s e en el D I A R I O 0 £ 
S u s c r í b u a a l O T A R I O D E L A MA-
L A M A R I N A 
y , Carrere , hondamente conmovido, 
e n j ú g a s e una lágr ima f u r t i v a . . . 
¡ S i l e n c i o de orac ión y paz de olvido? . , 
i 
Desde el alto c e ñ i t de sus e m p e ñ o s , 
rotas las alas, d e s p l o m ó s e e! a v e . . . . 
¡ L a tragedia vulgar del que no sabx 
administrar el oro de sus s u t - ñ o s ! . . . 
Y , en la celeste esfera, 
el buen sol de NKdrid , que su tesoro 
de luz derrocha, convirtiendo e n oro 
el polvo de la vieja carretera; 
y proclamando en la mate i ia inerte; 
que a la tierra d e v u é l v e s e aterida, 
la victoria suprema de la vida 
sobre la sombra eterna de la M u e r t e l . , . 
Y ante el recuerdo del artista hermano. 
nuestra vista se e m p a ñ a , 
y la dorada copa de c h a m p a ñ a 
se desborda, temblando, er. nuestra m a n o l . . . 
V I L L A E S E E S A 
P A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A MARÍNA 
A S O L X X X V l i 
H o m e n a j e a l s e ñ o r . . . , . 
( V I U N E D E L A P R I M E R A ) 
D. R a m ó n Garc ía 
D. Mogro y G ó m e z . . , , , 
D. Antonio R. Blanco 
D. J o s é F e r r o . 
D. J o s é Méndez Dfaz 
Q. V íc tor Calvo 
D. P é r e z y Hnos 
D. B e n j a m í n 
D- Eladio López 
D. Gonzá lez Galán y Hnos. . . 
D. Angel Palacios 
D. Juan G ó m e z Pastor , . . 
T3. Bienvenido G o n z á l e z . . . 
D. Mart ínez y Hnos 
D. C é s a r Robledo 
D. Franc i sco Moreda 
D. R. Mart ín P é r e z 
B. Antonio P i la 
D. Franc i sco Ocaña 
B. Manuel Tamargo 
B. Mart ínez y López - . . . 
B. F é l i x Abiel la 
B. Vicente Vale 
B. Manuel Alonso. . . . . . . 
B irect iva del Club Asturiano 
de Cienfuegos 
Casino E s p a ñ o l de Sagua la 
Grande . 
B. J o s é Arco G u t i é r r e z . . . . 
B . J o s é Airaren G a r c í a . . . . 
B . Arturo G. del R í o . . . . . 
B . J o s é Antonio Maribona. . 
B. G e r m á n Sampedro Oceco. 
B, Clemente Gut iérrez V a l l e . 
B. J o s é Méndez P é r e z . . . . 
B . Juan Quirós Pons . . . . 
B. Manuol F e r n á n d e z & Co. . 
B. Mil ián Rubín & Co. . . . 
B . Polledo v Hnos. . . . . . 
B. Manuel Pelaez G a r c í a . . . 
B. Enr ique Mortera 
B. Luc io Garc ía Cas t i l l a , . . 
B. Gustavo A l v a r é G ó m e z . , 
B. Pedro T e l l e r í a L o n g a . . . 
B . Franc i sco Gómez Alonso. 
B. Manuel C a s t a ñ e d a . . . . 
B . Aurelio Madrazo 
B. Estanis lao Bustamante. . 
B. Aniceto S á n e l o . 
B. Pedro Omagocascoa. . . . 
B . Marcelino Heres Heres . . 
D. Juan Bautista O g i ñ o n a . , 
B . J o s é R. Prado 
B . Antonio Morón S i l v a . . . 
B . Florencio G u t i é r r e z . . . . 
B . Arturo F e r n á n d e z D o r a l . 
B. Antonio Mart ínez 
B. Evar i s to Otero Brage , , . 
D. J o s é J i m é n e z M a r t í n e z . . 
D. J o s é Infante Ramos . . . . 
D. Antonio F e r n á n d e z P é r e z 
D. R a m ó n Fernánde-: Arenas 
D. Mariano Garc ía F e r n á n d e z 
D. Antonio Corripio F e r n á n -
dez 
D. Franc i sco P é r e z R o d r í -
guez. 
D. Franc i sco J i m é n e z Mart í -
nez 
D. Antonio R o d r í g u e z Gonzá-
lez, . . . 
D. Celedonio S u á r e z Muñiz . . 
D. Manuel Miyar Cotarr ie l la , 
D. J o s é F e r n á n d e z G a r c í a , . 
D. J o s é López L a s a 
D. J o s é María P é r e z 
D. Fel ic iano F e r n á n d e z S o l í s 
D. Bonifacio Díaz M e n é n d e z . 
D. Isidoro Odriozola G u t i é -
rrez . 
D. L u i s Poledo R o s a l . . . . ! 
Un e spaño l 
D. Adolfo Muñiz . 
D. Miguel M i l i á n . ." 
D. J e s ú s Mart ínez 
D. E l í s e o L ó p e z Veiga- . , . 
D. Aurelio Pu ig . . . . . . . 
D. J o s é F e r n á n d e z S u á r e z . . 
D. Maximino M e n é n d e z . . . , 
D. Balbino Elcoro 
D. Adolfo Mederos 
D. Orosio H e r n á n d e z . . . . 
D. Santiago Díaz 
D. Rafael Perea 
D. Faust ino Díaz 
D. Gonzalo Suárez 











































































N e u m á t i c o s 
S T E n e u m á t i c o T r o p - , 
H / i c a l S p e c i a l f u é 
c o n s t r u i d o p o r p e r i t o s q u e 
e s t u d i a r o n p e r f e c t a m e n t e ' 
l a s n e c e s i d a d e s d e n u e s t r o ' 
c l i m a y c a m i n o s . 
R e s p o n d e a t o d o l o q u e u s t e d 
p u e d a e x i g i r y p r i n c i p a l m e n t e 
a s u c o m o d i d a d , r e s g u a r d o d e 
s u d i n e r o y m a y o r r e c o r r i d o . 
J o s é A l v a r e z S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a 
D e p ó a i t o y -Venta t 
A r a m b u r o ü y l O , H a b a n a . 
FTRESTONE TIRE A RUBBER COMPANY 
' Partimento Extranjero: 1871 Broadwar, NMTS York, £. U. de A. > 
Fabrica: Akron, Obie. £. U. de A. 
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L A O P I N I O N P U B L I C A 
h a h e c h o d e Certain-teed u n p r o -
d u c t o d e uso y p r o m i n e n c i a i n t e r -
n a c i o n a l . E s t a f u e r z a h a e n g r a n d e c i d o e l negocio 
Certain-teed de n a d a q u e e r a h a c e 15 a ñ o s , a l a 
m á s g r a n d e i n d u s t r i a e n e l m u n d o de t echado e n 
r o l l o q u e es a h o r a . 
E n todo e l m u n d o e l T e c h a d o Certain-teed e s t á \ 
d á n d o m á s largo y m e j o r serv ic io y a menos cos to 
q u e c u a l q u i e r o t r o mode lo de t echado . H a l legado a ser e l t echo 
regulador p a r a res idencias y edificios de todas clases. 
L a e c o n o m í a d e Certain-teed e s t á especia lmente s u b r a y a d a 
p o r estos t re s hechos : p r i m e r o , p r e c i o razonable , c u e s t a poco e l 
co locar lo , y s u s o s t é n p r á c t i c a m e n t e n o c u e s t a n a d a . 
L a e f icacia d e Certain-teed a b a r c a todas las cua l idades 
i m p o r t a n t e s de u n t e c h a d o — i m p e r m e a b l e , a p r u e b a de l a i n t e m -
perie , res is tente a l a s c h i s p a s , n i se corroe n i enmohece , l impio y 
s a n i t a r i o , d e l a r g a v i d a y a t r a c t i v o . H u m o , gases á c i d o s , y el 
sol m á s q u e m a n t e no le c a u s a r a n n i n ^ l i n efecto. E s de peso 
ligero y u s t e d m i s m o lo puede co locar . 
E l T e c h a d o de A s f a l t o Certain-teed e s t á puesto e n rollos y 
se puede obtener y a s e a de superficie l i sa , o superficie á s p e r a 
( m i n e r a l ) . E s t a ú l t i m a s i é n d o v e r d e o r o j a , t a m b i é n se puede 
obtener e n f o r m a de t e jas . l a s T e j a s d e A s f a l t o Certain-teed de 
superficie m i n e r a l s o n m u y a t r a c t i v a s y se u s a n e x t e n s i v a m e n t e 
e n l a s res idenc ias escogidas. 
£ 1 n o m b r e Certain-teed signif ica abso lutamente a l t a c a l i d a d . 
Fabricado» en E . U. dm A, 
por la 
C e r t a i n - t e e d P r o d u c t » C o r p o r a t i o n 
Diatribuido Por 
R A M O N G . R O U C O , C U B A 9 5 , H A B A N A 
También Por L a 
Compafiia Importadora de Ferretería , O u a n t á c e m o 
T e d i a d o s , P i n t u r a s , B a n d e e s y P r o d u c t o s C o n c e r n i e n t e s 
D. Vicente G o n z á l e z D a m a s . 
D. J o s é Lago Blanco 
D. Victoriano Montero. . . . 
U n e s p a ñ o l . ' 
Antonio Miró M u ñ i z . . . . 
E m i l i o B a s a r á n A l e s ó n . . 
. J o s é Cueto Garc ía 
. Eustas io G a r c í a G o n z á l e z 
D. J o s é Angulo A l e m á n . . . 
D. Clemente Palac io G a r c í a . 
D. Rafae l M e n é n d e z Mart ínez 
D. Baldomcro F e r n á n d e z . . . 
D. J o s é Garc ía Junquera. . . • 
D. J o s é R o d r í g u e z 

















P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ? 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
D e l D r . V e r n e z o b r e 














D. Primit ivo P ir í . . . . . . . 
D. E l í s e o Croza Doce. . . • 
D. Manuel P a ñ e d a . . . . . . 
D. J o s é Alonso S á n c h e z . . . 
D. Oscar Beguir is ta in . . . . 
D. Gumersindo A r i a s 
D. J e s ú s Alvarez S u á r e z . . . 
D. Perfecto Arango 
D. Antonio Horrio Vega . . . 
D. J o s é R a m ó n I n c l á n . . . . 
D. Manuel F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z 
D. Avelino F e r n á n d e z S u á r e z 
D. Venancio S u á r e z L ó p e z . . 
D . J o s é F r a n c o y F r a n c o . . 
Sres. A l v e r a y Hnos 
Sres. Blanco y C a 
Sres. A l v e r a í r i r c í a y C a . . . 
Sres. Alonso y Hnos 
Sres. J . Gómez y C a 
Sres. Mil lares y D íaz 
D. F ide l Garc ía 
D. J o s é M e n é n d e z 
D. J o s é V á z q u e z 
D . Manuel Nieto . 
Casino E s p a ñ o l de E n c r u c i -
jada 
E s p a ñ o l e s de E s p e r a n z a . . . 
E s p a ñ o l e s de Zulueta . . . . 
E s p a ñ o l e s de Ranchuelo . . . 
E s p a ñ o l e s de la Moza de Ma-
nicaragua 66.00 
E s p a ñ o l e s de San J u a n de los 
Y e r a s 
Sres. F e r n á n d e z , S. en C. de 
Fomento 
Colonia E s p a ñ o l a de Santa 
C l a r a 
E s p a ñ o l e s de Manicaragua, 
casa de Hierro y C a 
Casino E s p a ñ o l de Placetas . 
Casino E s p a ñ o l de Fomento. 
D. Antonio Iglesias, de C a -
ma j u a n í . 
D. R a m ó n Trigo, de Cama-
Juaní 
D . Emi l io R o d r í g u e z • don 
J o s é Muñiz , de Manicara-
gua 
D. Celestino Vi l lanueva, de 
Mordazo 
Casino E s p a ñ o l de San Die-
go del Va l l e . 10.00 
Casino E s p a ñ o l de B a t a b a ñ ó 
D. P a c í f i c o C a l e r a 
D. Pablo Melgosa 
D. Carlos S á n c h e z 
D. Justo Méndez 
D. J o s é Veiga 
D. L u í s Aldecoa 
D. Garc ía Mon. 
Quinte-
D. Severino Santos . 
D. B a r t o l o m é G ó m e z 
ro 
D. Celedonio H e r r e r a P e ñ a . . 
D. Juan Car ie s Auger. . . . 
D. Manuel H e r r e r a P e ñ a . . . 
D. J o s é J a r d ó n 
D. J o s é Fresneda C o r r a l . . . 
D. Antonio M a r é Costa . . . 
0.20 . D. Salvador Puig V ire l l a . . . 
D. Benito Garc ía R a b a l . . . 
D. Manuel Sagrar io . . . . . 
Sres. F e r n á n d e z Castro y Ca. 
D. J u l i á n L l e r a 
Sres. S u á r e z Infiesta y C a . . 
5.00 ¡ Sres. S a n t a m a r í a y C a . . . . 
5.00 i Sres. Cagiga y Hermanos . . 
5.00 Sr . Roque Sains . 
5.00 i S r , T i r s o E z q u e r r o . , . . . . 
5.00 i D- N i c o l á s Merino 















































E n f e r m o A g r a d e c i d o 
Nuestro suscriptor s e ñ o r Manuel 
Bace lar nos supl ica hayamos cons-
tar en p ú b l i c o su agradecimiento a l 
eminente doctor J o s é V á r e l a Zequei-
r a , pues gracias a la admirable y 
d e l i c a d í s i m a o p e r a c i ó n pract icada 
por tan h á b i l icrujano se ve l ibre en 
la actualidad de los tormentos y pe-
ligros de una ú l c e r a do e s t ó m a g o con 
estrechez p í l ó r i c a que v e n í a pade-
ciendo desde hace tres a ñ o s y com-
p r o m e t í a gravemente su vida. 
Con gusto complacemos a nuestro 
comunicante y felicitamos a l opera-
dor y a l enfermo por el é x i t o obteni-
do. 
Mannel Bacelaz . 
29052 i . -o . 
d e l a I s l a 
P E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, 30 Septiembre 
( L a s 8-30 p. m.) . 
D I A R I O H a b a n a : 
E l Centro Colonia e s p a ñ o l a ha inicia 
do una s u s c r i p c i ó n a favor de los fa-
mil iares de las v í c t i m a s de los n á u -
fragos del "Valbanera" e n c a b e z á n d o -
la con cien pesos. M a ñ a n a Fe inau-
g u r a r á n los nuevos cursos a c a d é m i c o s 
«•n el Instituto Prov inc ia l y escuela 
Normal de Oriente. 
H a n sido arrojados a l mar por or-
De Gibara 9 0 . 0 0 : ^ ¿ e Sanidad 384 tabales y 45 c a -
D. Miguel Pont 25.00 jag Bacalao por encontrarse en m a l 
D. S e b a s t i á n Soto. 5.00 estado. 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s » 
D e p ó s i t o : C R I S 0 3 L • • 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
D. J o s é M a r i m ó n 100.00 
D. Marcelino M a r t í n e z . . . . 5.00 
Colonia E s p a ñ o l a de Ciego de 
A v i l a 10.00 
D. Antonio Capel la 5.00 
D. M a t í a s J i m é n e z 5.00 
A. Méndez y Ca.» de M o r ó n . . 1.00 
D. Orondo R o d r í g u e z . . . . 1.00 
D. Santiago S á n c h e z 0.40 
D. J o s é S i m ó n G o n z á l e z . . . 5.00 
D. Adolfo R. Arguel les . . . . 5.00 
D. J o s é Abal G o n z á l e z . . . . 5.00 
D. J o s é Garc ía R í o s . . . . . 3.00 
D. Franc i sco Cordero Mart í -
nez 2.00 
D. J o s é F e r n á n d e z Z o r r i l l a . 2.00 
D. Eugenio Casanovas P é r e z 2.00 
D. J u l i á n J . M a r t í n e z . . . . 2.00 
D. Fel ipe Morgado Romero. 2.00 
D. Bautista Rlexco G o n z á l e z 2.00 
D r . Dalmacio H i r á l d e z . . . . 2.00 
D. Ventura Cuervo Navarro . 2.00 
D. Fortunato Abal G o n z á l e z . 2.00 
D. Carlos Casanova Moliuer. • 2.00 
D. J u a n Puig Vire l l a 1.00 
D. Laureano Canelo B e r m ú -
dez . 1.00 
D. Enr ique S i m ó n Torres . . . 1.00 
D. Severo Santos Mart ínez . , 1.00 
D. Pelayo S i m ó n Santos . . . 1.00 
D. Sabino F e r n á n d e z G a r c í a . 1.00 
E n s e ñ a n d o a cargar un revolver 
Abelardo R o d r í g u e z , delante de la jo-
ven de 19 a ñ o s M a r í a Gonzá lez VAcIna 
de la cal le Planta , n ú m e r o 15 ^ c a -
p ó s e el t iro h i r i é n d o l a en el muslo 
derecho con c a r á c t e r menos gravo. 
Se e s t á organizando un gran meetlng 
de c o n s t i t u c i ó n de la Asamblea al c u a l 
c o n c u r r i r á n a d e m á s representaciones 
de la Habanat y numerosos hacenda-
dos de las principales poblaciones da 
lo provincia. 
COMPETENCIA 
E l i n d u s t r i a l moderno de* 
d í a especia l a t e n c i ó n a l a 
ca l idad de sos m a t e r i a s 
p r i m a s . A E n productos 
de ca l idad» tenemos los 
• p r e d o s m á s bajos . • 
9 f 
I ) r o g í i c r í a " S A R R A 
— ÜLa m a y o r . 3 1 • d l l l c i o » , ) m* 
D. Manuel Otaduy. . . . . . 50.00 
D. Bernardo P é r e z 50.00 
D. Manuel L l e r a n d l 25.00 
E s p a ñ o l e s de C á r d e n a s y Co-
l ó n . 500.00 
R e l a c i ó n de los s e ñ o r e s C ó n s u l e s y 
V i c e c ó n s u l e s que contribuyen a 1« 
s u s c r i p c i ó n inic iada 
D, J o a q u í n M á r q u e z H e r n á n -
dez, C ó n s u l de E s p a ñ a en 
la Habana 30.00 
D. Leoncio G. Puente Santos, 
C ó n s u l en Cienfuegos, . . 30.00 
D. Fernando E s t r e m s , C ó n s u l 
en Santa C l a r a 30.00 
D. J u a n Mata Barr io , C ó n s u l 
en C a m a g ü e y 30.00 
D. Nemesio Alvarez , C ó n s u l 
en Sagua la Grande . . . . 30.00 
D. Danie l Portillo, Cónsu l en 
P i n a r del R í o . . 30.00 
D. Manuel Torre Olaiz, V i -
c e c ó n s u l en B a t a b a u ó . . . 30.00 
D. J o s é S imón Gonzá lez , V i -
c e c ó n s u l en B a r a c o a . . . . 30.00 
D. Vicente Covián, V i c e c ó n -
su l en Caibarién 30.00 
D. V. Gonzá lez Tuyo, Vice-
c ó n s u l en C á r d e n a s . . . . 30.00 
D. J o s é Gonzá lez Longoria, 
V i c e c ó n s u l en G i b a r a . . . 30.00 
D. Genaro Rlvero Oruña, V i -
c e c ó n s u l en G u a n t á n a m o . . 30.00 
D. Antonio G. Abello. Vice-
c ó n s u l en Manzanil lo . . . 30.00 
D. J o s é Mar ía Altuna, Vice-
c ó n s u l en Matanzas . . . . 80.Oí 
D. Angel F e r n á n d e z Couce, 
V i c e c ó n s u l en Moí-ón. . . 30.0* 
D. R a m ó n Alvarez D í a z , V i -
c e c ó n s u l en Nuevitas. . . . 30.00 
D. Leopoldo de Arocha, V i -
c e c ó n s u l en San A n t é a l o 
de los B a ñ o s . . . . . . . 30.0» 
D. Miguel Maestre, V i c e c ú n -
sul en Santiago de C u b a . . 80.00 
D. L u í s del Río , V i c e c ó n s u l 
en Sanct i Sp ír i tus 30.00 
D. Victoriano Saenz de B u -
ruega, V i c e c ó n s u l en T r i n i -
dad 30.0(y 
D. Pedro Marrades y G ó m e z , 
V i c e c ó n s u l en la Habana- 30.0/> 
i 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
é , S A N A H O G O , , S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
A N O L X X X V I l D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 de 1 9 l i > 
P A G I N A T R E C F 
A B Q G A D O S Y N O T A R I Ü b 
G E R A R D O K . D E 
A B O G A D O 
Lmpedraclo. i t í ; de 12 a 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A i f r e d o b í e r r a F e r n á n d e z 
lUiOCüKAUOK 
TebUmenuriab y Lmorclo». 
CUBA, iA. ^ . ' 
i e i é lonos ^ 7 4 1 y A-Ol^. Apartado 81, 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
J O S E I . R I V E R O 
A B 0 G A Í X ) 5 
^ u i a r , 116. T e l é f o n o A-S280 
D r . A N T O N I O R I V A 
Cora26n y Pulmonar y Enfermedades del 
pecho excluBivanifiile. Consulta»; de 12 a 
2 Bernazrt, 32 bajos. 
26588 30 • 
D r . E M I L I O J A N E 
Especlallata en laa entermedadea de fet 
piel. tTimoéta y venéreas del Hospital Sf.n 
! Luis, en ParÍBi Consultas, de 1 a 4, otra.» 
huras por convenio. Campanario. 43. altos, 
iel^fcnos 1-2583 y A-22(tó. 
t̂>421 30 • 
Habana. 
E S T E B A N M A R I A M Ü L K A Y 
ABOGADO 
Consultas; de t> a U a. m. y l a 5 p. 
ni LdiJlicio -Manzana do oOuieí. Va-
vartameJr»»" 
251i>l 4 d 
C O m t L D E L A T 0 R R 1 F N T E 
L E O N B R O C H 
«.bojáados. Aniíirguia, 11. Habana. CaMi 
> Telégrafo: -Goaeinle." Telel^uoA-u>oU. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Kuierg«nrias » 
del Hospital Número Uno. J£"peciallsta ch 
viaa urinarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopia, caterismo de los uréteres y 
examen üel rlüón por ios Bayos X. In-
yecciones ue N'eosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a «t p. 
calle de Cuba, número 08 en Ja 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - i * K A Ü - L O Z A N Ü 
t i n c a s R ú s t i c a s 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Mídiclna y Cirugía. Con preíeíencia par-
ios, eníennedades de niüos, dzl pe>.bo y 
h'.n^re. Consultas de ^ a l . Jesús María, 
124, altos. Teléfono A-&Í88. 
204ü!i> 30 a 
D r . E N R Í Q Ü E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
i<:ar.'' Kntcrmedaaea señoras y ciru-
gía en geiicral. Consultaa; ae 1 a 3. San 
Teuicuo A-^uí.'. 
D r . R E G Í J E Y R A 
TraUmieuto curatlro del anritisrao. j>U 
|ec/ema. barro», etc.). reuniatit-mo, dia-
betes; dispepsias, uiperclo.sljUlria, ente-
rocolitis. Jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, p.-\riilisla y demás eu-
íennedades nerviosas. CoasulUs: de 3 a 
o. Lscubar. 102, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
26424 30 B 
D r . G A R C I A R Í O S 
U» las Facultades 3e BamVma y íia 
Imaa. Kafermeúades de ios Ojos. Gar 
L A E O K A i O R I O S 
A N A U S ( S D E O R I N A S 
Completos, *2 moneda r.fkial. Laboratorio 
Analítico del docor Euiliianu Delgado 
salud. 00, bajos. Teléfono A-3tti2. Se v.ac-
ucan análisis químicos en generaL 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
í t ^ ' fl**1*/..Oldoa. Especialista de la I Análisis químico en general Gran aa* 
f*? hCi6n ^Cuuba,ia- i0"8"11*8 partícula-1 peclencte en ubonoa. * ^ 
re» de 3 a 5. Para pobres de 8 :i 10 a. m. ! mn f* í . i • 
un peso al mes vor la inscripción. Car- Íp¿ C O m p l t t O S (16 OnuaS h ¿ 
oderno, altos. Telefono ) Li 
2WJ65 
Heno, 398 pacas. 
Maicena, 100 sacos. 
Sardinas, 700 cajas. 
Tocino, 5 Idem 
Cebollas. 2000Ó bultos. 
Afrecho, 190 sacos. 
Camarones. 22 barriles. 
Cebada, 300 sacos. 
Pescado fresco. 14 cajas. 
Manteca, 487 bultos. 
Harina, 1296 sacos. 
Frijoles, 1.175 Id. 
Leche, 2750 cajas. 
Carne puerco, 35 cajas, 13.608 kilos. 
Avena, 3.355 sacos. 
Maíz, 39S0 Id. 
Arroz, 2.131 sacos. 
Papas, 4.058 bultos. 1 
E n atención a que la Patria, la Re-
pública, que ea su consecuencia, y la 
Soberanía, que es BU derivado, son in-
tangibles, y a que no es licito realizar 
actos que atenten o Menoscaben el con-
cfpto do Estado propio de que disfruta-
mos en nuestras relaciones intcmaciona 
ti ¡ótica absolutamente alejada en sus 
determinaciones y actos de los Partidos 
Políticos: 
A C U E R D A : 
Comunicar al Gobierno Nncional. al 
Congreso Nacional, a los Partidos po-
líticos y a la prensa periódica, que es-
loB't ma completamente perjudicial bis pro-FS, pa marlamente reconocido en la s . i , «---n-»Mni»iai * , , . „ v^psnlles en ! pagandas en solicitud de fiscalizaciones Ccnferenclis de la Paz en versaues, en ! 1 o _ _ , 
que figura la República de Cuba conif» 
una de las Potencias signatarias. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
A Í a S 1 , rn€55 m ?ti i10' ^ 0 » - ^ ' ^ " " O | "Lázaro, 2u4. A-4o05. Clínica de uperaciou-j»: Carlos 111, número 223. 
por elementos extraños a los que ]fia Le-
yes de La República señalan para el des-
En atención a que no ¡ T w g t e o . tam- Envolvimiento de las f u n ^ ^ f CDrtu0dr;-t 
¡Poco, que después de haberse adoptado : les, pues aunque estas gestiones pudle» 
í n nuevo Código Electoral con el concur. |ran encomen larse a personas que pro-
!Ko de todas las tendencias que tenían ; cedieran de un Gobierno amigo y alla-
in-presentaclón en el Congreso Nacional ido, tan celoso y bien d,8Puf8t0 
n ^ „ , . . w ,4 , I pueda afirmare que las próximas elec-la la defensa de nuestros intereses como 
De Cárdenas, goleta Rosita, consigna-i1 am oC ^ ,, , \m\ Onhinmo de los Estados 
da a Alemany, con Oso pipns aguardiente. I ri')nes habrán de realizarse fraudanlen- w Goblomo ae ^S™Q 
Idem, Juana Mercedes, Valent, 400 sa- tamente cuando los leaders de los par- ¡Norte América, eviaentemenie 
eos azúcar y aguardiente ¡th¡0-8 del gobierno y de las oposiciones , rían y quebrantarían el prestigio legl-
dleIndte.JUllü• 9 0 ^ aSUar- en el Congreso dec-lararon su conforml-| timo de nuestro Gobierno Nacional en-
Matanzas, Pablo Sut, 1.200 sacos de azú- jcad con la eficacia de las medidas c o n - ¡ t r e loa nativos y en el exterior, e ün-
Ca^ ei T f n — , . t tenidas en el Código elaborado por una pilcarla, por otra parte, el reconocimlen-
Canasí, Josefina, Enseñat, en lastre. ; _ b . . . . , „„H/,tno/ift <i«i fmmso de la Ley del 
Esperanza, Barcelona, 2C0 sacos carbón Comisión Mixta Parlamentarla bajo la ¡to anticipado del fracaso ae w i^y 
Teléfono M-ÍB58.!y lena- , . „ „ . presidencia de un ilustre jurisconsulto ¡Censo promulgada recientemente^ y 
Unidos de 
merma-
I G N A C Í 0 B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa- i 
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital i 
Número L FiSOcdailsta en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. | 
Consultas: do V a 4. Gratis para ios po-1 
O C U L I S T A S 
bies. Luipedrado. 50. Teléfono A-2568. 
inBBiirT«nrir«riniiTTaÉiMiiii[iiíiiiiiiiiii 1 HIIMUHB—IIMH 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA. 
Consultas: de 0 a 11 y de 1 a 3. l'ra-
D r . J . D 1 A G 0 
1 do, 105, 
i ues. 
•¿¡•Mi 
entre Tenienie iley y Diago-
15 o 
Afecciones de la» vías urinarias. Enfet-
medades de las señoras. Emptdravlo, 18, 
De 2 a 4. 
5>r. M , H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Espeiialisia de New iork. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. tu. Consultas $5. l'ara los S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T Í 
?s^~!^"i° l lent0. , ^ J ^ i * t ^ i a ^ n t o > poLics $lT S larüs y'SábadosT*GraÚta 'en 
'Tamayo'' Sun Miguel, 4̂  
20 • 
y curación de iau enfermedades mentales , ei dispensario 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris- • j elelono A-Oü 
tina, ¿6. Teléfono 1-1914. Casa particular ' 
San Lázaro, 221. Teléfono A-45U3. 
Pájaro del Mar, Farla, 300 sacos 
-tí41S 30 s 
T o b a c c o a n d s u g a r i a n d s 
Hcras de ofi-ma para el publico: De 11 
a S Manzana üe Goiiie^. (Dto. Joü». ie-
iclono A-la^-. Apariuau de CorifOs -4^ti. 
—Habana. 
~ G £ 0 R G É B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas; New iork; 42 Breadway. Ha-
bana: Edificio Uobins. le ic íouo M-22oa 
Ueparlauicnio númeru 000. E l üoacraWe 
Vviiliam H. Ja.;li.bUii, tJi-Juez del L S 
District Court Uu la ¿.oua üei Canal de 
l'anauiá se halla ul frente del búlele en 
lu Huííau» 




B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A J b A S L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Üui ldiag , 
Hab^o*- New Y o r k . 
P E L A Y 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO l 'UBLICO 
G A R C Í A , F E R R A R A Y D I Y Í K O 
Abogados. Obspo, número 59, altos. Telé-
tuno A--î i2 Ue u « i¿ a- m. y de ^ a 
jui>ciuiti» e n i u e a i c m a y C i r u g í a 
D r . t t L Í Á r A G E S 
Cirujano a¿ la yuinta de Dependientes. 
Cirugía en gfciieia.i. inyecciones de ->eo-
baivkrftáu. Consultas: i^unes, Miércoles y 
\ icrues. V ii tuues, J.44-.b; ue J a 4. Telefo* 
xiu AL-̂ 401. Domicilio: nanos, entre 21 > 
VetiaOO. le ic íono F-14ba. 
E L D R . C E L I O R . L E ^ D I A N 
n a trasladado su domicilio y consulta 
u Peiseverunciu, núiaero aü, altos. Telé-
ioao M-JGTl. Cousulus tedus ios días >ti-
¿Ues de 2 a 4 p. m. Medicina Interna es-
pecialmente del CoPttüúi; y de ios Pul-
laones. ia/tco > cmt;rmeaadea üe niños. 
*04̂ S JO B 
D r . S . P I C A Z A 
i-,nfermedacUj del EutOmago, Hígado e 
inix¡aunob, txcJusivaiueme. Consultas: de 
^ a 4. Xtttétfmó Al-iüio. Áeptuno, 4ü, al-
tos. 
2bíia ¿y s 
D r . J U A N M . D E L A F U E N T E 
Médico dei Centro Asturiano. Medicina 
en gener". Ccnsultas diarias (2 a 4) 
u iieiiiy, uúmero 70, aitos. Domicilio: 
latrocinio, 2. l e f é íoa f 1-1107. 
24747 ai a 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enlerme 
».adea üei Pecüo. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio: San Benigno, V7. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San iiicolás, 3tí, de 2 a 4, 
D r . G A B R I E L M . L A N D A ~ 
Especialidad. Nariz, Garganta y üidos 
Coiibuiias: de 2 a 4 p. m. Tejadillo, 53! 
altos. Teléfono A-OOlll. 1Í'-1441. 
iu 20 m 
D r . R A M O S M A R T 1 N 0 N 
MEDICO CIKUJANO 
«is las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Kx-uiédico pensionado por oposición 
de los Hospitales de Paria. 
Vía» urinal la.-}, piel, Diingre y enferme-
'lacle» »ecrjtas. Curación lapida por me-
IOÜO» modernisiu.0¿. Aplicación de inyec-
ciones iniravei.^»a». Consultas particula-
res, üe 12 a 2. Para pobres, de 0 a lu a. m. 
Animas, 1J, altos. TeL A-lUCti. 
C &LÍ4 in 11 jn 
2414Ó 
OJÓL 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las cnienuédades de los 
Si Teléfono A-Y75ü.> Xeléíuno particular; 
F-lOiZ 
D r . R 0 B E L L N 
L'lei, fangre y enícrmeüadcs secretas. Cu- Qu ropedlsta y Masajisia. L s p e c i a h d a ^ 
i-ación r íp id i p>s sistema mo<terni8lmo. fallos y uñas ifeftadas. frrancar-
üonsulia»; de 12 a 4. Pobres: gratis, ca la8- (Diabetes, a bumina) ^ r a n t l / o las 
curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
vo sistema. Obispo, 50; de 8 a 5 p. m. 
gratis 
u»! de Jesús Mana, tfL Telefono A lSKf'. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganla, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De i; a 4 en Virtu-
des, 30. l e i é i o n o A-0-ou. Domicilio: Coa-
tordia, núiuero 100, bajos, derecha. l e l ¿ -
iouo A-4J30. 
2ÍW17 30 • 
Juli ,
carbón. 
Cabafias, María del Carmen, Bosch, en 
lastre. 
DEf-f'ACHADOS 
Para Matanzas, goleta María, por Echa-
varríu. 
Cabafias, Habana. Peña. 
Calbarlén, ' Francisco Javier, Cabañas. 
Spírltu -Santo, Sofía, Mas. 
Bañes, Trinidad, Gil . 
L a L i g a p r o t e c t o r a . . . 
( V I E N B D E . J ^ A P R I M E R A ) 
' E n atemifm a que cualtpiíera que sea 
v jndclo que a cada cubano merezcan 
k s gobiernos nacionales, siempre será 
nslomátlco que dentro del n'gimen cons-
titucional que la democracia y el dere-
clio han organizado en Cuba existirán , 
le» medios necesarios para obtener su 1 
Ojos, Oidos, Nariz y Garganta. Horas de [ depuración mediunte el ejercicio de los I 
S U l e n : ¡£n *y ¿ U n . T e l é ^ ¡ « ; - c h o S ciudadanos en los actos comí- j 
no A-2332. De 2 a 4 p. ni. en Lealtad, | fieles adecuados que las leyes seíialan. I 
Pn atencirtn a que la pa* ptibllca ma- j 
trrinmonta no se encuentra alterada y 
a que la riqueza y los factores econfi-
mlcos del país evidentemente se hallan 
en pleno desarrollo, sin que sea posi-
ble Imputar al Gobierno Nncional el 
qt.f impida r>l dp.senvnl vi miento ordenarlo 
y legítimo d«i esos respetables intereses. 
Kn atondan a que solo causas de or-
flfn políitlco. fnndadns primor álalmente 
cr. la desmoralización recíproca de los 
des partidos oficiales, y generadas en 
la Incompatibilidad psicológica de nuos-
tre sistema de gobleviio, son las que de-
terminan los rozamientos o dificultades 
graves que so advierten en la vida pú-
blica en estos instantes. 
r.orteamertcano que en atención a sus ple a y adecuada ejecución y funclona-
oiialidades eminentes y a la circunstancia | miento y la inutilidad del Código Elec-
de haber presidido en el año de 1906 la . toi en vigor, acerca del éxito de lo» 
la Comisión Consultiva que redactó las | cufala», por otra paajtê  reiteradamonto 
leyes complementarias de nuestro Có- se ha hecho pública el cordial Interés 
digo Político asesoraba al Pode: EJecu- 'del Gobierno de los Estados Unidos do 
tl^o nacional en sus proyectos sobre mo- | Norte América, 
dlflcación del sistema electoral. 
L A L I G A P R O T E C T O R A D E L 
S U F R A G I O 
que evidentemente es y lo ha demostra-
I'am redactf.r el programa que habrá 
;de someterse a la Conferencia Patriótica 
¡Nacional, a que alude el manifiesto de 
lia Liga, se designó una ponencia, que 
i quedó confiada al doctor Luis Marino 
do que constltr/e una organización pa- 'Féreí. 
. G E L A T S & C o . 
• B t I 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
No pregunte en la puerta. 
27208 16 o 
F , T E L L E Z 
QUIROPEPÍSTA C I E N T I F I C O 
D r . F . H . B Ü S Q ü E T 
Consultas j trauimientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Rayos 2L Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
5ü; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6101 ia 31 ag | 
D r . N . G O M E Z " D E R O S A S " \ 
Clrvjía y partos. Xumore» abdominales ¡ 
(estómago. Ligado, riñón, etc.>, enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle del t _ 
014 para ia sífilis. D« ü * 4. E m ^ d r a - i Especialista en calloB uñas, exotosis. 
¿0 52 cnicogrifouis y todas las afecciones co-
264i¿ 30 H 1 muñes de los plei. Gabinete electro ^ui-
I ropédlco. Consulado y Animas. 
no M-2S90. 
Telefo-
D r . J O S E A . F R E S N O 
D r . f i U B E K T O R I V E R 0 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nü- i 
mero Uno. Consultas: de 1 a 3 Consu-
lado, número (¡í). Teléfono A-4514. 
C A L U S T A R E Y 
Especialista en enfermedaaes del pocho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Medica. Ex-interno üei banatorio de New 
iorU y ex-nirector üei Sanatorio "Da E s -
peranza." iieina, I2t ; de i a 4 p. ia. Te-
icioncs i-2<AZ y A-Uóói. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
l>e la (Quinta de Dependleutes. Cirugía 
tu general, jbuterinedaues tie la piel. Con-
feuiLas uo o a p. 1:1. ¿unja, ninnoru 12¡, 
aitos. 'lelcíono .̂-4200. 
»0o>l 6 o 






Mcuicu Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jete <iu la Clauca clu ra rio» de 
la x< acuitad ue jdeuicina. Consulia» lunes 
y viernes, de 1 a 2 en Sol VJ. Uumicnio 
talle 10, entre j y E , v eüado. Tel. l''-l&02. 
i;saou 20 o. 
DrT l y i A N U E T v . l s A N G O Y L E 0 Ñ 
MtOlCO CIRUJANO 
l'rado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
aulta» de 12 y uiridia a ¿ de la t,urde( 
tyuo» loa día», menos los Domingos. E n 
Arroyo ¿.Naranjo Calzada, 00, recioira asi-
imsiiio a ios clientes (¿ue yuieran consul-
tarte, desde las ,•> de ia mañana a las 10 
y media, IOUOS los días. 
C MOu 00d-17 a 
D U C T O R J . A . T K E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
^ecno. Méd:co de niños. Elección ae no-
onzas. Consultas: de 1 a o. Consulado, 
12S, entro Virtudes y Animas. 
26431 30 s. 
D r . M L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecüo, señoras y nlüos. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales 4*5 'a mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis ios MAUTES y V I E R -
NES. Lealtad. \,í-J¿. iiabana. Teléfono 
A-('22Ü. 
25500 30 s 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
llábana y p ra •.•ticas de París. Especialis-
ta en cntermedadv,^ de señoras y partos. 
Consultas de 0 a 11 a. m. „>» de 1 a 
2 p. 111. Zanja, 32 y medio. 
20347 30 a 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 9 y media a. ra. 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para ios Estados Unidos, dará 
sus consultas hasta el día 5 de Septiem-
bre, continuándolas el día lo. de Octu-
bre del presente año a las mismas no-
tas. 
27215 _16 o 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas;' tratamientos 
peciales; §ln emplear Inyecciones aer-
curlales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 7l-
sito a domicilio. Dabana, 15& 
C 0675 In 28 d . 
D r . A L F K E D O G . D O M I N G ü E Z 
Rayos ¡L Piel, Euíerinedades secretas, 
'i'engo Aeosalvarsan pala, inyecciones. Vo 
i a ^ p. m. Tfciilono A-obOi. ¿san Miguel, 
número lo<. l l ábana 
D r . i l f iAGULL V i E Í A 
ilomeópa.i.a. cura ei estreñimiento y to-
uas las cu.i-cimeuaaeb uul «stomago u tn-
íestinoa y tfnieiiueaaoes seuretaa. Con-
sultas pur coiico y ue 2 a ,̂ en Canoa 
n i , número ¡MM. 
i J r . L W U I ^ U L r L K l M A N D E Z S 0 1 0 
l^uíeniieuaaes de Oídos, Nariz y tiaigan-
la. CuUtíaitas: i^unes, ciarles, Jueveu y 
üubauus, ue 1 a 4. alalecon, 11, altos, 
ieicioiio íl-44o¡>. 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
Médico ue umua. cmsuitas: de 12 a 3. 
Cüacón, 31, cas', esquina a Aguacate. Te-
ieluno A-2ÓÓ4, 
D r . J . B . R U 1 Z 
De los hospitales de Filadalíia, New YorV 
y Mercedes. Especialista en enfermedadea 
secretas. Examenes uretroscúplcos y cis-
toscópicos. Examen del rinún por ios Ra-
yos A. Inyecciones del tiUO y U14. yau Ra-
laei, 30, altos Ue 1 p. ni. a 3. Teléfono 
A-1HÚ1. 
C ^28 3id-l 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O Í T 
Cirujano del Hoapltai de Emergencias 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
oe la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 36Ü. Teléfono l-2tt28 «ia-
binete de consultas: Reina, tís. Teléfo-
no A-912L 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Trauimieuto moderno da 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de alinieniación especial. Exa-
men del azúcar de la sanjre y del aire 
expirado. Consultas: martas. Jueves y «a-
bados; de 1 a 2 p. ÍW. Ciaiiano, 52. Te-
léfono i-7104. A-3StJ 
C 3527 ind 27 ab 
CUBA RADICAL Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R i L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reiüy, 0 y raadlo, ai 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dei Monte Teléfono. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S " 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, ipa-
gas). Manrique. 107. Tel. M-20üd 
2<>420 ao • 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
nerviosas. Piel y eníermeuades secretas' 
Consultas: De 12 u. 2, ios días laboraoies. 
Salud, número 34. Teléfono A-541S. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 40, esquina a TejadUio Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para ios po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguiif, .6. 
aitos. Teléfono A-1^36. liaban", cónsul-
tas : Campanario, 11 ,̂ aitos; ue 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal, inyec-
ciunes de Neosalvarsán. 
aai—Maaw n n-i m i n — M p a t M — M M 
C i K Ü J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C H I N E R 
CTRUJANU D E N T I S T A 
Presidente de ia Sección do Odontología 
c'ei Segundo Congreso Médico Nacional. 
fc>an liaiael, 00, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
Luoderuos. • 
C-aó30 30d. 24 a 
" D r . E . R O M A G O S A " 
Especialista de la Umversidau de Pea-
sylvaula. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movióles. Consultas de U a Di y de 2 a 
,", Martes, jueves y sábados, de 2 a 3VÍÍ 
vara pobres. Consuiaao, lü, bajos. J'eie-
Xono A-07U2. 
2UÜU4 30 s 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentlsia. Consultas de 10 a 1¿ 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radlo-
Neptuno, 6. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio da 
manicure. 
F . S U A R E Z 
Z L Q V I M . F I . I O Ó - I O » . B A N Q U E R O S . H A B A M J L 
V « d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
z n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 4 S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s # 
R a o í b l m * » d o p é e l t o s « n « a t a S e e o i é n . 
— p a s a n d o ini&mU99 al 4 % a n u a l . — 
• a t a a o p e r a c J o n a » p v a d a a afootearaa t a m b i é n p a r c o r r o a 
Qulropedista del "Centra Asturiano." Gra-
duado en Illinois Coliege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de G6me:; 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y da 
l a t í . Teléfono A-ÜOIS. 
27203 30 a 
G I R O S D E L E T R A S 
J . ¿ A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre xsew iork, 
limares, i'ans y soore todas iaa capi-
tales y pue JH de España e islas Hu-
leares y Canarias. Agcuies de y» Cora-
yanla da Seguros contra inceudioa '•.Uo-
D r a . A M A D O R 
Especialista eu las enferiiiedM.das del es 
lómago. Trata por un procedimiento es- I ¿ráfico y bacteriológlcor. llora fija l iara 
pedal las dispepsias, úlceras del está- ¡ cada cliente. Precio por consulta: $10, 
mago y la enteritis crónica, asegurando . Avenida de Italia. 52. Teléfono A-384ÍI. 
•a cura. Consultas: do 1 a 3. Keina, WO, 1 • 
Teléfono A-tíuoO. Gratli a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(atedrauco de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretaK. Teléfono A -0203. San 
Miguel, lóü. alto». 
D r . V Í E T A F E R R O 
DENTISTA 
Curación de nclas Turnos a jora fija. 
Consultas de J. 1I2 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Eu— "io " L a Cubana," Tro-
cadero, número. Departamento número 
22J. Teléfono A-8373. 
C 6796 Sld 1 a 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Ñ o s . 7 6 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, ¿::ran letraa a 
corta y larga vista y uan cartas d¿ cré-
uuo sobre; juouuies, i'ans, .uauria, Lar-
ceiona, New lora, ^ew urieans, nLadel-
lia, y dornas Cupuales y ciudades da 
AOS Estaños uníaos, Méjico y üuropu así 
cuuio soore toaos ios pueuius ue ü^axiM 
v sos pertenencias. Se lecioen uebooitos 
eu cuenta corriente. v ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S " " " 
Las leñemos eu nuestra bóv-ida constrnl-
uas con todos los adelantos uiouerno» J 
las alllui"lm0'• V^ra guardar va.'-.fes 
todas clases bajo la prupia custodia de 
los interesados, ira esta oficina darem • 
i.;dOb io»! detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M h 
B A i N Q U t H ü o 
C : 381 ia 4 • 
S r . F a r m a c é u t i c o : 
N o s e o l v i d e d e a n o t a r 
e ! S Y R G O S O L e n s u 
l i b r e t a d e f a l t a s . 
A c u é r d e s e q u e v e n d i ó 
a n o c h e e l ú l t i m o f r a s c o 
q u e l e q u e d a b a . 
ANUNCIO OE v»01» 
\ T A t s o c t A t : 
* e . o o o o o o 
O F Í C Í N A P R I N C 
N . G E L A T S Y C 0 M P A Ñ U 
308. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos VOT el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
i larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vlata sobre 
todas lar. capitales y ciudades importan-
tes de ios lisiados Unidos, Méjico y Uu. 
topa, así como sobre todos loa pueblos 
de Lspaña. Da* cartas de crédito sobre 
NeW York, Pilfldeifia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo 




tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
CompaAia M:iiiufHctur»ra Na-
cional, preferidas 67^ 70 
Onuipartfa Manutacturcra Na-
cional, comunes 38 49 
Compan.a Nacional de Camio-
nes, Preferidas Nominal 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nominal. 
Licorera Cubana, prf 66% 56% 
Idem ídem. Comunes 17% 173̂  
Ctiuipauia H*< ionai dé Perfu-
mería, prf 73 85 
Coiup. .,a AUcional de Verfu-
mería comunes. . . . . . . 42V» 47 
Coiupailfa kii<*|<>nal de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 70 — 
C<>a<»M«jf(i ••.i.-inii 1 e Pia-
nos y Fonógrafos, com. . . 15U 
Com¡>aDía in'ei nacional de Se-
«nros, preferidas 06 100 
1 ompañla Internacional de Se-
guros, comunes 30% 
Gl .<.• lon.ii ae Calzado, Pre-
ferida^ 68% 
Ca. «sunon'dl de Calzado, co-
munes 60 
Couiiiani;! >te Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . . 80% 
Compaftia de Jarcia de Matan-
zas, prf. sind 80% 
Coiupatii.. de jarcia de Matan-
zas, com 41 
r.inuiHDln fie Jarcia de Matan-








M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 30. 
V E N T A BN f iH 
Los precios que rigieron hoy en loi 
corrales son los siguientes* 
Vacuno del país 12 a 13 centayos 
Americano, de 10.1|2 a 11.3|4. 
E l ganado de cerda, de 17 a 21 centaTos, 
L i lunar, de Ib a 20. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas er este Mata-
dero se cotizan a los íguientes precios: 
Vacuno, 43, 45 y 47 centavos. 
Cerda, de i5 a 70. 
Lanar, de '15 a 80 centarca 




Se detalló la carae a loa siguientes 
[•lecloa en moneda oficial: 
Vacuno, a <3, 45 y 47. 
Cerda, de «5 a 70. 
Lanar, de 70 a i>(J centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
No hubo. 
VáL^IAS COTIZACIONES 
C R I N E S 
Se cotizan de 10 a Ib pesoa el quintal 
iiav muy noca existencia 
J ASTAS 
Se venden le 40 a 50 P«K»OS la tonelada. 
SANGRE 
L a tonelada de sargre concentrada se 
cotiza en ^ste M-rcadu de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
8« pagan por Unelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E P I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrlent» 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de Id a 17 pesos. 
T A N C A J E 
8e paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendederes en plasa. 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Miaml, Flaper, de Key est, Chalmette, 
de New Orleans, Philadelphia, de Nueva 
York. Yrages. de New Orleans. 
Jamón, 28 bultos. 
Aceite, 50 barriles. . 
Maní, 825 sacos. 
Bacalao, .r>8 cajas. 
Jabón, 400 Idem. 
Vino, 40 bultos. 
Sal, 300 sacos. 
Harina maíz, {K3 sacos. 
Carne, 50 barriles. 
Pasas, 200 rajaf. 
Cacao, 20 bultos. 
Trigo. 366 sacos. 
Huevos, 2.428 caáas. 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE COBA 
( F u n d a d o e l a ñ o Í 8 S 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o f o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 2 0 / o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e í i t o d o s l o s 
p u e b l o s d e i a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
u e d e j t 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e i B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : v . •0 
P A G I N A C A T O R C E 
O l A R i ü ü f c U M A K i K A O c t u b r e 1 d e 1 9 1 9 . 
A N O « . X X X V U 
nuncios clasificados de última hora 
f r ^ h . r P%WM en el actual curso 4.KInform.*s d «las Comisione». 
fhinw70 i * . ^ m i a r e m o s en cuanto po-| 5.—Asuntoa generales. 
UunoB reunir los datos necesarioa para 
Enr'iaua P ^ r T equer l e c t o r , el P . I G L E d l A D E L A M E B C E D 
»taiuq Pérez, s . J . . hiciera un parén-
li*™ t BU8Í '""«cbas ocupaciones, y qul-
Blera por sí oer\irlo 
medlaclói 
«JUí 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
C R I A D O S D E M A N O 
WiS O m E C E UN CRIADO D E MA>v.k 
con buenar referencias; es práctico y 
sabe cumplir con su deber. Tel A-49(í0. 
2S097 4 o. 
C O C I N E R A S 
H A B A N A 
^ ^ " C ^ K K I ' : n O R E s ! " T ' í ! 1 ' UTK"TÍ:Ñ7rv ! •••• mu ni mi i 
O vn& casa de Inquilinato y quiera ceder i T T V A RVCARA ¥>wv¥v-aTrT A» n v c v « 
a Í f f i S a t 2 l ^ « ^ n W b o ^ U c í l o c ^ 0 ^ ^ c o ^ f n í r ^ 8 o ^ r a ' l o D 8 E S -SftOW'W al café restaurant h\ Correo. | haceres de una casa chica, no duerme en 
la colocación. Informan: Castillo, 61. an-
tiguo 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Compro y yendo y cambio m á q u i n a s 
de coser, a plazos y a l contado. T a m -
b i é n las arreglo y garant izando las 
composiciones. L lame a los t e l é f o n o s : 
A-7159 o M-1603. Agente de Singer. 
R a m ó n F e r n á n d e z . 
20105 g o. 
O'Reilly, esquina a Tacón: do 12 a 4 p. 
m. Preguntar por José Ibáñez. 
200T3 4 o. 
H A B I T A C I O N E S ' 
Q B A L Q U I L A N E N A R S E N A L 8 T 4, 
frente a la Terminal, grandes depar-
tamentos y babltaciones altas a familias 
o caballero» de moralidad. Informan en 
Ja misma, a toda» horas. 
•JÜOM 15 o. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, que tenga buenas referencia^ y 
iiyude a los quehaceres de la casa. Suel-
do: 25 pesos y ropa limpia. Tel. A-13(59. 
290(52 i o. 
¿JE D E S E A COLOCAB UNA J O V E N , P E -
jlnsular. de criada de mano o mane-
jadora Sueldo: §30. Tel. F-1712. 11 y K , 
Vedado. 
20075 4o 
O E S O L I C I T A E N L I N E A . 33, ALTOS 
ÍJÍ Vedado, entre 1 y J , una buena cria-
da de mano, que sepa trabajar, para cua-
tro de familia. Sueldo: $25 y ropa lim-
pia. Se paga el trauvia para tratar. 
28009 4 o. 
29061 4 o. 
DE S E A COLOCARSE MATRIMONIO peninsular, mediana edad; sin hijos, 
cll'a cocinera general; él de criado de 
mano; tienen referencias de donde han es-
tado colocados. Salen fuera. Calle 8, nú-
mero Ü7-A, izquierda, entr 13 y 15. Ve-
dado. 
2%82 4 o 
C O C I N E R O S 
COCINERO, ESPAÑOL, JOVEN", D E S E A colocarse en casa de comercio o par-
ticular; es tá bien práctico en su oficio 
y tiene quien lo recomiende. Para in-
íormes : Apodaca, 17, bajea. Uábitación 8. 
29103 4 o. 
C R I A N D E R A S 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse en casa particular; tiene bue-
nas referencias; no tiene pretensiones. I n -
forman : Tel. A-5S67. 
29098 4 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CL A S E S D E I A G L E S POR L A NOCHE, desea darías una profesora americana, 
con título y práctica. Dirigirse a Miss 
Clay. Lista de Correos. 
29081 4 o. 
P A R A L A S D A M A S 
M A Q U I N A S " S i N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿Desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coser al contado o a plazos? L l a -
me al Teléfono M-l(503. Agente de Singer. 
E l día 3 de Octubre dará comienzo 
^ j f f i S s M S ^ C * * . B g a a F Á contl"',"c"", 88 k " , c' a su disposición 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L V E D A D O 
^ n 4 íffJr31» Parroquial de San Sal-
vador del Mundo en el Cerro, espléndl-
PROMESA 
Caso de haber una huelga, no aert 
raro que encuentre «1 apoyo do W ffrg 
mío» obreros y sen entonces un m<>v 
miento (jcniral. que causará muy serios 
1 ' E l " S ^ U r l o do Obras M ^ j L j j f 
debe acceder a la prórroga w l l d t a a » 
por los contratistas, porque de ello ae-
pendo el conflicto en perspectiva. 
SOBRE £ A S O L V E N C I A MO-
R A X Y ECONOMICA DE 
•DNOS C O M E B C I A N T E S 
MI amor todo poderoso con™derá a I importa que loa mnllcio^s hayan 
dos los quo comulguen nuevo prime- ""^ ^ A i d l c j i r crratultamente_ u 
srgu 
soá. 
En euant-> a las exlstenciss, a s ^ j . 
gún cúiculoa razonables, a (¡5 nTii H 
a. Pe-' 
,1,,,, , . i , d \**3i Í\J, csjpjciiuj- . IK'O tit-mco iiu inri 
aamente lecorado e Iluminado, tuvo lu-1 u penitencia final 
gar el pasado domingo solemnísima fun- ' 
Cobrea ua8tni Señora de la Caridad del 
L a Misa solemne fué celebrada a la» 
lo. por el Párroco, It . p . José Viera y 
Martin. 
Pronunció el sermón, el M. L Canó-
"'pp l>pctoral, doctor Enrique Ortlz, No-
tarlo Mayor del Obispado 
to . 
ros viernes do mes seguidos la gracia de 
Lorenzo BLANCO. 
DI-v lo. D E O C T U B R E 
Este mes tstá consagrado a Nuestra 
Scñoni dal Rosarlo. . . . 
ublleo Circular.—S<i Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la 
Mtrced. 
Santos Remigio y Rómulo, obispos, 
^ ^ n , PU8,lcal fué interpretada por • tonfesores; Prisco, Evagrlo y Crescente, 
Kafaea niártlros; tanta Juila, mártir. 
orden 
E l laureado maoitro ejecutó una l>rt-
liantíslma ¡abor miu îfcal que Je valW) 
unánimes elogios de la selecta concu-
rrencia 
I G L E S I A DB SAN F E L I P E 
füfru por los que sienten satisfacción con 
las desgracias de BUS semejantes. 
Son hombres die solvencia moral 7 
económica reconocida y proclamada en 
esta ciulad, que los ha visto í 1 " " " „ 
mucho* año» esclavos del trabajo, con 
Ramón Fernández. 
2910(5 8 o. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
la capilla musical del maestro 
l'astor. 
San Remigio, ornamento del 
(plscopal, un>) de los más eantoa y má3 
sriblos prolados d« su tiempo, y após-
tol da Framia , fué de una de las m^s 
ilustres familias de las Gaulas, más dis-
tinguido por la santidad, que parecía . 
como hereditaria en su cara, que por el i cuyos esfuerzos personales han asegura 
esplendor de sil antiquísima nobk'Ka. la do un porvenir brlllanie. t 
A la» tres p, m., del pasado domln- que contaba ya muchos Blglos do brl- Quien ha astado 34 años al frente ne 
go, celebró su» cultos mensuales la ¿Lr- ¡liante antigüedad en todo aquol pa í s . ! un establecimiento asegurado, como BU-
chlcofradía del Niño Jesús de Praga. Hizo Remigio tan rápidos y tan asom- «>de en este caso con el distinguido y 
Empezó con el re;-.o del Rosarlto, al brosoa progresos, asi en la» ciencias hu- honrado comerciante señor Celestino cer-
que siguió ol eermón por Monseñor A u - ' manas, como en la ciencia de los san- nández, ¿cómo es posible pensar que tu-
lello Torres, Obispo Titular de Augila. I tos, que a los diez y octo años de BU ' viera el prapóaito de pegar luego al ca-
; y a éste la procesión por las naves del: edad era admirado como portento de vir-, bo de tantos años, después do tanto .IN 
tempio, cantándose piadosos cánticos por:'tud. do elocuencia y de sabiduría. Era i char . después de vencer, cuando es ?.co 
Bos niños cofr.ides, entre los que se cnen- muy inclinado al retiro, por lo que sai y tiene asegurado el porvenir? 
tan las bellas alumnas de los Colegios encerró en el castillo de León, hasta la Este solo testimonio es f.uficiento pa-
| "Hogar y P.atria" de la» Hermanas Pa- edad do veinte años, en cuyo tiempo mu- ra desvirtuar cuanto se diga con el pro-
He; de la Madre Hurtado y de las Obla~ I rió el arzobispo de Relms; y no blenj pósito de perjudicarlo. Esta prueba Irre-
tsa. j f;a pensó en nombrarle sucesor, cuando futable de Honradez y perseverancia en 
Recogida la procesión fueron consa-' todos los sufragios del clero y del pme-, ol trabajo, presenta al ««eftor Celestino 
grados los niños Jesús de Praga. blo se unieron en favor de Remigio, sinl Fernández como lo que en realidad ei«: 
Monseñor Aiurello Tarrea administró hab*!" «I"6 vencer más que la resistencia! un caballero intachable. un ciudadai 
¿Es poslblo pensar QUO este fue,^ , 
sido ln(.'ricu)?i,il. riiíimlo |„.s iiit.'rovni1' 
Pan perdido n ;1s de ui;i posos•< •" <,0IP 
E L C O R R E S P O N S A L 
"ORTOGRAFÍA 
No continúe haciendo el ridiculo T • 
oue reciban MIS esentos so InirliirÁn^1 
Vl-ted. "LA . ) K T O ( i K \ K I A A L A L Q . ^ 
C E D E TOOOS" le .•nheñ;ir;i u ^^V1' 
Está basada c-n las doctrinas literHH. 
di- los mis raidos e s - z i t o r e K s n,,,"3' 
fien. P A R A A P R E N D E R SIN MI?1'-
I R O S , por ta gran (Miitidad de ejenrol* 
rrát-ticos gue contiene. Contiene onmKi 
naciones ortográficas ^ -"li-idasPfim 
deben escribirlo las ..irt.is Keglas ^ 
llegar a escribir luev Trnbajo de com 
posición. Lomclonea latinas. Abrevia 
, i tilias comerciales, y TTK DICCIONAHI^ 
sagración al trabajo y »u crédito en pía- de pslttbri8 ¿e dudoua escritua-a. pf0 
ca, los coloca por encima <ie, c"J"t0/)„i: c'o: 50 cenUro». In'erlor: 65 centav^ 
procurado perjudicar gratuita ente 
los reputados comerciantes de *3ta pia-
za señores Celestino Fernández y 1con}' 
pafiía S. en C , dueños de la tienda a« 
repa, sastrería, peletería y s01"1»1?^ ,, 
" E l Fuego," • ue en la madrugada del 
sábado fué des'truldo por las llamas, co-
mo lo comunicamos en su oportunidad. 
Los señores Fernández Díaz >' corte-
gaza, están juzgados ya por las perso-
nas sensatas que no se dejan arrastrar 
por la impresión del momento, bu con-
rrtlflcada. i»o venta on todas las h 
relias v en e Ideposito principal- TI' 
biería do A . do Lorenzo, Neptuno. 57 
Habana. 
C 8673 alt. 12d-26 IQt^ 
C E O F R E C E UN J O V E N , E S P A S O L , . 
) formal, para chauffeur, para trabajar ! C O L I C I T O L A S S I G U I E N T E S CANTI-
^ , f e n carros de trabajo o casa part icu lar . !^ dades, una de $25.000, al 8 por 100; 
•»S, Dirigirse a Amargura, 3L otra de $25000, al 8 por 100; otra de $9.400, 
29093 
e! Sacramento de la Confirmación, a ni 
ños y adultos. 
Se concluyó el homenaje «1 Niño Je-
sús de Praga con piadosos cánticos. 
E L P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
Recordamos a nuestros piadosos ler-
da m humildad, y las' dificultades dej digno y laborioso. Incapaz de cometer 
í-u modestia. I un delito tan despreciablo como el que 
Ningún obispo honró más la dignl-1 supone pegar fuego para enriquecerse, 
dad, y ninguno desempeñó mejor todas Otro testimonio irrefutable, c» el sl-
sus obligaciones. Su pureza se conservó1 guíente: 
(toda la vida, no sólo sin mancha, peroi E l dfa primero de enere del corriente 
aún sin sombra de ella; su caridad nun- año, los sofioras Fernández, DlnH y Corte-
ca sufrió alteración, a afabilidad, la dul-! gaza, establecidos en la misma casa, el 
zura, la humildad y la modestia le hi-! primero en giro de ropas, sastrería. 
4 o. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
r ^ r ^ ^ ' i ' i 9 ^fi^16"1^3 3 d<il aetua\ ,^/creroVdueBo"'de los corazones de todos, i Saderfa" v "perfumería, el segundo en pe-
10.por 100, otra de >40.00O, al 7 pm 1 ol pnmer viernes de mes. y como tal , v convlrtió .1 la Nación francesa a la fe, lotería v el tercero en sombrerería, hl-
Se ofrece p«ra casa particular; tiene 
buenas referencias de las mismas; no me 
SE S O L I C I T A UNA Ml'CHACHA PARA coloco menos de 75 a 80 pesos, casa, co limpiar, que sepa algo de costura y 
; 100. Todas en primera hipoteca. Antonio! censagrado ni Corazón Augusto 
Esteva. Empedrado, número 22. Tel. A-5097. i »s>ús. 
29090 ' 10 u 
de Je-
Al Deífico Corazón se colobran cultos 
en todos los templos en el expresado 
día. 
P i d a J a b ó n 
"ASULLI 
tenga referencias. Sueldo: 25 pesos y ro-
pa limpia, luforracs: Amistad, 81, altos. 
20089 9 o. 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-
CJ ra una niña pequeña, en cusa de po-
ca familia. So da buen sueldo y ropa lim-
pia. Informau en 17, esquina a 4. Señor 
Carrillo. 
29110 4 o. 
Se solicita limpiadora por l a m a ñ a n a 
para casa chica . Sueldo: $10. Calle 
Pasco, n ú m e r o 276, casi esquina a 
29 , Vedado. 
29071 4 O. 
C R I A D O S D E M A N O 
S ' 
i E S O L I C I T A UN J O V E N , PENINSU-
lar para criado de mano, que traiga 
recomendaciones y que sea persona de mo-
ral'idad. Informes: San Rafael, 30. Telé-
fono M-1223. 
29074 8 o. 
C O C I N E R A S 
iSBBmmmammmm 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
¡O un matrimonio, que sea aseada y for-
mal, 25 posos y puede dormir en la co-
lociición. Monte, 2-U, altos. 
29090 4 o. 
C E SOLÍCITA UNA COCINERA PARA 
(O corta familia, no importa que no duer-
ma en la «olocación. Informan en Luz, 
3, torcer piso. 
290S-1 4 o. 
C A R R U A J E S 
XTN líCEN C H A U F F E U R S E SOLICITA J cu 8, udraero is, entre Línea y Cal-
4 o. 
D A R Í O S 
mida y ropa: no se trata de ningún para-
gero. Sé trabajar. Infornan: TeL A-1157. 
29093 4 o. 
V A R I O S 
A U T O M O V I L E S 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Ponemos a las órdenes de usted las ofi-
cinas de " E l Exportador Americano", 
cuando visite a Nueva York. Haga que se 
Je envíe en correo encomendado a nos-
otros. Dicte sus cartag en estas Oficinas 
ñas. Este servicio es gratis a los sus-
criptores. Suscripción por un año: $5 (por 
adelantado.) Nuestro Agente: Adalberto 
Turró. Muralla 02. Departamento 1. Ha-
bana 
29100 4 o. 
\ U T O M O V I L E S : VENDO T R E S HUD-
X X son Supcr Six, lo más elegante; uno 
tipo Salamanca, y dos siete pasajeros, 
último modelo, un Ulscoy Llmouslne. con 
una mes de uso, una cuña europea, muy 
barata: un Jordán último tipo; también 
vendo los afamados camiones Denby, Rey 
de las carreteras. Prados, 50. 
29078 15 o. 
M U L O S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
17 N $14,000 VENDO UN GRAN C H A L E T -J en Mariana, carritos de Zanja, Luisa 
Quijano, acabado de fabricar, mide 2.000 
metros, garaje, todos los servicios mo-
dernos; otro en 13.000, moderno, uo es-
tán alquilados. Informa: señor Felipe No-
gucira, en el teatro del Reparto Noguei-
ra, Marinnao. Tel. 1-7014 o Camilo Gon-
aález. Ar88U. 
LIKWC 8 A 
E n Cristina, 60, se venden mulos de todos 
tamaños. Tel. A-0123. Tuero. 
29108 30 
E N E L V E D A D O 
Calle 10, esquina a 21, se venden dos ca-
sas flamantes, están vacías. Precio de 
cada una $10.000, se entregan desocupa-
das; tengo muchísimos inquilinos para 
ellas que hacen contratos por años, pa-
gando hasta $100 pesos una mensual pa-
ra vivirlas; no hay cosa mejor por sus 
condiciones. Urge su venta directamente 
con su dueño en la calle 10, número 201, 
Vedado. Se pueden ver a cualquier hora. 
No corredores. 
29091 4 o. 
t J E SOLICITAN BUENAS O F I C I A L A S 
O de sayas y chaquetas. Amistad, 81, 
altos. 
029088 4 O. 
C E SOLICITA UN MUCHACHO «UE S E -
KJ pa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte. 412. Farmacia. 
291172 4 o. 
I N T E R E S A N T E 
Necesito un criado ganando $45 un ca-
marero de hotel $35; un chauffeur $90; un 
fregador de platos, $25. ZulueU, 31, es-
quina -Monte. 
S8007 4 o-
A T E N C I O N 
Necesito dlea hombres para un alma-
cén de hierro, ganando $2.50 hasta $3. 
SSulueta 31, esquina a Monte. 
;>097 4 o. 
L A O P O R T U N I D A D E S 
U N A 
Si usted la pierde, tal vea 
no vuelva a encontrarla. 
Deniro de muy poco tiem-
po, comenzarán magnífica» 
construcciones en el Coun-
try Club l'arli y esto, des-
de luego, aumentará mucho 
el valor de los terrenos. 
Es la última oferta Que 
hacemos a los actuales pre-
cios. 
Usted piense si le convlena 
aprovecharso ahora. 
Precio, detalle» y condi-
ciones en las oficinas de la 
Compuuíu. 
C 0 U N T R Y C L U P A R K 
I N V E S T M E N A C 0 M -
P A N Y , 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t 
C o . of, C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . 
A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
H A B A N A 
CSBSft 9d 1 
. •_| _ | - r | _ - - i rn__-ga 
L O M A D E C H A P E E 
En la Avenida de Chaple, uno de los 
puntos má< elevados y saludables de la 
Víbora, se vende en precio razonable un 
moderno y lujoso chalet do dos plantas. 
E n los bajos teñe grandes Jardines, portal, 
sala, recibidor, dos gabinetes, hall, ro-
medos, cocina, despensa, cuarto y servi-
cios para criados, garaje y traspatio. E s -
calera de mármol para los altos,, reci-
bidor, cuatro dormitorios, hall, dos cuar-
tos de baño de primera clase, dos terra-
zas, etc. etc De 2 a 4 de la tarde lo en-
soflíi personalmente a compradores di-
rectos F . Blanco Polanco, que vive tn 
Concepción. 15, altos, entre Delicias y 
San Huenaventura. Víbora. Tel. 1-1608. 
2S903 4 o. 
R F X Í G I O S O S 
EN HONOR D E L S E R A F I C O P A T R I A R C A ! 
Día 3 de Octubre.—A las seis y media | 
p. m.. Exposición do S. D. M , rezo de 
la corona írauciscaua, reserva y Salve 
solemne. 
Día 4.-—Festividad de San Francisco. A 
las siete y media a. m., misa de comu-
nión generaL A las nueve misa solemne, 
estando el panegírico del Santo a cargo 
del R. P. J . Lobato, Cura Párroco de San 
Nicolás. 
Al anochecer, después de la reserva 
tendrá lugar la tierna ceremonia del Trán-
sito de Nuestro Seráfico Padre, con plá-
tica y al final se dará a besar la reli-
quia 'del Santo. 
29087 4 O 
CUARTO C E N T E N A R I O D E L A F U N -
DACION D E L A HABANA 
Comité Ejecutivo 
De orden del Bicmo. aefior Obispo, 
tengo el honor do citar a los miembros 
do este Comité, para la Junta que, presi-
dida por S. B . se celebrará el próximo 
Jueves, día 2, a las 4 p. m. en el Salón 
do ctoa. del Obispado. 
Esperando de su reconocido celo la 
más puntual ntistencia, qaoda de usted 
muy atentamente. 
Joan 7 . Amedo, 
Secretario. 
O R D E N D E L D I A : 
1. —Lectura del acta anterior. 
2. —Estado de la Caja. 
3. —Inscripciones y cuotas. 
de'Jesucristo. i cléron una sociedad refundiendo los gi-
E n fin, San Remigio murió colmado ros a aue re dedicaban. - " W ^ 
.de morecimWitos el dfa 13 de Enero | balance, cada uno aportó el siguiente cu-
f:el año 533. poro su fiesta se celebra en! pltal de sus existencias-
esta dfa por decreto del papa León I X . ! Celestino >;jrnandez: 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solomnos, en la Cat<>!ral la de 
Tercia, y en las demás iglesias la» do 
costumbre. 
D e M a t a n z a s 
Septiembre, 28. 
H U E L G A E N P E R S P E C T I V A 
Tal es el disgusto quo ha causado en 




Generoso Cortepa7.a: 10,248 p*soa, 39 
centavos, cuyas cantidades bacen un to-
tal de 53.115-iS-
Después del Incendio, se l-a visto quo 
las existencias estaban aseguradas en 42 
mil pesos y en 4 mil el edificio, cuyo 
valor se na calculado en diez mil pesos. 
De esos cuatro mil pesos, hay que des-
contar toda» la spareden quo han queda-
do en buenis condiciones y <iue según 
rálculos, valen mil quinientos pesos. Ha-
esta ciudad ia petición de una prórroga co »4 años que estaba asegurado el edl-
de seis meses liara dar conitenzo al fíelo, pagan lo 40 pesos anuales de Inte-
orreglo de las calles, que es casi segu-j TÍS a a compañía aseguradora, 
ro que el día primero haya una huelga E s decir que hay que rebajar do loa 
de la Industria rodada, que es la que. 4 mil pesos, eos mil ochocientos «0 pe-
mayorea perjuicios viene recibiendo con sos!, lue^o ellos recibirán por este se-
motivo del pésimo estado de las calles guro la Insignificante cantidad de mil 
de esta ciudad. 1 ciento cuarenta pesos. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o & r a t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E n h 
p e d r a d o , 5 , en tre sue lo s . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 2.3, V e d t d e . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
KABALAS..! 
Para Jugir con érl to a la L O T E R I A . 
E l autor le este libro ha sacado ve-
ces el prsnlo mayor. Tiene combina-^ 
clone» según ¡a edad y nombre de U 
ptrsona. Tiene la ibita do los promios, 
desde que existo la l O T E R I A . No es 
firsa. es investisración. Devuelvo el di-
nero si no hay éxito. Precio: $1-00. In--
t»rior: $1-16, certificado. Librería de A. > 
de Loronío. Neptuno. 57, Habana. 
C 86S0 ^ Ind. 28 sep. • ? 
ca 
L E N S E Ñ A N Z A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
L a C o r t e A n g é l i c a 
d e l C o l e g i o d e B e l é n 
Nos pregunta un asiduo lector de es-
tas Crónicas, ¿qué es eso de la Corto 
Angi'-iica leí Colegio de Belén? 
Como yo .edacto esta Crónica provi-
sionalmente en sustitución de mi queri-
do hermano, aún convaleciente de grave 
enfermedad, no estoy perfectamente en-i 
terado de esta Congregación del Colegio | 
de Belín, limitándome a transcribirle lo! 
que sobre la misma dice el Anuario del 
Colegio de Belén, correspondiente al úl-
timo curso escolar: 
• i 
" L A C O R T E A N G E L I C A " 
i 
E n medio da una ciudad como la Ha-
bana, hay que confesar que un grupo de 
jóvenes como loa que se han asociado 
bajo el simpii'lco emblema de Corte An-
gélica es a Ja vez un milagro y una 
esperanza... 
Ahí les teñóla agrupados bajo su ban-
dera de sangre y nieva De un lado se 
presentan risueños y sencillos, tal como 
alternan a diarlo en la vida de sociedad 
y en la vida de familia. De otro lado 
i se presentan más graves y ufanos, más 
«n carácter, ostentando libreas que, lejos 
de avergonzarles, les enorgullecen y en-
cantan. Nada de gazmoñerías ni afec-
taciones empalagosas, eso no; pero de-
jar de ha;er lo quo su conciencia les di-
ce quo es bueno, por temor de una chl-
rigoia o de una sonrislta Irónica, mucho 
menos. Han dado pruebas da que sonj 
almas de temple. ... , * 
Dos años lleva ya establecida la Aao-
claclón. E n un principio comenzó con 
muy pocos. Hoy son ya cuarenta y cin-
co. Pero cuarenta y cinco paladines que 
no saben ni llevan trazas de saber lo I 
que es respeto humano, ni en el Colé-1 
¡ gio, ni e;i iu calle, ni en casa; cuaren-
ta y clnca Angeles que lo son de veras ;| 
l cuarenta y cinco compañeros que so' 
nuieren como hermanos, y se ayudan y 
Ayer, de 2 a i de la tarde, al desmon- tlcrlencien y iivierten como tales en to-
tarse de un Ford en Bernaza 30, se que-
" V E G O C I O D E OCASION S E V E A D E 
una bodega en un barrio de la Ha-
bana. Hace buena venta; no fía nada. Se 
Ua muy barata. Para más Informes: diri-
girse a (Jarcia y Rodríguez. San Ignacio, 
ti5. Haluma. 
29006-67 8 o. 
S O R P R E N D E N T E N E G O C I O 
Vendo una bodega eu 1.800 pesos, valo 
$3.000; so da en ese precio porque el 
dueño so embarca para España. Zulueta, 
31. Tel A-4060. 
2S097 4 o. 
U N A T A L A B A R T E R I A 
Se vende con un buen taller completo, con 
muy buenas máquinas, situada eu el me-
jor punto do la población, con un gran 
local. Puede dirigirse a su dueño Francis-
co Muñoz. Calle Martí. 14. Colón. Provincia 
de Matanzas Cuba. 
C-SS00 5d 1 
E N S E Ñ A N Z A 
F E K D Í D A S 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por P a d r e s A g u s t i n o s de U A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
i Por qnó e n v í a usted sus hijos a l Nortt? ¿ S e r á posible qae ree l -
b?.n a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a Habana? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í i n g l é s tan conc ienzuda• •«ento como aairi en l a H a b a -
a a ? E s e c o n o m í a para usted enviar ims Mjos? E J Colegio San Agus-
tlü responde satisfactoriamente a t o t í t i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á re-
»ái->go. A-2874. 
* B1 objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se c ircunscribe a ttna-
t a r la inteligoncia de loa alumnos con só l idos conocimientos cien-
Uí'i-íos y dominio completo del idioma i n g l é s , sino i-utf tiende a for-
•nar su c o r a z ó n , sus costumbres y raptor, armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente Uoá?rrol lo del organismo. Por 
lo que se refiere a la e d u c a c i ó n cien 'las prreguntaa Pida usted un ca -
sueita a que c o n t i n ú e siendo e l evad i y s ó l i d a y conforme en todo con 
l u ejigunclaa «Je la p e d a g o g í a medorna K a y departamentos para 
tos n i ñ o s de 7 h 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
del curso t endrá lugar el 8 de Sa^t icnbre . E l Idioma oficial del 
Colegio es el Ingles 
P í r e s e nrrunect/» 
F A T H E E 3T0Tír iHAir , 
Director. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
8o garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en sñlo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para loa Jóvenes 
que desen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.S0 a 9.30 p. m. Eos 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
28284 1 O 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
r r U Q U I G H A F I A PITMAN, P R E P A K A -
X toria, Comercio y Primera Enseñanza. 
Clases a domicilio por experto profesor 
titular. Enseñanza garantizada. Pida in-
formes da 11 a 4 al Profesor llego. A-6008. 
Helna 7a 
289G9 i o. 
PR O F E S O R A D E PIAXO, SE O F R E C E para dar ¿lases de Plano y Solfeo en 
su domicilio. Adelantos rápidos, precios 
convencionales. San Lázaro, 162. 
2S917 9 o. 
H á g a s e C o m a d r o n a F a c u l t a t i v a 
L a Academia " E l Saber" la prepara en 
poco tiempo para el examen de ingreso. 
Aseguramos éxito. Director: Antonio Lo-
renzo. Zanja, 73 (por Cbávez.) 
28322 9 o. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17» n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad CE 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 tm Ta . 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases nocturnas, de Ingl'és, Gramática, 
Aritmética y Mecanografía. Preparat/Tia 
para ingreso en la Escuela de Comadro-
nas. Zanja, 73 (por Chávez ) Habana. 
284>3 9 o. 
P E R D I D A A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F i » . Y M E C A N O G R A F I A 
^ ^ a d ^ V ^ ^ l u o k pap*re; j ^ 0 I f ^ ^"colegio T P ^ 1 « U ñ a d a en la incomparable p o s i c i ó n de l a L o m a de la Ig les ia de J e s ú s 
de negocio. Se supília la devolución de « nivcl lntelectufti u iu coríe An-i del Monte. 
á-• géüca muy a l io , ! Porque el mérito más 
2'JlOl 4 o. 
S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
T O V E X , P E M N S I L A R , UES0A COLO-
t l carse para criada de mano o mane- j 
jadora. Pretende buen sueldo, sino que 
no se presente Lamparilla, 21, altos. 
29066 4 o. 
Se vende m a g n í f i c o piano americano, 
casi nuevo, color Caoba, cuerdas era-
zadas, 88 notas, en $250. Ultimo pre-
cio. Puede verse a cualquier hora. Te -
l é f o n o F - 5 4 9 3 . Cal le Paseo, n ú m e r o 
276. entre 27 y 29 . Vedado. 
29008 4 o. 
g Ó C E A T R I L E S NUEVOS, E N SUS*cT- ( 
grande del P. Espiritual del Colegio, 
ünrique Pérez Martín, después del do 
haberla fundado, es el haber sabido te-
nor tal habilidad y pulso en la elección, 
que han venido a encontrarse dentro de 
la Corto Angélica precisamente los más 
acreditados aún como csiudiantes. Así 
por ejemplo, pertenecen a la Corto cin-
co Excelencias y todas las Dignidades 
de lo» externos. 
Calcúlese la impresión quo tleno quo 
hacer en ol Colegio ver a alumnos así, y 
ayudar a misa diariamente, y comulgar 
lu mayor parto de los días, y salir de 
í í f f i . y h r X e t U n r S U W r W l - G R A N C O L E G I O 4 ' S A N T O T O M A S " 
rituales, como las tenían las Navidades 
últimas delante del pesebre del Niño 
| Jesús, con devoción do novicios... Aun-
Dlrector: L u i s B . Corrales , autor de la " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mercaa-
tiles para l a R e p ú b l i c a de Cuba" i-i*- ed e lón . ) 
Nuestro sistema p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a bace que los alumnos de esca 
Academia sean verdaderos expertos en contabilidad. 
T E L E F O N O 1-2190. 
C8507 15d.-18 
O R D E N , M O R A L , T R A B A J O 
T r e i n t a y dos s e ñ o r e s P r o f e s o r e s . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para criada de mano o 
habitaciones; sabe su obligación; desea 
ganar buen sueldo; tiene buenas refereu-
cla.s. Suáruz, 50. 
2D0&0 4 o. 
Z^ION ¿S PESOS Y ROPA L I M P I A D E -
\ J sea colocarse una «eñoru de mediana 





eferenclas; Ra cumplir con su obligación, 
'ara miis miormcs dirigirse a su casa, 
-alie Infanta JiO, por ¡San José, altos do la 
jas todavía, para músicos, $7.20. In-
dustria, 1)4, 
2lH)8a 8 o. 
4 o. 
C E O F R E C E UNA E S P A S C E A , R T C I E N 
KJ llegada, de manejadora; tieuo referen-
cias. Amargara, 16, altos. 
29107 4 0. 
< . R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
I T " 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
CAZADORES: S E V E N D E UNA HAGNI-fica escopeta marca "Jabalí", fuego 
central, calibre 12, expulsor automático, 
cañón izquierdo Fulchor, contrastada E n 
la misma se vende una máquina de es-
cribir "Underwood" en perfecto estado. 
Informan en Alcantarilla, 38. 
2910? 4 o. 
S e r e n d e m a g n í f i c o juego de cuarto, 
completamente nuevo, de cedro color 
natural , barniz m u ñ e c a , compuesto de 
escaparate c o n magnificas lunas azo-
gadas, vestidor c o n espejo giratorio 
y una gran luna azogada y dos mesas 
• > ! : \ COIOC'ARSE PARA EIMPIKZA n n r h » »n «1 fin. 
d.- habitaciones y repaso de ropa Uní- ae nocae e n piano americano 
pía en hotel o en casa particular, una I casi nuevo, color caoba, m a g n í f i c o es-
jieúora, peninsular, quo «abe cnmpUr con . J _ . i ' 0o \ 
KU obligación o acompafiar señora o se- ,a<10» cneraas cruzadas, 88 notas en 
fio-riM0ibOla' TrOCader0' 4 o. ^2 .50» \ re loj f r a n c é s , $25 . Mesa d~ 
porque hay lenguas malignas que asegu-
ran que entre los angélicos andan ya 
2 5 a ñ o s d e f u n d a d o . 
Donde mejor se estudia el Bachillerato y 
el Comercio. E l que cuekta con los ele-
mentos neceifarlos de un gran plantel «>• 
^Ico éste. Plds. prospectos o interno a quienes aspiran a cosas mayores. 
si su Director pudiera hablar, ¡qué ac-i su hijo. ComUnza el curso. 12 Profesores, 
tos tan 'lerolcos y tan hermosos no so; s Bolívar. (Ueina, 78.) Tel. A-jwb6. i e -
légraío: "Pramos." E l Subdirector, doc-
tor Fajardo, en loa altos del edificio. 
sabrían, quo boy por hoy tienen que que 
dar en •silencio, aunque tan agradables 
sean a la Uelna de la Pureza!. . . 
Pero no ea solo durante el curso cuan» 
dr se máqlfloata la vitalidad do la Corta 
AjiKóllca. Se manifiesta tal vez más du-
r.mte las vacaciones; y hasta tal vez por 
ahora su mejor fruto el conservar, co-
mo realmente so ve que conserva, uni-
dos a sus socios durante las vacaciones I ZT'"". ,, „ a„„ ATI+A 
del verano <y aún también de Navidad Sucursal "Santo Tomás ', en San Anto-
v de Semana Santa.) E n esa época, se- nlo de los Baños, la. y 28. knseflanza.4 
gún está establecido detalladamente eni Prelesores. Subdirector: S Pedróa. Pro-
el Reglamento, los socios tie^an mlsa . íesor Isormal. 
diaria, y desayuno en ol Colegio, para --r— JI,„J„ _ _„ que puedan comulgar; rezan Juntos ell Pida prospectos do la acreditada y co-
Sucursal "Occidente" adquirido reciente-
mente con objeto de interuar a los me-
nores de 14 año». Magnífico edificio. 6 
Profesores. Jesús del Aionto, 052. lelefo-
no 1-2315. Subdirector: dr. C. Abad, Pro-
fesor Normal. 
T ^ O V C L A S E S NOCTURNAS D E P R I M E -
JUT ra ensenana. Matemáticas y Tenedu-
ría do Libros, de 8 a 10. Corrales, 08, al-
tos. Calses prácticas y teóricas. 
28435 2 o. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría Ue 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S . 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
X ) R O r E S I O N A L E S j SE SOLICITA 8 E -
J . ñora o señorita, quo tenga instruc-
cló nbastantu para primera Enseñanza, 
que posea espauol, Inglés y plauo para 
dar clases a dos niñas do corta edad. OUra-i 
pía, 09, imprenta, Informaráu-
__^S780 4 o. t 
E s t u d i o d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A D 
p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T Ü T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
E80(| i o 
P A S C U A L R 0 C H 
Gnltarrista, discípulo do Tárrega. Da ele-
ees a domicilio. Angeles, 82. Habana Loa 
encargo» cu la guitarrería do Salvador 
Iglesias. Compoatela. 4A 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, qne en 
reciente viajo a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Precio: clo^-
alterna, tres horas, |7. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
feeiaacoaln, número 637-C, alto*. Directo-
ra: Ana Martínez do Díaz. Garantido la 
enseñanza en dos meses, coa derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clase» a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna, tic en-
seña corto y costura en general. Ciaae» 
por correo. Precios convencionales, ¿e 
venden los útllett. 
A L G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-
X i . metria, Física, Química, Historia Na-
tural. Ciases a domicilio do enmelas na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvurez, Virtudes, 126 y i24, altos. 
28067 7 n 
t am 
.'6593 
K DKSEA r o i . o c A R I VA JOVEN, E S - f ^ » J3?" Todo ú l t i m o precio. Te l é -
pañola, para limpieza de cuartos; tam-, fono F - 5 4 9 3 . Cal le Paseo. numere 
Mén sabe do costura. Monte, 12. primer ^ ^ 27 y ^ y ^ ^ ' 
*X{LV> 4 A. 20060-70 4 ^ 
mañana la pasan en el Colegio _ 
nidos on los variados juegos sedentarios I re8J?,resv 
que personas caritativas, encantadas cíe T Director General: Sr. Francisco llamos 
sus buenos modales, les ha proporciona- I Letoi, con titulo universitario y Profesor 
do (ajedrez, dominó y hasta mesa de M* fíO'mtí» J 4 , correspondencia a Reina 78 
llar.) Y la tarde, ya en los patios del' (boy S Bolívar.) E l domicilio en Gertru-
coleglo, ya en la quinta de Luyanó, en- | « í A, Víbora, junto a -Occidente . Ua-
ttxatnonte obsesionados con sus partidos baña, 
de bano ball, para los cuales han adqui-
rido cuatro maorníflcas banderas, que ha-
cen juego con Ta de la Asociación. 
L a bandera de la Asociación es un 
s ímbo lo . . . Dos ángeles sostienen la co- Maestra competenlo da clases eu casa y 
roña de María frente al escudo de C u - ' » domicilio, a principiantes y discípulos 
ba . . . María reinará en Cuba por esto» i avanzados. Método sencillo, especialidad 
á n g e l e s . . . • c.n ensoñar 1*' conversación y la pronun-
m M«U!_I I.»An de Madrid. «•iación correctamente. Dirigirse a Miss 
.. . Paginas Escolares.)" Surner. Avenida do Italia, número ia4, 
^ n ^ ¿ 0 ^ ' } . 0 1 Colegio de Belén.—Cur- Uto* del Banco Español". Teléfono A-4750. 
so de 1018-10." ¡ 28604 j 0 
I N G L E S P R A C T I C O 
G A M $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en ospa-
Pol, pero acuua a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
uomoa 25u alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares.. 
l>esde las ocho de la mañana huaia las i 
diez de ia noche, clases conunuas uo te-
neduría, grumatica, aritmética para de-
pendientes, ortografía, reducción, inglés, 
francés, taqulgraxiu Pitman y Oreilana, 
dictáfouo, teiegirafia, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
a. Pida 1 
visítenos a cualquier hora. Academia 
•'ManriaM de L i r a . " Consulado, lao. te-
léfono Al-270tí. At-eplamos internos y me-
dio iuternos para niños del campo. Au-
lorizamos a los padres do familia que 
concurran e. las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
bfcñan¿u. Consulado, 130. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, ünica en su claso en 
la Habana. Directora: señora Felipa P 
de Pabón Corte, costura, corsets som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
Flores, írulas. rncajes y peinados. L a cia-
se de corte, costura y sombrero. p«r la 
tarde; y la» otrus por la mañana: dos 
horas de clases diarias, $5; y $3 alterna 
Clases de noche. De venta el Método 1¿ 
tortu 1915 y el de corset. Se admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten iu-
ternua. Habana, üa, entre ü'Kolllv y Kan 
Juan de Dios. Se da Ütulo Ue la centríii 
6̂608 9 .. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza do Inglés, español, taqular»-
Ila y mecanogmia. Las cuota» son: nn. 
ra ios idiomas, f i ; taquigrafía 3- » 
n.ecanogralia. - al mes. Concordia, 81. 'ba-
cío» bajísimos. Pida nuestro prospecto o i í0?; 
( J E > O R I T A LUISA H E R > A N D E Z , pre-
feaora de corte y costuras sistema 
Marti, y de bordados a máquina, doy cla-
mi a domicilio, mi residencia es Pra-
do, 1*3-A, alto» do Payreu 
- ' - ^ 30 0 
Proteaor coa título a c a d é m i c o da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-.' 
ra el ingreso en el Bachillerato y det, 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumaas para el iogreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud . 0 / , 
bajos. 
C 070 alt tn 10 o 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador, se dan clase» 
nocturnas, de Teneduría üe Libro» y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, co npractkaa 
gual que en un escritorio. Iníormcs: Cu-
La, 00, altea. 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
••Parisién-Mmi.'; Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central do Barcelona. Academia 
o^rt0 y l-OBtur'1- Apodaca, 32, alto». 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
a máquina. Da clases a domicilio, gol 
;6. Teléfono A-5880. 
28230 8 e 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
JOtítíO & o 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
L A S NUEVAS C L A S E S PRINCIPIAR»M 
E L DIA P R I M E R O D E O C T U B R E 
Clases nocturna», 6 pesos Cy. al mes. c ía 
se» particulares por el día en lu Acal 
demla y a domicilio. Hay profesoras na-
ra las señora» y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglcgv 
Compre nated el METODO .NOVlSiAíO 
R U B E R T S , reconocido unlversalmente LO-
mo el mejor de lo» método» hasta la fe 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases, llápidou adelanto», pue» so 
toma verdadero interés por sus oiscipu-
inH Habana. 183, bajos, 1 
SCWB 2 o loy .dia en *J,U "oPÜblica. aa. edición 
* o. L n tomo en 8oM pasta, $L 
cha publicados. E a el único racional a 
la par sencillo v agradable; con él DO-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lcn»ua Inglesa, tau necesaria 
A C A D E M I A C A S T R O 
CUees de Cálculo» y T»neouria de Libro» 
por procedimiento moderuÍBlmo», bay 
28830 
í lases especíale» para dependiente» d<d V l ¿ u S F v .Y COSTURA, 
comercio, por la uoche, cobrando cuoSí- ÍT* ^ ; „ T ô torV' y ^ d a d o s a máqui-
muy económicas. Director: A b c l a r V ^ ^ ^ ú n ^ n ^ " ^a8ef. a ^ m i ^ o - Infor-
Castro. Mercsdere», 40. alto». » man Oficios, 78. alto». 
C o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a d e l 5a< 
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Dirigido por la» Religiosa» de Jesús Ma-
ría. Para ceñoritas, interna», medlopen-
sionlstas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesú» del Monte. 4̂ 0. 
Telefono 1-2W4. Las ciases comenzunín d 
día 8 de 8epiiembre, segundo lunes ú» 
me». 
^W-íO 1 a 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
yia. Fundadoras de este sistema en U 
llábana, con medalla de oro y primef 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
na» para el profesorado con opción »l 
título do Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse su» ves-
tidos en la misma. Do» horas de clase» 
diarlas, 5 peso», alternas, 3 pesos al mes. 
Be vendo el método 11)18. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1H3. Virtudes, 
43, altos. 
9 o 
C I U S T E D E S T U D I A MIS SO L K C C I O -
nos en inglés de memoria, domina' 
rá lo suficiente para colocarse, j . Mor» 
González. U , 10, Vedado. 
28683 2 o 
IN G L E S V T E N E D U R I A D E L I B R O S , Incluso el cálculo mercantil, abreviad» 
en 4 meses por profesor experimentado. 
" L a Comercial." Reina, 3. altos. 
20832 11 o 
A í i O L X X X V h D I A R I O D E L A MARINA O c t u b r e 1 de 1 9 1 9 . 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
V I E N E D E L A T R E S 
—— 
o r a c i ó n , a los soberanos culpables 
de haber desencadenado la c a t á s t r o -
e L a manera de dar tiene m á s valor 
que io que se da." 
Y por su parte. L e Matln s e ñ a l a 
los m ó v i l e s especiales a que ha po-
diuo obedecer el acto dei s e ñ o r L e -
rroux: . , „ " l a p r o p o s i c i ó n — d i c e — p r e s e n t a d a 
por el s e ñ o r Lerroux a las cortea, 
i eferente a un e m p r é s t i t o interior 
oe cinco m i l millones en favor ce 
Alemania, de Aus tr ia y de F r a a c l a , 
es una nueva m a n i f e s t a c i ó n , pero no 
la primera, de la e v o l u c i ó n germa-
n ó f i l a de ciertos elementos e s p a ñ o -
les de la extrema izquierda. Todo 
un grupo republicano, dirigido por el 
s e ñ o r R o d r í g u e z Soriauo, es violenta-
mente hostil a nuestro p a í s y su dia-
rio " E s p a ñ i Nueva" es de los mas 
vioiontos contra nosotros. 
" E l s e ñ o r Lerroux , embarazado 
por s.us declaraciones f r a n c ó f i l a s an-
tecedentes, no se ha atrevido a pro-
poner que se abra un c r é d i t o de va-
rios miles de millonea ú n i c a m e n t e a 
y que la Juventud Socialista, de Ma-
drid, haya acordado "romper deiinlti-
vamente con los p o l í t i c o s farsantes 
de las l lamadas izquierdas" ( s l c ) 
No por eso se apura el hombre. 
E s a s repulsas de los elementes pu> 
pulares que tan ciega fe pusieran an 
él , son p e q u e ñ a s quiebras del ne-
gocie. 
T o d a v í a le restan fieles y a prue-
ba de contrariedades aquellos lerrou-
xlstas para quienes abr ió las fera-
ces vegas de la a d m i n i s t r a c i ó n munl-
pal barcelonesa. Al l í e s t á l a ü o r de 
sus incondicionales que se relamen 
de gusto cuando le oyen af irmar uno 
y otro día con el mayor aplomo que 
é l apetece el Gobierno, que lo ten-
drá en breve y que para consolidar 
su triunfo no reparará en adoptar 
incluso sangrientas represalias. 
Harto c u i d a r á n de volverle a l a ra-
zón , a é l y a sus adeptos del Ayun-
tamiento, las p r ó x i m a s elecciones pa« 
r a l a r e n o v a c i ó n de la C o r p o r a c i ó n 
Municipal , s i . como parece indudable, 
rinden resultados i d é n t i c o s a los que 
tuvieron las recientes d» diputados 
provinciales, tan funestas para el le-
rrouxismo. 
Con certera v i s ión de l a realidad 
Lloyd tieorge en un reciente discurso 
t é r m i n o a l pueblo que produaca maa, constituirse la L i g a de las Naciones, 
y en mejores condiciones. E s , puos, resulta Irrisorio que no se haya 
de creer que ni Ing laterra n i P r a n - cuidado de dictar condiciones regu-
c ía podrán resignarse a perder la j laderas de las huelgas, siendo é s t a s 
paz d e s p u é s de haber ganado la guo-j en los m á s de los casos verdaderas 
r r a . | guerras civiles, coa todo su lujo de 
Pero, ¿ q u é s e r á de E s p a ñ a ? ¿ Y ! desafueros y atropellos, de los cua-
do, armonizando el In teré s de las t r l - » 
pulaclonea con el de los navieros. | 
E l Gobernador, s e ñ o r Amado, con- |. 
s i d e r á n d o s e ya suficientemente capa- ; 
citado de la s i t u a c i ó n de Barcelona, | 
ha emprendido el viaje a Madrid pa 
r a ponerse de acuerdo con el Gobier 
el estado de guer /a a fin de dejar 
campo libre a las iniciativas de la au-
toridad civi l , cuya responsabilidad I 
ha de concil larse necesariamente con j 
una completa libertad de a c c i ó n . 
> Í S U S 
. MI Enj» 
/ e d a á e . 
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los alemanes, y con una habilidad j ha anunciado l a ruina de Ing laterra y 
bastante grosera, h a asociado a i r a u - ' 
cia y a Alemania. 
No es é s t a la pr imera vez que ei 
•leader" radica l interriene en la ae-
fensa de los intereses g e r m á n i c o s . 
Y a , por i n t e r v e n c i ó n suya, han poclt-
<lo'regresar a E s p a ñ a o han podido 
escapar a la e x p u l s i ó n que iba a he-
r ir les , agentes comprobados de ea-
pionaje a l e m á n . 
'Al encargado a l e m á n de Negocios 
Madrid, von Bassewlte, c o n t i n ú a 
«UBponiendo de fondos considerables 
l . . aa proseguir su c a m p a ñ a germanl-
No con mayor diafanidad podía se-
ñ a l a r s e el talante mercant i l de la 
conducta poUtjca del s e ñ o r Lerroux , 
cambiando radicalmente de campo de 
e x p l o t a c i ó n . 
Ayer, durant3 la guerra, negocio a 
todo trapo con los aliados: hoy, des-
p u é s de la r^iz. negocio con Aiema-
nia. H a pasado ya la o c a s i ó n ue agen-
ciar el e n v í o a F r a n c i a de grandes 
partidas de mulos, a u n t o poi caoo-
za, cuando su e x p o r t a c i ó n estaba se-
vo'rament( prohibida para todo el 
mundo menos para él . Ahora ha. lle-
gado el momento de tacl l i tar a Ale-
m a n í a , arrojada da todas partea, los 
medios de establecerse en E s p a ñ a un 
fuerte reducto. Con toda claridad tica-
ba de confesarlo el propio s e ñ o r Lo 
rroux en unas reciente manl fes tac í t . -
neB publicadas en " E l D í a ' , de Ma-
drid: 
"Alemania—dice textualmente—ha 
de venir a E s p a ñ a porque nuús tro 
país es entre los neutrales e l . que 
muyores facilidades v ventajas le 
ofrece. Aquí pueden venir a estable^ 
curse industrias y negocios a l e m a n a 
en tal forma que salgan de E s p a ñ a 
productos manufacturados que en 
realidad sean alemanes aun cuando 
lleven la etiqueta e s p a ñ o l a . " 
1̂1 cambio de frente operado por 
el cx-emperador dei Parale lo fué 
f.pnratesamente celebrado con una ti-
rada numerosa de su discurso y ade-
m á s con un banquete que se hizo 
ofrecer en la Huer ta de Madrid, a l 
cual asistieron algunos correligiona-
rios de var ias provincias y en espe-
cial de Barcelona. Pero en sentido 
contrario ha motivado que el Círcu-
lo Radica l de la cal le de Relatorea 
de toda E u r o p a s i no ae procura la> 
t e n s i í i c a r la producc ión . 
L a guerra h a dejado tras s i , ade-
m á s de un déf ic i t enorme en ios 
"stocks" de todos los productos nece-
sarios a la vida y de un recargo es-
pantoso en el presupuesto de todos 
los Estatutos, una especie de re laja-
miento do las e n e r g í a s productoras. 
Generalmente se asp ira a ahorrar en 
el mayor grado posible el esfuerzo 
humano y a obtener del poco que llega 
a emplearse la r e m u n e r a c i ó n máa 
elevada. T r a b a j a r poco y ganar mu-
chos parece constituir actualmente 
la norma de la vida e c o n ó m i c a mun-
dial. Con todo ello a i creciente au -
mento en el precio de las m e r c a n c í a s 
y da los servicios corresponde co-
rrelativamente una d i s m i n u c i ó n en la 
potencia adquisitiva del numerarlo. 
E s decir, e l dineilJ vale cada día me-
nos y las m e r c a n c í a s m í e n cada día 
m á s ! A esa divergencia de valores se 
debo principalmente la angustiosa 
cr i s i s actual , que, en vez de conju-
rarse , se agrava m á s y m á s con los 
aumentos continuos que experimen-
tan los salarios. 
Siendo evidentemente, en el fon-
do, una cr is i s de p r o d u c c i ó n la que 
afecta a la e c o n o m í a mundial , todas 
las generosas i d e o l o g í a s de cariz so-
cial ista hoy en boga resultan plan-
teadas a destiempo. U n a de ellas, l a 
r e d u c c i ó n de la jornada de trabajo a 
un m í n i m o de ocho horas, que, co-
mo un dogma, proclamara a ñ o s a t r á s 
en una de sus Asambleas l a U n i ó n 
Internacional de Trabajadores , apo-
cada en los actuales momentos de 
angustiosa escasez de m e r c a n c í a s , 
significa un anacronismo inconcebi-
ble. 
Adoptado con c a r á c t e r universal el 
inoportuno postulado, s in duda no 
t a r d a r á n mucho en rectif icar error 
tan craso algunos pueblos avisados, 
siendo q u i z á s el primero. A lemama 
qué s e r á , sobre todo, de C a t a l u ñ a ? } les son v í c t i m a s , no ya s ó l o los bell- ¡ no. C r é e s e que en breve se l e v a n t a r á 
E n E s p a ñ a , a manera de m á g i c o i gerantes, sino t a m b i é n la masa social 
amuleto destinado a sosegar repenti-; en general y particularmente un n ú -
namente la a g i t a c i ó n social que en | mero infinito de ciudadanos pac í f i cos 
forma a n á r q u i c a se desbordaba por; que nada tienen que ver con las di-
do quiera, el Instituto de Reformas ferencias que aquellos pretenden 
Sociales p r e c o n i z ó , entre otras me-i ventilar. 
dldas la i m p l a n t a c i ó n de l a Jornada E n t r e los mismos obreros pesan i L a Mancomunidad ha tomado bajo 
de ocho horas. Y el Gobierno la de- | ios perjuicios, pues la p a r a l i z a c i ó n I su patrocinio el iroyecto de F . C. 
c r e t ó en el acto con c a r á c t e r gene-, de un ramo de p r o d u c c i ó n trae apare- | de Tarragona — V a l l s — Cer.vera — 
r a l . difiriendo, empero, su e n t r a ñ a jada forzosamente l a de otros ramos j P o n s — P u l g c e r d á . Se trata de una 
v?Jrt ^ f J T ^ ? t Pn^er0,d?1*pr0"i con a<luel ^ n e ^ s siendo i n c a l c u l a - i obra de considerable magnitud des - , 
d e b í , - f V 1 * ÍI1*ter!íl ble3 los qU0 80 le8 iIVOga a l l a b r a r - ! t inada a difundir . a vida y la riqueza I 
me/or m Í n P r a \ 66 ™ So10 aDÍ110 de la cadena de ^ ^ t e n s a s coma/cas hoy poco me-
die o L ^ n ^ actividad productiva. Llorando de nos que arrinconadas. E l trazado, a 
de S comarca í i L o n t ^ d o ^ aÍ ! rabia y de d0l0r he VÍSto yo ^ ^ a s j t r a v é s de las cadenas de m o n t a ñ a s 
e f e c S U - c S pa veces a hoIlrados radre8 de ' a m l l í a I que desde el Pirineo a l Ebro se en-
ritarios compuestos o?e patronos v' PUeSt08 60 el duro,lraUAce de ™ I trecruzan por la parte central de C a -
obreros. aue en cada p r o f e s i ó n y en\ ^ t ^ B X & BM ^TO IB. Acoonsejar que j t a l u ñ a , ofrece no escasaa dificulta-
cada localidad h a b í a n de determinar i 86 rebe;en 8er ía V ™ * Pue,s le8 l leva- ' ^ s . Pero l a Mancomunidad no se 
l a jornada y resolver cuantos con-i r í a a atraer 80 ,6 ellos loa enconos ! arredra , y sus primeras miras se han 
filetes originase l a o r g a n i z a c i ó n del I ? venganzas de los ' 'meneurs" del dirigido a asociar a su emrpesa el in-
trabajo. No h a b í a de ser floja l a ta- ! s indical ismo que presumen de su ; teres y el entusiasmo de los pueblos 
rea de los C o m i t é s y con el objeto de j guapeza y con harta frecuencia saben i que han de resultar favorecidos. Cree 
determinar sus atribuciones y fun-1 hacer la efectiva por medio de sus v i - ] y cree bien que el e s p í r i t u públ i co ha 
cionamlento d e c i d i ó s e la c r e a c i ó n de les atentados. 
unas Comisiones regionales compues 
tas de patronos, obreros y t é c n i c o s , 
nombrados a propuesta del Instituto 
L a d e s m o r a l i z a c i ó n es, por otra 
parte, l a triste consecuencia del 
presente del desbarajuste social-
Pero en este primer paso se a t a s c ó , E n t r e las clases proletarias se v a 
el asunto por haberse negado las so- | rebajando toda n o c i ó n del deber y 
ciedades obreras a dar nombres en i todo sentimiento de justicia. Los 
tanto no se leg garantizase que on las \ grandes aumentos de los salarlos 
Comisiones no t endr ían representa- t a n producido un enervamiento en el 
de ser el principal impulsor que ase-
gure el é x i t o de la tentativa. L a con-
fianza que l a Mancomunidad inspira 
entre el pueblo c a t a l á n l a autoriza 
para mentirse animosa. 
Por 1 momento se e s t á efectuando 
con bril lantes resultados un trabajo 
pvevlo de e x p l o r a c i ó n . E l "quid" es-
triba en reunir la Importante suma 
miento, de sus ahrrros y de sus 8U' 
dore, y tanto como el Interés ponen 
en la empresa su orgullo c o n t e r r á -
neo. He ahí un gran ejemplo de la 
eficacia soberana del sentimiento 
popular a l IdentkMcarse intimamente 
con sus corporaciones representati-
vas. 
Merece una m e n c i ó n especial la 
nueva obra del erudito h i s t o r i ó g r a f o , 
s e ñ o r MIret y Sans t itulada: "It inera-
r i de Jaume I el Conqueridor". 
L a larga vida del glorioso monarca 
aparece en las 600 p á g i n a s del libro 
minuciosamente puntualizada con la 
m e n c i ó n de todos los lugares que re-
corr ió y de las fechas de su estancia 
en ellos. 
Leyendo aquellas notas reunidas 
mediante una acurada y p a c i e n t í s i m a 
labor de I n v e s t i g a c i ó n en los a / c h í -
vos, se sigue paso a paso la vida in-
teresante del escelso monarca, con-
pulstadatt- de Mal lorca y ÍValencla, 
en continua movilidad. 
R e ú n e el libro del s e ñ o r Miret un 
inmenso caudal de datos propios pa-
r a depurar la crór. ica y la leyenda, 
y su amenidad se hace patente en las 
curiosas notas c r í t i c a s relativas a 
las costumbres de la é p o c a , con que 
el autor ha sabido sazonar la avidez 
de sus investigaciones. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SK VEN DE, EN' VAl'OK, N UMERO 10 un líiuno "Pleyel," de concierto, par¿ 
«ocledad, café o tasa particular, en mig* 
níficas condiciones y voces admirables, 
se da barato, vale el doble de lo «jní 
be pide. Para tratar, después de las doce. 
20010 * o 
Vr iCTBÓLA G A B I N E T E COEL'MBIA* 
\ muy bonita, se vende con o0 discos, 
casi nueva, de muflió gusto, se da ba-
rat | . Peuupubre, 10, en-.-ardada. 
KOBO 8 o 
EN «45 8E V E N D E VS PIANO AME-ricano, trea pedales, cuerda» cruzadaH. 
gran sonido. Jesús del Monte, 09. 
E V E N D E E N f í o T u N PIANO E C R O -
peo, color negro, fabricante acredita-
do Muy poco uso, cuerdas cruzadas. Je-
sús del Monte, l>9. 2 0-
G VRPOrONO "VICTOR," N O t E R O 3, doble cuerda, dos bocinas y un ga-
binete, disquero de cedro nuevo, y oü 
discos dobles de 10 y 12 pulgadas toda 
flamante; es ganga Kmbarco el lunes. 
75 pesos. Marques de la Torre, JO. Je-
sús del Monte. 
MAGNIFICO PIANO CASI N L E V O , I O doy muy barato por tener una pia-
nola. No deje de verlo antes de comprar, 
pues le gustará Carmen, letra U, ba-
jos, entre Campanario y Lealtad. 
28199 2 0- _ 
c ión alguna las sociedades obreras ' trabaJo. L a Idea de ganar mucho con i necesaria para la c o n s t r u o c i ó n . Mas 
de c a r á c t e r c a t ó l i c o . j el menor esfuerzo posible se ha fdo j como quiera que los ferrocarri les se-
Merced a ese exclusivismo f r a c a s ó i apoderando de la n:-w»?or parte de \ cundarios comprendidos en el p lan 
desde tín principio la c o n s t i t u c i ó n I nuestros obreros, que c r e y é n d o s e ne- j general, tienen por parte del Estado 
previa de los C o m i t é s parlamentarlos I cesarlos han trocad la asombrosa ' l a g a r a n t í a re atender a l déf ic i t que 
y la i m p l a n t a c i ó n de la jornada de ; actividad qua les taracter lzaza, sobre ! de su e x p l o t a c i ó n pudiera resultar 
ocho horaa ha quedado como un nue- I todo cuando trabajaban a destajo por 
vo germen de desorden y descorcier-
to a l arbitrio p a r t í c u l a / , no ya de 
cada oficio, sino de cada tal ler, fá -
brica o empresa, e n c o n á n d o s e a s í a 
m á s y mejor las agudezas de la dis-
cordia social. 
No son pocos los obreros que han 
pretendido imponerle desde luego s in 
esperar el d í a primero de Octubre 
^señalado en la ley. Algunos patronos 
se h a allanado buenamente a 
una displicencia y una pachorra ver 
daderamente encatdalosas. Y aun 
menos mal cuando no mezclan con 
ellas u odio vivo a l b u r g u é s o a i 
empresario y su siniestro p r o p ó s i t o 
de perjudicarles con a l g ú n acto c r i -
mina l de sabotage. 
V a y a un ejemplo para muestra. 
Habfan .terminado las obras del 
"Gran Hotel R i t s " d e s p u é s de una 
todas 1 serie de inteivupciones motivadas por 
sus exigencias; otios, en cambio, las ] i a c u e s t i ó n obrera. K l suntuoso e s - i das en el trazado, lo mismo en el 
han resistido y no es menester expre- j tablecimiento estaba p r ó x i m o a inau- i campo de Tarragona que en l a cuen-
s a r hasta q u j extremo con esa des- I gurarse, cuando, de la noche a la 1 de Barbera , de igual manera en la 
igualdad habrá aumentado el barullo j m a ñ a n a , se n o t ó un n ú m e r o conside- ! Segarra que en la ribera del Segre. 
y se h a b r á n multiplicado los conflic- j rabie de desperfectos en los enlosa- í U n a tras otra ha venido r c c o r r l é n -
tos. L a s huelgas parciales se suco dos, lavabos y b a ñ e r a s , causados l n - ¡ ó o l a s en p e r e g r i n a c i ó n incansable el 
den; se agrian los á n i m o s ; v a en au- ¡ tencionadamente. Y aun no era esto ^celoso e inteligente Ingeniero de l a 
m e n t ó l a tirantez, y los "boycotts". j lo peor sino l a o b t u r a c i ó n de toda i Mancomunidad s e ñ o r Terrales , dan-
por parte de los obreros, seguidos 1 ia red de c a ñ e r í a s de c o n d u c c i ó n de 
hasta cubr ir el cinco por ciento de 
I n t e r é s del capital invertido, sobre 
esta base es posible operar, especial-
mente cuando existe la plena segu-
ridad de que se c o n s t r u i r á n las obras 
con acrisolada honradez y se aprecia 
debidamente la utiUdad p ú b l i c a de la 
empresa. 
A ambos e s t í m u l o s ha Respondido 
el movimiento general de a l h e s i ó n a l 
puroyecto que ha ido d e s p e r t á n d o s e 
por todas las comarcas comprendl-
fde uno que otro "lock-out" por par-
te de los patronos, e s t á n a la orden 
del d ía , habiendo creado una situa-
c i ó n de i n t r a n q u í l i u a d que h a llegado 
a heuce/se insoportable. E n los d ía s 
ú l t i m o s de cada semana, invariable-
mente, se anuncia la huelga general 
para el siguiente lunes. Has ta aquí 
esos augurios no han tenido t o d a v í a 
cumplimiento; pero uno no sabe y a 
qué r e s u l t a r í a mejor, si un estallido 
final que volviera las cosas a s u 
que fué precisamente la que trajo ^as I cauce, o bien el presente estado de 
gallinas con las famosas t e o r í a s de! b a r q u í a y fiebre consuntiva que per-
su compatriota Carlos Marx. Y el i turba l a vida de la ciudad, 
ejemplo, y a inminente, del colosal i L a libertad o m n í m o d a de la huel -
esfuerzo a que le obligan, por otra i ga, ejercida con el mayor desenfreno, 
parte, las duras condiciones del t r a - i h a degeinerado en un sistema de ata-
agua, mediante la i n t r o d u c c i ó n en 
el las de grandes cantidades de ce-
mento. Por estav las c a ñ e r í a s em-
potradas en las paredes ha sido me-
nester l lenar de regatas el Interior 
de todas clases en el edificio, echan-
do a perder el m a g n í f i c o decorado. 
E l importe de los perjuicios materia-
les no baja de trescientas mi l pese-
tas. A s í las gastan nuestros a l b a ñ i -
les cuando quieren tomar venganza 
de sus patronos. 
A l s i n n ú m e r o de huelgas que per-
turban la vida e c o n ó m i c a de Cata lu-
ña , en los bomentos en que podr ía 
desarro l larse león mayor provecho. 
do en todas partes Interesantes con-
ferencias ante numerosos concursos 
compuestos de todas las clases so-
ciales. 
L a c o n v i c c i ó n popular se ha esta-
blecido do quiera con Igual firmeza^ 
E n todos los pueblos se han consti-
tuido comisiones auxi l iares y en to-
das por un igual se ha establecido 
una verdadera competencia de ofre-
cimientos a cual m á s valoso. L a s 
personas acaudaladas han ofrecido 
sus capitales; los propietarios, los 
terrenos que la l í a e a ha de ocupar; 
incluso los miserea labriegos han 
ofrecido sus jornales, h a b i é n d o s e de-
cidido que ol importe de los terrenos 
H a n fallecido: 
J u a n Mon y B a s c ó s , abogado meri -
t í s i m o y autor de un gran n ú m e r o de 
obras fi írofesüonales. F u é redactor 
de " L a Renaixensa", habiendo conse-
guido un memora'iue triunfo popular 
en l a defensa que tuvo a su cargo 
del matador del s e ñ o r Garc ía Victori , 
agente del viejo caciquismo, compar-
tido en Barce lona pov los s e ñ o r e s P l a -
n a s y C a s á i s y Comas y Masfe. E l ho-
micida, absuelto por el Jurado, s a l l ó 
de la Audiencia llevado en hombros 
por la muchedumbre. Con ello rec i -
b ió el caciquismo un golpe morta l . 
Mas tarde el s e ñ o r Mon y B a s c ó s se 
s e p a r ó de la polítr.a catalanista para 
entrar en la c o a l i c i ó n de las extremas 
derechs. 
E l Dr . A g u s t í n Bassols y P r l m ha-
blase conquistado fama merecida en 
el ejercicio de la pro fe s ión m é d i c a , 
que era para é l un verdadero sacerdo-
cio. E n l a R e a l Academia de Medicina 
i y en una revista profesional que dl-
I r l g í a puso siempre de relieve sus 
¡ admirables condiciones de escritir 
profundo y brillante. 
|' D. Eduardo Mercader y Secanella, 
•antiguo arquitecto, ha dejado testl-
. m o n í o s fehacientes de su tino pro-
ces ional y de su guso depurado en 
'^una multitud de construcciones par-
t iculares y en algunos edificios p ú -
j blicos tales como el A s i l o del Buen 
1 Pastor y el Colegio de Loreto. E n 
la reforma de la iglesia de San 
F r a n c i s c o de P a u l a y en la recons-
t r u c c i ó n de la de San Pedro de las 
Puel las , incendiada cuando l a sema-
n a t r á g i c a , acred i tó las especiales 
condiciones de su talento equilibra-
do que encontrab--. siempre la nota 
Justa huyendo de f a n t a s í a s y exage-
raciones. 
V E N D E UN PIANO D E B E R L I N / 
kJ comprado en la fábrica, por una fa-
milia yue a^aba de llegar, color negroj 
filetes dorados, estilo modernista, cuer« 
das cruzadas, tres pedales. Costó $350.- S« 
vende en S'.'OO. Industria, 91. 
8̂807 1 0 
TDIANO, CUERDAS CRUZADAS, TREÍT 
X pedales, nuevo y todos los muebles 
de una casa. »So venden por ausentarsa 
tian Nicolás, 64, altos 
287W • 10 o. 
SE COMPRAN PIANOS, M U E B L E S DB todas clases, autopíanos, grafófonos, 
máquinas de. escribir y coser. Tel. M-lftti 
García. 
'¿mm io o. 
VENDO UN HERMOSO PIANO, COM-pletamente nuevo, o se da a cambio 
de un solar en Jesús del Monte, devuel-
vo el valor que tenga «¿ solar sobre e.' 
piano. Informa: Flores, lü. Reparto San' 
tos Juárez. 
1 t> 
"PIANO. VENDO UNO MARCA EURO-
Jt pea, de candeleros, propio para estu-
dio. Lo doy barato por tener que ausent 
tarme C«lle Flores, al lado del 88, entra 
tSania Emilia y Zapotes. Jesús del Monta 
28549 29 s. 
VI C T R O L A VICTOR, MEDIANA, sB vende, con 84 discos, barata. Agua-
cate, 12*;, entresuelos entre Muralla i 
Teniente Bey. 
28528 8 « 
GBAPOPONO TAMASO GRANDE, P L A . mante, de los mejores, se vende con 
40 discos, de mucho gusto. Se da barato. 
Palucheros no. Villegas( 7. 
2S527 3 o. 
PIANOS. A KAN TIZO MIS AFINACIO* nes y composiciones. Vendo dos xntLff 
níficoa planos, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, que se los garantizo sin roturas 
ni comején y están casi nuevos. Blanco 
Valdés. Peña Pobre, 34, entre Monserrate 
y Habana. Teléfono A-520L 
26889 11 o. 
se h a unido la de los capitanes, ofl- y del t r á b a l o personal se consolide 
d a l e s y maquinistas de la marina | en c é d u l a s y acciones del nuevo Pe-
tado de Versal les , tendrá que ser se- j qua a los derechos m á s Inconcusos mercante. C r é e s e sin embargo que I r r o c a r r i l . 
guido por las restantes naciones soj de la vida humana en completa í n d e - j e l conflicto no p a s a r á a mayores s i j Todos a l a par y de consuno consi-
_ pena de sucumbir arrol ladas. L a su-j t ens ión . Cuando para evitar las gran- e l Gobierno cumplo el compromiso 1 deran a este F e r r o c a r r i l como cosa 
* 0- . fie la Corte se haya separado de é l . p r e m a c í a c o r r e s p o n d e r á en ú l t i m o i des guerras internacionales acabe de I de reglamentar el t /abajo de a b o r - l suya, fruto querido de su desprendi-
J . R o c a 7 K 0 C A 
E l D I A R I O D E 1,4 H Á R l -
K l lo encnenlxa Utí. en to-
das las pobiadoneM de la 
R e p ú b l i c a . — — — 
A G U A C A T E , 5 3 . T e L A . 9 2 2 8 
Piano* a plazos, de $10 a l mes. Ao< 
topianos de los mejores fabricantes. 
Piano* de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto* 
piano*. 
UN ACTOPIANO, NUEVO, D E L ME-Jer fabricante, otro eléctrico, propio 
para cine y varios planos, se venden al 
contado, a plazos o se alquilan. Leal» 
tad, 30. 
28392 4 o 
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Salud, ó / . 
t ln 10 a 
A L Q U í L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E AI.niílI.A UNA HERMOSA NAVE, 
Info 
Culona." tiun Felipe, número 1. Teléfu 
no 1-1033. 
20033 4 O 
/ ^ O M E R C I A N T E S : RUEN L O C A U ^ E l A R A J E S : SE ALQUUUAN DOS O ARA» 
\ J traspasa contrato do un gran esta 
ileclralento. E l local tiene unos 500 me-
, tros, buen punto. Su dueño está llqul-
propia para almacún de ferr^terta, dando y tiene que marcharse. Más Intorr 
arman en la fábrica de mosaicos " L a ' mes: Empedrado. 43, altos. 
-'«¿•05 8 o. 
r^lAMRIO E A CASA QUE HARITO E N 
S1 
X ^ X ^ b a ^ a f & * & ? en' A^ÜH i l o V T t ^ T J J ^ i . 
jes. en la calle 17. número 480, Ve-
dado. Precio $17, al mes, cada uno. I n -
forman: Cuba, número 76, Ser. piso. Te-
léfono A-6506. 
21)026 10 o 
la, 115. Martines Alonso. 
26063 3 o. y i más servicios, pagando do alquiler hasta 
I J E ALUUII A EA CASA ZANJA, JOSi cincuenta pesus mensuales. Informes: A. 
i.J entre Marqués Gonaález y Oquendo, Pérez. Prado, 71, de 8 a 0 a. m. y Luis 
acera de la brisa, clara, fresca, con sala, 
saleta, 4 habitaciones; para familia o es-
cablecimlento y tiene ya el IÓCAIO que 
exige la Sanidad para esiV)Ierlmiento, 
como carpintería u otros, con tnitrada pa-
ra automóviles. L a llave, otra puerta, bo« 
dega. tie Informa en Delasgoaf», 20 anti-
guo. 
28061 3 •. 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
Se alquila un gran local para almacén, 
cerca üe los umellns Informa el conserje 
del DIARIO ÜB LA MARINA- De 8 a. nj< 
a 6 i), m. 30 o. 
S~ E A L Q U I L A N LOS"AXTOS ¿ B L A CA «a Cuncoxdia, 86. Informan ea San 
Ignucie. miIT.ero 26. Teié/ono A-4523. 
i'itósa 7 o 
m i 
Qi: D E S E A AEQU1LAR ÍINA CASA O 
local, en punto céntrico, no Impor-
ta el tamafto. Movced, 47. Teléfono M-1872. 
_ 2>̂ fr4 5 O 
A I U U I L A E l . PISO 1ro, DB MAEB-
M c<5n, 41), amueblado, para hambres so-
loa o matrimonio « U a u j o i o . Informan 
en el mismo. 
28890 8 o 
Estévez, 
28788 
7. día y noche. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No. 1 y 
A N I G N A C I O . No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle . 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26, 
T e l é f o n o A-681 & 
CJE AIAJülEA E A CASA D E MODERNA 
O construcción, calle 6a., 120, esquina a 
12, frente al Vedado Tennis Club. Sala, 
comedor, tres cuartos, etc. etc. 
28045 3 o. 
I>EPARTO AEMBNDARE8, C A T O R C E V esquina a B, se alquila un esplén-
dido y lujoso chalet, completamente nue-
vo, cou todo el confort moderno. L a 
liare c informes en la misma, de 8 a. m. 
a 4 p. m. Loa tranvías de Playa-Esta-
ciún Central y Vedado-Playa pasan por 
la puerta. 
28730 2 O 
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a lunes da 
1 a 
Q B O F R E C E N $34 DB RBOAEIA A 
KJ quien facilite una casa yuo tenga tres 
habitaciones, que esté comprendida en el 
tadlo de Belascoaln y Manrique o Drago-
nes y Maloja, de 50 a 60 pesos de alqui-
ler. Y además se desea alquilar en casa 
i'e famiilia una habitación grande para 
matrmonio o dos chicas comprendidas en 
el radio anterior. Informes en Escobar, 
MEDIAN TJ» UNA R E G A L I A , SE A l -quilan dos casas para comercio. In-
dustria o deDósito una en Obrapia, cerca 
de Habur.^, de alto y bajo, con lo raras 
de frente p«»r 40 de fondo y la otra en 
San Lázarc entre Galiano y Prado, coa 
13 raraa d* frente por 45 de fondo. I n -
íormun: Obispo, 20. tabaquería. 
272tn)l 15 o 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus» depositantes fianzas para al* 
170.'bajos.""De"ño enwiurar8e"'ámbaaí ca- quilerea de casas por un procedimiento 
s-as la regalía será a proporción. Se dan cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a, m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
E a la loma del Vedado , p r ó x i m a a 
desocuparse, se alquila e a setenta y 
c inco pesos mensuales, l a l inda casa 
situada en H , 213 , entre 21 j 23 , 
propia para u n matrimonio de gusto. 
28Q81-82 1 o 
SF. AEQüIl A UNA CASA B I E N A711IE-Mada. eu el Vedado, próxima a 1» Ha-
bana. Informan: I>'-42{)7 
2866a 1 0. 
O E ALQUILA UNA HERMOSA Y L U -
kJ Josa casa, de sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina de gas, calenta-
dor, baño completo y de lujo, en 140 
pesos, en la loma de la Unirersldad. Ca-
lle M. entre 27 y Jovellar, ea planta baja. 
2SC01 1 o 
Alquilo dos lujosos chalets, 10 y 15, 
compuestos v e s t í b u l o , sala, comedor, 
c inco habitaciones, bibliotecas, dos ba-
ñ o s , garaje y m a g n í f i c o s servicios. I n -
forman e n los mismos. 
28162 T o. 
Vendaje í r a u c é s s in muelle ni aro que. 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó u de lo 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como ios anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señori ta s in 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r idículo y origina 
graves males: c o n nuestra í a j a orto-
p é d i c a se el iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que mamovil iza el u 
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-iutesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun>va 
ocurre c o n la antigua í a j a renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
pertecciones. Consultas: de 12 a 
4 p, m. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A K T m C l A L E S D E ALUMINIO. 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
Q E AXQUII.AN, E N CAMA D E F A M I L I A , 
O dos habitaciones grandes, a personas 
mayores; precio $35. Pocito, 10, a una ESte hermoso y antiguo edificio ha aldo 
H O T E L R O M A 
cuadra de Belascoain. 
2ÍJ0O1 4 o 
C E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
kJ con todo el servicio, a una cuadra 
del Parque Central. Neptuno. número 24, 
altos, es casa de toda moralidad. 
2905S 4 o 
SE A L Q U I L A UN CUARTO E N CASA pa-ticular, a 2 cuadras del tranvía, a 
una señora sola. Informa: José Suárez. 
Signnii, 4, 
2800a so 8 
UN MATRIMONIO SIN NlffOS D E S E A alquiler hablta/ión amueblada, en ca-
sa particular. Se cambian referencias. De 
b a 10 y 2 a 5- TeL A-Ü3&L 
28776 2 o. 
H A B A N A 
toda das 
2S7«7 
de informes y garantías. 
18 o. 
^ E ALQUILA L A BONITA Y E S F L E N -
<J dida casa acabada de pintar, Somerue-
08 13, de sala, saleta y seis cuartos; dos 
cuartos de baüo, dos cocinas, patio, tras-
CEHION DK L O C A L : PROXIMO A L A Calzada dr la Reina y Avenida do la 
Independencia, se cedo un local amplio, 
propio para toda clase de industria y 
patio," de~moBalcoB7Tendido8"de*'"gaB y "de eomerclo. Tiene contrato de arrendamlen-
electrlcldad, una cuadra del Parque Mar- . « W módico alquiler. Trato dí-
te y de la India. Buen vecindario; la 
liavo y su dueño en Corrales, 35. caqui 
r.a a Somcrueloa 
28754 2 o. 
ÜW ALQUILA EN AMARGURA, »6, E S -
y quina a Villegas, un caguán muy gran-
CEV_PARA cualquier industria chica. 
28<40 7 0# 
Tí >7 
/ ^ A N O A VERDAD. J3N E L ME.JOR 
VJ punto de la Habana, se cede por una 
recto e Informes de once a doce y media 
y de aleta a nueve, en Chávez, núme-
ro 21. 
283 6 o 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
4 CARADA D E F A B R I C A R S E ALQUI-
JC\. la Ik casa San Francisco, 35, Víbo-
ra, compuesta de portal, sal,a recibidor, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, baño 
con agua fria y callente, cocina de gas, 
servicio, cuanto para criados y gran tras-
nformau: patio, con Arboles frutales. 
U'Farlll. 5L Víbora, 
C 87U 
XT'N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, E N T R E 
XU Bernasa y Villegas, se alquila una 
habitación, espléndida, propia para dos 
o tres hombres, que sean compoüoros, 
con muebles y todo servicio, casa par-
ticular. < 
2&U83 6 o 
L a g r a n casa de h u é s p e d e s " L a Mas-
cota", situada e n el punto m á s c é n -
trico de la H a b a n a , e n Agui la , 105, 
entre S a a Rafae l y S a n Miguel, abren 
sus puertas los nuevos d u e ñ o s ; esta 
cuenta coa unas m a g n í f i c a s habitacio-
nes y un e s p l é n d i d o cocinero que se 
ofrece desde el primero de Octubre a l 
p ú b l i c o con su buena s a z ó n y n a ser-
vicio ideal. Se admiten abonados. 
28761 1 o 
completamente reformado. Uay en él de-
partamentos con baños y demás servlclof 
privados. Todas Iss habitaciones tienen 
Iprabos de agua corrleute. Su propieta-
rio, Joaquín Socarras, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268w Hotel liorna: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
A LOS 8KSOKES en 
PARA O F I C I N A : S E C E D E L A MITAD de una sala con teléfono, luz y lim--
pieza, en punto céntrico; todos los tran-
vías lo pasan por el frente. Merced. 47. 
Teléfono M-1S72. 
28867 5 „ 
CA B A L L E R O , 32 AÍ508, DESEA HAB1-tación a la calle, para él solo, sita 
entro Obispo y Chacón, Monserrate y-
Cuba. Escribir Indicando precio: A. P. R 
Apartado 2514. 
28891 s e 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, eeyni-
na de Neptumo y Consulado, constrneción 
nueva, a prueba de íuege. Tleue eleva-
dor. Todos los cuartos tienen bafios par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-8700. 
26370 l i oc 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de laceadlo. To-
nas las habitaciones tienen uaño priva-
do y agua caileute a tudas horas, l l e -
vador uia y noche. Su proptietanu: AA 
tumo Viilauueva. acaba de adquirir el 
P R O F E S I O N A L E S : gran Café y Restaurant que ocupa la 
uno de los mejores puntos de la • pianta baja, y ha puesto al frente de ia 
Habana, se cede un recibidor, con 2 ha 
Litaciones, con balcón a la calle. Infor-
man : Industria. 124, altos. Casa Blarrltz. 
28700 1 o 
ÍJ C E S P E D E S , E N PRADO, 12S, E N T R E 1 Dragones y Moute, se vive con como-
didad y por ñoco dinero. 
2S7tíO «2. 
cuerna a uno de ios mejores maestroa 
cocineros de ia Habana, donde cucoatra-
tan las personas Uu gusto lo mejor, d-ja-
no del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain. trant* ^ 
parque de Maceo. 
Telefones A-tí393 y A-480rr. 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-
mente, propios para matrimonio. Prado. 
19, altos. 
25952 3 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. TeL A-dOST. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $U.b0. $0.75, $1.59 y $2.00. Bafios. lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especíale» 
para los huéspedes establea 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para famlllos. Se ceden ven-
tilados y económicos cuartos para dormir. 
Prado, 19, altos. 
25953 3 o. 
t ! K A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 6», 
k3 esquina a Villegas, una habitación con 
balcón a la calle. Es muy fresca. Se pi-
den referencias. 
28744 7 o. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
rropletarlu, señor Manuel Rodríguez Ki 
Lluy. Espléndidas habitaciones. Uien amue-1 muy buena. 
Hadas, todas cun balcón a la calle, luz' 2b220 
eluctriua y tiiubres, bafius de agua ca-
ileute y irla. Teléfono A - t f l * Por me-
ses, habitación, $40. Por ow. |l .ú0. Co 
SE A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A, ESQUI-, na a 2ulucta, un hermoso departamen-^ 
to, balcón a la calle, pisos de mosaicos 
también hay una habitación interior. 
f N E I N T E R E S A L O S S E S O R E S CO 
JLf mislonistas y representantes de ca-1 uuaas, $1 diario Prado, bi. 
nas extranjeras. A partir del día primero 
del entrante octubre,, dispongo de va-
rios hermosos locales para oficina, que 
alquilo juntos o separados, en el lugar O E ALQUILA, E N $28, CON FIADOR, 
a una corta familia, dos habitaciones ^ céntrico de 1¿ zoua comercial, u 
con su servicio, no hay más inquilinos 
informan: Monserrate, 137. 
291)47 10 o 
C E SOLICITA UNA O DOS H A B I T A 
oréelos económicos. Para informes y tra-
to, dirigirse a tenedor de libros. Mu-
ralla, número OO. 
28705 5 o 
10d.:S 
. ~ . 0rt . . . I ( J E A L Q U I L A L A CASA C A L L E PACO. 
Se traspasa i-na de esquina, con 30 habí- frente a Santa Amalla. L a llave al 
31ra 1 y He-







s de clase* 




;o L E C C I O -
a, domina-
se. J . Mor» 
2 o 
28526 
pequefia regwlía unos altos con 1« ha-1 y de 12 t 2 
bltaciones propia para casa de huéspe-
des. 4 aiios de contrato. Informan: l a -
dustria. 124, casa Blarrits 
_ - ^ 0 8 l o 
T J A R A G A R A J E : N E C E S I T O UN LO^ 
A cal grande, dentro del radio de I n -
í*nta » fluelle de Luí. Dirigirse por co-
cón0 F- 0J B; G»Uano. 1M (Na trato 
con Intermediarios.) 
2S048 
taclones, la casa se presta para huéspe 
des: tiene parte de habitaciones amue-
hlacías, poco alquiler y buen contrato. I n -
forman: Empedrado, 4S, altos; de 8 a 10 
4 o 
C O M E R C I A N T E S , B U E N L O C A L 
n^iírr*sÜpu8^ con-r«lto de un local en lo 
X t r l . f 0 NePt'in<). bace esquina; tiene 
br^t f ^ y no V1141,* alquiler. E l local se 
en P m & i ? .«-'«alquler giro. Más informes 
tnrí'1r\P'>-drado. 43, altos. 
- x í JO 
V E D A D O 
LOMA D E L VEDADO: S E A L Q U I L A bonita ca«u, calle 2, entre 2a y 25. 
Jardín, portal, sala, saleta rt.' comer, 
cuatro cuartos, cocina, hall', baño completo, 
cuarto alto con servicia independiente 
jara criados Informes: 23, esquina a 
Dos. Señora viuda de López 
28731 5 o 
W alquil^.'* E r i o c a f r e , U n a e a » en la calle 17 Vedado, p ó 






11 o ; 
A H ™ £ R í ; TíEMPO T D I N E R O . 1NFOB-
mes gratis do casas quo se van a 
la calle H , n ú m e r o 148, entre 15 y 17 
29005 4 
Maca »*Ví i.a00,9 II UU o© vciu \ 
Xi y 
0̂113 
£ f o8*".? I«cía8. Lonja 4»4; de 
« 2 a & TeL A-OSCO. 
9 a 
4 a. 
VEDADO. SE A L Q U I L A E N OCHENTA pesos la casa calle U , número 42 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos y 
garaje Informarán en U , 05, entre 0 y XL 
282S6 1 o. 
lado. Teléfono I-100L 
21(015 4 e 
C E R R O 
kJ cloni'S en casa particular para una \ y A 0RAN CASA DB H U E 8 P E D E R , A 
seuora profesora ; ella tleue sus muebles., la moderna, Compostela. 10, y Chacón, 
en el centro «ie la Habana, que sean fres-, aiqulla espléndidos departamentos y ba-
cas y decentes. Se cambian referencias, j v,itaclone8 a la brisa, con vista a dos 
H O T E L R E S T A U R A N T B í S C ü l T 
Propietario?: Carbailosa y Hermano. Pre-
i aradu para familias. Ubaitaciones a la 
brisa, agua comente. Baúus calientes y 
fríos. Prado, 3. leléXoao A-UIM). 
2i510 16 o. 
Informan en el Hotel Chicago. Cuarto nú 
mero 126-C. 
'.'8076 3 0. 
(alies. Tiene baños Se admiten abona-
dos al comedor. Teléfono A-1832. 
28727 \ o 
S E V e d a d Q o ! ' f s í lén.íidf s^ha^Ua.íonVs' I « 5 » D E H U E S P E D E S R^OM 
SE ALQUILA UN SALON, CHICO, DK esquina. Carvajal y Trinidad. Infor-
ma: Teléfono A-éOTl. 
20714 1 • 
M A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquila, en Buen Retiro, Marianao , 
Avenida de Columbia, esquina a C o n -
c e p c i ó n , e s p l é n d i d o chalet, con sala, 
u l e t i , ocho cuartos, tres b a ñ o s , gaia-
•e y cuarto del chauffeur. J a r d í n de 
dos mil r a r a s . Informan e n el mismo a 
í o d a s hora». T e l é f o n o I 7440, 
28851 f o. 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comer en la casa. Tel. F-2ÜÜ8. 
¡¡8975 30 o. 
E~"N V I L L E G A S , 127, CASA P A R T I C U -lar v de moralidad, se alquila una 
habitación amueblada, a persona sola o 
matrimonio sin niüos. 
28033 8 o 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160 , esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Res-
taurant a la carta y reservado pa-
VJT Toilet. Lugar más fresco de la Ha 
baña, en la misma manzana del Hotel 
Plarii. Monserrate, número 2-A. esquina 
a animas, teléfono A-ÍH03. Tranvías en ra f a m i l i a ? l e l é f o n o A - ? Q Q f t 
la nu^rta, bajada por Empedrado, stibl- * W W W a , x c i c i u u o / \ Z . ? 7 0 . 
• ia v>or Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
nificas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
niso, para las familias y hombres de 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A 
^Jn hermoso chalet de altos y bajos, en 
i . . . . . . . , i s t HARiTAriON—ST^i miiciitt'moraíldad. todas con balcóñ~"a Ta ' ?8frada 1>ftlma' 82- esquina a Concejal 
S « a í a ^ ^ U f c o r a d o el M^vlclo Pl80S de ™irmol muy ventiladas I Vel?a. Compuesto de jardín, portal, sala. 
¿ í n f S S o In-fcSe^ál iSu con dos ba có- l1or • brisa norte- Servido esmerado, ba- gabinete, comedor, hall, cocina y servicios 
sanitario, m ^pem me, con dos baico- ño Ue agua flía y calientei jas habitado-Iae criados y un gran garaje con capacl-
nes t on lavi-bo. luz eléctrica, agua fll-1dad I)ara tre8 mAflulnas. Seis hermosas 
trada €n las comidas. Precios especiales habitaciones altas con sus dos bafios y su 
pera las personas y familias estables, con I hormoso hall y demás servicios para cria-
desayuno a la habitación. Entrada á to- doa eon una ««""osa terrasa, instalacío-
nea a la calle, solamente para hombres 
Calle Monte, 217, altos. 
28815 3 o 
CON V I S T A A L PRADO 8E A L Q U I L A un magniflio apartamento amuebla-
do, con dos dormitorios, prado, 05, al-
tos, esquina a Trocadero Hay comidas 
variadas, esmerada limpieza y estricta 
moralidad. 
2&84tJ 8 o 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E X T O pa-ra oficinas, en Cuba, (ü, entro E m -
pedrado y O'Kellly. Informan en la 
misma 
3;u las horas, sujeto a condiciones de 
un lluvín. 
gysw i i o 
H O T E L F R A N C I A 
Qran casa do familia. Teniente Rey, nú-
hace 33 afios. Comidas sin horas fljna. 
."lleetrlcldad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por rarloa Consulados. 
Abonos da comida. 
2S614 4 o 
nes eléctricas y telefónicas. Precio: ¿200 
L a llave en la bodega del frente. Su due-
fo: señor Llerandl. ¡San Rafael 1 y medin 
28342 ' 2 o 
3 o 
' E L C R I S O L ' 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
públlca, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua callente y fria, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie sta 
mude sin verla, pasan los carros por la. 
esquina. Lealtad, 102, esquina a Sao R a -
fael. Teléfono A-lílñíl. üe exigen referencias» 
25797 2 oc 
CJE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HAw 
kJ bltaclón. bien amueblada, con balcón, 
agua callente y fría, $45 al mes. Ani-
mas. 24, una cuadra del Prado. 
28303 4 o 
MATRIMONIO SIN NISOS, D E E s -tricta moralidad y decencia, solicita 
habitación sin muebles, con derecho al 
baño, y asistencia, en casa particular de 
familia honorable, como únicos Inquili-
nos. Radio de Sau José-Galiano a Cuba-
Obrapía, prefiriéndose calle vista mar 
Se cambiarán referencias si se auieral 
Tel. F - í m quiere. 
28428 2 o. 
T M X A OFICINAS DK UNA COMPASIA 
JL. mercantil se alquila en loa altos de 
la Compañía " E l Iris." Empedrado 34 
frente al Parque de han Juan da Dios' 
un departamento de 4 habitaciones con 
vista a la calle. Informan en loa bajos 
de 8 a 11 a m. 
28490 2 • 
E L O R I E N T E 
€2isa para familias. Espléndidas habita-, 
clones con toda aalatencla. Zulueta. M. 
esquina a Tenleute Rey. TeL A-1828. 
£ 1 D I A R I O D E L A MARI* 
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — -
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D £ L A M A i U S * O c t u b r e 1 d e 1 9 1 9 . 
m L X X X V f í 
A V I S O S 
R E U G Í O S O S 
P A R R O Q ü l A D E L ^ Ñ G E r 
El prfliimo día 2 a lus ocho y media a. 
tt. tendrt lugar una inlsa solemne rte 
minisiros PII honor del Santo Angel Cus-
l0nl^!. Tltullir esta iBlcaia parroquial. I 
^^oüo') ^ 2 o. j 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MEíJ D E o b r u B K a 
Todoa Ida cías ile es le mes, a las cinco 1 
y medúi de U Urife. so rezará el Santo I 
llosario ror. tx:<«8l{^¿n «leí Santíbimo Sa- I 
cramento. 
2801̂ ) 2 O. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l jueves dos do Uctubr», u las 4.30 ¡ 
p. m , tc.-idremos en eijta V e l ejQr- • 
«•icio de la llora Santa, /ocomendado 
pot ?1 mlsuio Coraxfin do Joaús; habrá! 
éxpogicldd, jiedlt&ciCn con Intermedios de i 
música y m n d k l ó n al fin con S. D. M. 
So tepartlrá !•. li.s .«istentea el opús-
culo î ue como recuerdo del K. P. Arbe-
loa queremos dar a todos. 
E) vierne» tres Uo Octubre celebrará 
fl Apostolado de lielén su fiesta pre-
dilecta del primer rlernes, con misa de 
tomuníún a las siete a. m.; misa solemne 
con exposición y plática a las 8..45 a. m. 
y hendicióu con el Santísimo. 
2&t03 2 o. 
trato postal con el Gobierco Franc^v 
vapor 
V E N E Z Í A 
raldrá para Veracruz sobre e l 
23 D E S E P T I E M B R E 
y para Coruña y St . Nazaire , sobre 
4 D E O C T U B R E 
• vapor 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E J E R C I C I O S PIAnOSO D E LOS NUEVE 
PUIMEBOS V I E R N E S D E MES A L SA-
GRADO CORAZON 
E l día ¡i de Octubre comenzará la Ar-
chkolradla de ta Ouardla de Uonor el 
devoto cjerc'cio do loa Nuevo primeros 
Viernes. 
A las ocho de la maCana, misa con E x - . 
posición del Santísimo; a continuac ión ÉC i 
fiará ei ejercicio. E l día 2, alas cuatro y 
media p. m. se celebrará, como todos 
los primaros jueves de mea la llora San-
ta L a comunica mensual será el dfa ó, 
comlníro primero a las siete y media. 
A todoa los quo cta verdad quieren sal-
vaise lea Invita el Divino Corazón con 
solemne promesa a comenzar los Nueve 
primeros Viernes "Prometo en la exce-
siva misericordia de mí Corazón que su 
amor omnipotente concederá a todos aque-
llos que comulgaren nueve primeros vier-
nes de mes seguidos la gracia de la pe- _ 
nitencla final; no morirán en desgracia i 
mía ni sin recibir los Sacramentos, sien-' 
do mi Corazón Divino su refugio seguro 
en a<iuel último momento. 
28757 2 o. 
V E N E Z U E L A 
s i í d r a para Veracruz sobre ei 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L R A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores c o 
n e o » , • F R A N C E , , (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; LA S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A 1 N E . C H I C A G O . N I A G A R / v , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N L S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana^ 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
L D Í E A 
W A K D 
E l Párroco Fr. Domingo Pérez; el Pa-
dre Director, Fr . Félix del Val; Presiden-
ta, doña Angela Toñarelr Viuda de Ga-
lán y Junta Directiva, invitan a usted y 
familia para que asistan a la novena, fies-
ta v cultos quo se celebrarán en los días, 
horas y tiempo quo indica el siguleuto 
PROGRAMA 
NOVENA Y F I E S T A A L A SANTISIMA 
V I R G E N D E L ROSARIO 
Dia 26.—A las ocho y media, misa 
cantada. Por la tarde, a las cinco, ex-
posición, rezo do la estación y rosario con 
la Letanía cantada, ejercicio de la no-
vena, canto bntes del sermón y al final 
la bendición. 
Los días 27, 28, 29, 30, lo., 2 y 3, se-
lán los cultos como so Indica eu el día 
velntiaéis. 
Día 4.—Por la mafiana, a las ocho y me-
dia, misa cantada. A las 8 de la noche, 
exposición, estación, rosario, ejercicio, mo-
tetes y sermón por el M. L A. M. Alberto 
¡üendez. Al linal la Salve solemne y la 
bendición. 
Día 5.—Primer domingo de Octubre. 
Fiesta del Santísimo Rosario: a las 7, 
misa de comunión general para todos 
los asociados y files. La misa solemne 
de Ministros, a las ocho y media a. m. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el M. L C 
Penitenciarlo doctor Santiago G. Amigó, 
rresldirá el día de la fiesta el Reveren-
dísimo e Ilustrlslmo Señor Obispo de la 
Habana, Pedro González Estrada. 
A las cuatro y media, será el ejercicio 
y bendición con el Santísimo Sacramento. ( 
V después se ordenará la procesión que 
Dios mediante recorrerá varias calles ael 
Vedado. 
Advertencia: E l Jubielo o Porciúncula 
del Rosario empieza a las doce del día 4, 
dura hasta las doce de la noche del día 
de la fiesta del Rosarlo. Para ganar las 
indulgencias deben de rogar por la inten-
tión del Papa. La Confesión pueden ha-
cerla el mismo día o tres días antes y ia 
Comunión el mismo dio o un día antes. 
S. C. J . 2 Mart. 1908. 
Nota: Las personas que deseen con-
tribuir con alguna limosna para los cul-
tos la entregarán al K. P. Director de 
la Asociación. 6 o. 
1^ .^tríí-riS¿.Tlgíl..»áÍur»-
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico . 
W . H- S M I i H Agente General pa-
la C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
primero de Octubre, en viaje extraor-
dinario para 
N E W Y O R K 
V I G O . 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para m á s informes dirigirse a w 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
Sa ldrá para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
so»,.e el d ía 5 de Octubre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 . 
E i vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : F- M O R E T 
S a l d r á para 
N c W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 4 de Octubre. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia públ ica . 
Pí'.ra m á s informes, su consignata-
rio: 
A . 0 T A ! > U Y 
San Ignacio, 72, alto*. T e L A-7904} 
" V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S " 
de P i n i l i o » . k q u i e r d © f O í . 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
mitaioj por triplicado para cada puer-
to v destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se Íes pun-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2c- Que con el ejemplar del cono-
tunierto que el Departamento de F¡fr> 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
L G í t m i A N A V í t K A ü £ ClJ fcA 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una se luejón 
que pueda favorecer al comercio em-
baresdor. a ios carretoneros y a esta' panada la roercancia al muelle para 
empresa, evitando que sea conducida 1 Q"6 ,a reciba el Sobrecargo ^u 
al muelle m á s carga que la que el \ ^ Q"* puesto a la carga, 
que pueda tomnr en sus bodegas, a >•/ ^o- Qv* todo conocimiento sella 
vez que la a g l o m e r a c i ó n '«Je carreto* 
ne?. sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto io siguiente: 
j , tisfacer. sin recargo alguno, la» cuota 
cerradas las puertas de ^3 correspondieutes al expresado frlmestr, 
asi como metros contadores del anterlo, 
altas aumentos o rebajas de canon qu 
no «¿ han podido poner a cobro hast,' 
ahora, a tus Cujas de este Raneo. a{ 
to en la calle de Aguiar. números 
v 83 entresuelos, taquillas números i ^ 
i de las calles comprendidas de la 
a la L L v de la M a la Z respectiva 
mente todos los días hábiles desde el 
de Octubre, al 4 de Noviembre, durant 
ra serán -
a l m a c é n » de lof espigones de r a u -
i a í y , .1 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Ue 
gue al muelle siu el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. '¿6 We Abril de 1916. 
O F Í C Í A L 
as horas dé 8 a 11 de la mafiana y de 
« 3 de la tarde, a excepción de los ,4 
bad0S que será de 8 a 11 y media a. ^ 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
do pagará el flete que corresponde a C U B A 
!a mercanc ía en él mauifestada, sea _ . j n i J a Kmj9 
o no embarcada í D e p a r t a m e n t o de P l u m a s d e A g u a 
! T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 9 
Se hace saber 
lo. Que oí embarcador, antes dej 4o. Que só lo se recibirá carga has-
m»nri- r «I ii • i i - i - i • • i e ce s er :i los concefilonanos uo 
jia-n ^T ai muelle, exbenda los conoc í -1 ta ias tres de Ii\ tarde, A cuya bo- pinmts de agua que pueden acudir a »a-
advirtl^ndoles que el día 5 de dicho 
de Noviembre quedarán incursos Us mo * * * * * * 
rosos en el recargo de diez por ciento • 
Asi como deben presentar a loa ¿3 
caudadores el último recibo Batlsfpch, 
cuando se trate de .asas no numeradas 
llábana. 30 do Septiembre de 1919. 
Publlqueso: 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Manuel Varona Suirez-
E l Director General. 
Pablo de la Llama. 
6d-l 
V i e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s c l i entes 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a q u e v e i s 
a q u í , es l a l e g í t i m a q u e l l e v a n las 
h e v i l l a s de o r o . S i a l c o m p r a r l a n o 
v e i s p o r d e t r á s es ta m a r c a , es uri 
e n g a ñ o . 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , $ 6 . 9 5 . 
L a g r a n d e . $ 3 . 9 5 . 
S e r e m i t e , p u e s t o en su c a s a , 
ü b r e d e gasto . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a , O p t i c a . 
M o n t e , 6 0 , entre I n d i o y A n g e l e * . 
H A B A N A 
\ ^E>DO MAGNIFICA V I D R I E R A , COW tres puertas correderas, propia para 
casa de modas o cualquier otro giro Sol, 
118. bajos. 
28078 8 o 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de! 
exposición; Neptuno, lo'J, entnj Escobar | 
3- tiervasio. Telefono A-TU20. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-1 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co- j 
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, slllone? de mimbre, espejos dora-1 
dos. juegos tapiaados, camas de bronce, 
•.•amas de hierro, camas de niño, burós, 
esemorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, l ánparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de Bobrcmesa, colura-
i-as y machias mayólicas, figuras elóc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeres cherlones. adornos' 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradarf, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libieros, sillas giratorias, neve-
las, aparadores, paravanes y sillería del 
país cu lodos los estilos. 
Ames de comprar hagan una vlBita s 
"La Especial," Neptuno, 15», y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
TS'j. 
Vendemos muebles a plazos y fabrl-
camoa toda c.'ase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se por.en en la estación. 
O B J E T O S 
Máquina de escribir, mesa de dibujo, es-
tante libros, lámpara, mesa da Juegos, 
tapete verde, mesa máquina do escribir. 
Se vende, todo barato. San Miguel,.80, ba-
jos. 
2SS00 2 o. 
V I D R I E R A S 
S e v e n d e n dos v i d r i e r a s , g r a n d e s , 
c o n m a g n í f i c o s c r i s ta l e s y e s p e j o s 
a l f o n d o . S e d a n m u y b a r a t a s . P u e -
d e n v e r s e en S a n M i g u e l , 1 1 0 , 
C 8851 4d 1 
E i D I A J U O D E i A H A B I -
NA lo encuentra L'd. en to-
das ¡as poblaciones de la 
Repúbl i ca . — — — — 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A f i í A G L M R A L E T R A f i -
S A T I A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo cor-
V A P O R E S C O R R E O S 
U b 
C c a p a ñ u Trasat láRÜai Z q } a ¿ a h 
aates ¿ 9 
Autoaio Lopes 7 Ci iu 
(Prov is to» de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes inlacicna-
dos con ^sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L 
A V I S O 
5e pone en conocuniento Oc los se-
ñores pasajeros, tanto españo les come 
cxtiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará u i n g ú c pasaje para España 
sin antes presentar su? pasaportes ex-
pedidos o visados poj ci señor Cónsul 
de RUpaña. 
Habana , 23 de Abril de 1917. 
E l ConsignatariD. Manuel Otadny. 
E i vapor 
ALFONSO XIII 
Capi tán C 0 R B E T 0 
S a l d r á de la H a b a n a sobre el d ía 
• i l i 
T T E N D E D O R E S : S E V E N D E N E N P E -
• •queñas partidas varios muestrarios 
de Joyería enchapada, peinetas, relojes, 
cintos y otros varios. Se venden ba-
ratos por ausentarse. Concordia, 171, mo-
derno. 
•i\m§ 5 o 
T U R B I N A S 
Se vende un Juego de cuatro turbinas, 
para azúcar, completas, con un motor 
eléctrico de 20 H 1'., una caMpri de va-
por, vertical, de 20 H. I ' . , dos u^/adores, 
una canal transportadora y tT/Uos los 
utensilios para el funcionamiento de la 
planta. Puede verse en la Habana. Di-
rigirse a : A. V. Andra-^e, calle 23, nú 
mero 454, entro 8 y 10, Vedado. 
28006 8 o 
Batiste compra muebles finos y ob 
jetos de arte. P a g a bien; pero no com 
pra tarecos viejos. L lamar a l M-1622. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Olivcr 10, flamante^ último modelo. Con 
retroceso, cinta de dos colores, tabulador 
universal, etc.. 50 pesos. Cajlti.i contadora 
National, $30. Cintas para máquinas de 
escribir, 50 centavos una. Neptuno, 57, l i -
bre río. „ 
28SO0 2 0 
POR EMBARCARME VENDO MAGNIFI-CO juego de cuarto en ?18ü, otro de 
sala en $120. Toras de 5 a 10 p. m. Co-
lón, 40; reparto Las Cañas. Cerro. 
2b775 2_o._ 
I-1N AMISTAD, 46, S E V E N D E N VARIAS j cajas para caudales, a precios módi-
28328 18 S. 
SE V E N D E ü » JUEGO D E MIMBRE CON cojines fresa, igual a los que vende 
Kobins, con 17 piezas; 1 sofá, cuatro si-
llones, dos butacas, 1 banqueta, 1 pantalla 
üe pie, 1 mesa, 4 jardineras, 1 sombrere-
ra, 1 portaplatoa. 1 carrito para el the. 
en !?450. Se puede ver a todas horas «n 
L . vrt. entre 11 y 13, Vedado. 
28756 2 o. 
COMPRO BIUEBEES, PIANOS, A D T . planos, f'inflgrafos, adornos de todt 
clases, los pago bien. Cbaple. 1 2030 
2721S 3 « 
4 ¿GENOS M U E B L E S QUE FUERí 
J \ . del Miuistro de Chile, se venden 
precios muy reducidos. También ha 
una partida de magníficos vinos chllonoi 
Se pueden ver a cualquier hora del' di 
en Línea, número 61, esquina A, Vedadc 
28735 _ A 





























í e m o s « 
calle, es 
27994 6 o. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
SI desea vender bien sus muebles, se com-
pran en todaií cantidades, y lo mismo lám-
paras. Adornes de todas clases; máqui-
nas do coser: máquinas de escribir: gra-
iíit'onos, vici rolas. Llame al Teléfono 
A-7440, eu la seguridad de que Será aten-
dido en el luomento, pagando un 20 por 
100 más que nadie. L a Marina. Neptu-
no, 235-A. 
28023 26 O 
A VISO: S/C VENDEN LOS UTENKI-
^'JL líos completos de café, fouda, con 
su caja de caudales y su buena vidriera 
de cigarros, lodo en buen estado; puede i 
verse a todas horas. Apodaca, número I 
5S. Un espejo grande, cou luna biselada, i 
27432 1 o I 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y A l m a c é n d e M u e b l e s . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s de todas c l a -
ses . D a m o s d i n e r o c o n m ó d i c o i n -
t e r é s s o b r e j o y a s , m u e b l e s y o b -
j e t o s d e a r t e . V e n t a d e e x i s t e n -
c i a s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é -
t o n o M - 1 9 6 6 , 
D E O C A S I O N Y V E R D A D E R A 
G A N G A , E N " E L A G U I L A D E 
O R O , " T E N I E N T E R E Y , N U M E R i 
8 3 . T E L E F O N O A - 8 7 3 1 . 
Resllzo 200 sacos de casimir y dril, 
SI el lote completo; 100 sombreros do 
Panamá y eiStor, a $2 cada uno, el Iota 
corr.pleto; IO1) vestidos de señora y sa-
vas, a $0.50 la pieza, llevando el lote com-
pleto ; dos sillones de barbería, "Ko-
1-en," patas de madera, en buen estado, 
¡•¡05 los dos; un buró, tamaño grande, en 
S32 una mt-sa grande, con gavetas pa-
ra máquinas de escribir, en $34; una id. 
grande, plana, cou gavetas, en $30; má-
quinas de coser "Slnger." de $20 a $3e 
Compro toda clase de muebles de uso 
Teléfono A-S73L 
26581 * O 
C a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento di 
su valor. Las hay de todos los estiloi, 
en la calle de Barcelona, número 3, imr 
pronta. Nota Ajites de comprar preguntí 
su valor de ellas. 
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26773 10 oe 
EN $15 SE V E N D E UN JUEGO DB mimbre, compuesto de cuatro plezaa. 
Industria, 94 
_ 28044 2 2o. 
GANGA: S E V E N D E E N AGUILA, un Juego de sala, moderno, con dle? 
ciséls piezas, una nevera, una sombrerera 
y una cama camera. Todo muy barato por 
ausentarse su dueño. 
28014 8 o. 
V l U Ü c S I - A F Í Í Í Ü S A e s p a r a 
E l vapor español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n A . C A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el dia 
3 de Octubie para los de 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N . 
Admitiendo pasajeros y correap jn 
dfjncia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. T e l . A-3082 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r g iro . U n a i m p r e n t i c a . U n a 
c a j a c o n t a d o r a . H o t e l S a r a t o g a . 
P r a d o , 1 2 1 . 
28870 T o. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , I I I , T e L A - 6 9 2 6 . 
AI comprar sus uvueblei, ves el grande 
y variado surtido y precios de esta caía, 
donde saldrá bien («rvldo por poco di-
uero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a *13; 
mesas de noche, a, $2: también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SK COMPKA Y CAMBIAN MUISBLKS. F l -
J12SK B I B N : E L 111. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Usyecial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
Billones ce portal, camas de hierro, caini-
tas de uiño, cherlones chifeniereu, es-
pejos dorados, lámparas dn (ala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios dí señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e i r -
ticulos que es Imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas eu la estación o muelle. 
Ño confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153. entre Escobar 
1 Gervasio. 
JUEGO D E CUARTO, MODERNO, OTRO blanco, un juego acojinado, tres mesl-
tas. Un aparador moderno caoba, vitrina, 
una sombrerera. Uu puego caoba de sala; 
otro recibidor. Dos lamparas eléctricas de 
cuarto, otra de sala, nevera blanca y cua-
dros, plano. Lámparas de pie. San Ni-
colás. 64, altos. 
2876» 10 o. 
DESEAMOS COMPRAR UN MOSTRA-dor con su armatoste y una vidriera 
para exposición. Puede ser de botica, 
bodega o cosa análoga. Diríjase a E m -
pedrado, número 8, almacén de víveres 
28831 3 o 
BI L L A R E S : TENEMOS D E DISTINTOS tamaños^ clases y precios, comple-
tamente nuevos, en ganga. La Casa Eche-
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A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L % H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c-sssa 17 ab. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 -
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueMos que te l« 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por io que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servl-
úos bien y a satisfacción. Teléfono A-1803. 
O p e r í a " 
Animas, número 84. casi esquina a 
llano. Nadie que vele por sus inteieses 
debe de comprar sus maebles sin ver los 
precios de esta casa. Teuemos escapa-
rates desde $12. camas desde $10, escri-
torios, lámparas, slllerfa de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, ras! rejta'*'1"" 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos da 
valor cobrando un Infimo interés. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 ú n i c o ta l l er q u e p u e d e g a r a n t í -
z a r a us ted tanto c a l i d a d c o m o for -
m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s de 
t o d a s c la se s , p o r f inos que s e a n . 
S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
R e i n a , 9 3 . T e l . M - 1 0 5 9 . 
28S6G ? 5 o 
25613 1 o. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran maebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ó n otro. Y io mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, 112. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coser al contado o a plazos? Lla-
me al teléfono A-838L Agente de Slnger. 
Pío Fernánde*. 
25432 4 o. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas ds go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-ñ030. 
V T E V E R A S : TENEMOS D E TODOS TA-
1.1 maños y precios, la última expresión 
de la elegancia, economía e higiene. L a 
(asa Echemendia. Merced, 47. Teléfono 
M-1S72. 
28865 S « 
SE V E N D E N DOS ALFOMBRAS, UN juego de sala, muy bonito, una lám-
para de comedor y un espejo. Su dueño 
La marchado al extranjero. O'Eellly, 6, 
pueden verse. 
C 8718 8d-28 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s ea 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Jnd 17 ab. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 L y r e l o j e t m a r c a A r -
gent ina , de s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a i f ^ s u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
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Y FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
P R O P I E T A R I O S 
C o m p r a m o s e n e 
V e d a d o ; 
U n a e s q u i n a 
d e 
f ra i l e 
A* 
1.! 3 3 metros a 1 .500 . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O b i s p o , 3 6 . 
c sasi iad :fl s 
C E 1»J>:IÍ.J COMPRAR U> C U T E DK 
terrón •, -.jue solo tenga de doce a ca 
torce metros de frente, por diez o doce 
de fondo y que se encuentre situado 
entre Prado, alturas de la Universidad. 
San .Miguel, j el mar. Precio y detalles, 
al señor José Gómez. Apartado 1365. Ciu-
dad 
2S(VK.« * o 
SE D E S E A COMPRAR ÜN C A F E O Bo-dega, en cualquier pueblo de las 
Provincias de Matanzas o Santa Clara 
Detalles precisos a M. Y. C. Apartado 2533. 
Uahuna. 
5 o 
C O M P R O C A S A S 
En la Habana y sus barrios, pagando lo 
que valgan sin que paguen corretaje. F i -
guras, iS, cerca de Monte. TeL A-6021; 
de 11 a 0. Manuel Llenín 
C O M P R O F I N C A S R U S T I C A S 
para repartos frente a la carretera de 
fácil romiinlraclón; no muy lejos de la 
Habana, dando una parte al contado. F l . 
gurus. 78. Teléfono A-«021; de 11 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
28ü22 9 o. 
C O M P R A D E C A S A S Y T E R R E N O S 
Podemos probar a cualquier propietario 
3ue teuemos en estos momentos más de 
mil compradores para casas, chalets y 
terrenos y fincas. Para todos los barrios 
de la llábana, alrededores y fincas en 
!as seis provincias. Podemos probar que 
nuestra Compañía es la que en la actua-
lidad concierta mayor número de ope-
raciones en Cuba. Nuestra Compañía tiene 
Departamentos privados para traWr con 
reserva todos los asuntos. Tambií^i pa-
samos a domicilio del cliente. SI usted 
quiere vender en seguida su finca, su 
casa o solar, diríjase al Administrador de 
la Compañía. Tenemos solicitudes por más 
que quinientas casas en todos los barrios 
de la Habana, y de. todoa los precios: 
desde dos mil pesos a medio millón de 
pesos o más. SI usted dn a vender su 
propiedad a nuestra Compañía, su nego-
cio tomará mérito, pues tenemos más 
de cien comp/adores para cada cosa y es-
cogemos la mejor oferta". No se dan a 
nadie sin prí^los requisitos de formalidad 
y reserva Informes de las propiedades. 
Antes de vender usted airee ta ments 
aceptando cualquier oferta, pruebe con 
uosotros: pidiera ser que le consiguiéra-
mos algunos miles de peños más. Diríjase 
al Ariminlstriídor de la Cuban aud Ame-
rleaa BuMiv^s Corporation. Habana, SM), 
a o. 
O c a s i ó n : se vende una casa, muy ba-
rata y c ó m o d a , y se cede en el acto 
de la compra si la quiere e l compra-
dor; se compone de portal, sa la , co 
medor, recibidor, bol, cuabo cuartos, 
dos b a ñ o s , uno de familia y otro de 
criados, u n cuarto de criados, una co-
c i n a , un gran traspatio, se deja par-
te en hipoteca si quiere el compra-
dor. Informan: Milagros, 109, entre 
Octava y Novena, Jesús del Monte. 
28685 " 5 o 
EN L A VIBORA, E N BL'EN LUGAR, vendo una casa muy barata, se com-
pone de portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
«.omedor y servicio y 1 cuarto de cria-1 
do, patio y traspatio y entrada Indepen-
diente, tengo otras en construcción, ven-
f ;a a verlas. Infante y Hermano. Telé-ono 1-2039; no trato cou corredores. 
2ÜOI1 4 o 
\7J\ i ' , l ) l ) CASAS I'AKA FAMILIAS V 
V p.\*a almacenes y terrenos para fá-
bricas comerciales Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5884. 
29017 4 o 
C U A T R O E S Q U I N A S 
Se venden dos esquinas, en San José, 
con establecimiento, una de 400 metros, 
otra de 500 metros, de $22.00 y $25.000 
Otras dos en San Miguel, de 780 me-
tros y 370, hay necesidad de vender. Ve-
¿a. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
2sns" * o 
EN E L VEDADO, VENDO UNA CASA, con 7 cuartos, portal, sala, comedor, 
terraza grande, 2 servicios, una hermosa 
cocina, gas, electricidad, calentador, jar-
dín al frente y fondo algún frutal, es 
toda de a/otea, puede dejarse una ten-e-
ra parte en hipoteca, al 7 por 100, no 
corredores. Informarán en la misma: 10, 
número 11, entre Calzada y 5a. 
20024 4 0 
G R A N C A S A 
Se vende una. con «00 metros, una sola 
planta, próxima a la Universidad, entra-
oa de automóvil, coustrucclón la., $42.000. 
B. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
2SÍ)S7 o 
Vendo cuatro chalets, 10 y 15, es-
quina fraile, f a b r i c a c i ó n primera, de-
talles lujosos y c ó m o d o s , buena i n -
vers ión . S u d u e ñ o : B , n ú m e r o 21 , 
esquina a 11. 
28163 7 o. 
O E \ EN 1»E O SE ALQUILA E A CASA 
O de esquina de alto y bajo, calle de 
Obrapía, número 32, esquina a Cuba, 
ponto conocido por "Wall Street" de la 
Habána por ser el lugar más céntrico 
del comercio y la finaliza de la City, lin- ¡ 
dando con cinco bancos, propia para ban-' 
eos, casas de comercio, y escritorios I 
particulares, cafés, reparto de oficinas, 
con motivo de establecerse pronto a me- | 
dia cuadra Ta Bolsa Oficial de la Haba-
na y teniendo la ventaja de estar alquila-] 
cia en varios escritorios en los altos y en 1 
los bajos por si el que la toma no ne-1 
ceslta ocuparía toda. Oye ambas propo-
siciones su dueño en Belascoain, 20. Te-
léfono A-5238 
_ 28009. 1 o 
i S H A Í E T E D I F I C A D O Y HABITADO I 
\ J por su dueño, situado en punto alto I 
de la V'bora, se vende en $^5.000. No lo 
I describimos porque solamente viéndolo se 
puede apreciar su belleza interior, las mu-
Ithas comodidades que encierra y el mé-
i lito de su íabricaclón. Lo ensaña per-
I soíialmente, Blanco Polanco, que vive 
¡ en Concepción, 15, altos,, entre Delicias 
' y San Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. 
Telétono I-lOOjJ. 
28597 1 o 
Vendo, S a n José; cerca Galiano, 7 X 1 6 , 
sala, saleta, 3 cuartos bajos, 2 altos, 
servicio, $9 .000; L e a l t a d , altos, c.--
c a Neptuno, $15.500; Cienfuegos, 
azotea, sala, saleta, 3 cuartos, $6 .903; 
Incio , cerca de Monte, $6 .000; Con-
{cordia, cerca Belascoain, sala, sale-
ta, 3 cuartos, $9 .000; Leal tad , cerca] 
de R e i n a , $5 .500; Escobar, cerca de 
I R e i n a , $5 .500; S u á r e z , $12-900, r e í s 
| t a $150. C s l z a d a J e s ú s del Monte, 2 
casas, $11.500. Informan: Neptuno, 
48, altos. 
\ TEN DO UNA ESQUINA, SALON, TBA8-
V tienda con sus servicios aparte, ocho 
tasltas, todo de nueva construcción, ga-
nando ciento cincuenta pesos, un solo 
leelbo, situada en el barrio Luyanó. la 
mejor calle. Vlllanueva, esquina Pérez, 
precio $16.500 Su dueño: Itevillagigedo, 
número Í33. H. González. 
28024 2 o 
V I B O R A 
Se vende una casa grande y fresca, en 
uno de los mejores puntos de la Víbora. 
Iniorman en Lamparilla, núrjjero 70, pri-
mer piso alto, de 3 a 4 de ia tarde. 
28038 6 o 
V E N T A ü £ F I N C A S U R B A N A S 
H^ ^ R H O U S S ^ ^ ^ T S ^ S T ^ Ñ E ^ casa de mil ciento sesenta metro» 
cuadrados, en la calcada del Cerro. Solo 
por $21.000. Su dueño señor Luis. E s -
trella. 161. No curiosos. No corredores 
28747 1 o. 
28001 4 o 
EN $3,000 y RECONOCER !)i5,000 AX 8 por 100, se vende un hermoso cha-
let, con todas las comodidades apete-
ciltfes, en la calle de Octava, 10, entre 
Dolores y ConcepHrtn y rentando $85. 
Otro quo no está alquilado on el número 
8 de la misma calle, en $0.5(K). Rn el 
mismo Sr. Fclipo Montes. Tel. 11410 
2S7Ó1 6 „. 
DOS CASITAS. SE V E N D E N , MAMPOS-tería, azotea, sala, dos cuartos chicos 
buen patio, todos los servicios, ganan $20 
cada una, en San Luis, letra E y D, es-
culna a Qulroga, Jewls del Monte. Due-
ño: Mercaderes, 2, altos. Gutiérrez. L n 
4.300 las dos, fijos. 
287 Wi. 1 o _ 
UNA CUADRA D E CAREOS I I I , V E N -
do una casa con sala, saleta, dos 
cuartos, etc., en $4.500. Otra a una cua-
dra de Monte, sala, saleta, tres cuar-
los. etc., $4.500 Otra San Francisco, por- | 
tal. sala, saleta corrida, cuatro cuartos, • 
dos baños, $7.000. Manrique. 78; de 12 a 2. 
X / - A R I A S CASAS D E f16,000 A $B5,00O, 1 
* vendo a plazos cómodos y módico In- I 
teres. Asegure una vivienda si no quiere | 
quedarse en la calle. Manrique, 78; de 12 i 
a 2. No a corredores. 
28741 1 O. 
E^N MAR1ANAO 8E VENDEN DOS H E R -J mosas casitas, unidas, portal, sala, 
«uarto, comedor y cocina cada una. to-
do de azotea y 6 cuartos, unido a una 
casita, todo con piso d emosalco, servi-
do sanitario y el patl" de cemento Ca-
lle de Martí, número 113, mide 13X14 de 
londo. InfbnnSli en la misma casa, su 
JutCio: ü. Valdés. Precio $8.700. 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
E n la Víbora, calle Milagros y J . A. Cor-
tina, a una cuadra del tranvía y 2 de 
los Parques de Mendoza, para personas 
de gusto, se vende una espléndida resl-
üencia, acabada de construir, con jardín, 
portal a dos calles, Jol. sala, despacho, 
comedor y cocina .con pantry, cuarto tol-
'et, cuartos y servicios de criados y ga-
laje en la planta baja; y 5 espléndidos 
dormitorios en la planta alta y su her 
moso baño y terraza a dos calles, la 
(onstnreelón es de primera clase y es-
tá lujosamente decorada, puede verse a 
todas horas. Su dueño: M. Rodrigueí 
Teléfono 1-2961. 
28737 6 o 
GANGA: VENDO CASA, LUCO E N T R E Santa AUJ> y Santa Felicia, rnanipos-
¿ería, teja, dos cuartos, sala, ducha. Ino-
doro, cloaca, cocina, patio, agua Vento, 
documentación limpia, trato directo, sin 
corredores. Informará su dueña: Calza-
da Jesús del Monte, 272, entre Toyo y 
dantos Suáreí,. 
-337»; 4 0 
20-194 8 o 
\ r E N D O : EN SALUD, PEGADO A B E -
v lascoafn. con sala, saleta, cinco ruar 
tos. comedor ni fondo, pisos de mosaicos 
toda de azotea, con una superficie dé 
doscientos once metros. Precio: diez mil 
E o - ^ r . r r o ^18.° ^ corredüre8- « u ' du«t-
28426 
l ^ N E L CEHKO, VENDO DOS CASAS. 
JLJ juntas, a 30 metros del tranvía, con \ 
portal y de azotea, $4.500 cada una; uo I 
trato con corredores. Díaz. TeL 1-3010. 
2S643 4 o. 
ANO A U R G E N T E . DOS CASAS MO-
VJT demás, una grande, con portal, sala, 
saleta corrida, dos hermosos cuartos, baño 
lujoso, cocina de gas y gran patio Otra I 
con sala, comedor, dos cuartos y serví-' 
ctos. Ambas de cielo raso, a media cua-
dra del tranvía. Valen $12.000 en $9.810 ¡ 
Havana Buslnes. Avenida de S. Bolívar 
57, bajos. A-9U5. 
V J E G O C I O D E FINCA PARA CRIANZA, 
A l de 40 caballerías, para ganado vacu-
no y de cerda, con río fértil, $30.000. Otra 
finca de 50 caballerías, para lo mismo y . 
magníficas vegas, además con casas y de- i 
más, $45.000. Havana Business, Avenida de ' 
S. Bolívar, 57, bajos. A-0115. 
\ 7'ENDO TERRENO""1 PARA F A B R I C A R | • 40 metros a dos calles, 25 varas cada 
frente y 49 de fondo, punto alto tran- ; 
vía, doble en lo mejor de la ciudad para : 
seis casas o una para hotel a $45.00 me-! 
tro. Dejan $20.000 en hipoteca. Havana 
Business. Avenida de Bolívar, 57, bajos. 
A-8U5. 
VE R D A D E R A GANGA. EN PUNTO Co-mercial, varias casas con contrato, 
cuyo alquiler puede ser aumentado. Ren-
tan $2.5CO al año. Precio: $23.000. Havana 
Business. Ueina, 57, bajos. A-0115. 
28752 i 0. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE l a 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . 
i Quién vende solares?. . . . 
¿Quién vende flucas de campo? 
¿Quiéu compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Lus negocio;» de esta casa Son 
reservados. 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




VENDO UVA HERMOSA CASA EN Reina, en Belascoain, dos con 2.500 
metros en Prado. Dinero para hipoteca 
San^Ignacio, 44; de 11 a 2. 
A T E N C I O N 
a este anuncio. Expresamente para loa 
ricos. Vendo en el centro del comercio 
de la Calzada de Belascoain un cuarto de 
manzana con 62 metros de frente por 28. 
ue fondo Linda por tres calles al lado 
ae ban Rafael, expresamente para fabri-
car, otra esquina, a una cuadra del par-
que Central y a diez metros de San Ua-
tael. con 1.000 metros cuadrados; esto 
es lo mejor de la Habana. Otra esquina 
a una cuadra de Monte, frente al nar-
que La India, con 34 metros de frente 
por JO de fondo para fabricaj. E n Indus-
tria, a 10 metros de Neptuno, vendo 775 
metros cuadrados, también para fabricar; 
iodos estos terrenos se venden por su 
justo precio. Tengo para vender las me-
jores propiedades de la Habana, en to-
las las calles comerciales, de todos los 
precios, in-lnso una casita de $250.000, 
trente al Parque Central. Doy dinero en 
hipoteca en todas cantidades con módico 
interés en todos l<,s pueblos de campo 
y en la Habana. Tengo honrados agentes 
en toda la isla. Vendo y compro toda 
clase de establecimientos como así lo 
he demostrado en % Habana con honra-
dez y verdad. Info^.m: Domingo García, 
ue _ a 4. Manzana de Gómez, 226, bufete 
Je' d_°cto- Hamón Fernández Llano, 












Empedrado, número ^7. De 1 a L 
S E C O M P R A N 
casa* y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t ambién se facilita dinero 
e n hipoteca desde $100 hasta 200,CzO 
pesos- Dirigirse con títulos: Oficina 
Rea l Estate. Aguacate, 38. T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25423 3 o 
1 T H AGROS, P A R T E A L T A , VENDO 
ATX una casa de 280 metros, cuatro cuar-
tos, agua caliente, doble servido, en 10 
mil pesos. De 12 a 2. 8a . número 2-, entre 
ban Y rancisco y Milagros. Francisco Val-
cté& 
28033 3 0f 
E l ras de mar tiene alarmadas a las 
familias. ¿Quiere ponerse a salvo? 
Le vendo mi chalet, e l m á s lindo, me-
jor situado, esquina, acabado de fa-
bricar, todas comodidades, gran jar-
d í n , se dan facilidades- Los de! cam-
po dir í janse por correspondencia, qu* 
les informaré detalladamente. A'.va-
rez. S a n J o s é , 65 , bajos; de 11 a l . 
J2S583 4 o_ 
V - É N D O ESQUINA DE F R A I L E , D« 
• cantería, dos plantas y otra casa ane-
xa, mide todo 1.078 metros, propio par» 
almacén. Industria o cosa análoga, de Be-
lascoain a Galiano Habami v Obrapía. 
Sombrerería ¡ de lü a U y de 8 a 4. 
J * » ? 2 7 • . -
C E VENDEí A UNA HORA POR T K A £ 
S7, v*a. en un pintoresco pueblo, una es-
pléndida casa sala, saleta, 7 cuartos, pi-
sos de mosaiios. toda de azotea, servicios 
sanitarios, jardín al frente, propia para 
una uiimcros-i familia. Para inda Infor* 
i.ns: l i . Alonso. Acosta, 34. 
28518 5 o. 
*************M***¿r***ér** r r-r* 
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A Ñ O L X X X V l l D I A R I O DE L A M A R I N A O c t u b r e 1 d e 1919. 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
CASAS: ZONA COMERCIAL 
Vendemos en estos momentos n^s «le fua-
tentu oasas en la parte comercial de la 
l l á b a n a . Desde el frente de la Babia de 
E Habana hasta el Prado. Casas en mag-
nifico estadu. modernas; otras uo muy 
inodcmas, pero sól idas ; otras antiguas y 
Jas m á s para reedificar. Estas casaa m i -
den desde trescientos metros a m i l qui-
íllentos (desde 300 a 1.500 metros.) Des-
ee la planta baja a casas de cuatro Pi-
Los. Vendemos una m W ^ a entera con 
leu edificio lo mejor « f ^ ^ ^ C M * 
«n Baa Ignacio, en Muralla, en l ^ W -
jtlor en oficios, en Merced, en O Uellly. 
en fia baña y en Cuba. Pida la Üsta com-
Ir le ta si usted es persona conocida por 
l i u honurabi l i iad y solvencia. Sólo se tra-
I tu estos negocios B base de absoluta dis-
ttrcclón y seriedad. Con avaros do nego-
k ios no queremos trato. Informan: Adml-
hi ls t rudor do la Cuban and American Bu-
Jtiness Corporation. Habana, 90, al tos. 
1 SAN IGNACIO 
r i KROJt ^ ^ndemes UI1a magnifica casa de altos y 
venden dl)ajOB> H<5iida en San Ignacio. Tiene m á s 
ié" , hallde 4150 varas Precio: $05.000. Sin inter-




VENDE UN VKK)>ADEUU PALACIO, 
ÍO Vl l lu Lourdes, calle Máximo Uómez, 
número 6̂ !, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, e« el mejor edificio construido por: 
lodos conceptos, frente a tres calles, con-
tiene 23 cuartos, muy blglénlcos. Infor-
man en la misma: su dueña sefiora Loui-
sa Bobn. To'.ando a la cochera. 
27&«!> 17 o 
EN LA VIBORA, SE VENDEN VARIAS casas y chalets, modernos. También 
un buen terr?no en Marlanao. Informan: 
Salud, 20 A-0272. 
28t»4 6 o 
i/JCMTA OBLIGADA: l 'OR ESTA CAC-
• sa le cobro Bolamente la mitad de 
lo que vale un solar de esquina, en L u - i 
.vanó, ralles Mayor y Fernanda. Infor-
mes : Compostela, B2. Aguila, 10:.' y Moa- i 
te, .-ITS 
üaoii 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O S 
A T E N C I O N 
4 o 
SIN INTERVENCION DE CORREDO-res se vende una magnífica casa de 
moderna construcción en el Keparto Coun-
try Club. La casa es tá en un lote de 2.E00 
metras do extensión y es tá toda amue-
blada, pudiendo ocupante inmediatamente 
Además de sala, recibidor y portales, t ie-
ne seis cuirtos de dormir, cuatro baños, 
comedor y cuartos de criados, garaje y 
un precioso jardfn. Informa: Benigno 
Dlago. G'Bellly, 11, l l á b a n a . 
2K719 6 o. 
í¿*6.«O0 VENDO LA MEJOR DE E8CO-
'. ' bar, casa moderna,- de altos, propia 
para corta familia, escalera de mármol , 
pisos, sanidad, renta $56-15. San Nicolás, 
¡¿24, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 0. Berrocal. 
£¡S.800, VENDO, A UNA CÜADRA DE 
Munte y muy cerca de Carmen, casa i del di» o., vt <• iHh-ina >»0 altos A-80Ü7 Ven- W o  
. Vedadi ' ^ ^ la misma moderna. <fe altos, con sala, comedor tres 
i o «*e f r I cuartos cada piso, escalera de mármol , 
i . " J t - a l l e , esquina. . .,i303 sanidad. San Nicolás, 224, pegado 
A D E R A I N Q U I S I D O R 
A n p Soberbia casa esquina. Son mil varas. Va-
A Ut , r ics pisos. Construcción sólida. Precio-
• ,., v V . ....... i i i ̂  t . . n i i í' i H •! r i i . fc: 
Monte; de 11 a 2 y de U. Berro-
I T M r D A M - O IHH). No se trata con Intermediarlos 
U l Y l t K U v a base de absoluta seriedad. Informan: n ~ si uban and American B. C. Habana, 90, • altos. A-80 7. Vendemos otra semejante 
<n San Ignacio, de 1. 00 varas, en $105.000, 
aiene cuatro o cinco pisos. Otra de 00.000 
•pesos en Muralla 
dr i l , 
jrerus da 






; una 1«L 
$30; m á | 
20 a $3ft; 
> de uso] 
mfril K 
y C H A L E T S V E D A D O , V I B O R A , 
A L M E N D A R E S 
Vendemos m á s de cincuenta propiedades 
En el Vedado, Víbora y Almendares. An-
Q E VENDE, E N UNA DE LAS LOMAS 
O que rodean la bahía, un lote de 3124 
metí os, con 2 casitas de madera y teja, , 
arboles frutales, no corredores Precio úl- i 
l imo $1 el metro y reconocer un pequeño l 
censo. Informes: Compostela, 74. 
28V85 4 o 
POR EMBARCARSE SE VENDEN 3.000 metros de terreno, en La Lisa, Ma-
rlanao. Informan en la tener ía de La 
Lisa; de 7 a 11 y de 1 a 6. 
-"9008 lo o 
W A L " 










(¡¡¡5 700 VENDO, EN 8UAREZ, CASA AN 
tigua, de tí por 30, de sala, saleta, 4'. 
cuartos, comedor al fondo, pisos, servi-
do completo. San Nicolás, pegado a 
Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal'. 
©13.000 VENDO EN LO MEJOR DE A N I -
*y mas, casa moderna, propia para corta 
lamilla , pues no falta un detalle. Renta 
$115. San Nicolás, 224, entrada por Monte 
y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 0. Be-
rrocal. 
(29.800 VENDO EN LO MEJOR DE'/ 
ies de invert ir usted su dinero en una Hayo, casa moderna, de sala, saleta. 
« asa aun cuuudo creyera que hacía un ¡ 4 cuartos, patio, traspatio, cómoda para I 
Míen negocio, debiera usted pedirnos la familia de gusto. San Nicolás, 224, pe-
lista de las propiedades en venta. Esta I gado a Monte; de H a 2 y de 5 a 9. 
¡ i s ta es una descripción de cada casa y j Berrocal, 
tina idea de su s i tuac ión : tramitamos los 1 — 
negocios a base de absoluta discreción y \ (34.100 VENDO EN L A CALLE CADIZ, 
Beriedad Persuadimos de lo que usted' v de Castillo a Infanta, dos casas de 
necesita, le enseñaremos varios chalets • sala, saleta, tres y cuatro cuartos, azo-
gue reunau ;<i que indique. Tenemos cha-! tea, pisos y sanidad, buena renta. San 
Jets en el Vedado, Víbora y Almendares, i Nicolás. 224, pegado a Monte; de 11 a 
ciento^de t)escie $II'.(KK) ¡I ¡fl 0.000. Preciosos cha-
jets a todo lujo y confort. No se dan 
Snformes a intermediarios. Administrador 
Jfle la Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 90, altos. A-S0G7. 
C H A L E T , V E D A D O 
Vendemos las siguientes propiedades 
Chalet moderno, a todo lujo v confort, 
ton cinco dormitorios y garaje grande. 
Calle 15. Valor: ^02.000. Otro de la m i s - i « 3 ^ 0 0 VENDO EN SAN NICOLAS, DE 
i ia estructura, menos t amaño y terreno. ' «JP Monte a Keina, casa antigua, de sala, 
—Srinco cuartos- valor, |34.000. Casa bien; tomedor, dos cuartos, azotea, sanidad 
con dle- jlecll, hermosa, en la calle 2, de altos y I completa. San Nieolás, 224, pegado a Mon-
imbrerera ; • _ para Jo8 inquilinos. Valor $30.000. I te; de 11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
araio Por l ra el estilo, con lujo, en 15, quel 
%ale $55.000. Otro chalet esquina en 15, (215.500 VENDO ESQUINA, CON BODEGA 
J l ind í s imo ja rd ín , valor $44.000. Chalet a «i? y una casa al lado, son modernas, con 
MOSTRA- \ todo lujo y confort, con ocho dormitorios buena renta, a una cuadra de la Calza-
a vidriera altos, nueva en la calle Vi. Valor: 58.000 | da J e s ú s del Monte y muy cerca de Qul-
» botica í pesos. Casa antigua, pero con lujo y con- roffa. San Nicolás, 224,^pegado a Monte; 
e a Em- tTor t ; calle 9, con más de S00 metros. Va-
e víveres le $42.000. Pídase la lista completa. Te-
3 o I liemos placaetes de m á s de cien m i l pe-
Í | .o8 Administrador de la Cuban and Ame-
j ncan Business Corporation. Habana, 90, 
S12.500 Aílrc( 
2 y de 5 a 9. Berrocal 
VENDO EN LO MEJOR DE 
eed, casa moderna, de sala, saleta, 
cuatro cuartos con lavabo de agua calien-
te en cada cuarto, gran baño con todos los 
enseres, propia para .familia de gusto, 
¡san Nicolác, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
ISTINTOS «Ros. A-8067. 
CERCA DE G A L I A N 0 
Vendemos, a menos de una cuadra de la 
Avenida de I ta l ia (Galiano), una casa an-
tigua, pero en buenas condiciones, con sa-
la, saleta, eitte cuartos en cada piso, en 
Ptotal 14, pues es de altos y bajos. Tiene 
glene. La íilOO metros. Pegado a esquina. Valor: 
Teléfono $15.5W). Es una ganga. Al lado otra casa, 
[ de semejantes condiciones, del mismo te-
5 o « r r e n o , cuyo valor son $12.500. No inter-
Ütncdlarios. Informan: Administrador de la 
Cuban and American Business Corpora-






de 11 a 2 y de 0. Berrocal. 





BeUly, 6, V E N T A D E C A S A S 
8d-28 / A n t e s de cerrar usted negocio con la ca-si pa que le oftecen, lo mismo para vivir la 
I q u e para renta, visite nuestra Compañía 
ly pida un estracto o idea de nuestros 
: negocios en casas en la Habana y sus iles e a 
. J - T j . r l a r r l o s . Tal vez encuentre algo me'jor y 
' ~ i , i i : i r ; i t o Tpncmoa en venta psnlpnH'. 
d 17 ak. 
e r í a d e 
r e a A r -
l a d , g a -
r ó s o b r e 
>. T e n e -
e r í a d e 
u b i e r t o s 
o b j e t o s 
i r m a n o s . 





m á s barat . e e s  t  esple dí 
I da s cusas de buena construcción, desde 
ÍBelascoa ln a Prado; y de Prado a la Ba-
I h í a . In fo rman: (Sin intermediarlos), en 
l l i Cuban and American Business Corpo-
t i a t i o n . Habana, 90, altos A-b007. 
P A L A C E T E : A L M E N D A R E S 
Vendemos un precioso chalet estilo pala-
; cete moderno, a todo lujo y confort. A m -
' pilos salones de recepción con ornamen-
tos de oro. Escalera de m á r m o l e s de lo 
mejor. Cinco grandes dormitorios. Salón 
; de recibo o an tecámara . Dos baños de 40 
metros cuadrados con todos los apara-
ntes y detalles del m á s refinado gusto. 
Garaje grande y casa para la servidum-
i; Lre. Se puede adquir ir con m i l o tres 
m i l varas o más . E s t á sin estrenar. A l -
. jededor valiosas residencias de familias 
de la mejor sociedad de la Habana. A 
F.ietc cuadras del Vedado. Ganan, segOn 
el terreno esde $75.000 a $90.000. No se 
t rata con intermediarios. Cuban and Ame-
rican Business Corporation. Habana. 9t), 
t i tos . A-8067 Vendemos por allí mismo 
otras propleaades de $22.000. Tenemos en 
venta quinta de residencias en los al-
lededores de la Habana. 
C H A L E T : V I B O R A 
Vendemos en una loma de la Víbora, un 
chalet construido con materiales de p r í -
' mera hace dos años y medio. A todo lujo 
y confort. Altos y bajos. Es una verdadera 
ganga. Tiene mi l metros de trreno, o sean 
1.400 varas. Tiene de fabricación 800 me-
tros. Ocho cuartos de dormir . Jardines. 
1 ortal , sala, recibidor, biblioteca, gabine-
te, hall , servicios de criados. Cost6 hacer-
lo sin /el terreno $28.000. El terreno va-
le §6.000. H.icer este chalet hoy costa-
ría no menos de $40.000 sin el terreno. 
Es una oportunidad, se da en ganga en 
$28.000. No se rebaja n i un centavos. Qa-
« r a de alquiler $180. In forman: Cuban and 
; Jimerlcan Business Corporation Habana, 
f.»0, altos. A-80tí7. Pida la llata de nues-
y i r a s propiedades en venta en la Víbora. 
>No se trata con intermediarlos. 
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dos ; esto J _ 
a esquina- TV51  $2,100, DOS CASAS, UNIDAS, E8-
e al »ar-^AJ quina, madera, 345 metros terreno. 
Callos, agua, aceras, gas, electricidad, pa-
WWio Vedado, cerquita t ranvía . Rentan 
*2l>. Figuras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
C A S A S Y S O L A R E S 
N $8,000 CASA, SALA, SALETA, SEIS 
cuartos, pisos ftaos, 187 metros; el 
•terreno vale más . Tenerifo, cerca de A n -
fión Recio. Figuras, 7a Teléfono A-6021; 
de 11 a 9. Llenln. 
ESTA-
una cuadra de Toyo, 
moderna, preparada para altos, de cielo 
laso, el terreno sin la fabricación vale 
el dinero, pues es punto de primera y 
ouena renta. San Nicolás, 224. pegado a 
Monte; do 11 a 2 y de 5 a 9 Berrocal. 
(29.300 VENDO, A 1 CUADRA DE MOX-
<P te y muy cerca de Aguila, casa mo-
derna, de bajos, con sala, saleta y 6 cuar-
tos, canter ía su fachada, techos de cie-
lo raso; propia para larga familia. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. BerrocaL 
CJ5.200 VENDO, EN L A MISMA CALLE 
O de Santo Suárez. casa moderna, de 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
" C 0 Ü N T R Y C L U B P A R K ' 
v e n d o 
5 . 0 0 0 m e t r o s 
e n e l c e n t r o d e l 
" G r a n B o u l e v a r d " 
a $ 5 - 0 0 e l m e t r o 
m i t a d a l c o n t a d o ; r e s U 
e n 4 a ñ o s . 
J u a n B o t h e . C a l l e 2 3 , n ú -
m e r o 1 8 9 , V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 4 4 8 2 . 
N o t a : T o d o e l t e r r e n o d e l 
B o u l e v a r d es p r o p i e d a d d e 
las p e r s o n a s m á s r i c a s d e 
l a H a b a n a y s o l o e s t a o c a -
s i ó n l e p e r m i t i r á ser p r o -
p i e t a r i o a l l í . 
M I L C U C H A R A S Y 
MIL C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
Traspaso una gran casa, de 18 habita-
ciones. 6 años contrato, en O'Ueilly. Re-
galla $1.200, es buen negocio, para hos-
¡ j iedaje ; tiene 6 a la calle, grandes. I n -
I io rmes : Luz y Compostela. Café. Gar-
cía 
| L'̂ a-.ó 4 o 
BODEGA: SOLA EN ESQUINA, CAN-tlnera, no" paga alquiler, buen contra-
to, buena venta, se vende en poco dine-
ro y se deja parte a pagar. In fo rma: 
Fernández . Corro, 537; de 10 a 12 y de 
0 en adelante. 
28980 * 8 o 
J A R A B E DE YAGRUMA 
Mil cubos y paletas. . 
1 libra vainilla t r ip le . 
1 l ibra gelatina. . . . 
1 l ibra cotoa. 
Co'-oa o gelatina en latas de 10 
librsa, la l ibra a 0.60 
Servicio rápida por expresa, en 24 horas. 
Mande el dinexo en giro postal o check. 
Cajas de car tón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, Jabón , Café. Sas t rer ías , Boticas, Fio 
rea. etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
29010 4 o 
cuartos, patio y 
. 224. 
portal, sala, saleta, 
pasillos i dependi ntes. San Nicoíás, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 
BerrocaL 
28729 1 o 
S ' 
E VENDE UNA GRAN CASA, NUE-
va, de planta alta, en Compostela, 
produce buen interés , en $19.000. Infor-
mes: Factor ía , número 1-D; de 12 a 2 y 
de U a a 
28204 S • 
SEE VENDEN, CASI ESQUINA, DOS plantas, -.erca de Reina; buena fabr i -
cación; deja 10 por 100 libre, $22.000. Otra, 
calle asfaltada J e s ú s del Monte, moderna, 
gana $150, un solo recibo, $17.000. Otra, 
calle Reformu, cerca Calzada de Luyanó, 
a la brisa, ^aia, saleta, tres cuartos: te-
chos concreto y traspatio, $5.250. Otra, 
madera, casi nueva, teja francesa, de es-
quifa, calles asfaltadas. Mala, saleta, dos 
cuartos, loca' para guardar máquina , p i -
sos mosaico y buen patio, $3.000. Infor 
mes: Mangos y Reyes, bodega; de 11 a L 
28G&1 2 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO SOLARES EN TODOS LOS Kepartoa, en Guanabacoa, Marlanao y 
Calabazar y casas, l 'u lgarón. Aguiar, 72. 
Tel.'fono A-5SC4. 
29018 4 o 
TTNA ESQUINA, EN E L LUYANO, 10X40, 
O barata y con facilidades para el pa-
go Infante y Hermano. Teléfono 1-26^9. 
Solo trato con el Interesado. 






















das a las 
a salvo? 
i n d o , me* 
lo de fa 
g ran j ar-
de! cam-
1? » tl.lOO CASA MODERNA, 124 METROS -i terreno, calle, acera, agua, gas, elec-
t r ic idad; renta $10, pasado Vedado, ter-
q u l U t ranvía . Figuras, 78; de 11 a 0. Lle-
uía . 
4 93,M VARA, SOLAR ESQUINA, L I . A -
•^x no. 10 por 38. Calzada Real, pegado 
al Puente La Lisa. Gran punto de Ma-
jlanao. Figuras. 78. Teléfono A-6021: de 
U a 9. Llleuín. 
A $2 VARA, DOS SOLARES, UNO ES-
quina, unidos, KJO varas, to ta l calles 
y «cerasi, reparto Torrecillas, cerquita 
tjel F ron tón . Figuras, 78. Teléfono A-tí021; 
de 11 a 9. Llenín. 
N $2550 SOEAR5X30 METROS, RE-
. ?Hrt0 Toledo Mantilla, tengo plano; 
está pagado. Figuras, 78, cerca de Mon-
to. Tel A-6021. de 11 a 9. Manuel Lle-
.'80.ÍO S o. 
VTENDO, M N INTERVENCION DE CO-
• rredores, una bermosa casa esquina 
fle fraile, en Raa Rafael, cerca de la Unl-
¡ncia, que vemldad. in fo rmará su dueño en Obra-
A 'va - ^ - - - i do 10 a 4-
LlI.E, 




27934 6 o. 
T O M E N N O T A 
En la Víbora, calle de Concepción, n ú -
1 nln« Xf>'. altos', cntre r>e>lclas y San .buenaventura vive Francisco Blanco Fo-
MÍVÍH'O 1* JLU,?N (J*ben d'^Sirse, en la se-
T E R R E N 0 S P A R A I N D U S T R I A S , 
A L M A C E N E S Y F A B R I C A C I O N 
Nuestra Compañía tiene en venta sete-
cientos veinticinco lotes distintos de te-
rreno (725.) Con frente a la Bahía o Puer-
to do la Urbana; Inmediato a la Bahía 
con o sin chucho de ferrocarr i l ; terre-
nos en Luyanó, J e s ú s del Monte y Ce-
.•io I d . Mananao. Lotes al contado o a 
plazos alrededor da Atarés o de la Cal-
zada de Cristina. Con ferrocarril en los 
alrededores de la Uabana. Todos estos 
lotes, miden desde 4.000 mearos (cuatro 
m i l ) a un millón de metros. A cualquiera 
entidad, Compafifa conocida, etc. le dare-
mos los detalles do todos los terrenos 
fU venta, teniendo máquina para acom-
imñurlos ul terreno Los precios son desdo 
4iO,2U (veinte centavos) a $50 el metro. 
Lotes de terreno en el Malecón. San Lá-
yaro. Empedrado, San Ignacio, Merced, I n -
dustria, Virtudes Inmediato a Prado y 
cien lotes m á s desde Infanta a Bclascoaln. 
i ida la lista completa. Dirí jase al A d m i -
nistrador de ia •"Cuban and American Bu-
riness Corporation- Habana, 90, altos. 
A-SUÜ7. 
P A R A I N D U S T R I A S 
12 mi l metros con chucho do ferrocarril , 
pegado a la Calzada de Concha, con ac-
ceso a la bahía por el rio Luyanó. Ganga: 
a $7 metro. Vendemos en Puentes Gran-
des, con el t ranvía en la puerta, con el 
mismo río Almendares 7.000 metros, a 
$3; 80.000 metros en el Cerro con chu-
cho de ferrocarril. M i l metros en íüanja. 
i ifj} Mi l metros casi pegado a Carlos 
.11, terreno accidentado a $15. Pueden 
lonseguirse allí m i l m á s con frente a 
o'os calles los 2.000. Lote de 10.000 metros 
con chucho de íe r rocar r i l , cerca de la 
Cul/uda de Cristina y de los muelles, a 
plazos. Pida la lista completa de nues-
tros terrenos para industrias y ulmace-
, ncs. Informar : Administrador de la Cu-
i han and American Business Corporation. 
( Habana, 90. altos. A-8067. 
U N M U E L L E 
Vendemos un muelle con cerca de dos m i l 
metros (2.U0O) frente a la Bahía de la 
Habana. Tiene su nave. Puede adquirirse 
i doble terreno. Vaior: S36.50U. SI el nego-
cio es rápido una rebaja. Frente al puerto 
de la Uabana tenemos el terreno y los 
muelles que se deseen. In fo rman: A d m i -
nistrador de la Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, 90, altos. 
Tel. A-8067. 
E S Q U I N A S A N T O S S U A R E Z 
Vendemos al contado o a plazos una es-
quina en Santos Suárez y Avenida de Se-
rrano Mide 1,112 varas. Habana, 00, altos. 
A-8007. 
I S ^ O O V A R A S 
17«M E L REPARTO "LOS PINOS," L U -
i j gar .bueno y pintoresco, vendo 4.000 
varas de terreno, a ($1.00) un peso vara 
cuadrada, a l contado. Allí la Compañía 
vende a dos pesos. Informa su d u e ñ o : 
beñor Kosslé. Calzada Aldabú, al lado de 
la Escuela, chalet de m a m p o s t e r í a 
28840 4 o 
C O L A R PARA INDUSTRIA: SE VENDE 
kJ un solar, 1.000 varas superficie, con 
chucho ferrocarril'. Si tuación: Carlos I I I , 
esquina a Pozo» Dulces. In forman: Unión 
Comercial de Cuba, Cuba, 33. 
28888 7 o 
XTN L A MEJOR MANZANA D E L RE-
JLi parto Mendoza, a cuadra y media del 
Parque, vendo un lote de cuatro sola-
res, uno de esquina, juntos o por se-
parado. Poco de contado. José Silvestre. 
Bernaza, 50, l ibrer ía . 
28820 7 o 
C E VENDEN 17.000 METROS DE T E -
kJ rreno en Regla, a l fondo de los mue-
lles de Fesserr, Juntos o separados, t ie-
nen agua de Vento y setS casitas de ma-
dera. Informes: Aguila, número 15, an-
tiguo. 
2V423 1 o 
C E XKA&i'ASA UJii CUNTRATO DE UN 
kJ solar, a plazos, por la misma canti-
dad que hay dada, en el reparto Miraflo-
res, al lado de Los Pinos, es de esquina 
a la brisa, lo que fal ta por pagar es a 
tazón de diez pesos mensuales, sin i t -
terés , mide 15 metros de frente por iO 
de fondo. Informan en Galiano, 92, al-
tos. Teléfono A-7353. 
28363 2 o 
G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de esta-
blecimientos Mis negocios son serios y 
reservados. Para informes: Lúa y Com-
postela, café. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y puco alquiler, tiene una venta 
alaria do $50 y ee da en $1.800 que los 
tiene de mercanc í a s Por disgustos de so-
cios. Informes: Luz y Compostela, cafe. 
García. 
A V I S O 
Compradores no compren rada sin ha-
cer una visita en Luz y Compostela, ca-
té. García. IVngo negocios de cuanto de-
see; todos los giros y m á s barato que 
nadie. Informes: Luz y Compostela, ca-
fé. García. 
N E G O C I O , C A F E 
Se vende uno en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
2(;o pesos; 100 son de cantina; se da en 
.̂ Ití.OOü. Dando $10.000 de contado; tiene 
i>uen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente. Informes: en 
Luz y Compostela, café. B. García. De 
S a 11 y de 1 a 4 
C E D O U N G R A N L O C A L 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
propio para imprenta u otro g i ro ; cual 
quler punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; $60 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende un café, restaurant, de esqui-
na, calle de mucho comercio, tiene buen 
contrato y paga poco alquiler, t ambién 
tiene unos altos, con 27 habitaciones. Más 
informes: Empedrado, 43, altos; de S 
a 10 y de 12 a 2. 
28098 10 o 
SE VENDE UNA BODEGA O SE A D -mlte un socio, que disponga de la 
tercera parte y que conozca bien el giro. 
Informes: Serrano, número 9. J e s ú s del 
Monte. 
29043 4 o 
BOTICA. SE VENDE POR NO PODER la atender, una buena y bien surtida; 
de alquiler; cuatro a&os de, paga muy poco alquiler. In fo rman: Egido, 
contrato, r ega l í a : $600. TnfoL-mes: García 
Luz y Compostela, café. 
D U L C E R I A 
Se ende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diarios; por disgusto de socio; se 
vende en $500. Informes: García. Luz y 
Compostela, café. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo en buenos puntos y barataa, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis-
t intos precios, tengo una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato por 
tres años., Luz y Compostela, café. 
H O T E L E S 
SOLAR: ANTES DE COMPRAR E L SC-yo o de construir su casa, véanos, ven-
demos y fabricamos a plazos cómodos. 
La Casa Echemendía Merced, 47. Te-
léfono M-1872 
26868 5 O 
G R A N T E R R E N O 
para industria, se vende, 2.000 metros de 
terreno yermo con parte fabricado, punto 
de mucho porvenir. E s t á en Calzada, cer-
ca de Puente de Agua Dulce, dos lí-
neas de carro y cerca de línea de ferro-
carri l . Es un buen negocio. Para más 
informes: Empedrado, 43, altos. 
28419 4 o. 
R U S T I C A S 
P R E C I O S A F I N C A 
Se vende, a la orilla de la carretera, m l -
ae 356,624 varas cuadradas, .sus casas va-
len m á s de lo que se coiira por la mis-
ma. Trato solo con el interesado. Infor-
mes el señor José Iglesias, Cotorro. 
28723 2 o 
FINCAS RUSTICAS 
Los mejores de la cuidad, de 30, 35, 40 y 
60 m i l pesos, con elevador, 80 habitacio-
nes, deja al mes el que menos dos m i l , 
s i no es así no se hace el negocio. Pue-
de comprobarlo el comprador. Luz y Com-
postela, café. 
CAFE 
En este giro puedo ofrecer, con restau-
l an t y sin él, el que menos vende son 
K) pesos diartos, si no es así el dueño 
uierde la ga ran t í a , no hacer n ingún ne-
gocio sin antes visi tar a García. Luz y 
Compostela, café. 
n ú m e r o 56. 
2S9ii8 8 o. 
BODEGAS: VENDEMOS DOS, EN LO mejor de ia Víbora, una en la Cal-
zada, magnífico diario, buen contrato y 
poco alquiler. La Casa Echemend ía Mer-
ced. 47. Teléfono M-1872. 
2S803 . 0 o 
C E VENDE UNA FONDA, EN MUY buen 
kJ punto, no paga alquiler, su venta es 
de m á s de 70 peso Informan en San 
Francisco, número 17, a lmacén do vinos 
y licores de Armada Lago y Co. 
2S902 3 o 
X / ' E N D O : UN PUESTO DE FRUTAS; 
T mucha venta; grandes beneficios; 
por cambiar de giro. Razón : Monte, 327. 
28S16 8 o 
C E VENDE PROXIMO A ESTA CAPI-
k j ta l una acreditada bodega, venta men-
sual $3.000 m á s que menos; m á s Infor-
mes: B. Alonso. Acosta, 34, altos. 
L'ST.IT 5 o. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expresión de su rostro de-
perde de que sus lentes estén correcta* 
mente elegidos por un óptico competen* 
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga qu« 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena cali-
c?ad si no está bien elegido es tan per* 
Judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en . m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
¡)AN R A F A E L e s q u i n a t A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A 16 MINUTOS DE L A HABANA SE 
XA. vende una bodega a' tasación o en 
.S2.500. Vende m á s de 50 pesos diarlos ga-
lantizados; tiene contrato y uo paga mas 
de $15 de alquiler. También se puede 
quedar a deber algo. Su dueño la vende 
por uo poderla atender. In fo rmarán en 
Bernaza, 19, café. 
282«5 5 o. 
JL^X^-l a_áA%iVf XJ| 
X X X A V / X X^V^XX» J 
F R U T E R I A S 
Las tengo con local para v iv i r la fa-
mil ia y los mejores puntos, de 400 pe-
sos en adelante, lo mismo que vidrieras 
para tabacos y billetes, de 300 pesos has-
ta m i l . García. Luz y Compostela, café. 
G A R A J E S 
C¡E VENDE UN SOLAR, E N A M P L I A -
kJ clón de Almendares, entre la calle 12 
y 13, Avenida 4, solar número 3, una 
manzana antes del parque. Mide 46 de 
fondo por 12 de frente. In forman: Te-
léfono F-1278. 
28901 3 o 
C I N INTERVENCION DE TERCERO SE 
kJ venden 5.340 metros cuadrados de te-
ireno yermo en la Calzada de Buenos 
.Aires, con 52 metros de frente a la Cal-
zada. Un solar de 679 metros cuadrados 
de la calle de Cádiz n ú m e r o 48, cuyo 
fondo llega hasta Santa Rosa. Es t á a me-
dia cuadra de la Calzada de la Infanta. 
Un lote de 7.000 metros cuadrados de 
terreno en el l i t o ra l de Béfela con muelle, 
donde hay calado de 30 pies y al que 
fácilmente puede atracar cualquier barco. 
Informa: Benigno Dlago. O'Rellly, 11. 
altos; de 10 a 12 a. m. Teléfono A-2838. 
2S720 0 o. 
Vendemos las siguientes fincas: (1) 260 ca-
iialierias ga ran t i zándose ser terreno p r i -
mera de primera, magnífico para caña y 
de lo mejor para un gran potrero por 
ms magnifica» aguadas. Parte Norte de 
Pinar del Klo Las 2U0 caballer ías es to-
do bueno. Tiene muelles y puertos pro- . 
iilos para emuarcar azúcar o ganado. Gan- 1 desee una bodega pase por esta oficina; 
ga: $145.000. A l lado de Bahía Honda, se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven 
Tengo dos, uno con accesojlos, punto 
(ént r ico , los mejores hoy en d í a ; este es 
de los mejores negocios de la actualidad 
C A S A S D E V E N T A 
Las tení?o desdo tres mi l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníficos e n ía Víbora y uno en Ma 
lianao, la mi tad al contado y lo demás 
en hipoteca. Garda. Luz j r Compostela, 
< afé. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
O B VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
kJ esquina, buen contrato; no paga al-
quiler; precio' 3.500 pesos. La mitad a l 
contado; otra en $4.500 en las mismas 
condiciones En Monte y Cárdenas. Infor-
ma Domínguez, en el café. 
28743 5 o. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
ue Ahorros de la Asociación de D«>pen-
uienies. Se garantizan con todos ios bie-
nes que poseo la Asociación. No. tíL Pra-
do y Trocadero. De 6 a 11 a. ia. 1 a 
ú p. m. 7 a 9 de la noche. Telélouo A-5417 
C 6926 i n 15 • 
ITkOY A L 6 POR 100, $15,000 POR CUA-
JLJf t ro o seis años fijos. Tengo otras par-
tidas del 6-112 en adelante y tomo doce, 
diez y seis, veinte y veinte y cinco m i l 
pesos al 10 por 100. Manrique, 78; de 12 
a dos. 
28741 l o. 
T V ^ E R O : LO DOY CON HIPOTECA-V 
x ^ compro y vendo fincas rOsticas, ur-
banas y solares. Pulgaróu . Aguiar, 12. 
Teléfono A-5804. 
29016 1 4 © 
SOLAR ti POR 30, DE ESQUINA, 150 metros, se da por $125, vale $300 Re-
magnifica finca que renta con contrato 
el 1 por 100. Son 82 caba l le r ías , $4o.ü00. 
Kn la provincia de Santa Clara, parte 
central al Norte, por Quemado, una finca 
de 24 cabal ler ía^ inmejorable inmejorable 
para caña. Puede mandar su producto a 
tres centrales distintos. Valor : $70.000. 
Otra con cana, está a l vencerse el con-
trato en Matanzas; son 35 cabal ler ías te-
rreno superki . En Cumanayagua 150 ca-
bal ler ías en $65.000. Estas 150 caballe-
rías tiene más de cien m i l matas de café, 
grandes aguadas, minas, terreno acciden-
tado, pero bueno; muchas lomas. Inme-
jorable para cría de ganado. Informan: 
Administrador de la "Cuban and American 
Business Corporation." Uabana, 90, al-
ces. Uabana. 
28710-21-22 3 o 
parto Moro, Manti l la . Véalo, guagua Ví-
bora a Managua. Solar 1, Manzana 22. S?"--
diña. Acosta 7. 
28758 2 o. 
I N F A N T A 
Se venden 1.500 metros, entre Benjumeda 
y Desagüe. 18 metros frente Infanta y 82 
fondo en $28.000 P. F. Arbol Seco y Ma-
'oja. F. Peñalver . Teléfono A-2i>24. 
28227 3 o 
VENDO UN HERMOSO SOLAR DE Es-quina, 1250 varas, mucho frente y un 
fondo ideal en San Rafael, cerca de la 
Universidad. Doy facilidad en el pago y 
si se quiere a censo su mayor parte. No 
trato con corredores. Su dueño : Obrapía, 
7; de 10 a 4. 
27937 6 o. 
E n A r t e m i s a » Cande la r i a , G ü i r a , San-
t iago de las Vegas , R i n c ó n , M a n a -
gua, Rancho Boyeros , tenemos fincas 
de dist intos t a m a ñ o s y precios. Cór -
dova y Co . S a n Ignac io y Obispo. 
C 8445 30d-14 s 
A TENCION: VENDO UN T A L L E R DK 
X X lavado, de buenas condiciones. Por te-
l ner su dueño que embarcar al extran-
jero. Informan en el hotel Las Tres Co-
i roñas. Egido, 16, en la carpeta. 
2 » ¡30 2 o 
COLONIA HE CASA: SE VENDE UNA, muele 3.40U.OOO arrobas, dan 5 arro-
1 has. Central Ste^vart. buen batey, potre-
, ro, etc. Precio $1<5.UD0. al contado $80.000. 
Máj» informes, dir í jase García y Co. 
Apartado, 42. Placetas. Santa Clara 
2b'75 11 © 
• as; son tal cual las anuncio. García. Luz 
v Compostela, café. 
G A R C I A 
Luz y Compostela, café. Tiene los me-
jores negocios que hay en la Uabana. 
(Compradores, visiten m i oficina y verán 
negocios de $50O hasta $200. M I oficina 
es la m á s antigua en la Uabana y por 
su crédito haco buenos negocios y con 
ga ran t í a . 
L E C H E R I A S 
Tengo cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $1.000 a $5.000. Luz y Compostela, 
café García. 
P O S A D A S 
Las tengo desde $5.000 en adelante, con 
cinco años de contrato y buena mar-
chanter ía . Luz y Compostela, café. Gar-
C A S A S 
Las tengo de $C.O0O y $7.000, con tres ha-
V E N D O B A R A T O S , V A R I O S 
Puestos de frutos finos del pa ís y de vian-
das, situados en puntos céntricos, con vida 
propia y buen local para vivir, vendo uno 
de esquina en $450; otro en $300 hasta 
$2.000. También una buena bodega bien 
surtida y cantinera, para informes en 
Mu a le e Indio, café, Fe rnández . 
V E N D O V A R Í A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo una en $4.0CO, sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato y otras varias de más y 
meuos precio. Véame antes de comprar; 
>nis negocicá son legales. Para Informes: 
en Monte f India, café. Fernández.-
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garan t ía , absoluta re-
serva y legalidad eu los negocios. Ven-
do r á p i d a m e n t e toda clase de establecí- , . 
mientos y negocios que sean letíaies. sean i cu idad pa ra el pago . Absolu ta reserva. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24 , altos, esquina a San 
Ignac io , ' t e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d ine ro en p r imera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n to-
dos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
chicos o grandes; t ambién facil i to socios 
« on capital para negoqios, que se vea 
honradez; t ambién tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escr íbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
eatlsfecho. Para informes: Oficina en 
Monte. 155, café. 
28013 26 a 
V E N D O U N G R A N 
puesto de frutas y viandas, de esquina, 
con una accesoria para vivir , situado en 
punto céntrico, poco alquiler v con vida 
propia. Precio: $450, vale el doble. Para 
informes en Monte e Indio. Café, Fer-
nández. 
28012 26 •. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo dos, situadas en buenos puntos, 
bien surtidas de víveres y licores finos; 
hi tacloñes para dormir, sala y saleta, con I Poco alquiler y con largo contrato, una 
ra informes en Monte, 155, café. F e r n á n -
dez. 
28613 1 o 
tela, café. García 
A T E N C I O N 
Vendo una grande y acreditada vidriera 
de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata y arrendamos otra en buen pun-
o 1 I to. Informes: García. Luz y Compostela 
café. 
3 
S I USTED T I E N E COMPRADO UN SO-lar y no lo puede o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contada 
todo lo que tiene pagado a píaos Real 
State. M. T. Caaossa. Uabona, 39. Te-
léfono M-2279. 
C-8652 30d 25 s. 








•urMUia ae barer buenos nt*£rofiftM tnHn<i 
c an tos deseen comprar o vender crasas Vendemos en J e s ú s del Monto. A l lado ce 
Blanco Po- la Loma del Mazo, una manzana entera. 
J do opera- con calles buenas, acw-* etc. Terreno f i r -
P ¡ el barrio de la Víbora. F 
lamo «e dedica a esta clase 
^onores compradores o vendedores de ga.) Informan: Cuban and Ameri tan Bu-
B U M t a la Víbora, que a todos convle-Uiness Con-oratlon. Uabana. 9* altos. Te-
-SHÍ a^lso lléfono A-S067. 
«••JIG 2 o 2tf; 10-21-22 X o 
PARA INDUSTRIA O ALMACENES: EN Infanta, entre San Mart ín y Puente 
do Vlllarín, se venden Juntos o separa-
dos, varios lotes de terreno de m i l me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos calles. Se deja parte en hipoteca. 
Informes: Teléfonos A-5710; A-6156 y 
A-4989. TaveL 
27103 18 o 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE UNA JA-boneria, bien situada, por tener que 
embarcar su dueño. Informes: Acierto, | 
/OCASION, BUEN NEGOCIO» EN L A 
\ J mejor calzada se vende una vidriera 
de tabacos, cigarros y quincalla, por te-
néc que embarcarse, buen contrato y poco 
alquiler, y una pequeña tienda de quin-
calla; es negocio. Razón: Bernaza, 47, 
ultos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
2S555 3 o. 
15, J e s ú s del Monte. 
28827 3 e 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimientos, 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 a 3. 
B 0 D E G Á ~ B A R A T A 
En $1.600 sola en esquina, casa y arma-
tostes modernos, alquiler b a r a t í s i m o , cin-
co años contrato, con $1.000 contado y 
SE VENDE, EN LA CALZADA DE CO-
lumbla esquina a Tropical, 1.406 va-
ras. Informa: F-4066. 
27800 4 o 
SOLAR DE ESQUINA EN E L REPARTO Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano, 
libre de e^-nso; se vende barato; para In-
formes: Dragones, 13, barber ía . Da 8 a 
10 a. m. 
2(ifi2t5 8 O. 




en J e s ú s del 
S O L A R C H I C O , V E D A D O 
Vendemos un solar en la calle 15, entre 
L4 y 26. Mide 9 por 40 metros. Ganga: 
$10.00 metro Uabana, 90. altos A-8067. 
I N F A N T A A B E L A S C 0 A I N 
Vendemos do Infanta a Belascoaín, los 
siguientes lotes de terreno. En Benjume-
da, 1,205 metros a |15. Esquina en Es-
trella, a $1S compuesta de 978 metros. 
En Oquendo 7.000 metros o menos, a SO 
metro. Cuban and American Business Cor-
uoration. HaLana, 90, altos. 
S O L A R E S E N J E S U S D E L M O N T E 
Solares en v e t a : Gangas. Al confado unos, 
otros a plaaos. Esquina Loma «•LMBJiO. 
de 409 metros frente al Parque en S-LoOO. 
Solar de 13 por 38 metros en la Avenida 
de Acosta. entre 3a. y etc., a So o me-
nos. Tres esquinas en la Avenida de se-
rrano. Una d.j ellas a plazos. Una manzana 
el lado Loma del Mazo, de 13.000 varas 
a $3.40 vara Manzana casi con arboleda, 
a plazos, allí mismo. En Juan Delgado, 
iros solares a censos. Se venden Juntos 
o separados loa mejores solares de la Lo-
ma del Mazo, que miden 10 por 43 metros, 
suman en total 2.000 metros, a $1< me-
tro. Solar esoulna en Municipio y Refor-
ma, de 789 metros, a $6 nu t ro . En la Cal-
jada de Concha, 400 metros, a $7 y en 
comunicación con otro que da a la calle 
distinta, es ílecir, con frente a dos ca-
lles, 800 metros, a ?6. Cuban and Ameri -
.an. Uabana, 90, altos. A-80CT. 
2g710-21-8¿ 3 o 
C O M E R C I A N T E S Y B A N Q U E R O S 
Cedemos, mediante vina regalía módica un 
local cue mide 33 metros por 10, propio 
para cualquier negocio de comercio o su^ 
cursal de Banco, está bien situado y es 
DO buen salón corrido de columnas. Para 
m á s detalles: Lelva y Compañía . Cárdenas 
n ú n i t i o 3. Tercer piso. 
f'PENEMOS HOY A L A VENTA OCHO ¡ 
JL ca^as de buéspeoes , de 9, 13, 15, 19,' 
22, 28, 43 y 60 habitaciones, con buenos 
contratos y módicot. alquileres, situadas 
rn buen punto. Para m á s detalles: Lelva 
y Compañía . Cúrdens?. 3. Tercer piso. 
fpENEMOS A L A VENTA SIETE CA-
JL fés de distintos precios, negocio de 
oportunidad; para más informes: Lelva y 
Comvañía. Cárdenas , 3. Tercer piso. 
m E N l i M O S VARIOS LOCALES, PROPIOS 
JL para distintos giros, comercio, banca, 
industrias, b'en situados, módicos alqui-
leres. Para nula detaHes: Lelva y Com-
pañía. Cárdenas, numero 3. Tercer piso. 
fPENEMOS A LA VKNTA JIAPIDA TRES 
X. piurstos de vianda y frutas de $200. 
f22S0 y 340 pesos. Para m á s informes: Lel-
va y Compañía . Cárdenas, número 3 Ter-
rer pivo. 
TENEMOS A L A VENTA UNA TIENDA de ropas en la provincia de Santa Cla-
ra, propia para dos principlantes, en un 
pueblo de mucho movimiento. Para más 
informes: Lelva y Compañía. Cárdenas, 
número 3. Tercer pifo. 
rTVENEMOS A LA VENTA O SE A D M I T E 
X un socio en una odcsta fábrica de 
Jabón, que en la actualidad elabora <ie 
200 a 300 cajas mtnsua l ; pudiendo am-
pliarla si se desea. IV see su maroa regis-
trada y pueile t ambién fabricar Jabones 
de tocador. Solo se necesitan 3.000 o 4.000 
pesos para afrentar el negocio. Para más 
informes: Lelva y Compañía. Cárdenas , 3; 
•ercer piso 
'PENEMOS DOS GARAJES CON VENTA 
1 de accesorios, bien situados, con to-
óos los aparatos para la venta de gaso-
linas, aceites, etc. Para m á s informes: 
Lciva y Compañía Cárdenas , 3. Tercer 
piso. 
2SJ13-54 3 o. 
DE « ó 7 
Villanueva, 
por San José , al lado de la cantina y 
fr i ta , propia para bodega, abasto u otro . 1 , 1 1 1 » 1 . 
tableclmlento, se da barata. So vende IOS, hoteles, casas d e huespedes V de 
POSITIVO NEGOCIO, POR TENER QUE ausentarse su dueño se vende el mejor 
establecimiento de víveres de la Uabana. 
Venta diaria, 120 pesos. Buen contrato, 
LOCO alquiler. Precio §6.000. Informes en 
el mismo, Estrella y División. Enrique Pé-
rez. 
28532 3 o. 
O E VENDE UN T A L L E R DE LAVADO 
kJ con diez tarimas de ropa a piezas. 
En San Carlos, 17. Cerro. 
28289 1 o. 
2S009 27 o 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda luputeca, en to-
aos puntos en ia i l aüanu , y aua Repar-
tos, eu todas cantidades, i ' rcs tamuú, % 
propietarios y comcrcianies, en pagas ̂  
liiguuruclones de valores cotizables, (¿iv 
rludad y reserva en las opcracionfcs.i 
Euipediado, 47. de 1 a 4. Juan peres. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : 09 
« a l a r e n i a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O ' R e i U y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C lOPti tn n a 
CONCEPCION, SOLAR DE ESQUINA A a la brisa, de 800 metros, se vende y 
se deja p a r t í cu hipoteca. Dueño en 8o., 
21. Víbora. Francisco Valdés. > 
289:jr» 3 o. 
Q E VENDE UNA CASILLA, 
O metros, en la Plaza de 
BODEGA CANTINERA 
Kn $4.500, sola en esquina, una cuadra 
de Monte, tramo de Belascoaín a San N i -
colás, vende $60 diarios, no paga alqui-
ler. Figuras, 78. Llenin. 
BGDEGA~M0DERNA 
En $4.000, sola en esquina, gran local, 
nuevo, vende $83 diarios alquiler $35; t ie-
ne una casita que vale $20, contrato C 
años, en J e s ú s del Monte, Figuras, 7a 
MANÜETLLENIN 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que ahor ra rán 
dinero y q u e d a r á n satisfechos. Figuras, 
78; Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
HECHOS, NO PALABRAS 
Mis clientes que realizaron negocios por 
m i conducto quedaron contentos y agra-
decidos r ecomendándome mucho a sus 
amigos. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 a ü. Manuel Llenln. 
BODEGA EÑ MONTE 
En $2.600, cantinera, alquilar barato, con-
trato 4 años. Figuras, 78; de 11 a S> 
Llenln. *• 
BARRIOLE COLON 
En $3.000, bodega sola en esquina, alqui-
ler barato, contrato. Figuras, 18; cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. Corredor con licencia. 
2s;t21 3 o 
O B VENDE UNA GRAN CASA DE I N -
O quilinato, con buen contrato y mó-
dico Blq,uiler, punto céntrico y comercial, 
p róx ima a Cialiano. Deja $122 mensuales, 
informes: Fac tor ía , número 1-A; de 12 
a 2 y de 6 a 8. 
27781 *• « 
^ ¡ B VENDE A PRUEBA UN CAlTci í 
lunch, muy barato y de poco dine-
ro. Tiene contrato y e s t á dejando buena 
ut i l idad diarla. In fo rmarán en Bernaza, 
10, café. 
28285 3 o. 
C e n t r o G e n e r a l d Neegocios; me hago 
cargo de c o m p r í i ^ vender, traspasar, 
a lqu i la r , t o d a clase de es tabiec imien 
BUEN NEGOCIO: SE YBNDE UN Es-tablecimiento de víveres, bien sur t i -
do, buena venta si se atiende, sltua&) en 
San Francisco, Víbora, buen contrajo y 
quedan $36 m á s el local del estableci-
miento. Se desea hacerle el negocio por 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
so l a re s d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E i 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a . 
C-7632 30d 23 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas. Se f ac i l i t a sobre casas 
y t e r renos . Habana y sus barr ios , i n -
formes : R e a l Estate. A . del Bus to . 
Aguaca t e , 2 8 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 
25422 
En p r i m e r a h ipo teca se t o m a n diez 
tener que atender otro e nel campo. I n - y nueve m i l POSOS moneda o f i c i a l a l 
fo rma: Pedro Polanco. San Francisco,i • . i T i i o o r -
Í8-A, entre Delicias y Buenaventura. V i - , nueve po r Ciento anua l . l e í . 1-Z85í . 
( T r a t o d i r ec to . ) 
2S658 
ñora. De 1 a 3. 
20182 6 o 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
l 'or retirarse su dueño, se vende una sas-
t r e r í a y camiser ía , muy acreditada y 
con buena clientela, en una de las ca-
lles principales del centro de la Ua-
bana y en el barrio más comercial. Tam-
bién se admiten- proposiciones por la 
acción al local, con sus armatostes, pues 
es de esquina y se presta para toda 
clase de establecimiento. InSorman: Ha-
bana, 111 y 113. Almacén de paños La 
Diana. 
27547 2 o 
4 o 
E S T A B L O D E BURRAS 
ri?, remate. <ou | ¡nqui l ina1 .0> c a f é s , f o n d a s / b o d e g a s y serpentina para agua corriente, en 
y una pesa, 2 platos, grande, con 
juego pesas de una l ibra , en $0. Infor 
man en la misma: de 6 a 12. 
29002 4 
su garajes. O f i c i n a : Empedrado , 4 3 , al-
tos. T e l é f o n o A 9 1 6 5 , A l b e r t o . 
2 » W 13 
O E VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
¡O eos y cigarros, bien surtida, en $1,500, 
con contrato, cerca del parque Central, 
buena venta y no paga más que 40 men-
suales, con derecho a comer en el café 
I n f o r m a r á n : Bernaza, 10, café. 
28018 1 o. 
E S T A G A N G A N O T I E N E P R E C I O 
Re vende una gran bodega, sola en las 
cuatro esquinas, es propia para un pr in-
cipiante por ser de poco dinero por no 
poderla atender su dueño. SI le faltase 
1 arte del dinero se le dejará «ín Interés 
ninguno. Informes: Oficios y Lamparil la. 
Esta bodega no paga alquiler. También 
se vende un café rodeado de Industrias, 
que tiene 300 operarios. Se da barato por 
no poderlo atender su dueño. Café La Lon-
ja, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
- ^ 7 . i o. 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. 
Serv ic io a todas horas en el csta-
ülo y t r e i veces al d í a a domic i l i o . Pu-
ra c r i a r a ios n i ñ o s sanos y fuertes, 
así como para combat i r toda ciase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
pel igro ia lactancia materna, lo ú n i c o 
ind icado es ia leche de bu r ra . Ss a l -
qu i l an y venden burras paridas. 
MGiflA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARiftA Octubre 1 de 1916. 
A N U LAXJ Vh 
N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO i 
Y» MANEJADORAS 
Q E 8'JMCITA UNA CRIADA, E X VA-
por, 10, no hay que pasar trazada. Suel-
do $15, tiene Que dormir en Ja coló- I 
cación. 
2ÍHKN) 4 o 
X^N GENERAL. L E E , NUMERO I, A 
HÁ una cuadra de ía Estación Quemados, 
se solicita una criada de mano, que sea 
íuerte y no muy joven. Buen eueido 
29012 4 o 
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S . E T C . 
SE KOLIC1TA LN CRIADO D E MANO. Tiene que traer buenas referencias. 
Informa: Vassallo Barlna^a y Búrcena 
Obispo y Bernaza. 
'-'SM2 3 o 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, sueldo, $30 y ropa limpia. Cerro, 000, 
frente a Patria 
28740 l o 
COCINERAS 
JE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E O vos, no se repara en sueldo, con tal 
^ Ce&Areo Mones, pfra asuntos de fami- que sean vendedores verdad. Informan en 
lia. Lo solicita su prima Emilia Iglesias 
Pasio, 12, Vedado.* 
28124 S o. 
VARIOS 
Corrales, 210, de 11 a 1 y de (5 a 0 j . 
2S7«8 1 o 
C E S O L I C I T A N DOS BUENOS HOJA-
lateros, para el central Uershey. Pra-
do, 33 (altos. > 
28704 1 o 
T7N AMISTAD, 102, BAJOS, SE S O L I - | 
cita una buena manejadora, penin-
sular, na muy jov-n, para manejar una | 
niña de un aüo; La. do ser cariüusa, for-i 
::uil y aseada. 
29025 C o 
C i S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSÜ-
lar, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza. Ha de dormir en la colocación. 
Sueldo $30 y ropa limpia. O'Farril! , 15, 
Víbora. Después del Paradero de loa 
tranvías. 
200-12 4 o 
l i r O D I S T A S : O F I C I A L A S Y A P R E N D I -
i U . zas para coser, se solicitan, en Tro-
dadero, 14, entre Prado y Consulado.- Se 
pagan buenos sueldos. 
21*054 15 o 
Se necesita un empleado joven, ha-
blando perfectamente inglés por la 
j carpeta del hotel Miramar. Prado y 
I Malecón. 
"17N CONCORDIA, 10, S E S O L I C I T A ima 
JLJ criada que fn*.Icwl^ al^o Ue ¿ostur.i. 
2í)05tí 8 o 
Se solicita una sirvienta para niños, 
que sepa trabajat y cumplir su obli-
gación. Ha de tener buenas referen-
cias. Sueldo: $25 y ropa limpia. Ca-
lle 4, número 187, Vedado. 
28018 3 O-
O E SOLICITAN DOS CAMJJBKRAH 
blanca-;, en ei h^tcl H>btai;\, para el 
Mldu del e í l e y qus tengan -¿*na pie-
f*ncia. 
28ÜW 7 o. 
^ E SGLICÍTA:; nos CRIADAS, UNA 
D para bab/.tüv-'.un^s y oln» i'ara come-
dor, < on rocoineiíducíoneb, que sepan ser-
vir. Sueldo: $3u y r-.ipa limpia. Milagros 
y Cortina Víbora. 
_ 28007 3 o._ ^ 
i J E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA D E 
KJ comedor y otra de cuartos, buen suel-
do. Belascoaín, 30. altos. 
28003 3 o . 
Necesitamos un matrimonio períinsu-
Ur, provincia Santa Claia, casa vi-
vienda de un ingenio; ella cocinera y 
é! nriado jardín o lo que quiera en 
cualquier trabajo del ingenio- Sueldo: 
$60, casa y comida, 1 camarero hotel 
orovAficia Habana, $25, viajes pagos a 
todos. Informan: ViÚaverde y Ca. 
0'Rciliy¿ 32, antigua agencia-
Se solicita un socio con algún capi-
j tal, que entienda bien el giro de te-
i j idos, para una gran casa que se va 
j a abrir en Bainoa. Informes: Fran-
cisco Ruiz, en ese pueblo. 
A 10 o 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E PA-ra tienda en un pueblo del Interior, 
que entienda de ropa y peletería. Infor-
man en Oflc'os, 38, almacén. 
28084 6 o 
1 o. 
IMfECANIGOfl PRACTICOS E N CONS-
! XIX trucciOn de edificios, de hierro y de 
j acero, se necesitan doce en el Central 
1 Hershey. Prado, 33 (altos.) 
287a5 1 o. 
28-̂ 5 3 o. 
^ J E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
kil que tenga campo. Tel. A-0146. Cerro, 
524, altos. 
28027 . 8 o-
TPN DOMINGUEZ 2, C E R R O , SE SO-
» i licita una criada para los cuartos. 
Sueldo: 25 pesos y ropa limpia. Telé-
fono A-4866. 
b̂D28 8 0 
17 N CONSULADO ESQUINA A TROCA-
T J dero, altos de la botica, se solicitan 
una orlada de mano; sueldo: 20 pesos, y 
una cocinera, $20 y no hay plaza. Las dos 
tienen que saber cumplir con su obli-
gación. 
28000 3 Q.^ 
O E " S O L I C I T A E N CASA D E TODA MO-
ralidad un« muchachlta para ayudar a 
la limpieza y lavar alguna ropa y otra 
de 10 a 12 años, para cuidar una nina. 
Príncipe de Asturias, 6; entre Milagros y 
Santa Catalina, Víbora. 
28926 3 0 
O E ¡SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE 
»ü> sea cariñosa con los niños y tiene 
uue limpiar dos cuartos. Sueldo 20 pe-
sos. San Lázoro, 278, altos, al lado de 
la esíiulna de Gervasio 
28825 3 0 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, E S -
palióla, para camarera de cuartos y 
comedor, que sea práctica en el trabajo. 
Informan en Prado, 05, altos, esquina a 
1 rocadero. „ 
2S845 3 0 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de manejadora o criada de m-a 
no. Figuras, 35, altos de la mueblería. 
28850 3 0 
O I ^ S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 
para habitaciones y coser. Sueldo k¿0. 
Cerro, 741. „ „ 
2S880 
Q O L I C I T O UNA MANEJADORA, QUE 
¡ o bable inglés, para una niña de cuatro 
años. Manrique, 31-C, altos. 
3 o 
I^N rONSULADO, 130, ALTOS, SE SO-
X J cita una manejadora, de color, que 
*ek entendida. Buen sueldo. 
2va7 ^ ÍL0 . 
LJE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
o no, formal y acostumbrada a servir, 
buen sueldo. San Nicolás, 130, entre Rei-
na y Salud. , 
28005 3 0 
O t , S O L I C I T A N : UNA MANEJADORA V 
O una criada de mano, en la calle 8a., 
número 42. entre San Francisco y Mi-
lagros, Barrio de Lawton. Víbora. Suel-
a ° 25 pesos, ropa limpia y umíorme. 
28889 6 0 
TT^N CAMPANARIO, 98, A L T O S . E8QUI-
na u San Miguel, se solicitan una 
.riada para cuartos y una cocinera re-
postera. Buen sueldo. 
C 4740 4(WU 
Í I E S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSÜ-
S lar para criada de mano. Sueldo $30 
v r o ¿ á limpia. Calle H , número 4Ü, ea-
cuina a 19, Vedado. 
28881 3..0_ 
C E ' S O I A C I T A UNA CRIADA D E ME-
h diana edad, en Prado, 72, que sea 
traliajadora. 2 0 
O B S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
mediana edad, blanca. San Lázaro, 330 
28765 1W 0--, 
Q E DESEA UNA CRIADA D E MANO, 
O para corta íumJUia. suoldo $.'0, en 
Jesüs María, 13, bajos. 
8̂713 1 0 
O E SOLICITA UNA J O V E N , P E N I N -
ninsular, para criada de mano. Suel-
do «¡i5, Carmeu. número Ü Víbora; una 
cuadra antes del paradero. 
28701 . 1 0 
/ B O C I N E R A . S E N E C E S I T A UNA, P E -
KJ ninsular, que sepa cumplir con su 
obl igadóu. en la calle 17, número 13, 
entre M y L , Vedado. Sueldo 20 pesos v 
amero para la plaza. 
2SSH0 3 o 
Q E D E S E A UNA BUENA COCINERA, 
O blanca o de color, de mediana edad 
y que esté dispuesta a ir con los seño-
res a una finca de recreo cerca de la 
Habana los domingos. Se cambian referen-
cias. Informan en Reina, número 103, 
piso primero, altos del' "Centro de Oro." 
28856 8 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE entienda y sepa llenar su cometido, 
para una casa de familia, y que tenga 
buenas referencias. San Miguel, 105. 
28848 3 o 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, PARA cocinar y ayudar en ios quehaceres 
de una casa pequeña. Sueldo 20 pesos y 
viajes pagos, puede dormir fuera. Fá-
brica y Pérez, letra A Luyan5. 
28849 8 O 
/ B O C I N E R A : S E SOLICITA, E N TROCA-
dero, número 55, esquina a Crespo. Se 
piden referencias. Sueldo, $25 
28837 8 o 
SAN LAZARO, 184, BAJOS, ESQUINA a Gallano, se solicita una buena co-
cinera, para un matrimonio y que ha-
ga los quehaceres de una casa pequeña; 
no tiene que dormir en el acomodo; 
se paga buen sueldo, con la condiciíin 
de que sepa su obligación y sea for-
mal 
28857 3 o 
Se solicita para una importante casa 
de comercio un joven para cobrador 
y auxiliar de carpeta, que sepa las 
calles de la Habana y sus barrios, ha 
de traer buenas referencias, provisio-
nalmente diríjase por escrito al Apar-
tado número 1783. 
28980 4 o 
• t ! E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A , Y 
i una señorita o señora, para cuidar 
el Internado de un colegio. Jesús I'ere-
giino, 16. Teléfono A-4704. 
_28704_ 5 o 
C J E S O R I T A MECANOGRAFA; ^ S O L I C I -
kJ tamos una que escriba rápido, con 
experiencia comercial, conocimientos del 
idioma Inglés, y de la raza blanca. Di-
rija su solicitud por escrito, especifi-
cando sueldo que aspira, y la experiencia 
i que ha tenido. Droguistas. Apartado, 
11233, Habana. 
! 28Ü88 3 o 
Se solicitan operarías para la fá-
brica de cartón de Cesáreo Gonzá" 
lez. Paula, 44. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E L A B O -ratorlo, que sea cumplidor en el tra-
bajo. Sueldo cuarenta pesos, sin comida. 
También se solicita una muchacha, para 
Santa Clara, que sepa limpiar bien y 
repasar ropa Mucha formalidad, es pa-
ra un matrimonio solo. Informan en San 
Lázaro, 170. 
29058 4 » 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA dos de familia, ha de dormir en la 
colocación y ayudar en la limpieza. Suel-
do 'M pesos. San Lázaro, 278, ^Itos, al 
lado de la esquina de Gervasio. 
28824 3 o 
SE S O L I C I T A COCINERA, BLANCA, que ayude algo en la limpieza do la 
DE LÜXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.09 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
i ra los comerciantes que tengan que su-
' mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . U. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
IWtíO 10 o 
O i 
casa. Animas, 136, bajos 
28833 3 o 
COCINERA: S E N E C E S I T A , E N MON-te, 59, altos, para un matrimonio so-
lo. Poco trabajo, que duerma en su ca-
sa. Sueldo $20. 
28834 6 o 
SE S O L I C I T A UNA COOINERA, E s -pañola, de mediana edad, para coci-
nar para corta familia y ayudar a los 
quehaceres df la casa, tiene que dormir 
en la colocación. Sueldo $20. Merced, 38. 
bajos. 
28879 9 o 
C ! E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
t-J» ra, así como también una buena cria-
da, españolas o cubanas, que traigan 
referencias. Se pagan buenos sueldos. Ca-
lle M. entre 21 y 23, Vedado. 
28906 3 o 
Se necesita una joven ayudante de 
cocina. Hotel Miramar. Prado y Ma-
lecón. 
1 o. 
O E N E C E S I T A UNA SESORA, PARA CO-
tO cinar a una familia corta y se hsga 
cargo de la limpieza de una casa chica. 
Sueldo: 25 pesos. San Lázaro, 140, altos. 
28801 20 o. 
CUS S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
O ninsular, para manejar un niño y 
ayudar a la limpieza; se le da buen suel-
uo. Carlos I I I y üquendo, altos de la 
botica, primer piso, derecha. 
28733 1 0 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, para cuartos, que tenga referencias. 
Calle B, número 16, Vedado, entre Línea 
y Calzada 
28606 1 0 _ 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA, 
kT» Sucsldo $25, que tenga referencias y 
oue "¡sté acostumbrada a manejar niños. 
Sen Mariano, número 6, Víbora Teléfo-
no 1-2342. 
28726 1 0 
¿JE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
nc, q,.>e entienda algo de cocina. Suel-
ÜO do 23 a 30 pesos y ropa limpia. Se 
i-agua pasajes Calzada del Cerro, 095, 
antiguo. 
. W 3 3 o 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
KJ que sepa hacer dulces; es para corta 
familia, $30. Belascoaín, 28, altos; entre 
San Rafael y San Miguel. 
28789 2 o. 
¿BOCINERA PABA CUATRO D E IjAMI-
KJ lia, Se solicita española, de mealana 
edad, para cocinar y lavar. Sueldo, $25. 
Tiene que presentar referencias satisfac-
torias. San Buenaventuea. Eentre, San 
Mariano y Santa Catalina. 
28730 1 o. 
( J E SOLICITA l NA CRIADA QUE S E -
kj pa cocinar, para un matrimonio. Infor-
man : Crespo. 49, bajos. 
28708 1 o 
Se solicita una cocinera, que haga la 
limpieza, es corta familia, que sea 
aseada y duerma en la colocación. 
Sueldo 30 pesos. Estrada Palma, 89. 
Teléfono 1-1894. 
Se solicitan dos operarios para el ta-
ller de fotografías, tienen que traer 
referencias. Informan: Vassallo, Ba-
rinaga y Bárcenas. Obispo y Bernazi. 
A C E N C I A C O M E R C I A L D E CUBA." 
L i A Compradores, embarcadores y agentes 
I del comercio y las Industrias del inte-
rior. Se aceptan ofertas, comisione» y 
consignaciones de venta de mercancías 
nacionales y axtranjeras. Se compran 
saldos, remates, dejes de cuenta y mues-
trarios. Dirigir las ofertas por escrito a 
L . Serrano. Administrador. Apartado 2575. 
28351 2 o 
Necesitamos un dependiente fonda, 
para un Central Provincia Matanzas, 
$40; un 2o. cantinero, café, Provin-
cia Habana, $25, ropa limpia y fuma; 
2 dependientes fonda, para un pue-
blo Provincia Matanzas, $35, viajes 
pagados a todos* Informan: Villavei-
de y Co. 0'ReiIIy, 32, antigua Agen-
cia, 
28728 x o 
DE S E O R E L A C I O N A R M E CON UNA persona de dinero, con buenas refe-
rencias, que quiera emprender algún ne-
gocio de comercio en el campo, de ví-
veres, ropa y tabaco, etc., etc. Dirigirse 




Necesito cuatro personas enérgicas, que 
ganarán $00 semanales. Unicamente será 
este empleo para el que preste garan-
tías de $100 efectivos. De 12 a 1 y de 7 a 
8 p. m. Zaldívar. Amistad, 152 
28717 i o 
$150 GANARA VD. MENSUALES 
Queremos exclusivamente Agentes en el 
Interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para Informes. Muestras, pros-
pectos y ocupará esta plaza. A. Zaldí-
var. Industria, 83. 
28710 12 o 
28811 3 o. 
SE SOLICITAN MUCHACHOS F U E R -tes, que sepan leer y escribir para tra-
bajar en un almacén, es indispensable las 
referencias Dingirse a " L a Armería. 
Obrapía, 28 
28948 8 o. 
MODISTAS LAS BUENAS MODISTAS ganan sueldos en los almacenes de 
Inclán. Trabajan solamente hasta las 6 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendlzas. Presén-
tense solamente de 8 a 10 de la mañana. 
Teniente Bey, 19, esquina a Cuba. 
28974 - 30 o. 
Se i^ltcitan muchachos que no sean 
muy chicos para hacer limpieza y lle-
var paquetes. Informan en "La Moda 
Americana", San Rafael, 22, esquina 
a Amistad. 
28970 8 o. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
S» gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu mugúa otro oficio. 
•UK. K E L L Y le euseiia a manejar y todo 
el mecauismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo uited puede obte-
ner el titulo y una buena colocaclóu. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase eu la Ken^bllca de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELIY 
Director enta gran escuela, ea el ex-
perto más coiiocluo eu la KepuOlica de 
Cuba, y tiene todos loa documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
Visiten y (quieran comprobar sus méritos. 
MR- KELLY 
le aconseja a ueieü que «raya e todos los 
lugares donde le digan que se enseña po-
ro no ae deje enjciuiar, 110 dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 11. 
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E JtfACBO 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José v 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2678 Ind. 29 mz 
Casa importadora de productos quí-
micos y maquinaria, solicita un via-
jante de experiencia para la Ish. 
Ofertas. Apartado número 92. 
2858<! 4 o 
C E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z A D E -
kJ lantado de botica. Calzada del Mon-
te, 112. Esquina de Tejas. 
28580 L-j a. 
C E S O L I C I T A UN MEDICO, PARA UN 
kJ pueblo cerca de la Habana. Se le da 
un buen sueldo. Por ser próspero, puede 
reunir un sobresueldo aceptable. Infor-
marán en Tejadillo, 43, 6 en Agular, 23; 
de - a 4 de la tarde. 
28166-67 3 o 
PARA POSITIVO NEGOCIO 
Se solicita un socio que disponga de $800 
y que sea persona formal; él mismo pue-
de administrar el negocio; será el único 
en e€te giro; yo soy práctico y conoce-
dor; este negocio es fácil de trabajar, 
l'ara informes en Monte e Indio. Café, Eer 
nández. 
28797 3 o. 
\ Y l DAT.TES D E E L E C T R I C I S T A ; S E 
x3L necesitan cuatro que sepan del giro 
a $2.50 diarios, para el Ceutral Hersbey. 
Prado, 33 (altos ) 
28011 " 5 o. 
MO I I S T A S : S E SOLICITAN O P E R A -rias en "Maison Jorion", calle In-
dustna, 121. 
289̂ 5 7 O. 
AGENTE VENDEDOR 
práctico y activo, so solicita para antigua 
casa comisionista bien acreditada. Debe 
ser bien introducide entre el comercio 
importador de sedarla, quincalla, papele-
ría. Diríjanse ofertas detalladas "Activo 
Vendcfor." Apartado 1733. Habana. 
280C6 3 o. 
AVISO 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales. 
¡.Informes: Luz y Compostela, café; el 
| dueño; de 8 a 11. 30 o. 
28710 1 o 
C E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, bue-
O na y limpia cocinera, y criado, que 
sean formales. Sueldo 60 pesos. Berna-
za, 34. 
28005 1 o 
Aprenda a "chauffeur" 
y será usted DIVINO. 
Subscríbase hoy mismo 
en la ESCUELA DE CEDRINO. 
\ V TOANTES V A P R E N D I C E S DE ME-
- *. cánicos. Se solicitan varios en el ta-
ber de reparaciones de automóviles. Diri-
{.irye a Edwin \V. Miles. Prado, 13. 
28125 2 o. 
Un Profesor de Ciencias. Se solicita 
uno para el campo. Informarán en 
el Gran Hotel América. Industria y 
Barcelona. 
28345 2 o 
Se ¿ulicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-31i& tnd. 8 ab. 
T ABRADOR: SE S O L I C I T A UN IIOM-
JLJ bre, de mediana edad y que tenga re-
ferencias para la atención de un pedazo 
pequeño de tierra y ordeño de una vaca, 
informan después de las 7 p. m., en 
Luyanó, 130. 
li.stHü-70 3 o 
HOTEL "SAN LUIS" 
MADRUGA 
Abierto todo el año. 
De Ira. clase. 
Se necesitan 
1 camarero para el comedor, 
que sepa inglés y español. 
1 camarera que sepa inglés y 
español. 
1 intérprete inglés-español. 
Agentes para llevar tomistas 
di Hotel. 
Dirigirse por carta o por el te-
léfono de larga distancia al señor 
José García Lázaro. Hotel San 
Luis, Madruga. 
28257 1 o 
COCINEROS 
C E S O L I C I T A UN AYUDANTE D E CO-
KJ ciña, que conozca su oficio y tenga 
buenas referencias. Sueldo $36, casa y 
comida. Informan en 15, entre J »y K ; 
de 1 a 4 p. m. 
2S73G 1 O 
CHAUFFEURS 
8K S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA cocinar y Limpiar una caau chica, de 
•m matttmonlo. Es para el Vedado, In-
lorman: de V a a de la mañana en Jo-
vellir, Z¿ j *l rt-sto on Pwdo, 11. ba-
jos. 
2S274 1 O 
i¿K SOLICITA UN AYUDANTE D E 
KJ chauffeur, para limpiar tres máqui-
nas y atender otras obligaciones. No sale 
en la máquina Informará: Machín, Te-
niente Rey, i*. 
28774 2 o. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes j mié gana un bura chac-
tíeur Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de Instiurción, gratla. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, .para . 
franqueo a Mt. Albert C. Kelly. San LA-
PE0NES DE CANTERAS 
Se necesitan peones para la extracción 
de piedra y picado; se da por destajo. So 
Informa en la calle Lebredo, 10, Qua-
nabacoa. 
2G833 18 o 
SS S O L I C I T A UNA J O V E N . AMERICA-na o francesa, para institutriz, para 
1 tres niñas de familia americana ,en un 
1 Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se 
exigen referencias. Informan: calle 11, 
| esqulua a 2, Vedado. Diariamente hasta 
, las 3 p. m. 
¡ C 8303 Ind 13 • 
Se solicitan trabajadores en el corte 
de maderas. San José de Sumider3, 
en las lorias de los Palacios. No hay 
mosquitos en ninguna época del año, 
está a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en el pueblo de los 
Palacios, señores A. Valdés y Co-, tien-
da "El Encanto," y el señor Fran-
cisco Inclán, bodega, en el kilómetro 
115 y medio de la carretera de la Ha-
bana a Pinar del Rio. En la Haba-
na: señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46. 
26114 4 oe 
DOS P R O P E S O R E S , D E ENSEÑANZA elemental y superior, externo». San 
Lázaro. 215, bajos. 
28712 1 o 
NECESITO DOS HOMBRES 
jóvenes, para un trabajo fácil, no impor-
ta quo no sepan, se les enseñará. Tam-
bién necesito dos muchachos de 16 a 20 
uñoa para aprendices. Cañan todos buen 
sueldo, con casa y comida. Informarán: 
Habana, 126. 
28790 2 o. 
Se solicita ana Aliada para el come-
dor, en la calle 15, número 145, mo-
derno, entre J 7 K. Tendrá que usar 
uniforme y traer referencias. Será in-
dispensable que sea de buena presen-
ta . Sueldo $35. 
27607 2 o 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UN matrimonio solo, que entienda algo 
üe 'o-iaf. en Muralla, oy, altos. 
27006 2 o 
Pasajero llegado Habana "Reina 
María Cristina," el 4 Septiembre, 
referente asunte moscas, se hizo 
rccomendarion que deseaba. Con-
teste a: M de M. Calle 11, nú-
mero 107, Vedado. Su nombre y 
senas. 
C 8725 
8K S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 1*A limpieza y cocina de Jos personas. En 
«.ttttu pequeña Manrique. 14, bajos. 
26826 2 oc 
tJB SOLICIT.A UNA MUCHACHA. I)K 
IO corta edaO, para ayudar a loa queha-
ceres de la casa, por horas. Sueldo con-
vencional. Cieníuegoa, 16, l«r. uiso 
28371 2 o 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO UN CRIADO 
de mano, que tenga recomendación, suel-
do $33 y ropa Umpia También necesito 
na portero, un chauffeur, espafiol y un 
muchacho para fregador en la cocina, ga-
nando $25 Informarán: Habana. 128. 
28IM 2 o. 
íEiNEDüRES DE LIBROS 
OOLIÜ1TO TK.VLOOR Diü L I B R O S CON 
O conocimientos «le inglés. Sueldo: $100 
a $123. Verlos vendedores víveres finos y 
licores, tVlas y ferretería. I'ueden ganar 
nasta $1W) y otrnn colocaciones. Obrapla 
98, «lepartaraento número 21, alto» _ J ^ J 30 o 
i ^ E R T O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
ANTONIA BOUZA L O P E Z , NATUBAli do E l Ferrol, ae desea saber nú dl-
recciOu o paradero, para asuntos de fa-
mlll.-i que le Interesan. Esta señorn lleva 
en el país de 14 a 15 años. Dirigirse a 
francisco Graudal. Campanario, 285 Ha-
baña, o Andrfis Fernández Vlla, Concep-
ción Arenal número 30, balo. E l Ferrol 
Esparta. 
No ffMte tin centavo antes de ver to 
das la<J Escuelas en la Habana y nsesfO-
rese que tengan máquinas do lujo de 
siete pasajeros y máquinas de todî s cla-
ses, como las tiene la Kscuela de Ce-
drino 
Las Escuelas que tienen un par de 
fotingos desbaratados no sirven para la 
Iriuna Instruociún teOrlca v práctica, y 
ufied pierde su tiempo y su buen di-
nero. 
Nuestra Sala de Exposición, en el Par-
que Central, con solo verla uno aprende 
nuu'has coaau de balde y le da la com-
ploía seguridad a nsted do gastar bien 
su dinero y s^render en pocos días. 
Clueca de 'lia, y de noene si está us-
ted cnipicado. H 
Aprenda, sea usted rico o sea usted 
pobre y prepárese para la prfixima gran 
temporada de turismo y ganará usted 
mucho dinero; y si usted tiene miiqulna 
propia ahorrará muebo tiempo y dinero 
iipr<:ndiendo a cuidar el mecanismo de su 
máquina, además do manejarla. 
Curso completo de todas clases de 
máquinas de lujo de siete pasa-
jeros y de otras clases, por el 
mes de octubre $50 
Curso «xtra-rápldo para particulares 
«nsefianza por el mismo seQor Ce-
S10O 
$ £0 
* . ' . * . ' ! ' . | 25 
rápldniuente 
drlno. 
Medio curso. . . . . 
Curso Ford, sencillo. 
Curso Ford, completo 
Títulos de chauffeur, 
tramitados y sin molestias. . . $ ."50 
Inscríbase en el Parque Central, bajos 
de í a y r e t ; no confundir con otras E s -
£SS¡Si-5e»,otÍl?f?a du carreras que se anuncian también en el Parque. cerca de nuestras vidriera». 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores del 
giro de vinos y licores, para 
plaza. Dirigirse al teléfono 
A-2959. 
naso 17 os. 
CI N E 8 W E E T 8 CORPORATION. O'Reí-ily, número 19, altos. Departamento 
7. Solicitamos agentes vendedores en el 
interior de in Kepúbllca, para nuestras 
"Bolsitas Prtmladas," de exquisitos ca-
ramelos y ctras confecciones. Buena 
¡iroposlción. 
27421 1 o 
SE D E S E A UNA I N S T I T U T R I Z , I N -., giesa, para una niña de seis años. 
Buen sueldo. Uefiúranso a señora de Lle-
randl. San Lá/.aro, 2L 
28814 _ J T o 
V ENDEDOR i S E S O L I C I T A UNO, E N -tendido en el ramo de tejidos para 
vende!- a los importadores. Se hacen ade-
:antoa a cuepta de ventas. Dirigirse al 
Apartado 2283. 
288*7 8 o 
Q O L I C I T O UN P R O F E S O R D E 1». E N -
O señanza y un hombre para cuidar el 
etludio y los recreos. Informes: A. Bs-
tévox. Concordia, 13. 
28St)l 8 o 
C E N E C E S I T A D E P E N D I E N T E DB 
O mostrador, entendido en la venta do 
accesorios para automóviles o en la Ins-
talación y venta de efectos eléctricos. 
L a Hispano Cubana. Monserrate, 127 
28870 3 « 
SE S O L I C I T A J O V E N O S E S O R I T A , para llevar correspondencia en ale-
mán; se prefiere taquígrafo con expe-
riencia. Dirigirse a Cristo, número 15; 
de 5 a 6 p. m. 
28871 8 o 
r.^.ir-Aiir>air\Iá . O E V E N D E N DOS CALDERAS D l e h n i i r M C 1 LA CASA ECHEMEND1A S l P . ; una Idem de 15 11P. y otra RIADAS I 
Gran Agencia de Colocaciones Al co-
mercio, la Industria y al público en ge-
neral ofrece: mecanógrafos, taqulgratos, 
corresponsales, tenedores de libros, escri-
bientes, agentes, vendedores cobradores, 
dependientes de todos los giros, criados, 
cocineros, porteros, serenos y peones en 
general. Hay infinidad de empleados es-
perando sus óredenes; confíenos sus pedi-
dos y a la vez que se ahorrará mucho 
tiempo en tenerlos, tendermos el placer 
de mandárselos a su entera satisfacción. 
Igualmente solicitamos empleado» en ge-
neral para atcnedre al enorme y constan-
te pedido que tenemos. "La Casa Lche-
mrrfXZr Merced, 47. TeL M-18722. 
HP. ; un donkey de 3 por 2. infor, 
Emilio Audevert. San Antonio de io8 
Cos. 
C-8637 8d. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, orlados, aepen-
dleutes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res aprendices, etc., que sepan au oDll-
iraclón, llame al teléfono de esta autigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencia». Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadorea 
para el campo. 
J. v > 
• • • • • 
ALMONEDA 
El' Viernes, 3, a las 2. de la tarde, se re-
mataráji eu los portales de la Cate-
dral, con intervención de la casa dp se-
guro, 6 cajas, 2 de juguetes, y 4 vidrio, 
tubos ampolas, procedentes de la des-
carga del vapor Méjico, y una caja pa-
sadores de hierro. K. Valdivia. 
21)011 3 0 
Q I USTED Q U I E R E SALVAR SU H I J I -
O to, dele a tomar agua natural de los 
manantiales de Villa Juanita, en Cala-
bazar; mándeme su envase y por un pe-
so se lo mando a su casa, a la media ho-
ra. Milanés. Calabazar. 
28835 1 o 
'7NA C R I A I 
u H •«un 
in : Aguila, 
2807U 
¡E D E S E A 
V¿ afios, r 
|ño, «tros i 
^auro, -'ftí. 
¡SK» 
J E DESEA 
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eliid»' de « 






f por larje 
2'J0;t0 
E SOR IT A, 
buenas re 
wv "" * — ——vw e iicjrgadti di 
negocios se venden en ."filió.000. Sin r( Ir exclusiva 
ja alguna. Produce cerca do $80.000; p r,.uiir- pref 
puede prodiK ir mucho más. No se tr rfor-nau cu 
con intermediarios. Tramitación a i * 
de absoluta seriedad y comprobán< 
eolvencia del comprador. E s necesarlc 
contado todo, por lo .menos le matida. 
forman: Administrador de la Cuban 
\ , n r i,--i TI niminf^a ( Virnoraf inn TCT. 
SE VENDEN 
un compresor de aire, Chicago Pneur 
de 70 pies cúbicos por minuto, motor 
gasolina, martillos de aire, un trípode} 
su aparto de barrenar. Una triturado 
piedra, de quijadas para 40 metrog 
blcos por día montado sobre ruedas. 
UNA BOMBA 
cenarífuga do 10 pulgadas con su c 
de vapor acjplado. Una dinamo de s 
W. 70 volt, con motor de vapor acopl 
linas vidrieras y armatostes para vt 
de tabacos. J . Bacarisas. Inquisidor," 
altos. 
2SÓ38 1 3 
PLANTA ELECTRICA 
Vendemos un magnífico negocio de i 
ta eléctrica y otras Industrias de 
utilidad.' tod 3 nuevo y de espléndido 
venir, con vida asegurada por espacU 
20 años más. E l conjunto de todos -
American Business Corporation. Ha j " locarse 
na. 1)0, altos. A-SÜ(i7. 
3 0, ifii'-'ci ivoir, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ or mi cond 
DI ? A \ T I M I t / C 
HOSPITAL "SANTA ISABEL" DE 
CARDENAS 
So encuentran vacantes dos plazas do 
médicos internos, con el haber anual de 
$1)00 y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, di-
rigiéndose al Director del HospitaL Apar-
tado número 94, Cárdenas. Doctor Lula 
Ros, Director. • 
C 7757 S0d-30 ag 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto do instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly, atan Lázaro, 
¿49. Habana. 
M A Q U I N A R Í A 
C E V E N D E UNA C A L D E R A D E 950 
kJ H. P.. para quemar bagazo y petró-
leo, con todos sus accesorios, esta calde-
ra se iba a instalar en el Central Ha-
bana, pero sVndo algo tarde, se ha de-
tistldo de este propósito. Para informes: 
Octavio Nobo, en Agular, 74, altos. 
28994 8 • 
VENDEMOS, BARATO: UN T R I P L E efecto vertical de 3.500 pies; un tacho 
de 10 pies, con 6 serpentines y un ta-
cho de 8 pies, de calandria. Unión Co-
men-m de Cuba. Cuba, 33. 




í.l«̂ > ec.U«/K> V u. V.. kjc T^^<I¿ DESEA 
den jumas o en pequeños lotos. Cos J ninsular. 
Apartado, 147 Habana. ^m..r .„ . 
28779 
GA L L I N A S D E RAZA. V E I N T E RHOl leland y de e Barred r.ock, leg 
mas. No tleiun más de un año. Las j» 
meros a $2.50 y las segundas $3. T 
mos gallos de ambas dazas a $4. Se 
2 
EN E L T A L L E R E L HABANERO U S " V-"^' venden cuatro muías de tiro. Arzofc , 
po. Cerro 
27978 
TUSADOB D E P E R R O S , INTELIGKS te. Se tusan perros. No pierda tío 
rNA JOVI 
.•onipaóar 






« ^•prmal y si 
1 ^ J - ; tiene ( 
281150 
po en avisar ai número A-0(>34; tambift isit^ nnost 












^ E DESE;' 
ninsular 
dora. Inf 
8̂838 7 o 
PL A N T A E L E C T R I C A , PARA 200 L U -ces. Se vende una en perfecto esta-
do, con motor de gasolina. Puede verso 
trabajur. Informa: en Empedrado, 40 
Teléfono A-506L 
28881 7 o 
SE V E N D E : UN MOLINO D E V I E N T O *'Dandy" casi nuevo, se dá en pro-
porción por tener ahora mucha agua 
Informa: en la calle Pasaje, número 8, 
Pogolottl. De 10 a. m. a 1 p. m. y de 4 p. m. 
a G p. m Del' Paradero Pogolottl, por Ha-
vana Central, pe ve el Molino. 
i:8tí98 2 o 
SJE V E N D E UN TALADRO D E IS-íi" de plato marca Sllver, absolutamente 
nuevo. Informan: Cárdenas, 55, altos. £ . 
Franklin. 
27977 2 o 
B 
OMBA D E GASOLINA. S E V E N D E 
una en buen estado. Malecón, 58. 
28055 1 o. 
SE V E N D E N : UNA MAQUINARIA E x -cavadora, marca Jnior Westeru (whee-
ler.) Un martinete de vapor '"Arnold" nú-
mero 3. Un martinete de 1-1|2 tonelada 
con sus guias para una calda de 20 y pico 
de pies. Varios utensilios y herramien-
tas para trabajos de contratas. E n Nue-
vitas. Un ^lavador de estacas con su má-
quina Wich Lidgeerwood y martinete de 
vapor "Anuoíd" número 3, montada so-
bre una gungil. Dirigirse al señor Carlos 
Alfert. Sagua la Grande. 
2hJ 13 o. 
NA S E S 
ra cu id 
unten a 1 
2801fl 
Se venden 100 muías, maes 
de arado; 100 vacas de lo 
de 15a 25 litros de leche diari 
tres razas diferentes; toros ceL„ 
y otras clases; cerdos de ^ ^ i ^ ^ V e f e r 
nerros de venado; caballos dtfeta^o. Pai 
Kentucky. de paso; ponis pai|g7NA" j0) 
niños; caballos de coche; nov̂ J¿)n̂ 1r0ac.ar 
líos floridanos para ceba, en graj^^ .c^ 
cantidad, de tres a cinco años -8810 
edadr bueyes maestros de ara 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-603 
OS MU 
desean 
ano, en t 
as referei 
as; no r 
ero .'i. 
2SS14 
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Calderas, motores, winchea, bombas 
o donkeys, para diferentes misionen; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 f 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 40Ü H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
j Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
j recortadores, motores de vapox, 
í taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co, 
Lonja del Comercio. 441. 
Se venden 240 toneladas de railes, 
vía estrecha, con ses switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-0480 in. 2,1 JL 
GRAN E S T A B L O DJC BURRAS DB LBCHIen la coló 
de MANUEL VAZQUEZ * ^.,J7' 
BolMcoMln y V o cito. TeL A-441A. ~ ' . ~ 7 r r ~ 
Burras criollas, tedas del país, cou tO I } , 
«c ío a domicilio o en el establo, a todai-* 111 a' 
boraa del día y de la uocbe, pues teugi r^:, r 
uu servicio especial de muesajeros en U 
cl«leta, para despa.uar las órdenes en •» ' , 
Ctilda que se reciban. ti*' "K»* 
Tengo sucursales en Jesús del Mont*k , n'nsiul!1 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y líuejadorn. 
teléfono F-1382; y eu Guauabacoa, calll̂ a.,):oc[(:fer< 
Máximo Gómez, núuuro 109, y en toéM -So*» 
los barrios de la Habana, avisando al t*~ ~ r 
léíono A-4ai0, uue serán servidos lnine-TiXA •sl 
diatamente. ^ de 
Lo» que tengan que comprar burras pr"11 niño, 
rldas o alquilar burras de leche, dlríj»» i'»-
se a BU dueño, que está a todas boraa «i -SSi>4 
Belascoaín y Poclto, telefono A-4810( q« "T 
se las da más baratas que nadie. S l K , I>ESí 




Nota: Suplico a loa numerosos maft 
chantes quo tlena esta casa, den ana qo* <"iei.:ií 
las al dueño, avisando al teléfono A-4810 
ATENCION, V E N D E D O R E S , TENGO quincalla en ganga. Hay que ver. S. 
Soiicbay. Monte, 58, Habana. 
28930 3 o. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA es-tablecer una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2118. Bos-
ton, E E . UU. 
P. 25d. 20 s. 
SE V E N D E N : MOTOR D E P E T R O L E O crudo, de muy poco uso, de 35 caba-
l.os, fabricante "Muncie." Mezcladora de 
concreto de 5 píes con motor de gasolina, 
de tres caballos Novo marca "Standard.*' 
J . M. Fernández. Lamparilla, 21, maqui-
naria de panaderías, molinos de maíz, ca-
fe y carne, motores de gasolina, etc. et 
cétera 
28306 1 o. 
L. BLUM 
VIVES, 149. Tel. A - S I Z I 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, ílj 
15 a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros j| 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballô  
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otral 
casas. 
Cada semana llegan nuevas r 
mesas. 
raje. Fre 
SE N E C E S I T A N , CON TODA L'RílEN-cla, dos mecanógrafos rápidos, $80; 
un cobrador a comisión y sueldo; un 
.-endedor víveres finos, comisión y suel-
do ; cuatro criadas ,tres cocineras. $25 y 
?30; veinte peones, carbonería; diez ope-
rarlas sombreros paja y otros para dis-
tintos trabajos; hay ocupación para todo 
el quo quiera trabajar. La Casa Bcliemen-
dln. Merced, 47. Teléfono M-1S72. 
28860 6 o 
Solicitamos vendedor con experiencia 
para tratar con el comercio importa-
dor de la plaza. Diríjase al Apartado 
942 y será citado para entrevista. 
28749 i o. 
AjTENDO CALDERAS DE 25 Y 80 HP., 
V completos, pedestales de 1-1|6. Apo-
daaca, 51. 
27766 3 o. 
AGtNLlA DE COLOCACIONES 
X A AGENCIA L A ÜNION D E MARCE-
j U lino Men^ndez, facilita" todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te. 
léfono A-3318. Habana, 114. 6 
28y77 5 o 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
cafes, fondas, posadas, hoteles reatan-
^ a r ^ ' e s t í Cañltnb,0dega8' 0tc-
para esta t.apltal que para el c«mnn 
í'ropletario: Román Heres ZulueU Si" 
moderno. Teléfono A^OTO. ^ulueta' 31' 
11 o 
Se compra un motor de va-
por, de 24 H. P., cilindro de 
9"X12," de marcha y con-
tramarcha si es posible. Espe-
cifíquesc precio y dónde pue-
de verse. También una cal-
dera, de 30 H. P., completa. 
Dirigirse por correo solamen-
te, a: Calderón. Hotel Flo-
rida. Habana* 
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28.144 2 o 
i COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con S5 aflo* 
de práctica, único que garantiza para tílenj' 
pre la completa extirpación db tan dafll' 
ro insecto, contando con un procedimien-
to Infalible, se extirpa en casas y mué* 
bles. Avisos: Teniente Rey, CS. ganadería! 
pregunten poi Antonio Parapar. ConcoW 
día, número 174-A. Habana. 
2682a 2 oc j . •- — 
¡OJO, OJO. PROPIETARIOSn ft 
Comején. E l ^nlco que garantida la coi»* 
pleta extirpación du tan dañino Insect» 
Contando con el mejor procedimiento í 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno,_-* 
Ramón I'lflol. Jesús del Monte, núm. 53*' 
25S68 2 o^J 
SANTIAGO G" DE LA PENA 1" 
Arquitecto, maestro da ohras y aparej»". T n Hm 
dor. Con más de 20 liños de prActicB, * jl •líajcr« 
ofrece para construir y reparar edificio*» l'«rb-»na 
proyectos y administraciones pimintiz** "r.mcco 
das. Cambio rsferenclaa y garantía». T f ^'^.tj-n 
léfono A-7529. Apartado 1122. 
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)K » K \ C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , Dt-nlnsulai. para comedor o para ha-
atac^one" e n ' c a b a de m o r a l i d a d ; t iene 
ineii responda por su conducta. No a s l s -
por tarjeta. Cai le Merced, 84. 
2Uü3fl 4 0 
1ESOKITA. D E M E D I A N A E D A D , C O N 
^ buenas r o í e r e n d a s , desea c o l o c a c i ó n de 
icargada d « casa h u é s p e d e s o para co-
»T exclus ivamente en H o t e l o casa par-
cular- prefiere ci buen trato a l sueldo, 
forman en los entresuelos de l a bo-
tgu. Amurtiaru x Compos te la ; de 1 a 
p. in. . 
&d8t? * o 
TNA J O V E N , E S P A S O U A , D E S E A C O -
, - J "locarse para cr iada de mano o para 
e o m p a ü a r a s e ñ o r a o m a t r i m o n i o solo, 
enj ío recomendaciones y quien responda 
lor^ml conducta y no voy por aviso. D i -
Jjise a ; E s p e r a n z a ^ n ú e r a r o 121. 
29021 4 _ 0 _ 
V ) í j J O V E N E S , E S P A D O L A S , D E S E A N 
J colocarse de cr iadas de m n a o ; saben 
unip^i" con au o b l i g a c i ó n . S a n L á z a r o , 
Ltuero -01, 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U oolooui'so *n c a s a de moral idad , p a r a 
Girvicnta de c l í n i c a o en Hosp i ta l ; t a m -
b i é n te coloca en casa p a r t i c u l a r ; sabe 
cuuipl 'r con su o b l i g a c i ó n . Hote l L a l ' a -
ioma. ctanta C l a r a , 10. 
38793 2 o. 
i T T N B U E N C R I A D O , D E M 1,1)1 ANA edad, 
¡ * J e s p a ñ o l y con referencias, desea co-
locarse. D i r í j a s e : cal le 23 y J , bodega, 
, Vedado. T e l é f o n o F-2m, 
¡ 29089 4 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E X I N 8 U -iar , de cr iada de mano o de hab i ta -
clones, en c a s a do mcra l idad . I n f o r m e s ; 
S a n t a C i a r a , 25, al tos . 
28782 20 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 6 E S O R A , D K c r i a d a do mano o l impieza de habi-
taciones, s a b « coser y cumple con su obl i -
g a c i ó n . Desea casa de moral idad. Infor-
man : M a r q u é ( J o i z á l o z , 17, altos. 
28742 1 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio, pen insu lar , j ó v e n e s los dos, 
ól'la de manejadora o cr iada de mano, y 
él de criado de mano u de otra ocupa-
c i ó n . I n f o r m a n : en Sol, 2S. 
28718 1 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , en casa par t i cu lar I n í o r -
Sitios, 53, al tos . 
O F R E C E U N V E R D A D E R O S I R -
I KJ viente de mediana edad, con muy bue-
| nos informes, es bien p r á c t i c o en e l ser-
¡• í ic io de comedor; se coloca exc lus iva -
mente p a r a el Vedado nada m á s ; sueldo 
40 pesos y ropa l impia . T e l é f o n o A-4775. 
I 26810 3 o 
! U R O F R E C E U N E S P A S O L , P A R A c r i a -
k j do en casa part icular , estable y for-
m a l . T i ene referencias . L l a m e a l T e l é -
fono ^-3008 
1 28843 3 o 
I _ , . 
I C F D K 8 E A C O L O C A R UN BUEN C R I A -
! KJ do de mano, entiende el serv ic io fino, 
i « a l o para cualquier punto, m u y buenas 
referencias. Sueldo couvencionaL C a -
/ lie Sol, n ú m e r o & 
28890 
SE D E S E A COLOCAR UN ASIATICO, cocinero, tn casa par t i cu lar . I n f o r m a 
en Gal iano , 122. 
i 2WM4 4 o 
/ B O C I N E R O , R E P O S T E R O , P R A C T I C O , 
K J ofrece sus servicios para f a m i l i a que 
necesite, t r a b a j a en general , como de- | 
seen, apto par personas del icadas, es-
p a ñ o l . A v i s o ; de 10 a 4- T e l é f o n o A-1674 
20020 4 o 
ME O F R E Z C O C O N M I S A L T O S S E R -viclos a d e s e m p e ñ a r el cargo de un 
q u í m i c o , con p r o f e s i ó n p r á c t i c a ; i g u a l 
tengo un maestro de cocina y r e p o s t e r í a . 
A v i s e n : Monte, 98. J . G . H a b a n a . 
29004 4 o 
28734 1 o 
COCINERAS 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA S I R V I E N T A T J N A C O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D 
JLJ f ina, p a r a habitaciones o comedor, i O desea colocarse en casa de comercio 
desea casa de m o r a l i d a d ; no tiene i n -
conveniente en i r a l campo. I n f o r m a n en 
J e s ü s del Monte, 30. 
28771 2 o. 
:'K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , PE-
5 n insu lar , para comedor o manejadora , 
i f o n n a n : Sol , 8. 
28902 3 o. 
I R ¡ ) E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E8-
> p u j ó l a , para cr iada de m a n o ; sabe 
—i iujp l i r con su o b l i g a c i ó n ; quiere casa 
, orm.-il v s in n i ñ o s . I n f o r m a n en Agui la , 
" " • i ; tiene quien la recomiende. 
28950 3 o-• -
t e n » — 
biéVl.i 
ÍA 
-6634; t a m W p i s i t c nuestra e x p o s i c i ó n de cubiertos de 
L e t a l blanco y plata 
EL LEON DE ORO" 
ktont^ 2, entre Zulueta y Prado . H a b a n a . •̂ •'7:i U 0 -
Fisite nuestra e x p o s i c i ó n de b a t e r í a de 
L c l n a . de a lumin io . W e a r E v a r . 
EL LEON DE ORO" 
l í e n t e 2, entre Zulueta y Prado . H a b a n a . 
-.'.siU-j 14 o. 
L j K D E S E A N C O E U C A K D O S M L C I I A -
K ) chas, hermanas, para cr iadas de mano, 
B j p a ñ o l u s , y una sabe coser Domici l io en 
K c o s t a 39. 
1 28037 3 <h 
9 O í ; D E S E A C O L O C A R l N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de _mano o mane 
88912 3 o. 
idora. I n f o r m e s : J e s ú s Mar ía , 64, altos. 
s, maestra^j^ ? o. 
is de lechtTTNA SEÍJOKA SOLICITA UN NISO PA-
I i - • ra cuidarlo. E n San Miguel, 60, pre-
ecne C U a n O t L u n l e n a la encargada. 
ros ceDtt^E—^ESE| { O L O C A R UNA PENINSU-
S de raza.k) lar. de cr iada d.) mano o de cuar tos ; 
, >. i t iene referencias do las casas donde ha 
-aballOS CWetado. P a r a in formes : Monte, 371._ 
ponis pé 
ic; na\ 
sba, en grí 
neo años 
os de ara( 
mo A-60Í 
och< 
'NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D K S E A 
. i locarse de c r i a d a de mano o ma-
je j a dora ; t iene var ios a ñ o s de p r á c t i c a 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n 
j r m a n : M o n o , 12. 
28810 3 o 
k08 M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse de m u c h a c h a s de 
l a ñ o , en casa do m o r a l i d a d ; se dan hue-
l a s referencias y prefieren las dos j i m -
i a s ; no reciben tar je tas . C o r r a l e s , n ú -
jero .'!. 
| 2S814 3 o 
Q P | E S E A C O L O C A R S E , D E M A N E J A D O -
H^? ra, una parda, de mediana edad, tie-
J e buenas referencias . Concha, n ú m e r o 4 
i 28817 3 o 
SE D E S E A (JOLOlTAR U N A J O V E N , P E -n insu lar , de m a n e j a d o r a de un n i ñ o 
Kolo o p a r a c u a r t o s ; t iene recomendacio-
nes de la casa donde ha serv ido; no se 
coloca menos de 30 pesos. Crespo , 48, 
¿ n t r e C o l ó n y Trocadero. 
28852 3 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar , de cr iada de m a n o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; de med iana edad. 
I n f o r m e s : J e s ú s Mar ía . tH. 
28807 2 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J L / peninsular, de cr iada de comedor; 
l lene quien la recomiende. I n f o r m a n en 
E a ñ o , 15, Vedado. 
28700 1 o 
C»: D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O p a r a serv ir a caballero solo o s e ñ o r a , 
o en un hotel, para coser; habla I n g l é s , 
tiene buenas re ferenc ias ; no importa que 
sea fuera de la H a b a n a . I n f o r m a n en 
294. M a l e c ó n , a l tos . 
28725 1 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular , de cr iada de mano o m a -
nejadora, para n:5o solo o cr iada de 
cuartos. Concha, nf.mero 6, entrando por 
V e l á z q U e z . 
28892 3 s 
o p a r t i c u l a r , sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a 
y cr io l la , no sale fuera de l a H a b a n a . 
S a n N i c o l á s , n ú m e r o 159. 
29001 4 o 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i ñ e r a , peninsular , en casa de mora-
l idad, t iene referencias y sabe hacer dul -
ces, duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
eu Manrique, 120. 
29032 4 o 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N i K O , c a m a g ü e y a n o , entiende a l a e s p a ñ o -
l a , c r io l la y americana, sabe de repos-
t er ía , bien sea casa part icular , h u é s p e d e s 
o establec imiento . I n f o r m e s a l T e l é f o -
no A-5557 
29037 4 o 
CO C I N E R O , R E P O S T E R O , M U Y L I M P I Í » , t rabaja e s p a ñ o l a , francesa y c r i o l l a ; ' 
que t r a b a j ó en F r a n c i a , E s p a ñ a , M é x i c o ! 
y C u b a , se ofrece para case. Ingenio , I 
res taurant u hotel fuera de la H a b a n a . ! 
I n f o r m a n : Montea 360; cuarto, n ú m e r o 
10. 
28S72 3 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O J O -ven. do cocinero, en casa part i cu lar 
o es tablec imiento; tiene referencias , con 
una fami l ia , cocina a la cr io l la y espa-1 
i ñ o l a y l i m p i a ; quiero ganar buen sueldo 
I n f o r m a n en San R a f a e l , 48, esquina a I 
¡San Nlcols. 
l-'.VMH 2 o. 
O E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
casa p a r t i c u l a r o comercio; tiene bue-
nos Informes de las casas que ha estado. 
In formes : Ant igua de Mendy. O ' K e i l l . 22. 
T e l F-2834. 
28794 2o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N .-KSOK D E 37 a ñ o s , con experiencia en el giro 
de gomas y garajes , conoce T e n e d u r í a de 
L i b r o s y escribe algo en m á q u i n a . T i e n e 
recomendaciones y acepta plaza en i n -
genio. D i r i g i r s e por escrito a C. M C . 
.aspirante. F i g u r a s , 58, 
28929 3 o. 
i ¡AVISO IMPORTANTE! 1 
Recuerdo a todos m i s favorecedores que 
s i empre tengo disponibles con i n m e j o r a -
bles referencias expertos chauffeurs. me-
c á n i c o s , m a g n í f i c o s criados, buenos por-
teros, excelentes c r i a d a s y toda clase de 
p e r s o n a l ; v é a l o s usted y si no le sat is face 
sus condicionas me los devuelre. B r u n o 
M a r t í n . H a b a n a , 128 T e l é f o n o A-4792. 
28445 2 o. 
UN A S E S O R I T A , D E S E A E M P L E O E N una oficina o casa de comercio ser la , 
escribe en m á q u i n a , con buena ortogra-
fía . D i r i g i r s e a M u r a l l a y V i l l egas , altos 
del ca fé , la entrada es por Vi l l egas . 
28875 3 o 
2 
U NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de s i r v i e n t a en una c l í n i c a , casa 
de h u é s p e d e s o de coc inera; sabe c u m p l i r 
y t iene r e f e r f m í a s . I n f o r m a n : Gervas io , 
138. Sueldo: $30. 
28796 2 o. 
C E O F R E C E N C O C I N E R A Y C R I A D A 
k ) de cuartos , e x t r a n j e r a s , ganan buen 
sueldo. E s c o b a r , 144, h a b i t a c i ó n 9. 
_28941 3 o. _ 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
\ J ce, cocina a la cr io l la y e s p a ñ o l a , en 
casa p a r t i c u l a r ; no duerme en la colo-
c a c i ó n , es muy l i m p i a . P a r a i n f o r m e s : 
en Suspiro , 16, cuarto 22. 
28934 3 o. 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a . de m a n o ; sabe 
cumpl ir su o b l i g a c i ó n ; gana buen suel-
do. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n , 31, e n t r a d a 
por Concordia, altos de la fonda. 
2S786 2 o. 
CRIADAS PÁÍIA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COCER 
TTNA S E S O R A , F O R M A L , D E M E D I A -
* J na edad, se desea colocar para la 
l impieza de una casa, horas de trabajo* 
de 8 a. m. a 3 p. m. I n f o r m a n tod^ r ' 
d í a : Arango, 179, J e s ú s del Monte. • 
29031 4 o 
C Í D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O de cr iada de cuartos o manejadora , se 
desea colocar una cr iandera , a leche en-
t e r a ; se le puede ver el n i ñ o ; tiene 4 
meses. I n f o r m a n eu Genios, 12 
29028 4 o 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
\ J ce una, con buenas referencias, para 
casa de comercio o de f a m i l i a . Sueldo: 
$30 para a r r i b a . No v a a l campo. I n -
forman : Gal iano , 119, bodega. 
28819 3 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
k j c i ñ e r a , ca ta lana , en casa de corta fa-
m i l i a ; sabe b ien s u oficio y de repos-
terla, no duerme en l a c o l o c a c i ó n , sueldo 
30 pesos en adelante. P a r a t r a t a r : I n -
dus tr ia , 72. 
28828 3 O 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O Q U E T R A -b a j a e s p a ñ o l a y f rancesa y america-
na, desea casa part i cu lar o estableci -
miento o h u é s p e d e s . R a z ó n : L í n e a , 412, 
c a r n i c e r í a amer icana . T e l ty-'Aoi. 
28770 2 o. 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , DE-se^ encontrar empl'jo de encargados 
do una casa o h a b i t a c i ó n en una casa 
paitlcul'ar. T i e n e n buenas referencias . I r -
i o r m a n en C u b a . -0. 
228i>02 2 o. 
CRIANDERAS 
T J S B U E N C R I A D O E S P A S O L , S E D E -
\ J sea colocar en casa de moral idad, e s t á 
m u y p r á c t i c o en el servic io d o m é s i i c o y 
ha trabajado de p r i m e r a en var ias c a s a s 
v t iene referencias. I n f o r m a n : Angeles, 
43. T e l é f o n o A-3151. 
2S800 2 a. 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D S E coloca en casa p a r t i c u l a r de criado de 
mano o portero, o p e ó n de j a r d í n ; prefiere 
no serv ir mesa ; t i ene recomendaciones; 
casa de m é d i c o y oficinas no quiere T e -
l é f o n o M-2745. 
28783 2 
C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
KJ c r iandera , con buena y abundante le-
che, tiene certif icado de Sanidad y se 
puede ver BU n i ñ a . I n f o r m a n : cal le C, 
n ú m e r o luü, a l tos , esquina a 21, Vedado. 
28981 4 o 
C R I A N D E R A , D E 25 A S O S , F E N I N 8 U -
\ J l a r ; tiene un mes de par ida , buena 
leche, con certif icado, desea colocarse 3a., 
y 0 n ú m e r o 418. Vedado. 
28931 3 o. 
T J N A S E 5 1 0 R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de c r i a n d e r a ; tiene cert i f i -
cado de san idad y abundante leche; pue-
de verse s u n i ñ a . G a n a $80. Sol , 12. 
28781 2 o. 
mimMhriwmî BammamasBammiamBmamumm 
SE D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D E -r a , en c i s a par t i cu l ar . I n f o r m e s : 
Mercaderes, n ú m e r o 4. 
28600 1 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , para p r i n c i p i a n t e de oficina. I n f >J -
m e s : a Zulueta , 32-A, pregunten por 
C a n d ó n . 
28707 1 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D R 
O modi s ta en casa part icu lar , se desea 
casa de moralidad. Corta por f i g u r í n ; 
tiene buenas recomendaciones. I n f o r m a n 
en C h a c ó n , 14, altos. 
28318 S o. 
M I S C E L A N E A 
CHAUPtEURS 
SE V E N D E N M A S D E 3.000 P I E S D E madera Se dan baratos por no ne-
ces i tar los s u d u e ñ o . B a ñ o s , 22, entre 15 
> 17, Vedado. 
28857 3 o 
EMPRESARIOS DE CINES 
Vendedores de quincalla, noveda-
des. Hemos recibido 5,000 pitos, 
5,000 chicharras. El 100, $1,3S. 
Globos de goma núm. 20, a $3,00 
la gruesa. R. 0, Sánchez, S. en C. 
Perseverancia, 58. Habana. 
27971 1 e. 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe asarse "Anti Incrus-




Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de dar 
ia orden pídame referencias de don-
de se ba empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía^ C. J . Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
26070 12 o 
EN S A N I G N A C I O E S Q U I N A A S O I * se concluyen las obras .v con l a l mo-
tivo se v e n ü e u D u e ñ a s puertas de ce-
dro, v igas de madera dura, dos rejas da 
dos ventanas , modernas , tablones de ce-
dro y otras cosas. Informan a l l í y *!a 
San Miguel, 86. T e l é f o n o A-Ü054. 
26818 •* l o 
APENDICITIS 
C u r a c i ó n sin o p e r a c i ó n en los p r i m e r o s 
accesos. O p e r a c i ó n s i n dolor de la h ldro -
cele, pudlendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta L a m -
p a r i l l a , 70; de 2 a 4. 
28637 6 o 
ATENCION 
Se compran latas v a c í a s de t in ta de lm-< 
Brenta, pagando buen precio. Informes l [abana, 39. 
C-8035 30d 24 s. 
SE V E N D E N V A R I A S C E R C H A S M E T A ' l lcas, s i s t e m a I n g l é s , de 12 metros de 
luz. O t r a s cerchas o t i jeras para techo, 
hechas con vigas y a n g u l a r e s de 5.30 m é -
tros . L á m l n a n de z inc de var ios t a m a -
ñ o s y gruesos. P u e r t a s m e t á l i c a s de dos 
hojas de 3.U0 por 1.00 cada hopa, con 
pers iana m e t á l i c a movible. P iezas de m a -
dera de tea de 10" por 8"—10" por 12" y 
11" por 6". V a r i a s piezas de madera dura, 
varios t a m a ñ o s . U n tanque de l á m i n a 
de hierro de 2.000 galones; 15" por 7'10'T 
por 7'7". L á m i n a s de hierro galvaniaadfl 
para techo, var ios t a m a ñ o s y gruesos. I n -
formes : C o n t r a t i s t a . Apartado 1766 u obra» 
en c o n s t r u c c i ó n F á b r i c a de Papel , P u e u -
tes Qrandes . 
28763 7 o 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ANALES DE LA FUNDACION D£ 
LA HABANA EN SU CUARTO 
CENTENARIO. 
Por Ricardo V. Rousset, Pericial di 
la Secretaría de Gobernación. De ven-
ta a $2 ejemplar en las principalei 
librerías. 
26653 9 « 
buscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en eí DIARIO DE 
LA MARINA 
1 Í E 8 E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E 8 -
J L ^ p a ñ o l , de cr iado de m a n o ; tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n en A y 
17, garaje . T e l é f o n o F-1382. 
28323 I 1 O 
Q E D E S E A N C O L O C A R 2 M U C H A C H A S , 
k J a s t u r i a n a s , para cuartos y coser, de-
cean casa de mora l idad y t ienen quien 
las recomiende; f inas y con recomen-
daciones. D i r e c c i ó n : San Pablo, n ú m e -
ro 2. 
20053 " 4 o 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O P E -n lnsu lar , e l la p a r a l impieza de h a 
j bltaciones y coser y él para cualquier otro 
i trabajo adec-iado. T i e n e n referencias I n -
1 forman : A m a r g u r a , lü , altos. 
^8077 3 o. 
OFRECE UN ESPAÍfOL, PARA CRIA-
kJ do en cata p a r t i c u l a r ; es f ino; t iene 
p r á c t i c a en el servicio y referencias. De -
sea casa estable, sabe servir a l a r u s a ; 
t e se coloca menos de $50 y ropa l impia 
y uniformes. I n f o r m a n : T e L F-3551. 
28553 2 o 
l^ESEA COJ-iOCARSE UNA COCINERA, 
e s p a ñ o l a , cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
lla . B e r n a z a , 32, bajos . 
2S8Ü3 8 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -
J L / n insu lar , de ayudante de chauffeur 
o para a c o m p a ñ a r a un cabal lero, tiene , 
su t í t u l o y sabe m a n e j a r . I n f o r m a n : ; 
L i n e a , 51, Vedado. 
281)1)8 3 o 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
k J p a ñ o l , de chauffeur, en casa p a r t i c u -
lar o comercio; t iene buenas referencias . 
No t iene pretensiones. I n f o r m a n en calle 
H y 23. bodega- T e l . F-4156. 
28705 20 o. 
J O V E N , C O N P R A C T I C A 8 K O F R E C E 
O para ayudante de chauffeur. I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o F-1906. 
28793 2 O. 
P A R A L A S D A M A S 
T T N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O -
\ J locarse en casa de mora l idad para 
l impieza de habitaciones y repasar la ro-
pa, o matr imonio solo. Sueldo: $25 y ropa 
l impia . I n f o r m a n : Sol, 83. 
2bü04 3 o. 
U NA JOVÍON, E S P A 5 f O E A , D E S E A CO~ locarse en casa . de moral idad , para 
cuartos y coser; sabe coser a m á q u i n a y 
l a m a n o ; no se admi ten tar j e ta s . J e s ú s 
Mar ía , 21. 
28051 8 o. 
UN M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , T M E -dlana edad, desean colocarse, saben 
cocinar y otros t rabajos de l impieza . I n -
f o r m a r á n : Sol, 15, fonda. 
28000 3 o 
T I N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A -
U r a cocinaf y sabe cumpl ir con su obl i -
g a c i ó n . C a n a buen sueldo. Cal le 14, n ú -
mero 181, entre 10 y 2 L 
28750 1 o. 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
P.Apidamente conseguidos para profesio-
nales y p a r a part i cu lares , $30. S i n tro-
piezos de n inguna clase. O f i c i n a : bajoa 
de P a y t e t E s c u e l a de Chauffeurs Cedr i -
no frente a l Parque C e n t r a L 
e o 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , do chauffeur, en casa p a r t i -
c u l a r ; tiene referencias s i las desean; 
se supl ica no molesten por poco suel -
do. I n f o r m a n : cal le B , n ú m e r o 2 L T e -
l é f o n o F-1683. 
28504 — . 2 o 
TENEDORES DE LIBROS 
¡JE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
de mediana edad, peninsular , de ma-
B i e j a d o r a o cr iada de mano. No duerme 
IAB D B L B C H I e n la c o l o c a c i ó n I n f o r m e s : O b r a p í a . n ú -
• i e r o 07, b a j o s ; cuarto, n ú m e r o 14. 
• 28882 3 o iZQUEZ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , para b « i b ; t a c i o n e s y coser; 
i no se coloca menos de pesos a l le dan 
¡ u n i f o r m e s ; s i no $30; lo mismo para el 
1 campo como para la Habana . Cerro. P e -
t latino, 11. Mar ía Bastu iro . 
SE D E S E A COLOCAK UN MATRIMONIO peninsular, de mediana edad; el la p a r a 
cocinera y él para porteoro o criado de 
m a n o ; tienen buenas recomendaciones I n -
f o r m a n : Oficios. 72, cuarto 27. 
2S402 2 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, cata lana, es de m e d i a n a edad, s a -
be su ob l tg t i c lón y es l impia , con poca 
f a m i l i a ; l lene buenas referencias. V i v e : 
Agui la , n ú m e r o 114-A; cuarto, 40. 
2S6M 1 • 
C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
de c r i a d a de mano o manejado-
su r e s i d e n c i a : P e ñ a l v e r ^ 8K 
2&S83 3 o 
3 o 
1 p a í s , cou sef- i },::!*K V 
istabio, a todal-*-7 Iar-
;he, pues teus» 1'í' 
lesajeroa en bl-
ó r d e n e s en tt ———————— ———————— 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
s ú s del Moat» ^ n insular , de cr iada do mano o m a -
, calle A y n U e J a d o r a . I n f o r m a n : Sol , 2», al tos . Se 
á u a b a c o a , c a l l ^ ü ' - referencias. 
09, y en tod« -SS^» 3 o 
avisando ai t*- ~ , , 
servidos I m n é - T T ^ S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
U se desea oolocar para manejadora de 
prar burra» p»-,"1 " ' ñ o . I n f o r m a n : calle l'oeito, n ú m j -
i leche, d i r i j a » fo1*5-
todas horaa 4 -8894 3 0 
mo A-4810( q» 777. 
s nadie. C K D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
lumerosos maf ^ "e mediana edad, p e n i n s u l a r ; tiene 
a, den ana q n é Quenas refnrenclas. I n f o r m a n en la calle 
t e l é f o n o A-481í#y- n ú m e r o 505, entre 14 y 19. 
28604 ' 3 o j 
MU C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocaise p a r a l impieza de habitacio-
nes y coser; tiene referencias . I n f o r m a n 
en O b r a p í a , 73, bajos. 
28791 2 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n insu lar , ent iende de cocina y algo 
de costura, prefiere que sea un m a t r i -
monio solo. Apodaca, 38 
2SS55 3 o 
CO N T A D O R E X P E R T O . C O M E R C I O F e -r r o c a r r i l . Banco . A p e r t u r a l ibros. B a -
lances. T r a b a j o s extraordinar ios . D i r e c -
c i ó n acertada a tenedores de l ibros p r i n -
ciplantes . E s c r i b i r : C. Q. E s p a d a , 8, en-
tre Cuarte les y C h a c ó n . T e l é f o n o A-4380. 
2M19 4 o 
TO V E N , F R A N C E S , R E C I E N L L E G A D O , hablando correctamente e l español' , 
desea c o l o c a c i ó n como tenedor de l ibros 
o corresponsal en f r a n c é s y e s p a ñ o l . T i e -
ne buenas referencias. D i r i g i r s e : Maur i -
cc, v i l l a Amel le , L o m a del Mazo. No 
hay t e l é f o n o . 
28830 , 3o 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S Ü -
O lar , para cr iada do habitaciones o de 
comedor Sabe coser a m á q u i n a . Se de-
sea casa seria , calle 19, n ú m e r o 220, mo-
derno ; entre F y G, Vedado. 
28702 l o 
CRIADOS DE MANO 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A eoloeprse de cocinera, en una casa 
j de moral idad, sabe c u m p l i r con su obl l -
¡ c a c l ó n ; no va para fuera de la c iudad 
Sueldo m í n i m o : $25.. In formes : Monte, 
105, altos. 
I 28895 S o 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S A S I A T I -
k J eos, uno de criado de mano y otro de 
cocinero. Saben los dos su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : San N i c o l á s , 85; h a b i t a c i ó n , 
núni i -ro 9. 
28982 4 o 
COCINAROS 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , para fonda o casa par t i cu lar , 
l leva diez a ñ o s de cocinero, en la A r -
gent ina . I n f o r m a n en E s p e r a n z a . 111, cuar 
to n ú m e r o 13. 
2MHÍ7 3 O. 
| T T N M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S -
| * J (ero, desea colocarse. V i v e : Sit ios , 15. 
28S32 3 o 
JO V E N , V E N E Z O L A N O , C O N B U E N A le tra , o r t o g r a f í a y p r á c t i c a en Tene-
dur ía do L i b r o s , ofrece s u s servicios. T i e -
ne referencias Dir ig irse por escrito a 
F r a n c i s c o M. Ocanto. Puentes Grandes . 
R e a l . 50. H a b i t a c i ó n 14. 
28940 3 o. 
CON L A S M E J O R E S R E F E R E N C I A S , se ofrece un tenedor de l ibros , me-
c a n ó g r a f o que posee i d i o m a s ; es casado, 
in formes : s e ñ o r B a n d i n l , Notarlo p ú b l i -
co. Departamento 205 y 200, edificio del 
Banco Nacional , c iudad. 
28697 5 o 
MANICURE-PEINADORA 
T o m a s a M a r t í n e z :• manicure y peinado-
ra predi lecta de l a a l t a sociedad. O n -
d u l a c i ó n Marce l , elegantes peinados pa-
r a novia , teatro, baile, etc. Manicure . 
Servicioa a domici l io . A v i s o s : Refugio, 
n ú m e n p 5, bajos . T e l é f o n o A-5705. 
29007 30 o 
"EL SIGLO XX" 
Expone siempre los últimos mo* 
délos de sombreros. 
^iauida: 
VestidoSj Sayas, Blusas, Cor-
sets, Fajas y Ajustadores. 
Surtido completo 
en ropa interior para señoras. 
Especialidad en 
sombreros para luto. 
GALIANO Y SALUD. 
C 8759 3d-30 
VARIOS 
DE S E A C O L O C A R S E U N E S P A S O L , D E m e d i a n a edad, con buenos Informes , 
para hortelano, sereno o jardinero . I n -
f o r m a n : A-2404. 
£8949 8 o. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y ofiai. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es an encanto. Vegetal. El color aue 
da a los labios; última preparación 
de ia ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno, 81. Tel. A-3039. 
SA L O N V I O L E T A , A C A R G O D K L A S s e ñ o r a s Rosar io Moreno y E n c a m a c i ó n 
Canut . Apl icaciones de m a s a j e e l é c t r i c o 
para la cara y desarrollo de l seno. A r r e -
glo de cejas y Manicure. Se venden a fa -
madas aguas para q u i t a r espini l las , m a n -
c)>*3 y pecas. Eafnco vencedor. Oonmila-
do, 132 e sou ina a V l r t u d e a i ^ i * » » - ^ 
A-4128. H a b a n a . 
25948 t» oc 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
umpieto que nioguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Lsta casa es ia primera en Cuba que 
implantó ia moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se difereuciau por su inimitable 
per lección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes- una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 6 0 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bai 
ratas y mejores modelos, por ser laf 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes \er los modelos y pr» 
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 151 
colores y todos garantizados. Hay es-f 
tuches de un peso y dos; también te-1 
ñimos o la aplicamos en ios espíen-1 
didos gabinetes de esta casa. También' 
la hay progresiva, que cuesta $3.00;! 
ésta se aplica al pelo con la mano;,; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ,! 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
No se deje l l a m a r viejo —.Usted no tle-^ 
ne t a n t a edad para que lo consideren] 
un v iejo. Pero usted tiene la culpa, us*. 
ted solo. ¿ P o r q u é no u s a l a T i n t u r a 
M a r g o t ? L a T i n t u r a Margot no tiene r i -
v a l : es la mejor, porque no delata a l 
que la usa , no mancha l a ropa, ev i ta l a 
calvic ie y fortalece el' cabello. L a T i n -
t u r a Margot so apl ica en su D e p ó s i t o 
" P K L U Q Ü K R I A P A R I S E E N , " Sa lud , 47* 
frente a l a Ig l e s ia de l a C a r i d a d . S a 
vende t a m b i é n en p e r f u m e r í a s , pe luquea 
r ía s y farmac ias . 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es l í * 
que prefieren las f a m i l i a s . Tiene mani^ 
cure p a r a s e ñ o r a s y cabal leros . 
C 8723 4d-29 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D K COSER» con doce a ñ o s de p r á c t i c a en la C o m -
p a ñ í a de Slnger, Obispo, 91, pront i tud y 
uarant la en los trabajos a domicil io. Cris-* 
to, 18, a l t o » . T e L M-1822. 
28841 29 o I 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
m m 
AUTOMOVILES 
r 1 * 0 , | ? Ñ ' ^ « ^ l í s O s ! * T l s T ? * ^ 
leí. A - 0 \ ¿ > M > , * J Ja:"- vondo c a m i ó n cerrado, 4 c i l i n -
JiPros, magneto Bosch, carburador S t r o m -
H ' e r y chapa paga . Hnn Rafae l . 2U», G a -
raje . Prente a l parque T r i l l o . 
y Jersey, ck J ^ H L0— 
Dodge Bros. Se vende en buenas con-
2 0 toros J! d*^01»^ No ha trabajado en alqui-
íer- M- Robaina. Vives, 151„ 
P u r a ' j 'JítOW, 4 0 
as y c a b a l l o J o K VKNDS UX roit», PARA PERSO^ 
i f f l i , <1<Í tfiisto. c u i r c c c r í a tiuo Colé . I n -
' " ¡ ^ i ü 1 1 i i a l o j a . n ú m e r o 109 / 
4 o 
T>A.VVAR. AUTOMOVILISTAS. IMAGI-
i ir, n*n, ,« npllcar td ••Pauvar-' esta no-
n nilPVas rC< a 9U " u l o ^ v i ) y s a l i r m a ñ a n a do 
" " u c v a : ) 1V P M « o como d» cosUnubro, pero en un 
.OU«TO a u t o m ó v i l , resplandeciente, con un 
gaato da ;2. J . López . Concordia . 171, 
moderno. 
Q E V E N D E t'-V E O R D , E N M U Y B U E -
KJ ñ a s í c o n i i ' c l c n e s , para t r a b a j a r , y se 
ría barato po;- tener qu» ausentarse e l 
d u e ñ o . In ' í orman en el garaje de B e l a s -
c o a í n y Antonio Díaz.. Cuatro C a m i n o s . 
•JüóSl l o 
SE VENDEN 
DE S E O C O M P R A R l"N F O R D D E L 17 al 18, nuevo, a plazos. d;y 2fd pesos 
BJ contado y el resto pag3 4 por 100 a l 
mes i n t e r é a u descontar en cinco mese i . 
Bucr.aa g a r a n t í s * . J t a n Romero . S j f . Pe-
dro, 12, av i sem* por escrito. 
28773 2 o. 
tartos F o r d s C a l i s de £ i p ¿ d a , n ú m L 
28442 4 c. 
i WPA AUTOMOVIL C H A N D L E R , CUA-
\ y tro asientos, ruedas alambre, una do 
repuesto, muv poco uso. L i c e n c i a paga-
1 d a ; se venda, h u m a s condiciones í n -
¡ í o r . n e s : C o n t a d u r í a Teatro Alarti . 
C-S703 «d 26. 
que otra! \
7 E N D O U N A C U S A D E D O S P A S A J E -
ros, con buen motor; es muy barata. 
Se pt.edo ver en Salud, 11. garaje "'Sa-
¡ i u d . ' P r e g u n t a r por Rafae l . 
30 s. 
F I C I O S 
8*4* 10 o 
C E V E S I I K , S I N E S T R E N A R , B I C I C L E -
RKÍ? r0?". ffuar<3a ru:>í". freno y p i ñ 6 n 
V f ^ u f,rna „ 7 1A'"P"ra de gasol ina, 
114 í; , buJía» Consumen medio centavo 
za. Con 35 afioí Serna ^ P » - ConcordUi, 171. mo-
nt i za para sleng 
ón do tan dafil' 
un procedlmieii' 
n casas y miiV 
20048 6 o 
l e » . ™ ' , ^ 25 MILLAS MARINAS 
'arapar. Concot- ; ^ « l » n t twi andar, haciendo con cuatro 
i a . I " 1 ^ 5 ili?a « - i b u e b a y apl lcAndol© un mo-
2 d<» »> cabal los , qíe le vende V l l l a u m i l 
. riJl '«̂ «neto Bosch, carburador K i n s t o n ' 
CETARIOS! C ^ t a 0 ^ 1 ^ ^ Muy b-ratcl & 
arant i sa la coifl- *>-
d a ñ i n o Insecwj 
arant lza l a coHf ,"orw g 0 
d a ñ i n o i n s e c t » o « v ^ ~ i — 
procedimie to J S p ^ J ^ 1 * * ü í í C H R V R O L K T , C U A T R O 
ios: N e p t i i n o v 2 » . n f • ° " ] • • ° " - T * B . i' « n mny buen estado 
Jonte, n ú m . oH- h .¿í™ua S a n i l i g u o l , £42. tren de 
_ . . — - 30 o. 
L A PEÑA SE VENDE 
; b r ^ s e 3 5 l - i < ^ \ ü ™ ± 
•enarar edi f lc io í í W s - n a Ce V m V , ^ ñ'T}0'?™?*0„..?**. 
1 • ~ e 
iones pai i int lz í* n f t n ^ c j < ontra ?u\Z^^ ^ I J ^ . ^ Jt^' 
y g a r a n t í a s . T r ^ n t - n l l0r ^ J r ^ 7 Uorro' pre-
1.122. 4 
3 oo • * • 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B U I K , ! tipo cblco, cuatro ' i l l n d r o s , en boe-1 
ñ a s condiciones, con cinco gomas nuevas . ' 
Se pueda ver todos los n í a s de 6 a 8 a. m. 
y de 12 a 1 p. m. Blanco, 29. 
28738 1 o. 
NO COMPRE CAMION 
tmfS» o antes infor-
man* acerca de) 
\ U T O M O V I L E S S E V E N D E N , DES 
x ' X uso, de varios f a b r i c a n t e s ; un H u d -
son Super Six de siete pasajeros, C U a n -
dicr E x p l s t e r de cuatro asientos. C i i a n -
dler tipo Sport de cinco pasajeros. l'«>ig 
dd siete pasajeros con dos c a r r o c e r í a s 
a b i e r t a y cerrada y otros varios . Prado, 
n ú m e r o W. Agencia del ' •Cunnluubam." 
26014 11 o. 
"MACK" C&foionei "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I a yj/ i ion-
CUBAN Í ÍWOK Í ING CO. 
Exposición: PRADO, 39, 
EN G A N G A : F O R D D E L 17, S E D A E N 550 pesos, motor a prueba y gomas 
nueras , chapa 5711; s e puede ver a todas 
h o r a s en el garaje de Neptuno y M a r q u é s 
G o n z á l e z . 
28746 1 o. 
17 0 R D , C O M P R O U N O A P L A Z O S , D O Y . so la : r> por 30, valor 1225, en escr i tu-
r a a cii'.-nt.i y rosto a pagar con 8 por 
iOG ¿* . 1.C...1 mensual . E s c r i b a A . S. F o r -
leza l i s i a ue Correos . 
2875j 2 o. 
CU S A H L ' D S O N : E N M I L P E S O S M E -nos do ra costo, se vende la m á s 
elegante y ¡Inda que hay en la Habana. 
Se g a r a n t í a su perfecto í u n c i o n a m l o n -
to. l'uede verse en Genios, 4, entre Z u -
lueta y .Morro. I n f o r m a : F r a n c i s c o I c a r -
dl. T e l é f o n o A-1740. 
SE VENDE LS M I T C H E L L , C O M P E E -tamente nuevo, con cinco ruedas de 
a lambre , cinco gomas nuevas , arranque 
e l é c t r i c o , magneto Boscb, 7 asientos y 
bomba de a ire , se da regalado, por no 
necesitarse. I n f o r m a n en B a ñ o s , esquina 
a 27. O e l T e l é f o n o F-4185; de 7 y me-
dia a 10 p. m . 
2SS42 7 o 
HÜDS0N T!P0 SPORT 
Muy elegante jf con solo dos f*»«*eB de 
uso. e « t a completamente nuevo, lo vendo 
perdiendo m i l pesos, menos do su costo 
porque me t^ngo que embarcar, l í . V i -
dal Ol lc iu» . 1 v é a s e Blanco , 8 y 10, ga-
laje. 
üSífcS 5 o. 
AUTOMOVILES 
O E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S 
O condicionM y se da prueo/i se puede 
ver basta las nueve d* la m a ñ a n a en Ze-
gueiru 1, Gara je , 
• j sm S o. 
Me bago cargo de s u m á q u i n a para l a 
venta, por m u y m a l estado eu que e s t é 
se la arreglo si necesario fuere; no le 
cobro s torage; solo una p e q u e ñ a c o m i s i ó n 
a la hora de l a v e n t a . Marloty . Blanco 8 
y 10, garaje. 
28».™ 14 o. 
O E V E N D E A C O N T A D O O A P L A Z O : 
O l í a c k o t t , 5 p a s í i j c r o s ; una H u d s o n , 7 
i ' a sa jeros ; una I leo, 7 pasa jeros ; una 
.•"i:it. cbatda. G a r a j e Westcott . E s p a d a , 
ndmero 30. 
2bltíl IB o 
O E V E N D E N D O S C 1 I A S S I S D E C A M l u -
nes "Jumbo", completamente nuevos. 
E s t á n en l a Aduana . P iec lo especial. I n -
f o r m a : F . A L a r c a d a . Edif ic io Abreu . O 
K e l l l y , 8 cuartos 301, 302 y 303. 
2S130 80 •• 
AUTOMOVIL 
también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
P I A B A N A > 
9 901 t a * a 
SE V E N D E N C A R R O C E R I A S C O M E R -ciales, cerradas y ab ier tas , cons tru i -
das de p r i m e r a y segunda clases , p a r a 
todos gustos Vis i te usted nuestro ta l l er 
de c a r r o c e r í a s , donde contamos con ope-
rarios de p r i m e r a . Nos hacemos cargo 
de los m á s delicados trabajos que pu-
diera usted desear; e smerado gusto en 
Lufias y fuel les Victor ia . M é n d e z y Ote-
ro. S a n L á z a r o , 315, entre E s p a d a j San 
Franc i sco . E n v í e su a u t o m ó v i l ai quiere 
t rans formar lo o reponer a lguna aver ía 
o deterioro. M é n d e z y Qt^ro. 
28244 1 O 
Re vende un elegante H u d s o n Super-Slx , 
ú l t i m o modelo, por ausentarse su d u e ñ o . 
Solamente c a m i n í 600 mlUas. I n f o r m a n : 
Kefuglo. 30. H a b a n a . 
20678 9 oe 
TtT'ENDO U N C H A S S I S B E R L I E T , P R O -
V p i ó para c a m i ó n reparto, consume 
menos que un F o r d y t a m b i é n un F o r d , 
del 17, en $750, completamente nuevo y 
pintado de crema. Sol, 15 y medio, ga-
r a j e 
2&1S9 3 o 
SE V E N D E H U D S O N 8 U P E R M X D E siete pasajeros, con seis ruedas de 
alambre, se i s g o m a s nuevas, en perfecto 
estado. Puede verse en el Cerro, 747, de 
0 a 12 de la m a ñ a n a . SI no l l a m e n al 
t e l é f o n o 154<'. 
2ÍUX¿ 2 o. 
TA L L E R DR R E P A R A C I O N D E AUTO-m ó v l l e s y garaje de F r a n c i s c o P e -
nlchet . Se venden y reparan a u t o m ó v i -
les, a plazos y a l contado. Se a d m i t e n 
a ato raje . Car los I I I , 251. T e l é f o n o A-6230; 
frente a l a Quinta de loa Molinos. Oe 
vende un c a m i ó n . 
27477 16 o 
LI Q U I D A C I O N D E L A S G O M A S C O L O -n l a l : 30X3, $ l L 6 f i ; 30X3MÍ, $18.25; 
32X4%. $30.20 ; 33X4, $27.40 : 33X3^. $?1: 
34X4, $24; 31X414. $32.70; 35X4V., $36.10; 
Ü6X4%, $38 60 ; 37X5, $47.60. G a r a j e W e s t -
cott. E s p a d a , n ú m e r o 30. 
28488 15 o 
Mercar: se vende un Mercer, tipo 
fport, nuevo, último precio, 4.250 
pesos. Si no se cambia por Hudson, 
pagándome diferencia. San Láz?.ro, 
66, Víbora; de 11 a 1 y de 5 a 9. 
27951 6 0 
SE V E N D E UNA CUSA F O R D , D E L 17, con arranque y fotuto e l é c t r i c o , l l a n -
ta desmontable y goma nueva. Puede r e r -
ee en A y 17, h e r r e r í a . 
28266 i 0 
ELECTRICA GENERAL 
de L u i s P é r e z de Alderete . E s t a casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda c lase de 
acumuladores . T a m b i é n se reparan lo m i s -
mo que motores, dinamos, magnetos y la 
• n a t a l a c l ó n e l é c t r i c a de loa a u t o m ó v i l e s . 
No compramos agua des t i lada , pues hay 
aparatos para dest i lar en la casa. L o s 
del in ter ior pueden mandar s u s trabajos 
por el express. San L á z a r o 352, entre G e r -
vasio y B e l a s c o a í n . 
25672 " oc 
O E V E N D E U N C A R R O L E X I N G T O N , 
0 de 7 pasajeros , 6 cl l lndroa, motor 
continental . E s t á como nuevo, por haber-
te ausentado su d u e ñ o antes de usarlo . 
1 uede verse en la agencia de este carro 
y del J o r d á n . Avenida de la R e p ú b l i c a , 
09. T e l é f o n o A-8603. 
28334 4 o 
SE V E N D E U N J O R D A N , 7 P A S A J E R O S , en perfecto estado de funcionamiento, 
magneto Bosch, carburador Zenlth, 6 rue-
dos a lambre, gomas cuerda Goodyear, 
n'ievas, m a r c a sello rojo. Se d a en pro-
p o r c i ó n por haberse ausentado su due-
f o. Puede /erse a todas horas en el ga -
raje " J o r d á n , " Ave. da la R e p ú b l i c a , 09. 
T e l é f o n o A-8693. T iene pagada la c i r c u -
lac ión . 
'_,Sü09 5 o 
CARRUAJES 
Koamer, tipo Sport, último modelo, 
con cinco ruedas de alambre, alum-
brado eléctrico, arranque automático 
y bomba para inflar gomas, se vende 
por embarcarse su dueño, en ganga. 
Concordia, 149, pregunte por Arana. 
2S353 0 o 
( L A N T A D E V U L C A N I Z A C I O N . S E 
vende una completa en E s p a d a , 39. 
28560 15 o. 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 6 carros de uso, de cua. 
tro ruedas, en muy buen estado^ 
con sus correspondientes mulos» 
Diríjanse a la fábrica "El Aguila'^ 
en Ceiba. Puentes Grandes. 
2S4^7 2 o. 
CA M I O N C E R R A D O , S E V E N D S U N Over land , con c a r r o c e r í a , propio pa-
ra reparto. I n f o r m a h : Concha, 234, es-
quina I n f a n z ó n , p a n a d e r í a . 
28212 1 • 
OWA OAKLAND 
de tree asientos, con fuelle y cinco go-
mas nuevas , magneto Boch, carburador 
Strombre, a r r a n q u e y a lumbrado e l é c t r i -
co, propia para cazadores o viajes al' c a m -
po. Marloty . B l a n c o 8 y 10. G a r a j e . 
28057 n o. 
FL A M A N T E Y M A G N I F I C A C U S A Stutz , con v a c u m , seis ruedas de a l a m -
bre. Se vende en $2.280. T a m a r i n d o n ú -
mero 53. 
28913 5 o, 
AU T O M O V I L E S D E T O D A S M A R C A S , nuevos y de uso, a plazos y a l con-
tado, t a m b i é n se cambian grandes por 
chicos y viceversa. L a C a s a Echemendla 
Merced. 47. T e l é f o n o M-1872. 
28662 6 e 
SE V E N D E N D O S C A R R E T O N E S Y D O S p a r e j a s de m u í a s , propios para car -
ga, en buen precio. Pueden verse e i n -
í o r m a n en A y u n t a m i e n t o , n ú m e r o 10 
Cerro. C . P ó r t e l a . 
28380 o o 
SE VEÑDt * 
ün coche funerar io , muy barato, por no» 
necesitarlo s u duefio, con o s i n caballos 
I n f o r m a por correo, J u s t o G o n z á l e z . C a i , 
ta l lna de Güines.-
2 ^ 3 o 
A ' J Ü J S C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T e L A-3978 y A-420«, 
"EL COMBATE" 
Avenida de I ta l ia . 119. T e l é f o n o A-^anA 
E s t a s tres agencias, propiedad de j T 
L ó p e z y Co. . ofrecen a l Públ i co en 
nerai u n servicio no mejorado Por nfn-
guna o tra agencia, disponiendo para e ü é 
de completo m a t e r i a l de t racc ión v ,f iÜ 
aonal i d ó n e o . " « c c i o n y per-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Di* 
LA MARINA 
i 
Octubre 1 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Frccioi 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P R O B L E M A T I C O 
Cuando fe resolvió "hacer" la calle 
23, de modo que pudieran pasar otros 
vehículos a más de los carros del Eléc-
trico que tenían ya sus líneas, surgió 
una dificultad. 
—¿Por dónde empezamos? 
Perogrullo dijo inocentemente: — 
Por el principio. 
Pero vinieron los intereses "encon 
trados" y cada uno quería que fuera 
por la cuadra de su casa, desconfian-
do de que se pavimentara toda la 
Avenida. No les faltaba razón. 
Por fin adoptóse una jurisprudencia 
intermedia y se dejaron los extremos 
para lo último porque en esos dos pun-
tos no había gente que chillara- Y re-
sultó, al cabo de muchos meses, que 
la calle no tenía entrada ni salida. 
Como esas "cuadras" muy bien as-
faltadas gracias a la influencia de un 
vecino, pero que no es posible llegar 
a ellas en carruaje porque las que 
le preceden y le siguen son verda-
deras furnias. 
Sucedió que, cuando el ras de mat 
impidió el tránsito por Marina, la 
policía dijo a los viajantes: 
—Vayan por 23. 
Y los carros, carritos y carricoches 
se vieron detenidos a la entrada de 
la calle 23, contigua al Hospital "Mer-
cedes" por el piso que estaba levan-
tado y montones de piedra que cerra-
ban el paso. 
Los que venían de Marianao eran 
advertidos en el Puente "Almendares" 
por un amable agente de la autori-
dad "que no se podía pasar por Ma-
rina" y que "tomaran la calle 23". 
Pero la calle 23 desde el Puente 
hasta donde empieza el asfalto, que 
es por el Cementerio, no se podía 
pasar sino en aeroplano. La calle 23 
era inatacable por sus extremos. Pero 
en cambio estaba "muy lisita" por el 
medio, para satisfacción de los veci-
i.os. 
La Admiristración tenía entonces 
un problema que resolver: rellenar las 
furnias de Infanta y Marina, donde 
naufragó el Ford y tapar los agujeros 
del Malecón. 
Fueron consultados los Clubs: 
"El Rotario", el "Automóvil", el de 
"Los Jóvenes del Tulipán" y otros 
varios dieron su opinión. 
—"No hay más—dijeron—que re-
coger toda la tierra que hay sobre el 
asfalto y junto a la acera en lo largo 
de la calle 23 y da para rellenar una 
furnia. El puente Almendares sumi-
nistra fango en abundancia y toda 
la Habana posee una gran riqueza en 
tierra removiente." 
La proposición está en estudio. 
Entre tanto se prosigue con la ca-
lle 23. Ya hay unos montoncitos Je 
arena y piedra picada, al costado del 
Hospital Mercedes. La prolongación 
hasta la calle de Marina, frente al 
gran garaje que acaban de construir 
los Mendoza, será objeto de otra le-
gislatura-
Hay que tener paciencia. No es po 
sible hacer el milagro de los panes y 
los peces porque ya el pueblo hebreo 
conoce de sobra el tanto por ciento. 
Somos un país rico. El dinero está 
tirado y en ninguna parte hay tan-
tos recursos como aquí, solo que no» 
parecemos un poco a aquel que tenía 
una sortija de brillante en un dedo y 
andaba sin medias y en chancleta, 
* « « 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
.AS AGUAS D E L A HABANA T MA-
TANZAS. L O QUE RECAUDO L A 
ADUANA E N S E P T I E M B R E . MO-
VIMIENTO U E C O R R E O S E S P A -
ÑOLES. L A H U E L G A D E C'Al-
B A R I E N 
Varias casas armadores americanas han 
negruntatlo si aún continúan contamina-
Sas las aguas de la Habana y Matanzas, 
lúe abastecen a laa respectivas pobla-
rione». 
Seguramente la Secretaría de Sanidaó 
rontcstará que ha pasado ya el peligro, 
ti n lo que desaparecerán los recelos que 
a noticia del mal estado de dichas aguas 
pabia producido entre los turistas ame-
ricanos que se disponían a Tisitamos. 
L A H U E L G A D E C A I B A R I E N 
L a huelga de los obreros de bahía en 
^aibarlén continua en el mismo -estado. 
Tres vapores han sido desviados de 
isa. ruta por la Ward Line. 
Esos vapores son el Costilla, que Irá 
i descargar a Nuevltas, y los nombrados 
FUadelfla y Mowangke, que Irán tam» 
bién a otros (puertos a descargar. 
M Heredla sallfl para. New Orleans y 
los otros para Key West. 
E L B A Ñ A N 
Bl prflxlmo viernes llegará de Nueva 
Jfork el vapor americano Bañan, que 
trae 704 toneladas de papas. 
E L VBNEZIA 
Por cablegrama recibido por sus con-
signtarlos se sabe que el vapor francés 
Venezia llegará a este puerto del dos al 
< del corriente procedente de Veracruz 
para seguir a la Coruóla y Saint Na-
eaire. 
L a N e c e s i d a d M a y o r 
d e l A g r i c u l t o r 
e s p r o v e e r s e d e u n a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a p o t a -
b l e p a r a s í m i s m o ; p a r a s u f a m i l i a , p a r a s u g a n a d o . 
L a f u e r z a m á s 
e c o n ó m i c a p a r a 
b o m b e a r a g u a l a o f r e c e 
e l M o l i n o d e V i e n t o 
" E S T R E L L A " 
F u n c i o m 
e n c u a l q u i e r t i e m p o 
d í a y n o c h e . 
N O R E Q U I E R E M A S A T E N C I O N Q U E 
A C E I T A R L O U N A V E Z A L A Ñ O 
^ E N G R A N A J E S ¿ 
P I D A N O S P R E S U P U E S T O 
N O J A O Q U I E R E V D . , C O M P R O M I S O A L G U N O 
T O D O P A R A L A A G R I C U L T U R A 
O B R A R I A 6 7 . H A B A N A : 
NUNCIO DE VÂ  
E L V E N E Z U E L A 
E l vapor francés Venezuela se espera 
de Saint Nazalre y Corufia, el día seis 
del corriente con carga general y pasa-
jeros. 
B L A L F O N S O X I I 
E l Vapor español Alfonso HH, (flue 
salió de L a Coruña el día 22 por la ma-
Bana, se espera arribe a este puerto el 
4 del corriente, con el cuadro de pelo-
taris para el frontón Jai Alai. 
E L B A R C E L O N A 
Por cablegrama recibido por los se-
ñores Santamaría y Ca., se sabe que el 
vapor correo español Barcelona salió de 
] Canarias para Puerto Bico y Santiago de 
SALIDAS 
Ayer salieron loa siguientes vaporea« 
Miami, Heredia y los ferrles Joseph B . 
i arrott. 
Cuba el día 27 del próximo pasado mes 
con carga general y pasajeros. 
E L A L F O N S O X I I I 
Hasta ayer tarde no se tenían noticias 
de la casa conslgntarla do cuándo arri-
bará a este puerto el vapor correo espa-
ñol Alfonso X I I I , que salió de Vigo el 
día 19 del próximo mes para la Habana 
L a s A m a s de C a s a 
deben tener preserte que no obtienen ninguna ventaja, adquiriendo pa-
ra consumo de su familia víveres de calidad inferior, atraídas por un pre 
do aparentemente bajo. 
E n esos asuntos en que está en Juego la salud de los familiares de-
ben siempre preferirse establecimientos acreditados que vendan solamen-
te artículos de calidad superior a precios reducidos y con el Pieso completo. 
Pida usted nuf.tra lista general de precios que entregaremos a todo 
si que la solitc en 
" L A V I Ñ A ^ 
Avenida de Simón Bolívar númfro 21. Teléfonos A-1821 y A12072 
Sucursales: 
J , del Monte 535. Acosta 47 al 53. 
Teléfono 1-2025. 
o 8798 4dli 
ícrtrfonos A - l ó l l y A-162!». 
en viaje extraordinario creyéndose que 
llegará en breve. 
E L B A L D H I L L 
D« Nueva York llegó el vapor ameri-
cano BalcLbilI, que trajo carga general. 
E L L A K E S T E R L I N O 
E l vapor americano Lake Stcrling lle-
g(J ayer tarde con carbón mineral. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A ADUANA 
Duarnte el mes de septiembre que fi-
nalizó syer, la Aduana de la Habana re-
caudó la cantidad de $2.712.005.14. 
L E S I O N A D O S 
Ayer resultaron lesionados los siguien-
tes Jornaleros: Enrique Cárdenas, vecino 
('o 27 de Noviembre, número 8, en Be-
gla; Luis Alburquerque, vecino de Agrá-
mente 7, Lorenzo Martínez Arredondo, 
do Gloria 64. 
Angel Figueroa denunció la desapari-
ción de una cachucha de su propiedad 
que tenia amarrada en los muelles de 
Santa Catalina. 
L A Z I L I A 
P R E S T A M O S Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . - T E L . A . I 5 9 8 . 
Tenemos juegos de sala, comedor f cuartos, mimbres, camai, 
piauos. lámparas, máquinas ds coeer y escribir, objetos ds arte T 
muebles sueltos de tudas clase*. 
WOTA,—FaciJtnmuA dinero con módico Interés por todo lo qno 
represente valor. 
3 L 
gibra mmm w mm 
CmU LEGITIMA 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A e s a 
MICHAELSEH & PRASSE 
T e l é f o n o A-1694 . - ( t a p i a , 18. • Mm 
I 
r 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
PARA L A B I B L I O T E C A 
E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
al AyvntamíeJito. interesando qní- se 
cedan a la Biblioteca publica uol Mu-
nicipio todos' IOSÍ libros que existen en 
la del Ayuntamiento. 
. Esta petición equivale a yedlr la 
supresión de .a biblioteca dft la Cá-
mara Municipal. 
RECLAMACION 
L a Secretaría de Obras Pública» ha 
reclamado al Ayuntamionto el pago 
de 341 pesos, por la trasladen y em-
pleo de una grúa y jómalos de !cfl 
obreros que la manejaban, XAtn ele-
var la estatua ecuestre del General 
Alejandro Rodríguez al lug?.r quo le 
correspondía en el monumen-.o erigi-
do en el Vedadb. 
• FXCTÍ7DENCIA 
L a señorita Isabel Remus ha soli-
citado la excedencia coino empleada 
de la Contadaría del Municipio. 
A L S R . S E C R E T A R I O 
D E J Ü S H C I A 
FJÍ CASO S O R P R E N D E N T E 
Ayer, en el Juzgado Municipal dlel 
Sur no se pudo inscribir, en el co-
rrespondiente libro dedicado al Regís 
tro CIvl!, a un niao cuyos padres ™ 
pliendo al pie de la letra l j qu 
Ley ordena fueron a hacer la teg, 
ción de su hijo 
¿Causas de no poder Inserínirsi 
nuevo ciudadano? 
¡La falta de libro-registrn! 
Sin comentarios damos la no| 
al sefior Secretario de Jus oia 
ra que, toda vez quo de 61 depea 
jueces y demás empleados de los j 
gados, les procure lo menos q"̂  
puede pedir a quienes tienen ^ 
ber que cumplir: material. 
No es pedir mulchc. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l mi s -» 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e y a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JJ . Balices y Cía, 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
EMAPHORE 
R O O F I N Q 
T E C H A D U R A 
S E M A P H O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
• 
Resiste: FUEGO, ACIDOS, GASES, AGUA D E L MAI 
SOL, CAMBIOS REPENTINOS DE TEMPERATURA, INTBW 
P E R I B . HECHO E S P E C I A L M E N T E PARA R E S I S T I R E ! 
IMA D E CUBA NUNCA N E C E S I T A PINTURA NI COM 
POSTURAS. E L TECHADO MAS ECONOMICO Y DURADB 
RO PARA TODAS C L A S E S D E CONSTRUCCIONES. DURA 
RA TANTO TIEMPO COMO E L EDIFICIO. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras. 
Unicos Importadores: 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edificio Banco de Canadá.-Habana 
II 
A V I S O 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n -
t e s q u e p a g a m o s V E I N T E -
c e n t a v o s p o r c a d a b o t e l l a v a -
c í a d e l e x q u i s i t o v i n o m o s c a -
te l o a m o n t i l l a d o m a r c a S E -
Ñ O R I T A . 
F E R R Y P E R A L & C o , 
S . e n C . 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 28 O 
B o m b i l l o N i t r o H o l a n d é s 
" P H I L L I P S " 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o d e l m u n d o 
S e g a r a n t i z a y2 W a t t p o r b u j í a . 
n o Toits 
10 bujíaa $0 99 
100 bujías "1.35 
200 bujías "1.60 
400 bujías "2.95 
600 bujías "4.10 
1000 bujías "5.90 
220 Yolts 
50 bujías |1.40 
100 bujías "170 
200 bujías "2.40 
400 bujías "3.60 
600 bujías "4.80 
800 bujías "6.30 
1000 bujías "7.00 
D E S C U E N T O P O R C A N T I D A D 
B . B A R R I É 
I m p o r t a d o r d e E f e c t o s E l é c t r i c o s . 
O ' R c i l l y 5 7 . c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . T e l . A - 3 2 6 2 
A p a r t a d o 9 8 1 . 
C8608 alt. 4d -23 H-itaa -Adyertlslng ¿peney. 
NADA C H I T S 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E g . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ^ ! 
—'- w-'..-vif v.A*>.«:«.Jvis.#. -v., •.v>*. 
